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Vesihuoltolaitosten inventoimiseksi vesihallitus on suorittanut
vuodesta 1970 lähtien vuoden lopun tilannetta koskevan tiedustelun,
joka käsittää yhteiset vähintään 200 asukasta palvelevat vesi-
ja viemärilaitokset. Vesipiirin vesitoimisto kerää vesihuoltolai
toksia koskevat vuosittaiset tiedot alueensa vesi- ja viemärilai
toksilta vesihallituksessa laaditulla lomakkeella. Vesitoimisto
tarkistaa tiedot ja vesihallituksessa laaditaan koko maata koskevat
yhteenvedot. Liitteenä on malli vuoden 1984 kyselylomakkeesta. Täy
tetyt lomakkeet säilytetään vesihallituksen vesihuoltotoimistossa
sekä alueittaiset tiedot vesipiirin vesitoimistossa.
Tilasto käsittää vuoden 1984 lopun tilanteen vesi- ja viemärilai
tosten yleisistä tiedoista. Tilaston alussa on tietoja koko maan
tilanteesta sekä kehityksestä vuosina 1970-1984. Seuraavaksi on
esitetty vesipiiri- ja läänikohtaiset yhteenvedot sekä osasta
kyselytuloksia kunta- ja laitoskohtaiset tiedot. Vesipiiri- ja
läänikohtaisissa yhteenvedoissa on näin ollen sellaisiakin asioita,
joista ei julkaista kuntakohtaisia tietoja (esim, vesi- ja viemäri
laitosmaksut).
Vuosien 1970-1983 vesihuoltolaitostiedot on julkaistu vesihallituk
sen tiedotus-sarjan numeroilla: 13 (1970), 42 ja 43 (1971), 69
ja 70 (1972), 82 (1973), 98 (1974), 119 (1975), 134 (1976), 163
(1977), 180 (1978), 195 (1979), 214 (1980), 223 (1981), 240 (1982)
sekä 249 (1983). Lisäksi vesilaitosten veden laadusta on julkaistu
seuraavat erilliset tiedotukset: 30 (1970), 44 (1971), 75 (1972),
99 (1973), 167 (1977) sekä 226 (1980).
6Tilastoa koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesihal
litukselle (DI Laura Koivumäki), joko puhelimitse numeroon 90-
69511 tai kirjeitse osoitteella Vesihallitus, PL 250, 00101 Helsin
ki.
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Maassamme oli vuoden 1984 lopussa 790 yhdyskuntien vesilaitosta
ja 613 viemärilaitosta. Vesilaitoksista oli kuntien 470, yhtymien
242, teollisuuslaitosten 28 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms.
laitoksia 50. Viemärilaitoksista oli kuntien 504, yhtymien 37,
teollisuuslaitosten 23 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. laitok
sia 49.
Vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä oli asukkaita vuoden
1984 lopussa 3 863 000 eli 79 % väestöstä. Viemärilaitoksiin liite
tyissä kiinteistöissä oli 3 532 000 asukasta eli 72 % väestös
tä. Vuoden aikana tapahtunut liittyjämäärien lisäys oli vesilaitok
sun 71 000 ja viemärilaitoksiin 64 000 asukasta. Taajamat ovat
lähes täysin vesilaitosten piirissä ja varsinkin Pohjanmaalla
myös huomattava osa liaja-asutuksesta. Viemärilaitokset toimivat
pääasiassa taajamissa.
Vesilaitokset jakoivat vuonna 1984 vettä yhdyskuntien tarpeisiin
keskimäärin 1 076 000 kuutiometriä vuorokaudessa, mikä on hieman
enemmän kuin edellisenä vuonna. Kulutusluku pysyi saman suuruisena
kuin edelliseen vuoteen nähden ja oli 279 litraa asukasta kohti
vuorokaudessa, kun se suurimmillaan, vuonna 1972, oli 335 1/as.d.
Pohjaveden osuus vedenkulutuksesta nousi 49 prosenttiin. Talousve
den osuus vedenkulutuksesta oli yli puolet (54 %) ja yleisten
vesilaitosten jakaman teollisuusveden osuus 15 %. Yleisen kulutuk
sen osuus oli 16 % ja palvelutoimintojen 14 %.
Vuonna 1984 käytettiin vesi- ja viemärilaitosten rakentamiseen
yhteensä miljardi markkaa, mikä on reaaliarvoltaan hieman vähemmän
8kuin edellisenä vuonna. Maassa asuvan väestön mukaan laskettuna
vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit olivat vuonna 1984 205 mk/as.,
josta vesilaitoksiin 85 mk/as. ja viemärilaitoksiin 120 mk/as.
Vesilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1984 yhteensä 417
milj, markkaa. Vesijolitojen osuus investoinneista oli 80 %, ve
denottamoiden ja -puhdistamoiden 15 % sekä vesisäiliöiden ja pump
puamoiden 5 % . Uutta vesijohtoa rakennettiin noin 1 860 km, josta
97 % oli muoviputkia. Vesijohtojen pituus oli vuoden lopussa noin
46 600 km.
Viemärilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1984 yhteensä
589 milj. markkaa. Viemäreiden osuus investoinneista oli 82 %,
jätevedenpuhdistamoiden 14 % sekä pumppuamoiden 4 %. Uutta viemäriä
rakennettiin 880 km, josta 76 % muoviviemäriä ja 23 % betoniviemä
riä. Viemäripituus vuoden 1984 lopussa oli noin 25 600 km.
Vesilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset ilman korkoja
ja poistoja olivat vuonna 1984 527 milj, markkaa ja viemärilaitos
ten 471 milj. markkaa. Vesilaitosten tulot olivat 952 milj, markkaa
ja viemärilaitosten 884 milj, markkaa. Keskimääräinen veden hinta
oli kaupungeissa 2,59 mk/m3 ja muissa kunnissa 2,39 mk/m3 eli
yhteensä 2,42 mk/m3. Viemärilaitoksissa keskimääräinen maksutaksa
oli kaupungeissa 3,05 mk/m3 ja muissa kunnissa 2,62 mk/m3 eli
yhteensä keskimäärin 2,70 mk/m3.
Vuoden 1984 lopussa oli käytössä 579 yhdyskuntien jätevedenpuhdis
tamoa, joissa käsiteltiin 3 498 000 asukkaan jätevedet. Viemärilai
tosten kokonaisjätevesivirtaama oli 1 570 000 kuutiometriä vuoro
kaudessa, josta käsiteltiin biologis-kemiallisesti 84 %, kemial
lisesti 14 %, biologisesti 1 % ja noin 1 % meni käsittelemättömänä
tai mekaanisesti käsiteltynä vesistöön. Yhdyskuntien viemärilai
9tosten kautta vesistöön joutuvan orgaanisen aineen (BHK-7) ja
fosforin määrät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Viemärilaitok
sun tulevan ja niistä vesistöön lähtevän jäteveden puhdistuminen,
ottaen huomioon viemärilaitoksista myös puhdistamatta johdettu
jätevesi, oli orgaanisen aineen suhteen 84 % ja fosforin suhteen
87 %. 1970-luvun alusta fosforikuorma on laskenut noin neljäsosaan
ja orgaanisen aineen kuorma noin puoleen, vaikka viemärilaitoksiin
tuleva kuormitus on noussut sekä fosforin että orgaanisen aineen
osalta huomattavasti.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot toimivat myös viime vuonna tyy
dyttävästi. Vuonna 1984 tilastoidusta 579 pulidistamosta päästiin
yli 90 % käsittelytehoon orgaanisen aineen välientämisessä 200
puhdistamolla ja fosforin vähentämisessä 240 puhdistamolla. Yli
70 % käsittelytehoon päästiin molempien kuormitusparametrien suh
teen lähes 440 laitoksella.
Jätevesilietettä syntyi maamme jätevedenpuhdistamoilla yhteensä
noin 1,0 milj. kuutiometriä vuonna 1984, josta stabiloitiin noin
60 % ja kuivattiin koneellisesti yli 80 %. Tuotetusta lietemäärästä
meni hyötykäyttöön noin 70 %, maanviljelyksen osuus oli 50 * ja
viherrakentamisen 20 %. Kaatopaikoille ja tilapäisiin varastoihin
vietiin noin 30 * lietteestä.
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ENGLISH SUMMÄRY
Ät the end of 1984 in Finland the number of public water supply
works was 790 and that of sewer systems was 613. Äbout 60 % of
water supply works and about 80 % of sewer systems were communal.
Ät the end of the year, 3,86 million people (79 per cent) were
served by water supply systems and 3,53 million people (72 per
cent) by sewer systems. During 1984 the increase of population
served by water supply systems was 71 000 inhabitants and that
by sewer systems 64 000 inliabitants.
The daily consumption of water through water supply systems was
1 076 000 cubic meters in 1984. The daily per capita consumption
was 279 liter per person per day. The proportion of household
use was more than half (54 per cent) of total amount supplied
by public water works and that of industrial use was 15 per cent.
In 1984 the investments in water supply works and sewer systems
were 1 milliard Finnmarks altogether. The per capita investments
were 85 Fmk in water supply works and 120 Fmk in sewer systems.
The investments in water supply works were 417 million Fmk. The
proportion of water conduits was 80 per cent, that of water supp
lies and treatment plants 15 per cent and that of reservoirs and
pumping stations 5 per cent of total water work investments. The
length of water conduit net built during 1984 was 1 860 kilome
ters. Ät the end of 1984 the total length of water conduit nets
was 46 600 kilometers.
The investments in sewer systems were 589 million Fmk. The pro
portion of sewers was 82 per cent, that of waste water treatment
plants 14 per cent and that of pumping stations 4 per cent of
total investments in sewer systems. The length of sewers bulit
during 1984 was 880 kilometers. The total length of sewers at
the end of 1984 was 25 600 kilometers.
The operating and maintenance costs of water supply works came
to 527 million Finnmarks and of sewage works to 471 million Finn
marks excluding interest and depreciation. The revenue of water
supply works amounted to 952 million Fmk, whule sewage works yiel
ded 884 mullion Fmk. The average water charge was 2,42 Fmk/cu.m
and the average sewage charge 2,70 Fmk/cu.m.
Ät the end of 1984 there were 579 public waste water treatment
plants in usage. The plants treated waste waters coming from house
holds of 3,50 million people. 84 per cent of waste waters had
biological and chemical treatment, 14 per cent had cliemical treat
ment, 1 per cent had biological treatment and 1 per cent were
discharged to recipients untreated.
The degree of purification for organic matter (BOD-7) was 84 per
cent and for phosphorus (P) 87 per cent (included in also the
untreated amount of waste water). In the beginning of 1970’s the
corresponding percentages were 48 and 26 per cent respectively.
The total guantity of sewage sludge produced at sewage treatment
plants in 1984 was approximately 1 million cubic meter. 60 per
11
cent of sludge was stabilized and the percentage of mechanical
dewatering was 80 per cent. 70 per cent of sludge volume was utili
zed, 50 per cent in agriculture and 20 per cent in parks etc. 30
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YHDYSKUNTIEN VESI- JA VIEMÄRILAITOSINVESTOINNIT
MUNICIPA C INVESTMENT IN WA TER $UPPC Y AND SEWER $YSTEMS
Vuoden 1984 hintatasossa, rak. kust. indeksi 136,6
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THE DEVEL OPMENT OF UUNICIPA L WASTE WA TER TREA TMENT 1ff 1970-1984
Osuus viemärilaitoksiin liittyneistä
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TAULUKKO 1 VESI- JA V!EMsRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN KOON JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1984
VEVESILAITOS, VIVIEMRILAITOS
TABLE 1 DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY SIZE AND POSESSIOH DEC. 31, 1984
VEWATER SUPPLY WORKS, VISEWAGE WORKS
- OMISTUSSUHDE POSESSION
CIITIYJMsRs KUNNALLISET YHT’MT TEOLLISUUS- SAIRAALAN, VA’US- LAITOKSIA
LAITOKSET LAITOKSEN KUNNAN TMS. YHIEENS
POPULATION PUBLIC CONCERNS UTILITIES OWNED UTILITIES OWNED BY TOTAL NUMBER OF
SERVED UTILITIES BY INDUSTRY HOSPITALS OR ARMY UTILITIES
VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI
EI LIITTYJIs 2 2 15 1 0 1 0 0 17 4
— 199 9 20 25 2 10 6 20 22 64 50
200 — 999 153 169 123 16 14 13 26 24 316 222
1000 — 3999 169 180 53 13 4 3 4 3 230 199
4000 — 9999 78 78 23 5 0 0 0 0 101 83
10000 — 19999 27 23 3 0 0 0 0 0 30 23
20000
— 32 32 0 0 0 0 0 0 32 32
YHIEENS 470 504 242 37 28 23 50 49 790 613
TAULUKKO 2 KEMIKAALIEN SYUTTL VEDENOTTAMOILIA V. 1964
TAOLE 2 USE OF CHEMICALS IN WATER SUPPLIES IN 1984
KsYTTtiMRA OTTANOIDEN LUKUMuRA
KEMIKAALI VUODESSA (TONNIA) NUHDER OF SUPPLIES
CHENICAL USE (TONNES/YEAR) POHJAVESI PINTAVESI
GROUND WATEP SURFACE WATER
AIUHIINISULFAATTI ALUIIINIUM SULPHATE 11735.7 26 94
FERRIKLORIDI FEPRIC CHLORIOE 1336.5 9 7
AKTIVOIJU VESILASI SILICIC ACID 227.5 0 9
MUU APUKOAGULANTTI OTKER COAGULANT 294.1 2 15
LIPE CAUSTIC SODA 1948.6 354 25
KALKKI LIME 8320.1 129 61
SOODA SODA ASH 663.7 6 23
HIILIDIOKSIDI CARBON DIOXIDE 2170.7 3 23
KLOORIKAASU CHLORINE 393.5 23 60
NATRIUNHYPOKLORIITTI SODIUM HYPOCHIORITE 179.4 60 54
OTSONI OZDN .0 0 2
FOSFAATTI PHOSPHATE 5.9 10 5
KALIUMPERMANGANAATTI KMNO4 37.0 34 6
MUU KEMIKAALI OTHER CHEMICAL 107.4 9 2
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TAULUKKO 3 VE0ENKASITTE1YHENETELM VEDENOTTAMOILLA VUONNA 1984
TABLE 3 TPEATMENT METHOD IN WATER SUPPUES IN 1984
OTTAMOIDEN LUKUHRA
KsSITTELYMENETELMi NUMBER OF SUPPLIES
TREATHENT METHOD POHJAVESI PINTAVESI
GROUNO WATER SURFACE WATER
EI KsSITTELY fI.SUOOÄTUS) 396 10
NO TREATMENT tOR FILTPATION)
DESINFIOINTI (+SUODATUS) 13
DISINFECTION t +FILTRATION)










YHTEENS 954 14 121
TOTAL
TAULUKKO 4 JTEKUORMA VUOSINA 1974 - 1984
TABLE 4 POLLUTION LOAD IN 1974 — 1984
JsTEKUORrIA VUOSI YEAR
POLLUTION LOAD







1974 1976 1976 1980 1982 1984
101 000 106 100 106 800 103 500 109 600 114 500
41 300 30 600 27 700 23 600 19 500 18 600
59 700 75 300 79 100 79 900 90 100 95 900
84 X
59Z 71X 74Z 77Z 82X
KOKONAISFOSFORI TOTAL PKOSPHORUS
TULEVA JMTEVESI T/A 3 500 4 000 4 300 4 100 4 400 4 300
CPUDE SEVAGE
LHTEVA ]TEVESI T/A 2 100 1 600 1 300 800 640 570
FINAL EFFLUENI
VHENEM 1 400 2 400 3 000 3 300 3 760 3 730
REDUCTION
Z 40X 60Z 70X 80X 85Z 87Z
KOKONAISTYPPI TOTAL NITROGEN
TULEVA JATEVESI T/A 15 000 17 300 19 000 19 100 20 500 20 800
CRUDE SEVAGE
LAHTEVA JTEVESI T/A 11 200 12 300 13 500 13 100 13 600 13 800
FINAL EFFLUENT
VAHENENA T/A 3 800 5 000 5 500 6 000 7 100 7 000
RFDUCTION
25Z 29Z 29 31Z 35X 34X
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TAULUKKO 5 YHDYSKUNTIEN VIEMRILAIT0STEN JTEKUORMA VESISTUALUEITTAIN V.1984
TABLE 5 CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING 10 DPAINAGE BASINS IN 1984
8flK7, 02, KG/D KOKONAISTYPPI KG/D KOKONAISFOSFORI KG/D
PVESISTiALUE BOD, 02, KG/D TOTAL NITROGEN KG/D TOTAL PHOSPHORUS KG/D
DPAINAGE BASIN VIEMsPIIN VESISTLbN VIE[1RIIN VESISTtiiN VIENRIIN VESISTtiN
CRUDt FINAL CPUDE FINAI CRUDE FINAI
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
1.JsNISJOKI 33.6 4.5 7.5 2.7 1.2 .3
2.KITEENJOKI—IOHMAJOKI 146.0 20.8 101.1 66.2 23.7 1.1
3.HIITOLANJOKI 757.0 59.4 92.5 55.0 26.2 6.5
4.VUQKSI 36051.0 4476.8 5595.7 3628.0 1357.8 143.7
5.JUUSTIIANJOKI 49.2 21.6 14.4 11.4 2.1 .9
6.HOUNI]OKI 5384.1 490.4 694.0 271.0 163.6 10.9
7.TERVAJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
8.VIILAJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
9.UPPALANJOKI 80.8 15.9 22.3 15.4 6.0 1.9
10.VAALINAAN]OKI 17.5 2.1 5.7 4.1 1.5 .5
11.VIPOJOKI 37.5 23.6 11.0 8.9 3.4 1.8
12.VEHKAJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
13.SUMMANJOKI 34.4 2,7 2.4 .3 .4 .1
14.KYMIJOKI 22972.0 3003.0 4385.8 3001.4 977.9 108.8
15.TAASIANJQKI 71.2 10.1 17.1 12.1 3.9 .6
16.KOSKENKYLRNJOKI 68.7 29.6 14.4 10.0 3.0 1.1
17.ILOLANJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
18.POFVOONJOKI 11137.6 1698.6 1754.0 1115.3 380.7 40.6
19.NiNTSLNJOKI 246.9 42.5 62.5 36.3 19.6 1.7
20.SIPOON]OKI 246.3 27.6 55.1 40.7 11.5 1.5
21.VANTAANJOKI 6434.4 852.4 1139.0 714.7 255.8 34.6
22.SIUNTIONJOKI 927.9 74.2 202.3 139.5 48.0 2.9
23.KAR]AANJOKI 3054.8 481.4 668.7 404.1 124.9 16.0
24.KISKONJOKI-PEPNIÖNJOKI 226.5 107.1 49.3 27.1 9.7 4.0
25.USKEIANJOKI 500.6 82.6 126.6 68.6 25.7 2.7
26.PEPNIiNJOKI 1564.5 426.5 296.8 235.1 68.4 6.9
27.PAINIONJOKI 515.0 106.1 117.7 82.4 27.6 3.7
28.AURAJOKI 466.9 65.0 42.1 25.8 9.1 3.3
29.VALPPERIN]OKI 154.2 44.3 42.7 26.3 8.7 1.9
30.MYNJOKI 114.1 71.8 23.9 20.9 5.7 3.0
31.LAAJOKI 2.0 2.0 .3 .3 .1 .1
32.MsNNiISTENJ0KI 359.1 61.1 72.9 51.7 22.6 3.6
33.LAPINJOKI 53.0 12.0 9.5 6.6 2.0 .4
34.EURAJOKI 2465.0 152.3 377.0 240.1 62.7 7.9
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TAULUKKO 5 YHDYSKUNTIEN VIEMRILAITOSTEN JTEKUORMA VESISTUALUEITTAIN V.1984
TABLE 5 CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAO COHING TO DRAINAGE BASINS IN 1984
BHK7, 02, KG/D KOKONAISTYPPI KG/D OKONAISFOSFORI KG/D
PVESISTALUE BOO, 02, KG/D TOTAL NITROGEN KG/D TOTAL PHOSPHORUS KG/D
URAINAGE BASIN VIENARIIN VESISflitiN VIEHRIIN VESISTWJN VIEMRIIN VESISTLIi5N
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL
SEWAGE EFFIUENT SEWAGE EFFIUENT SEWAGE EFFLUENT
35.KOKEMsENJOKI 53279.8 10386.8 8590.4 5643.4 1872.5 233.5
36.KARVIANJOKI 1347.5 240.4 277.8 159.2 56.1 8.8
37.LAPVAsRTINJOKI 471.6 46.5 54.6 34.0 12.8 2.1
38.TEUVANJOKI 76.2 15.4 24.0 13.7 4.7 .7
39.NRVIJOKI 286.9 36.0 70.6 49.1 15.0 1.3
40.HAALAHDEWJOKI 229.3 50.4 31.9 23.0 8.2 2.1
41.UIHIANJOKI 430.9 41.3 53.6 25.6 3.7 1.9
42.KYRNJOKI 8653.3 1160.7 1417.5 651.6 226.4 26.8
43.ORAVAISTENJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
44.LAPUANJOKI 5240.4 347.4 1268.8 373.9 134.4 11.9
45.KOVJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
46.PURMONJOKI 898.0 188.0 69.6 31.6 .8 2.6
47.iHTiVsNJOKI 802.4 35.8 113.1 64.8 27.4 2.1
48.KRUUNUPYYNJOKI 212.6 8.6 39.4 19.5 5.5 1.1
49.PERHONJOKI 409.0 26.8 48.4 32.3 10.9 2.1
50.KLVIsN]OKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
51.LESTIJOKI 992.9 45.7 111.5 33.7 24.8 3.0
52.PUNTVIN]OKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
53.KALAJOKI 2677.2 253.4 399.2 223.2 90.5 15.5
54.PYHJOKI 685.9 100.0 153.3 105.8 44.6 19.6
55.LIFIINGOJA .0 .0 .0 .0 .0 .0
56.PEHINKI]OKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
57.SIIKAJOKI 246.4 134.3 54.9 48.1 14.1 6.3
58.TEMMESJOKI 235.4 81.7 41.6 39.1 12.0 2.3
59.OULUJOKI 4917.1 987.0 923.7 579.0 237.3 37.7
60.KIIMINGINJOKI 132.2 41.8 49.2 35.2 11.6 1.6
61.IIJOKI 259.6 116.0 78.3 59.6 18.9 12.5
62.OLHAVANJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
63.KUIVAJOKI 17.6 10.7 5.4 6.2 2.4 .1
64.SIMO]OKI 580.0 205.1 68.1 64.3 21.0 11.8
65.KEMIJOKI 4171.2 903.5 1064.2 743.5 237.2 39.6
66.KAAKA1IOJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
67.TORNIONJOKI-NUONIONJOKI 369.0 54.8 103.9 57.1 24.0 2.3
68.TENOJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
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TAULUKKO 5 YHDYSKUNTIEN VIEMARILAITOSTEN JATEKUORMA VESISUiALUEITTAIN V.1984
TABIE 5 CPUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1984
HK7, 02, KG/D KOKONAISTYPPI KG’D KOKONAISFOSFORI KG/D
PVESISTUALUE SOD, 02, KG/D TOTAL NITROGEN KG/D TOTAL PHOSPHORUS KG/D
DRAINAGE BASIN VIEMARIIN VESISTULN VIEHRIIN VESISTbbN VIEMARIIN VESISTbUN
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
69.NTAMbJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
70.UUTUANJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
71.PAATSJOKI 284.0 45.4 74.3 43.6 14.3 3.6
72.TUULOFIAJOKI .0 .0 .0 .0 .0 .0
73.KOUTAJOKI 151.2 10.5 48.5 21.8 8.4 .6
74.KEMJOKI 652.1 14.7 152.6 67.5 38.1 1.2
81.SUOMENLAHDEN RANNIKKOALUE 61507.4 8715.5 10801.3 7850.5 2128.2 341.0
82.SAARISTOMEREN RANNIKKOALUE 25989.5 4386.8 4889.2 2831.6 929.6 97.4
83.SELKMEREN RANNIKKOALUE 6552.3 1351.3 1208.7 910.8 271.1 41.2
84.PERMEREN RANNIKKOALUE 17230.0 4120.6 4796.1 3417.7 855.1 102.9
91.SUOMENLAHTI 18138.5 4030.5 3713.3 2909.0 788.1 90.6
2.SAARISTOMERI .0 .0 .0 .0 .0 .0
93.AHVENANtIERI 1413.1 197.7 254.2 157.4 46.6 6.2
94.SELKsMERI 88.8 74.5 23.4 23.2 5.3 3.9
95.PERMERI .0 .0 .0 .0 .0 .0
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TAULUKKO 6 JATEVESIEN KASITTELYN JAKAUTUMINEN PUHt3ISTUSMENETELMITTAIN 31.12.1984
TABLE 6 DISTPIBUTION OF WASTEWATER TREATNENT AS 10 TREATMENT METHODS DEC. 31, 1984
PUHDISTA- KUORNITUS POLLUTION IOAD
PUHOISTUSMENETELM MOIDEN
1UKUMsR VIRTAAMA DISCHARGE ASUKASMsR POPULATION
IREATMENT PROCESS NUHDER OF
TREÅIMENT 1000 M3/D 1000 ASUKASTA Z
PLANIS 1000 PERSONS
RINNAKKAISSAOSTUS 395 1186 75.77 2662 7536
SIMULTANEOUS PRECIPITATION
JALKISAOSTUS 39 87 5.55 23 5.89
POSTPRECI PITATION
KEMIALLINEN SELKEYTYS 49 195 12.44 34 11.14
CHEMICAL TREATMENT
TEHOSTETTU LAMMIKKO 51 24 1.52 72 2.03
OXID.PONDS WIIH CHEM.PRECIP.
LAMMIKKO 19 4 .26 14 .40
OXIDATION POND
BIOLOGINEN SUODATUS 8 3 .19 8 .22
BIOLOGICAL FILTRATION
IMEYTYSOJASTO 7 2 .16 9 .24
SOIL FILTRATION
SUORASAOSTUS 7 26 1.66 65 2.41
DIRECT PRECIPITATION
ESISAOSTUS 1 20 1.26 44 1.26
PRE-PRECIPITATION
MEKAANINEN 3 0 .03 2 .06
PRELIMINARY TREATMENT
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ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
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YHTEISTEN VESILAITOSTEN VEDEN KESKIKULUTUS V. 1984 VESIPIIREITTÄIN















Dally per capita consumption
279 I/as.d liter/person. day
16% Yleinen kulutus Other use
74% Palvelutoiminta Public buildings
7 5% Teollisuusvesi Industry






OMINAISKULUTUS JA VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMINEN V. 7984
VESIPIIREITTÄIN
DAILY PER CAPITA CON$UMPTION







VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V. 1984 VESIPIIREITTÄIN







































$EWER SYSTEMS PER CAPITA UI 1984
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JA -PUHDISTAMOIDEN, VESIJOHTOJEN SEKÄ vESISÄILIÖIDEN JA
PUMPPUAMOIDEN OSALLE V.1984 VESIPIIREITTÄIN
DI$TRIBUTION OF WA TER $UPPL Y INVESTMENT$ (WA TER INTAKES AND TREA TMENT











































PUMPPUAMOIDEN JA PUHDISTAMOIDEN OSALLE V1984 VESIPIIREITTÄIN
DI$TRIBUTION Of $EWERAGE INVE$TMENT$ ($EWERS, PUMPING $TATIONS AND




















VESIHUOLTOLAITOSTEN TULOT VUONNA 1984 VESIPIIREITTÄIN






























YESIHUOLTOLAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET
V. 1984 VESIPIIREITTÄIN




















VESIHUOLTOLAITOSTEN VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREIDEN PITUUS
31.12.1984 VESIPIIREITTÄIN
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JOHTOPITUUS VESIHUOLTOLÄITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
OLEVAA ASUKASTA KOHDEN 31.12.1984 VESIPIIREITTÄIN
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YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN FOSFORIKUORMA V. 1984 VESIPIIREITTÄIN
















YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN TYPPIKUORMA V. 7984 VESIPIIREITTÄIN




























TAULUKKO 7 VESI- JA VIEMAPILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJHRAN MUKAAN 31.12.1984, VESIPIIPEITTAIN
VEZVESIIAIIOS, VIrVIEMPILAITOS
TABIE 7 DISTRIOUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SENAGE WORKS BY POPULATION SERVEO DEC. 31, 1984
IN W,.TER DISIRICTS
VEZWATEP SUPPLY WORRS, VISEWER WORKS
LIITTYJMnRi POPULATION SERVED
VESIPIIPI YHTEENSs
—199 200—999 1000-3999 4000-9999 10000—19999 20000— TOTAL
WATER DISTPICT














KOKO MAA 17 4 64 50 316 222 230 199 101 83 30 23 32 32 790 613
WI(OLE COUNTRY
3 1 8 12 48 46
9 0 0 3 29 30
0 0 5 6 24 24
1 0 8 5 20 21
0 0 6 5 14 15
0 0 2 1 11 10
0 0 1 1 16 9
1 1 17 4 49 7
0 1 1 1 17 17
1 0 2 0 15 11
2 1 6 3 22 12
0 0 0 2 8 4
0 0 8 7 43 16
25 23 17 16 9 8 9 9 119
28 22 13 13 5 4 3 3 87
19 15 11 12 3 2 1 2 63
14 14 4 4 2 2 4 4 53
17 17 1 1 2 2 2 2 42
16 16 4 4 1 1 2 2 36
14 14 3 3 1 1 1 1 36
29 20 16 7 1 0 2 2 115
16 15 6 7 1 0 2 2 43
20 14 7 3 3 1 1 1 49
16 13 12 6 2 1 1 1 61
6 5 3 3 0 0 1 1 18
10 11 4 4 0 1 3 2 68
* VESI— TAI VIEMnRILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJIi
WAIER SUPPLY PLANTS AND SENER SYSTEMS SEPVING ONLY OIHER PLANTS, NOT INDIVIDUAL PEOPLE
TAULUKKO 6 ASUKKAITA YHTEISIIN VESTIIUOITOIAITOKSIIN 1IITETYISS KIINIEIS’bISS 31.12.1984
VESIPIIREITTsIN
TAOLE 8 POPULATION SERVLD OY PL’BLIC WATER SUPPLY AND SEL4AGE WOPKS DEC. 31, 1984
\‘EStd *) VESILAITOS VIEMPILAIToS Ji1tVEOEN PUHDISTAMOT
VESItIIRI POPULATION WATER SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS WASTE WATER TPEATMENT PLANTS
WAIER DISTRICT 1000 AS. 1000 AS. Z 1000 AS. > 1000 AS. Z
1000 1KH. 1000 INH. 1000 INH. 1000 INH.
HELSIKOIN 1190 1286 86 1265 65 1262 85
TURUN 633 4Q5 7$ 464 73 457 72
TAMPEREEN 464 343 74 336 72 333 72
KNE:N 342 252 74 251 74 239 70
MIKKELIN 209 129 61 130 62 129 62
KUOPION 256 170 66 165 65 165 64
PO)4.lOI;-KARJALAN 173 112 63 105 59 104 59
VAASAN 319 267 63 166 52 163 51
KESKI-SUOMEN 248 175 71 175 71 174 70
KOKKOLAN 135 174 94 101 54 100 54
OULUN 271 241 69 183 68 183 67
KAINUUN 100 69 69 65 65 65 65
LAPIN 201 151 75 126 3 124 62
KOKO MAA 4$Q5 3063 79 3532 72 3493 71
WHOLE COUNTRY
*) VLSTUI RN KRYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VE5TbSTt 31.12.1981
SOUPCE: ADVANCE INFORMATION APOUT 000ULATION IN CONMUNITIES III FINLAND OEC. 31, 1984
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TAULUKKO 9 YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMR JA VEDENRULUTUS V.1934 VESIPIIREITTIN
TABLE 9 WATER INTAKE AND CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1984 IN WATER DISTRICTS
PUMPATTU VESIMiuPA 1000 M3/A VEDEN KESKIKULUTUS OMINAISKULUTUS
NATER INTAKE 1000 M3/A AVERAGE NATER CONSUMPTION SPECIFIC WATER C.
VESIPIIRI
POHJA— PINTA— YHTEENS YHTEENS TEOLLISUUDEN 1/AS.D *)
WATER DISTRICT VETTA VETTA 1000 M3/D OSUUS
GROUNO SURFACE TOTAL TOTAI INDUSTRIAL L/PERSON.DAY *)
WATER WATER 1000 M3/D FPJN TOTAI
HELSINGIN 55260 82292 137552 376 52.2 293
TURUN 21686 31207 52893 143 26.4 269
TAMPEREEN 17235 18958 36193 99 17.6 269
KYMEN 14798 12369 27167 74 14.2 295
MIKKELIN 6836 4332 11219 31 3.8 239
KUOPION 6321 10613 16934 46 8.3 274
POHJOIS-KARJALAN 8341 1027 9368 25 3.0 228
VAASAN 14526 10501 25027 69 10.2 257
KESKI—SUOMEN 7836 8694 16531 46 7.2 261
KOKKOLAN 12635 2265 14900 42 5.4 41
OULUN 13592 12141 25733 70 12.4 293
KAINUUN 3365 2687 6051 16 1.6 237
LAPIN 8951 4763 13714 38 1.1 250
KOKO MAA 191381 201699 393280 1076 163.4 279
WHOLE COUNTRY
*) LASKETTU VEDEN KESKIKULUTUKSEN JA 31.12.1984 LIITTYJsMRAN PERUSTEELLA
RATES ÄRE 8ASED ON THE DATA OF NATER CONSUNPTION AND SEPVED POPULATION DEC. 31, 1984
TAULUKKO 10 VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMINEN tX) V.1984 VESIPIIREITTIN
TABIE 10 DISTRIBUTION OF NATER CONSUMPTION tX) IN 1984 IN WATER DISTRICTS
TALOUSVEDEN TEOLLISUUS- PALVELUTOIMIN- YLEINEN KULUTUS YHTEENS
VESIPIIRI OSUUS VEDEN TOJEN OSUUS (VUOTOVEDET,PUIS- (1000 M3/A)
OSUUS TOJEN KASTELU YMS)
WATER DISTRICT DONESTIC INDUSTRIAL PUDLIC BUILDINGS OIHER USE TOTAL
HELSINGIN 55 14 17 137369
TURUN 49 16 13 19 52601
TAMPEREEN 57 18 10 15 36225
KYMEN 52 19 9 21 27090
MIKKELIN 55 13 15 17 11219
KUOPION 51 18 16 16 16934
POHJOIS-KARJALAN 54 12 19 15 277
VAASAN 54 15 13 13 25037
KESKI—SUOMEN 61 16 6 15 16661
KOKKOLAN 59 13 10 18 15231
OULUN 49 18 13 20 25623
KAINUUN 64 10 15 12 5993
LAPIN 58 3 17 21 13746
KOKO MAA
NiillE COUNTRY
54 15 14 16 393094
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TAULUKKO 11 VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1984 VESIPIIREITTAIN
TABLE 11 BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1984 IN WATER DISTRICTS
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)
VESIPIIRI
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISiILIUT JA YHTEENSs
WATER OISTRICT WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPUAMOT
UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL
NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS
HELSINGIN 7204 8774 17208 1578 99763
TLIRUN 47213 7089 9010 6450 69762
TAMPEREEN 27958 2144 3600 2481 36183
KYMEN 13723 4367 1276 302 19668
MIKKELIN 8692 1276 443 597 11008
KUOPION 18087 3216 9308 472 31083
POHJOIS-KARJALAN 5528 1170 1185 279 8162
VAASAN 28058 1457 3026 3462 36003
KESKI-SUOMEN 17372 859 2449 1103 21783
KOKKOLAN 9463 2966 7962 1713 22124
OULUN 16866 3413 5246 859 26365
KAINUUN 10800 523 728 202 12259
LAPIN 14876 2506 2750 921 23052
KOKO MAA 290860 39765 64190 22420 417235
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 12 VIEMRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1984 VESIPIIREITTiIN
TAOLE 12 8UILDING COSTS OF SENER SYSTENS OURING 1984 IN NATER DISTRICTS
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)
VESIPIIRI
VIE[fRIT PUMPPUAMOT JTEVEDEN YHTEENSA
WATEP DISTRICT SEWERS PUHDISTAtIOT
UUDET UUSITUT PUMPING STATIONS TREATFIENT PLANTS TOTAL
NEW CHANGED
HELSINGIN 166600 16513 6034 26607 217754
TURUN 48735 22639 3925 5002 80551
TAMPEREEN 36873 2920 2009 1’745 54552
KYMEN 23072 10833 3817 590o 43633
MIKKELIN 12381 2402 622 6059 21464
KUOPION 21528 4606 426 5793 32353
POHJOIS-KARJALAN 7156 3234 489 7300 16228
VAASAN 23169 728 1476 3201 28574
KESKI-SUOMEN 19279 3281 1199 1312 25071
KOKKOLAN 7254 3130 981 1305 13170
OULUN 14162 5264 1233 3302 23936
KAINUUN 6349 910 193 181 7633
LAPIN 15652 4058 908 1362 22000
KOKO MAA 404233 80324 23317 80594 568967
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 13 VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1984 VESIPIIREITTiIN
TABLE 13 INCONE OF W4TER SUPPLY WORKS DURIHG 1984 IN WATER DISTRICTS
TULOT (1000 MK) INCOME (1000 MK)
VESIPIIRI
KULUTUSFIAKSU- MITTARIMAKSU- MAKSUT MUILTA LIITTYMISMAKSU- MUUT YHTEENS
TULOT TULOT VESILAITOKSILTA TULOT TULOT
WATER DISTRICT CHARGE FOR METER FEES PAiNENTS FROM FEE FOR JOINING OTHER TOTAL
USING WATER OTHER UATER WORKS
HELSINGIN 279416 3883 26991 13151 10849 334290
TURUN 102936 18311 10913 10193 9267 151621
TAMPEREEN 60305 3073 .1667 4510 12815 82390
KYMEN . 45791 918 493 2207 653 50062
MIKKELIN 20678 972 510 1352 1283 24795
KUOPION 30042 574 131 2124 1145 34015
POHJOIS-KARJALAN 18649 581 292 1620 1399 22741
VAASAN 49784 1641 1294 8956 3306 64931
KESKI-SUOMEN 30119 901 0 2168 423 33611
KOKKOLAN 33205 3246 1973 4’.85 3166 46074
OULUN 47933 345 3195 6807 3235 61515
KAINUUN 11474 246 182 636 575 13115
LAPIN 27332 700 371 2495 1736 33134
KOKO MAA 758165 35393 48032 60904 49852 952346
NHOLE COUNTRY
TAULUKKO 14 VIEMRILAITOSTEN TULOT VUONNA 1984 VESIPIIREITTIN
TABLE 14 INCOFIE OF 5EWER WORKS DURING 1984 IN WATER DISTRICTS
TULOT (1000 MK) INCOME (1000 MK)
VESIPIIRI
K6YTTÖMAKSU- LIITTYMISNÄKSU- MAKSUT MUILTA MUUT YHTEENSÄ
TULOT TULOT VIEhRILAITOKSILTA TULOT
WATER DISTRICT CHARGE FOR USING FEE FOR JOINING PAYMENTS ERON OTRER TOTAL
SEWER SYSTEM OTHER SEWER WORKS
HELSINGIN 318776 22157 14452 7071 362456
TURUN 88551 10782 3165 3641 106139
TANEPEEN 70563 4099 3718 1727 80106
K’MEN 54179 1825 378 501 56864
MIKKELIN 27328 1634 619 771 30552
KLOPION 36148 2186 0 1988 40322
POHJOIS-KARJALAN 22286 2390 43 912 25633
VAASAN 33612 4978 1419 341 40350
KESKI-SUOMEN 31187 2062 429 75 33753
KOKKOLAN 19881 1776 281 2023 23962
OULUN 36614 3287 1695 872 42468
KAINUUN 12943 1108 144 433 14629
LAPIN 23049 2599 550 504 6703
KOKO MAA 775121 60884 27094 20659 883958
NUOLE COUNTRY
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TAULUKKO 15 VESILAITOSTEN KsYTTU- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1984 VESIPIIREITTAIN
TABIE 15 OPERATING COSTS OF WATER SUPPLY WORKS OURING 1984 IN WATER DISTRICTS
KUSTANNUKSET (1000 MK) OPERATING COSTS (1000 MK)
VESIPIIRI
. PALKAT ENERGIA KEMIKAALIT MAKSUT MUILLE MUUT YHTEENSA
VEILAITOKSILLE
UATER OISTRICT SALARIES PONER CHEMICALS PAYMENTS TO OTHEPS TOTAL
OTHER NATER WORKS
HELSINGIN 71480 16669 7411 29193 70521 195274
TURUN 46918 8269 5007 7091 19624 86909
TAMPEREEN 18540 5310 2631 1893 14336 42710
KYMEN 15217 3694 1547 645 8540 29643
MIKKELIN 5951 1734 626 474 3279 12115
KUOPION 5616 2677 1367 0 5836 15496
POHJOIS-KARJALAN 5771 1572 425 255 3497 11520
VAASAN 12461 4016 2728 4830 8357 32392
KESKI—SUOMEN 8023 2630 1237 264 7960 20114
KOKKOLAN 8909 2566 1245 4514 5765 22999
OULUN 10894 4032 2087 3421 6959 29394
KAINUUN 2730 976 335 26 3131 7198
LAPIN 9435 2912 1051 569 7089 21107
O KOKO MAA
WHOLE COUNTRY
221995 57106 27699 53)75 166895 526870
TAULUKKO 16 VIEMPILAITOSTEN KYTTU- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1984 VESIPIIPEITTIN
TASLE 16 OPERATING COSTS OF SEWER WORKS DURING 1984 IN WATER DISTRICTS
KUSTANNUKSET (1000 MK) OPERATING COSTS (1000 MK)
VESIPIIRI
PAIKAT ENERGIA KEMIKAALIT MAKSUT MUILLE 1UUT YHTEENSÄ
WATER OISTRICT VIE[IRILAITOKSIIt.E
SALARIES PONER CHEMICALS PAYMENTS TO OTHER TOTAL
OTHER SEWER WORKS
HELSINGIN 63234 24046 8215 26540 59559 161593
TURUN 14478 8660 5333 3004 21260 52735
TAMPEREEN 14121 5856 4201 3691 15957 43825
KYMEN 10565 3956 4014 1072 11155 30765
MIKKELIN 6651 2934 1669 743 6619 16816
KUOPION 7247 3064 2546 12 7960 20632
POHJOIS-KARJALAN 4744 2162 1856 272 4657 13691
VAASAN 7003 4313 2251 1447 6478 23492
KESKI-SUOMEN 5722 2831 1419 6253 9082 25307
KOKKOLAN 4042 1934 1613 507 4435 12530
OULUN 8956 2715 3676 709 8306 24365
KAINUUN 2860 10°6 1287 16 3443 8704
LAPIN 4322 2491 1196 1226 5079 14316
KOKO MAA 153945 66063 39482 45492 16596 470971
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 17 PIENKULUTTAJILTA PERITTAVT VEDENKULUTUSMAKSUT 31.12. 1984 VESIPIIREITTsIN
TABLE 17 WATER CHARGES DEC. 31, 1984 IN WATER DISTRICTS
ALIN MAKSU YLIN MANSU I.ASKENNALLINEN HINTA
VESIPIIRI LOWEST CHARGE HIGHEST CHAPGE CONPUIED
MK/M3 MK/M3 MK/M3
WATER DISTPICT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ
TOWNS OTHEPS TONNS OTHERS TOWNS OTHERS ALL
HELSINGIN 1.50 .50 3.25 3.50 2.62 2.18 2.26
TURUN 1.70 1.00 3.80 3.75 2.81 2.36 2.44
TAMPEREEN 1.40 .50 3.30 3.20 2.32 1.65 1.96
KYMEN .50 1.25 4.00 4.40 2.56 2.24 2.34
MIKKELIN 2.00 1.25 3.00 4.07 2.57 2.37 2.39
KUOPION 2.45 1.00 2.75 3.00 2.70 2.44 2.49
POHJOIS-KARJALAN 2.35 .60 3.30 3.40 2.76 2.49 2.53
VAASAN 1.00 .30 3.30 4.00 2.26 2.15 2.17
KESKI-SUOMEN 2.40 1.20 2.75 4.65 2.78 2.47 2.50
KOKKOLAN .75 .50 3.20 5.00 2.64 2.31 2.37
OULUN 1.30 .70 3.50 6.00 2.70 2.85 2.64
KAINUUN 2.00 .70 2.83 3.00 2.55 2.47 2.46
LAPIN 2.60 .80 3.15 6.00 2.99 3.15 3.13
KOKO MAA .50 .30 4.00 6.00 2.59 2.39 2.42
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 18 VIEMRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 31.12.1984 VESIPIIREITTAIN
TASLE 18 SEWAGE CHARGES OEC. 31, 1964 IN NATER DISTRICTS
ALIN MAKSU YLIN MAKSU KESKIARVO
VESIPIIRI IOWEST CHARGE HIGHEST CHARGE AVERAGE
MK/M3 MK/M3 NK/M3
WATER DISTRICT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENS
TOL1HS OTHEPS TOWNS OTHERS TOWNS OTHERS ALL
A) KsYTTUMAKSUT
SENAGE CHARGE
HELSINGIN 2.40 .91 3.80 3.70 3.10 2.59 2.70
TURUN 2.50 .80 3.40 3.50 2.93 2.36 2.47
TAMPEREEN 2.10 1.35 4.00 3.50 2.95 2.44 2.57
KMEN 2.80 1.00 3.70 3.25 3.12 2.48 2.69
MIKKELIN 3.25 1.70 3.80 4.28 3.51 2.85 2.92
KUOPION 2.50 1.30 3.40 3.40 3.15 2.62 2.70
POHJOIS-KARJALAN 2.90 1.54 4.90 4.70 3.72 2.95 3.07
VAASAN 2.40 1.50 3.15 3.45 2.75 2.36 2.45
KESKI-SUOMEN 2.70 .50 3.30 3.50 2.89 2.53 2.57
KOKKOLAN 2.00 2.25 3.90 3.80 3.03 2.85 2.88
OULUN 2.70 .55 3.30 6.00 2.97 2.92 2.92
KAINUUN 3.24 1.95 3.24 3.50 3.24 2.65 2.70
LAPIN 2.35 .30 3.35 5.37 2.95 2.92 2.93




HELSINGIN 4.74 1.80 8.20 6.66 6.65 3.95 4.08
TURUN 1.00 6.50 3.90 3.90
TAMPEREEN 2.59 2.00 3.48 6.20 2.92 3.53 3.48
KYMEN 3.70 1.67 3.70 6.35 3.70 3.23 3.32
MIKKLLIN 1.36 5.20 3.51 3.51
KUOPION .90 4.80 3.03 3.03
POHJOIS-KARJALAN 3.20 2.40 3.20 5.75 3.20 3.84 3.81
VAASAN 1.32 1.93 4.10 5.35 3.21 3.32 3.29
KESKI-SUOMEN 4.00 1.58 4.00 4.15 4.00 3.07 3.10
KOKKOLAN 3.50 2.16 3.50 5.33 3.50 3.61 3.60
OULUN 2.00 6.70 4.38 4.33
KAINUUN 2.03 4.90 3.06 3.06
LAPIN 2.66 8.53 4.42 4.42
KOKO MAA 1.32 .90 8.20 8.53 3.85 3.64 3.65
NIIlLE COUNTRY
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TAULUKKO 19 VESIJOHTOJEN LAATU JA PITUUS 31.12.1984 VESIPIIREITTIN
TAOLE 19 MATERIAL AHO LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31, 1984 IN WATER DISTRICTS
VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 ii) IENGTH OE CONOUITS (1000 M)
VESIPIIRI VALURAUTA TERAS ASBESTI- MUOVI MUUT PUTKIA
SEMENTTI (FTEN3




HELSINGIN 2988 548 373 2461 232 6602
TURUN 1114 239 246 3773 20 5393
TAMPEREEN 954 117 251 1595 13 2930
KYMEN 1034 167 33 534 112 1881
MIKKELIN 345 94 44 445 0 928
KUOPION 346 146 74 656 1 1223
POHJOIS—KARJALAN 240 85 20 743 2 1090
VAASAN 340 67 315 7496 45 8265
KESKI—SUOMEN 343 192 37 997 13 1580
KOKKOLAN 96 94 110 5869 215 6385
OULUN 332 102 65 5956 0 6457
KAINUUN 174 5 12 786 0 977
LAPIN 307 70 17 2477 1 2872
KOKO MAA 6612 1927 1597 33793 655 46583
WHOLE COUNTRY
Z 18.5 4.1 3.4 72.5 1.4
8) VUONNA 1984 RAKENNETUT
BUILT DURING 1984
HELSINGIN 12.3 2.6 .1 224.2 3.2 242.4
TURUN 6.4 .0 3.0 259.9 .0 269.3
TAMPEREEN 3.7 .0 .0 104.4 .0 106.1
KYMEN 7.5 .0 .8 22.1 1.5 32.0
MIKKELIN 5.2 .0 .0 26.1 .0 31.2
KUOPION 4.4 .0 .2 106.7 .0 111.3
POHJOIS-KARJALAN .0 .0 .0 70.6 .0 70.6
VAASAN 2.0 .0 .0 268.2 .0 270.2
KESKI-SUOMEN .7 .0 .0 67.9 1.6 70.4
KOKKOLAN
.0 .0 .0 179.3 6.1 165.4
OULUN
.0 .0 .0 260.7 .0 260.7
KAINUUN
.0 .0 .0 24.8 .0 24.8
LAPIN
.9 .0 .0 184.5 .0 185.4
KQKO MAA 43.2 2.6 4.1 1799.6 12.7 1861.9
NHOLE COUNTRY
Y. 2.3 .1 .2 96.6 .7
C) VUONNA 1984 SANEERATUT
REBUILT OURING 1934
HELSINGIN 4.5 .1 .0 9.7 .5 14.6
TURUN
.3 .0 .0 11.7 .0 12.0
TAMPEREEN
.5 .0 .0 3.9 .0 4.4
KYMEN 1.8 .1 .0 5.6 1.0 8.5
MIKKELIN 1.7 .0 .0 .4 .0 2.1
KUOPION 3.1 .0 .0 7.2 .0 10.3
POHJOIS—KARJALAN
.1 .4 .0 4.1 .0 4.7
VAASAN
.5 .0 .0 39.6 .0 40.1
KESKI-SUOMEN
.0 .4 .0 4.9 .0 5.3
KOKKOLAN
.1 .0 .0 11.6 .8 12.5
OULUN
.1 .0 .0 8.2 .0 8.3
KAINUUN
.0 .0 .0 2.1 .0 2.1
LAPIN
.2 .0 .0 2.6 .0 2.7
KOKO MAA 12.9 1.1 .0 111.7 2.3 126.0
WHOLE COUNTRY













































































TAULUKKO 20 VIEMRIEN LAATU JA PITUUS 31.12.1984 VESIPIIREITTAIN
TA8LE 20 MATERIAL AND LENGTH OF SEWERS IN OEC. 31, 1984 IN NATER ‘,ISTRICTS
VIEMiRIPITUUS (1000 M) LENGTH OF SEWERS (1000 M)
VESIPIIRI
BETONI MUOVI MUUT PUTKIA YHTEENSA
RATER DISTRICT CONCRETE PLASTIC OTHERS TOTAL LENGTH OF SEWERS
A) KOKONAISMR
TOTAL LENGIH
HELSINGIN 4742 2015 164 6921
TURUN 2309 1279 113 3701
TAMPEREEN 1648 941 30 2619
KYMEN 1378 667 32 2077
MIKKELIN 538 491 6 1035
KUOPION 670 483 15 1166
POHJOIS-KARJALAN 528 369 1 698
VAASAN 830 795 17 1642
KESKI-SUOMEN 765 639 20 1425
KOKKOLAN 459 465 6 931
OULUN 779 810 9 1598
KAINUUN 275 219 2 495
LAPIN 545 558 6 1110
60.4 38.0
15469 9731 421 25621
1.6
KOKO MAA 200.4 666.2 9.1 875.8
WI(OLE COUNTRY
X 22.9 76.1 1.0
SUJUTETTU RELINED UUSITTU CHANGED
BETONI MUOVI MUUT BETONI MUOVI MUUT
CONCRETE PLASTIC OTHERS CONCRETE PLASTIC OIHERS
HELSINGIN 6.6 5.5 .0 1.1 7.0 .0
TURUN .0 3.1 .0 10.1 3.9 1.0
TAMPEREEN .0 .9 .0 .0 8.1 .0
KYMEN .0 4.7 .0 2.2 17.1 .0
MIKKELIN .0 .6 .0 .7 3.2 .0
KUOPION 7.5 2.4 .0 .0 4.9 .0
POHJOIS-KAJALAN .0 1.7 .0 .4 6.9 .0
VAASAN .2 .8 .0 .1 1.7 .0
KESKI-SUOMEN .0 3.5 .0 .6 4.1 .0
KOKkOLAN .0 2.5 .0 .0 3.9 .0
OULUN .0 7.5 .0 1.3 4.6 .0
KAINUUN’ .0 .0 .0 .0 2.0 .0
LAPIN .0 .0 .0 1.5 1.8 .0
14.3 33.0 .0 18.3 69.2 1.0
30.2 69.8 .0 20.6 78.2 1.1
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TAULUKKO 21 VESISAILIUIDEN LUKUMsR JA TILAVUUS 31.12.1934 VESIPIIREITTAIN
TASLE 21 NUMBER AND VOLUME OF NATER RESERVOIRS IN DEC. 31, 1934 IN WATER DISTRICTS
ALASI1IbT VEDEN- A1ASsILIbT YLASILIbT
PUHDISTAMOLIA VERKOSTOSSA
VESIPIIRI EARTH RESERVOIR AT EARTH RESERVOIR AT ELEVATED RESERVOIRS
WATER TREATNENT PLANT PIPE LINE NETWOPK
WATER DISTRICT
LUKU- TILAVUUS M3 LUKU- TILAVUUS H3 LUKU- TILAVUUS (13
MR MsRA MsRA
NUMBER VOLUME CU M NUMBER VOLUME CU M NUMBER VOLUME CU (1
HELSINGIN 56 93200 10290 87 191312
TURUN 44 25505 11 2637 40 60975
TAMPEREEN 41 8373 6 770 48 46427
KYMEN 16 4753 8 5665 31 38227
MIKKELIN 13 7347 8 309 25 14863
KUOPION 22 8344 1 250 36 31501
POHJOIS-KARJALAN 5 623 4 4203 25 16795
VAASAN 43 19909 47 15997 44 12890
KESKI-SUOMEN 28 6755 12 212 25 21468
KOKKOLAN 19 6540 50 11199 15 5642
OULUN 28 11049 27 4753 20 16551
KAINUUN 11 1942 7 1312 12 7825
LAPIN 27 8277 12 2206 36 20277
KOKO MAA 358 202817 211 59303 444 486753
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 22 ASUKASMR JTEVEDENKSITTELYTAVAN MUKAISESTI 31.12.1964 VESIPIIREITTIN
TABLE 22 POPULATION SERVED BY SEWER SYSTEMS BY TREATt1ENT METHOD DEC. 31, 1964
VESIPIIRI ASUKASMRA (1000 AS.) POPULATION (1000 INH.)
WATER DISTRICT EI PUHDISIUSTA BIOLOGIS-KEM. BIOLOGINEN KEMIALLINEN MEKAANINEN
NO TREATMENT BIOL.-CHEMIC.TR. BIOL.IREATMENT CHEMICAL TR. PRELIM.TR.
HELSINGIN 3 1214 0 47 0
TURUN 6 376 2 80 0
TAMPEREEN 2 288 1 44 0
KH[N 15 191 4 45 0
MIKKELIN 1 109 0 19 2
KUOPION 0 137 0 28 0
POHJOIS-KARJALAN 0 89 3 13 0
VAASAN 2 158 3 2 0
KESKI-SUOMEN 2 161 0 13 0
KOKKOLAN 1 67 5 28 0
OULUN 1 56 10 116 1
KAINUUN 0 30 2 33 0
LAPIN 2 111 1 12 0
KOKO MAA 35 2936 31 479 2
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 23 JATEVEDENPUHDISTAMOTYYPIT (LKM) VESIPIIREITTAIN 31.12.1984
TABLE 23 WASTEWATER TREATMENT PLANTS CNUMBEP) IN WATER DISTRICTS DEC. 31, 1934
PUHDISTAMOTYYPPI TREATMENT MEIHOO
MEKAA- KEMIAL- BIO1.SUOD.+ TEHOSTETUT RINN. ESI- JLKI- SUORA YHTEEN
VESIPIIRI NINEN uNEN INEYTYSOJASTO+ LAMMIKOT SAOSTUS SAOSTUS SAOSTUS SAOSTUS S
PRELIM. CHEIIICAL LAMMIKKO OXID.POND SIMULTAN. PRE- POST- DIRECT
WATER OISTRICT TREATM. TREATM. BIOL.FILTR. +CHEMICALS PPECIP. PRECIP. PRECIP. PRECIP.
SOlu FILTR.
OR OXID.PONDS
HELSINGIN 0 1 2 0 93 0 5 3 109
TURUN 0 4 2 0 72 0 2 0 80
TAMPEREEN 0 3 2 2 49 0 6 0 62
KYMEN 0 3 2 11 23 1 1 2 43
MIKKELIN 2 1 0 1 30 0 2 1 37
KUOPION 0 3 0 11 20 0 2 0 35
POHJOIS-KARJALAN 0 2 5 4 13 0 4 0 28
VAASAN 0 2 4 1 24 0 11 0 42
KESKI-SUOMEN 0 3 1 4 20 0 3 0 31
KOKKOLAN 0 1 6 1 16 0 3 0 27
OULUN 1 9 6 6 11 0 1 1 35
KAINUUN 0 3 2 5 5 0 0 0 15
LAPIN 0 14 2 5 14 0 0 0 35
KOKO MAA 3 49 34 51 395 1 39 7 579
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 24 YHDYSKUNTIEN VIEMsRILAITOSTEN JTEKUORMA V. 1984 VESIPIIREITTIN
TABLE 24 ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUOE SEWAGE ANO FINAL EFFLUENT IN 1984 IN WATER DISTRICTS
BHK7 KGO2/D KOKONAISTYPPI KGN/D KOKONAISFOSF. KGP/D ASUKKAITA JTEVE
DENPUHOISTAMOIHIN
VESIPIIRI BOD KGO2/D TOT.NITROGEN KGN/D TOT.PHOSPH. KGP/D LIITETYISS KIIN
TEIST6ISS
WATER OI5TRICT VIEMRIIN VESISTUbN VIEMsRIIN VESISTU8N VIEMRIIN VESIST88N
POPULATION SERVEO
CRUOE FINAL CRUOE FINAL CRUOE FINAL BY WASTEWATER
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFCUENT SEWAGE EFFLUENT TREATMENT PLANTS
HELSINGIN 109665 16599 19520 13870 3993 54? 1261895
TURUN 45054 9004 6386 5316 169 186 457499
TAMPEREEN 32606 5864 5152 3295 1186 150 332906
KYMEN 18267 3386 3205 2008 696 120 239086
MIKKELIN 12580 1608 2048 1273 459 43 129462
KUOPION 16663 1794 2726 1601 708 54 164706
POHJOIS-KARJALAN 8245 1286 1330 1021 333 38 104151
VAASAN 18740 2592 3709 1830 593 76 163204
KESKI-SUOMEN 13100 1407 2559 1789 553 65 174103
KOKKOLAN 1291 1618 2127 1263 442 51 99738
OULUN 12206 3219 2911 2122 651 91 182510
KAINUUN 4831 985 909 580 235 35 64710
LAPIN 6864 1591 2490 1705 375 93 124123
KOKO MAA 313301 5O54 57079 37672 11369 1553 3498093
WIIOLE COUNTRY
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TAULUKKO 25 JsTEVEDENPUHDISTAMOILLA SYNTYVsN JTEVESILIETTEEN MRA tM3/A) JA SIJOITUS LIITTYNEEN ASU
KASMRAN MUKAISESTI SEKA SAKOKAIVOJEN LUKUHuR 31.12.1934 VESIPIIPEITTAIN
TABLE 25 QUANTITY (M3/A) AND DISPOSAL OF SEWAGE SLUDGE PPODUCED AT SEWAGE TREAWENT PLANTS BY
POPUIATION SERVED AND NUNBER OF SEPTIC TANKS IN DEC. 31, 1984 IN WATER DISTRICTS
SAKO- LIETEMiRA LIETTEEN SIJOITUS (AS)
KAIVOT SLUDGE DISPOSAL (PEOPLE)
SEPTIC QUANTITY OF
VESIPIIRI TANKS SIUDGE MAAN- VIHER- KAATO- TILAPINEN EI
VILJELY
RAKENNUS PAIKKA VARASTOINTI ILMOITETTU
WATER DISTRICT KPL H3/A AGRI— PARKS LANDFILL TEMPORARY NO
NUMBER CU M/A CULTURE ETC. SITE STORAGE INFORMATION
HELSINGIN 7771 221468 762922 273831 108337 59294 57401
TURUN 12132 164066 250332 108453 23393 48647 26176
TAMPEREEN 4012 67148 69946 25152 208643 20543 8188
KYMEN 9829 45447 107633 71288 40746 10905 8514
MIKKELIN 1165 37192 76626 2360 27053 17891 5312
KUOPION 2852 57868 86524 29564 14701 10170 23747
POHJOIS-KARJALAN 769 30747 55150 10763 18836 13492 5730
VAASAN 1526 124489 52895 5345 78650 21383 5101
KESKI-SUOMEN 2442 60203 98305 947 65985 6054 2812
KOKKOLAN 10383 27890 15060 36164 32535 8094 7835
OULUN 8662 80371 16791 96012 7646 50834 9077
KAINUUN 682 20541 23825 10225 26222 2838 1600
IAPN 3413 34970 15788 0 39030 41733 12222
KOKO MAA 66100 972400 1632497 672124 691877 311878 173715
WHOLE COUNTRY
X 49 20 21 9
TAULUKKO 26 JRTEVEOENPUHDISTAMOILLA SYNTYVN JnTEVESIIIETTEEN KSITTcYTILANNE LIITTYNEEN
ASUKASMRN MUKAISESTI 31.12.1984 VESIPIIPEITTIN
TABLE 26 TREATMENT OF SEWAGE SIUDGE PRODUCED AT SEWAGE TREATMENT PLANTS BY POPULATION SERVEO
IN DEC. 31, 1984 IN WATER DISTRICTS
LIETTEEN STABILOINTI (AS) LIETTEEN KUIVAUS (AS)
SLUDGE STABILIZATION tPEOPLE) SLUDGE DEWATERING tPEOPLE)
VESIPIIRI
STADILOIHATON KALKKI- LAHOTUS MDÄTYS EI KLIIVAUSIA KONEELLINEN
WATER DISTRICT STABILOINTI KUIVAUS
UNSTABILIZED IlME STAB. AEROBIC ANAEROBIC NO HECHANICAL
STAB. STAB. DENATERING DENATERING
HELSINGIN 224389 105333 25918 906140 76213 1185572
TURUN 126867 233029 21005 21600 106765 350736
TAMPEREEN 242566 35825 5981 48100 44315 288157
KHEN 64291 173246 1549 0 16075 223011
MIKKELIN 45390 41091 11661 31300 20908 108554
KUOPION 90515 42466 31725 0 30733 133923
POHJOIS—KARJALAN 66623 35104 164 600 24617 79404
VAASAN 75001 80457 7916 0 111092 52282
KESKI-SUOMEN 150168 19155 4780 0 43544 130559
KOKKOLAN 425t.9 48665 3592 4932 52036 47702
OULUN 138243 40108 4009 0 29978 152382
KAINUUN 42560 12400 9750 0 13110 51600
LAPIN 57175 40807 10791 0 68652 40121
KOKO MAA 1366337 962691 140391 1012672 638088 2644003
WHDLE COUNTRY
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ASUKKAITA YHTEISIIN VESILIITOKSIIN LIITETYISSÄ KIIi1TEISTöISSÄ
31.12.7984 LÄÄNEITTÄIN





Väestö (1000 as) 4895
Population (7000 p) 107
Liittyjämärä fi000 as) 3863
Population sarved (7000 p)
Liittymis % 79
Population sirvod In %
Kaupungit
Towns
























ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KI INTEISTÖISSÄ
31.12.1984 LÄÄNEITTÄIN






Population served (l000p) 107
43%Liittymis % 72
Population served in ¾
Kaupungit
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VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V. 1984 LÄÄNEITTÄIN



































VESIHUOLTOLAITOSTEN TULOT VUONNA 1984 LÄÄNEITTÄIN























VESIHUOLTOLAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUN NOSSAPITOKUSTANNUKSET V. 1984
LÄÄNEITTÄIN

























TAULUKKO 27 ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISS KIINTEISTUISSA KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA
31.12.1984 LNEITTAIN
TABLE 27 POPULATION SERVED BY PUBIIC NATER SUPPLY WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES
DEC. 31, 1984 IN PROVINCES
ASUKKAITA VESILAITOKSIIN LIITETYISSA KIINTEISTUISSA
POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS
LNI
VAESTU (1000 AS.)) 1000 ASUKASTA OSUUS Z
PROVINCE FOPULATION (1000 INH.) 1000 INHABITANTS PERCENJAGE
KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT.

















































POPULATION SERVED BY PUBIIC SEWAGE WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES
DEC. 31, 1964 IN PPOVINCES
KOKO MAA 2920 1975 4895 2702 1162 3863 93 59 79
MIlLE COUNTRY
*) VE5TUMnR$NA KAYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VAESTUSI 31.12.1984
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COrIMUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1984
TAULUKKO 28 ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMPILAITOK5IIN LIITETYISSA KIINTEISTUISS KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA
31.12.1984 LNEITTIN
TABLE 28
ASUKKAITA VIEMRILAITOKSIIN LIITETYI5S KIINTEISTUISS
POPULATION SEPVEO BY PUBLIC SENAGE WORKS
LuNI
VsESTb (1000 AS. )*) 1000 ASUKASTA OSUUS Z
PROVINCE POTULATION (1000 INH.) 1000 INHABITANTS PERCENTAGE
KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT. KAUP. KUNNAT YHT.
TOWNS COrIMUN. TOTAL TOWNS CONNUH. TOTAL TOWNS COMMUN. TOTAL
UUDENMAAN 959 216 1175 916 115 1030 96 53 68
TURUN JA PORIN 429 285 713 379 121 500 89 42 70
AHVENANMAA 10 14 24 10 2 12 100 16 51
HANEEN 621 254 676 388 135 523 92 53 77
K’rtIEN 233 109 342 205 47 251 88 43 74
MIKKELIN 88 121 209 81 49 130 91 40 62
POHJOIS-KARJALAN 66 91 178 68 37 105 76 40 59
KUOPION 134 121 256 113 53 15 84 44 65
KESKI-SUOMEN 95 152 248 89 85 175 94 56 71
VAASAN 191 253 444 150 88 237 73 35 53
OULUN 130 251 431 161 116 278 89 46 64
LAPIN 94 107 201 60 46 126 85 43 63
KOKO MAA 2920 1975 4895 2639 $93 3532 90 45 72
WHOLE COUNTRY
O) VnESTUMRNA KAYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VrESTUSTq 31.12.1984
SOURCE: ADVANCE INFORNATION ABOUT POPULATION IN CONNUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1984
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TAULUKKO 29 YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMR V1984 LsNEITTIN
TASLE 29 WATER INTAKE IN PULIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1984 IN PROVINCES
PUNPATTU VESIMR (1000 M3/A) WATER INTAKE tlOr)0 M3/A)
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENS
LnNI TOWNS COMMUNITIES TOTAL
PROVINCE POHJA- PINTA- YHTEENS POHJA- PINTA- YHTEENS POHJA- PINTA- YHTEENSi
VESI VESI VESI VESI VESI VESI
GROUNO SURFACE TOTAL GROUND SURFACE TOTAL GROUNO SURFACE TOTAL
WATER NATER WATER WATER WATER NATER
UUDENMAAN 19569 80518 100087 10565 1774 12339 30134 8292 112426
TURUN JA PORIN 15686 29184 44870 10064 1276 11341 25750 30460 56211
AHVENANMAA 0 0 0 2 1537 1539 2 1537 1539
HMEEN 25229 17263 42491 13066 905 13971 38294 18168 56462
KYMEN 11075 12349 23424 3723 20 3743 14793 12369 27167
MIKKELIN 4167 3506 7674 2669 876 3545 6836 4382 11219
POHJOIS-KARJALAN 5080 847 5927 3261 180 3441 8341 1027 9368
KUOPION 1821 9643 11465 4500 970 5469 6321 10613 16934
KESKI-SUOMEN 2374 7257 9631 5462 1438 6900 7836 8694 16531
VAASAN 7582 12201 19763 14903 565 15467 22485 12766 35251
OULUN 3299 14257 17556 18333 571 18904 21633 14828 36460
LAPIN 3499 4694 8193 5452 69 5521 8951 4763 13714
KOKO MAA 99382 191713 291100 92000 10180 102180 191381 201899 393280
WHOLE COUNTRY
Z 34 66 90 10 49 51
TAULUKKO 30 YHTEISTEN VESILAITOSTEN KESKIMiuRINEN VEDENKULUTUS V.1984 LNEITTAIN
TABLE 30 AVERAGE WATER CONSUMPTION OF PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1984 IN PROVINCES
VEDEN KESKIKULUTUS (1000 M3/O) KUIUTUSLUKU t1/AS.D) *) DAILY PER
LtNI WATER CONSUNPTION (1000 M3/O) CAPITA CONSUNPTION t LITER/PERSON OAY)
PROVINCE KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSM KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENS
TONNS COUHUNITIES TOTAL TONNS CONHUNITIES TOTAL
UUDENMAAN 274 34 308 297 280 295
TURUN JA PORIN 123 31 154 325 197 287
AHVENANMAA 0 4 4 0 872 290
HnMEEN 116 38 155 301 267 292
KYMEN 64 10 74 313 220 296
MIKKELIN 21 10 31 261 202 239
POHJOIS-KARJALAN 16 9 26 234 224 230
KUOPION 31 15 46 274 273 274
KESKI-SUOMEN 26 19 45 293 222 259
VAASAN 54 42 97 308 205 252
OULUN 48 52 100 274 272 £73
LAPIN 22 15 36 254 243 249
KOKO MAA 798 280 1077 296 241 279
WHOLE COUNTRY
*) LASKETTU VEDEN KESKIKULUTUKSEN JA 31.12.1984 1IITTYJMRsN PERUSTEELLA
RATES ARE BASED ON THE DATA OF WATER CONSUMPTION AND SERVEO POPULATION DEC. 31, 1984
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TAULUKKO 31 VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMINEN (Z) V.1984 LNEITTAIN
TABLE 31 DISTRIOUTION OF NATER CONSUMPTION tX) IN 1984 IN PROVINCES
TALOUSVEDEN TEOLLISUUS- PALVELUTOIMIN- YLEINEN KULUTUS YHTEENSi
LiuNI OSUUS VEDEN TOJEN OSUUS (VUOTOVEDET,PUIS- (1000 M3/A)
OSUUS TOJEN KASTELU YMS)
PROVINCE DOMESTIC 1NDUSIRIAL PUBUC BUILOINGS OTHER USE TOTAL
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 56 13 16 13 102117
TURUN JA PORIN 48 19 13 20 43439
AHVENANMAA 51 7 12 30 1008
HMEEN 55 20 10 14 43345
KYMEN 49 21 8 22 23309
MIKKELIN 55 16 13 16 7493
POHJOIS-KARJALAN 54 14 17 15 5913
KUOPION 53 12 18 17 11464
KESKI-SUOMEN 65 21 3 10 9630
VAASAN 50 16 14 20 18476
OULUN 53 12 16 20 18952
LAPIN 58 3 17 22 8337




UUDENMAAN 57 10 19 15 10090
TURUN JA PORIN 56 15 12 17 12584
A1IVENANMAA 53 36 10 2 479
HÄMEEN 53 16 13 18 12653
KYMEN 67 7 12 15 3761
MIKKELIN 56 6 20 13 3726
POHJOIS-KARJALAN 54 6 23 15 3364
KUOPION 46 30 12 12 5i69
KESKI-SUOMEN 56 8 15 21 7051
VAASAN 61 13 9 16 17192
OULUN 53 20 10 17 17314
LAPIN 59 3 17 21 5408




UUDENMAAN 56 12 16 13 112207
TURUN JA PORIN 50 18 13 19 56023
AHVENANMAA 51 16 11 21 1487
HRMEEH 55 19 11 15 56498
KYMEN 52 19 9 21 27090
MIKKELIN 55 13 15 17 11219
POHJOIS-KARJALAN 54 12 19 15 9277
KUOPION 51 18 16 16 16934
KESKI-SUOMEN 61 16 6 15 16661
VAASAN 55 14 12 18 35668
OUlUN 53 16 13 18 36266
LAPIN 58 3 17 21 13746
KOKO MAA 54 15 14 16 393094
NHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 32 VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1964 LNEITTIN
TA8LE 32 BUILOING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1964 IN PROVINCES
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 MK)
LNI
VESIJOHDOT VEDENOTIAMOT JA VESISiILIiT JA YHTEENSA
NATER DISTRICT WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPUAtIOT
UUDET UUSITUT WAIER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL
NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 44856 6419 7054 454 58783
TURUN JA PORIN 32928 6169 5826 604 45526
AHVENANMAA 0 0 0 0 0
HMEEN 21369 2288 1373 710 25740
KYMEN 11354 4180 789 272 16595
MIKKELIN 5807 1247 393 0 7446
POHJOIS-KARJALAN 1970 767 181 169 3106
KUOPION 10182 2841 6935 129 20088
KESKI-SUOMEN 7977 75 590 988 9631
VAASAN 16729 2317 6847 1147 27040
OULUN 13430 3119 3466 348 20363
LAPIN 10322 2215 2285 2032 16654




UIJDENMAAN 9421 1081 7715 493 18710
TURUN JA PORIN 22742 1020 5408 6351 35521
AHVENANMAA 354 13 300 0 667
HsMEEN 15704 1017 2142 1898 20761
KYMEN 2369 188 487 30 3073
MIKKELIN 2885 29 50 597 3561
POHJOIS-KARJALAN 3559 403 1004 90 5056
KUOPION 7905 375 2373 343 10996
KESKI-SUOMEN 9395 783 1859 115 12152
VAASAN 17015 1633 3537 3614 25999
OULUN 18033 1295 3112 927 23367
LAPIN 4554 291 465 888 6198




UUDENMAAN 54277 7500 14769 947 77493
TURUN JA PORIN 55671 7183 11234 6955 81047
AHVENANMAA 354 13 300 0 667
HsMEEN 37073 3305 3515 2608 46502
KYMEN 13723 4367 1276 302 19668
MIKKELIN 8692 1276 443 597 11008
POHJOIS-KARJALAN 5528 1170 1185 279 6162
KUOPION 18087 3216 9308 472 31083
KESKI-SUOMEN 17372 859 2449 1103 21783
VAASAN 33744 350 10385 4961 53040
OULUN 31463 4414 6576 1275 43730
LAPIN 14876 2506 2750 2921 23052
KOKO MAA 290860 39765 64190 22420 417235
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 33 VIEMiRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1984 LsaNEITTAIN
TABLE 33 BUILDING COSTS OF SEWER SYSTENS DURING 1984 IN PROVINCE
INVESTOINNIT (1000 MK) INVESTMENTS (1000 NK)
LsNI
VIEMRIT PUMPPUAMOT JsTEVEDEN YHTEENSi
WATER OISTRICT SENERS PUHDISTAMOT




UUDENMAAN 134846 11632 3835 17938 168302
TURUN JA PORIN 38903 22221 4090 2229 67443
AHVENANMAA 0 0 0 0 0
HiMEEN 43534 3797 878 10714 58923
KYMEN 19351 8893 3442 66 32854
MIKKELIN 9771 1690 519 4760 16739
POHJOIS-KARJALAN 4712 2222 235 5746 12916
KUOPION 17015 3330 200 1554 22099
KESKI—SUOMEN 10652 767 96 231 11746
VAASAN 15789 2776 1033 2043 21641
OULUN 13684 4644 872 672 19871
LAPIN 11207 4058 529 829 16623




UUDENMAAN 8280 1784 780 7740 16564
TURUN JA PORIN 16928 901 953 4004 22790
AHVENANMAA 0 0 0 300 300
HsMEEN 11722 1988 1377 1428 16514
KYMEN 3221 1946 375 5237 10778
MIKKELIN 2610 712 103 1300 4725
POHJOIS-KARJALAN 2444 1061 253 1554 5312
KUOPION 4513 1277 226 4239 10254
KESKI—SUOMEN 8627 2513 1102 1081 13322
VAASAN 11413 766 1045 2469 15694
OULUN 10069 1844 939 3304 16156
LAPIN 4445 0 379 553 5377




UUDENMAAN 143126 13417 4665 25679 186866
TURUN JA PORIN 55331 23121 5048 6233 90233
AHVENANMAA 0 0 0 300 300
HnMEEN 55255 5785 2255 12142 75437
KYMEN 23072 10838 3317 5906 43633
MIKKELIN 12381 2402 622 6059 21464
POHJOIS-KARJALAN 7156 3284 489 7300 18228
KUOPION 21523 4606 426 5793 32353
KESKI—SUOMEN 19279 3231 1199 1312 25071
VAtSAN 27202 3544 2076 4512 37335
OULUN 23753 6483 1810 3977 36027
LAPIN 15652 4058 908 1332 22000
KOKO MAA 404233 80024 23317 80594 566967
NIIlLE COUNTRY
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TAULUKKO 34 VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1984 LNEITTAIN
TABLE 34 INCOME OF NATER SUPPLY WORKS DURING 1984 IN PROVINCES
TULOT (1000 MK) INCOME (1000 MK)
LNI
KULUTUSMAKSU- MITTARIMAKSU- MAKSUT MUILTA LIITTYMISrIAKSU- MUUT YHTEENSR
TULOT TULOT VESILAITOKSILTA TULOT TULOT
PROVINCE CHARGE FOR METER FEES PAYMENTS FROM FEE FOR JOININS OTHER TOTAL
USING WATER OTHER WATER WORKS
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 221694 2014 21859 5293 8068 258928
TURUN JA PORIN 87849 17484 7386 2306 7843 122868
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 0
HMEEN 77377 2715 277 693 9201 90264
KYMEN 38964 711 0 800 484 40959
MIKKELIN 15121 680 409 0 959 17169
POHJOIS-KARJALAN 12884 365 86 381 1156 14873
KUOPION 22352 499 0 220 545 23616
KESKI-SUOMEN 19256 519 0 0 41 19617
VAASAN 37769 660 1948 2392 2553 45342
OULUN 37046 824 1337 1739 2971 43918
LAPIN 17889 339 312 452 1141 20133




UUDENMAAN 15499 866 3929 4330 760 25364
TURUN JA PORIN 20794 948 510 9624 2761 34658
AHVENANMAA 1148 197 3270 194 15 4824
HRMEEN 18298 1043 2360 5414 4262 31377
KYMEN 6827 207 493 1408 169 9103
MIKKELIN 5557 292 101 1352 324 7626
POHJOIS-KARJALAN 5765 216 206 1439 242 7868
KUOPION 7691 75 131 1903 599 10399
KESKI-SUOMEN 10662 381 0 2168 362 13794
VAASAN 33150 3010 1150 9255 2396 48962
OULUN 34409 985 2208 7497 2362 47462
LAPIN 9944 361 59 2042 595 13001




UUDENMAAN 237193 2880 25768 9623 8828 264312
TURUN JA PORIN 108643 18432 7896 11930 10625 157526
AHVENANMAA 1148 197 3270 194 15 4824
HMEEN 95675 3758 2637 6107 13463 121640
KYMEN 45791 918 493 2207 653 50062
MIKKELIN 20678 972 510 1352 1283 24795
POHJOIS-KARJALAN 16649 581 292 1820 1399 22741
KUOPION 30042 574 131 2124 1145 34015
KESKI—SUOMEN 30119 901 0 2168 423 33611
VAASAN 70940 3670 3098 11647 4949 94305
OULUN 71455 1810 3546 9236 5333 91360
LAPIN 27832 700 371 2495 1736 33134
KOKO MAA 758165 35393 48032 60904 49852 952346
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 35 VIEMRILAITOSTEN TULOT VUONNA 1984 LNEITTsIN
TABIE 35 INCOME OF SEWER WORKS DURING 1984 IN PROVINCES
TULOT (1000 NK) INCOME (1000 MK)
LuNI
KYTTUMAKSU- LIITTYMISNAKSU- MAKSUT MUILTA MUUT YHtEENSq
TULOT TULOT VIEMRILAITOKSILTA TULOT
PROVINCE CHARGE FOR USING FEE FOR JOINING PAYMENTS FROM OTHER TOTAL
SEWER SYSTEM OTHER SEWER WORKS
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 243828 14083 13088 4859 275859
TURUN JA PORIN 76514 2967 1850 3196 84527
AHVENANMAA 0 0 0 0 0
HMEEN 97827 405 4566 1496 104313
KYMEN 45171 348 378 453 46350
MIKKELIN 20832 0 800 459 22091
POHJOIS-KARJALAN 15318 1259 43 771 17391
KUOPION 26261 388 0 116 26765
KESKI-SUOMEN 19570 166 246 6 19989
VAASAN 35333 1483 1469 844 39128
OULUN 34593 349 830 192 35964
LAPIN 15746 695 419 134 16994




UUDENMAAN 18153 5656 88 273 24171
TURUN JA PORIN 19430 6986 1327 752 30495
AHVENANMAA 299 147 0 15 461
HMEEN 21839 4794 395 1848 28876
KYMEN 9008 1477 0 48 10534
MIKKELIN 6497 1634 18 312 8461
POHJOIS-KARJALAN 6970 1131 0 141 8242
KUOPION 9836 1793 0 1871 13558
KESKI-SUOMEN 11617 1895 183 69 13765
VAASAN 13243 4449 231 1359 19283
OULUN 19880 4869 1010 1275 27034
LAPIN 7303 1904 131 370 9708




UUDENMAAN 261981 19740 13177 5132 300030
TURUN JA PORIN 95944 11953 3177 3948 115022
A1IVENANFIAA 299 147 0 15 461
IIMFEEN 119665 5199 4982 3344 133139
KYMEN 54179 1825 378 501 56884
MIKKELIN 27326 1634 819 771 30552
POHJOIS-KARJALAN 22233 2390 43 912 25633
KUOPION 36148 2186 0 138 40322
KESKI-SUOMEN 31187 2062 429 75 33753
VAASAN 48577 5932 1700 2202 58411
OULUN 54474 5218 1839 1467 62993
LAPIN 23049 2599 550 504 26703
KOKO MAA 775121 60884 27094 20859 883958
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 36 VESILAITOSTEN KsYTTb- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1984 LNEITTAIN
TABLE 36 OPERATING COSTS OF WATER SUPPLY WORKS DURING 1984 IN PROVINCES
KUSTANNUKSET (1000 MK) OPERATING COSTS (1000 MK)
LsNI
PALKAT ENERGIA KEMIKAALIT MAKSUT MUILLE MUUT YHTEENSA
VESILAITOKSILLE TULOT




UUDENMAAN 56621 11449 6355 25206 59026 158657
TURUN JA PORIN 43411 6622 4527 3781 1(809 75151
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 0
HAMEEN 21355 5386 2407 1554 16954 47657
KYMEN 13512 3016 1329 460 7506 25822
MIKKELIN 4651 1226 420 0 2542 8838
POHJOIS-KARJALAN 3032 1002 196 23 2371 6625
KUOPION 3654 1776 1102 0 4344 10876
KESKI-SUOMEN 4824 1323 701 0 6101 12949
VAASAN 10951 2994 2742 2709 7566 26962
OULUN 8767 2902 1573 2822 8289 24353
LAPIN 7024 1639 900 513 5113 15189




UUDENMAAN 3977 1924 463 2306 392 12593
TURUN JA PORIN 4472 1994 680 3182 4413 14541
AHVENANMAA 980 352 244 451 180 2206
HsMEEN 6122 2522 572 1697 3175 14087
KYMEN 1704 678 218 186 1035 3621
MIKKELIN 1300 558 208 474 737 3277
POHJOIS-KARJALAN 2739 569 229 232 1126 6895
KUOPION 1963 000 265 0 1492 4619
KESKI-SUOMEN 3199 1306 536 264 1660 7165
VAASAN 7758 2798 1167 3872 4713 20308
OULUN 7519 2895 914 3387 5645 20360
LAPIN 2661 1273 151 56 1976 5917




UUDENMAAN 60597 13373 6819 27511 62950 171250
TURUN JA PORIN 47883 8616 5007 6964 21222 89692
AHVENANMAA 980 352 244 451 180 2206
HNEEN 27477 7908 2979 3251 20129 61764
KYMEN 15217 3694 1547 645 6540 29643
MIKKELIN 5951 1784 628 .74 3279 12115
POHJOIS-KARJALAN 5771 1572 425 255 3497 11520
KUOPION 5616 2677 1367 0 5836 15496
KESKI—SUOMEN 8023 2630 1237 264 7960 20114
VAASAN 18709 57 3909 6532 12279 47270
OULUN 16286 5798 2486 6210 13934 44714
LAPIN 9685 2912 1051 569 7089 21107
KOKO MAA 221995 57106 27699 53175 166895 526870
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 37 VIEMRI1AITOSTEN KYTTU JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1984 LNEITTIN
TABLE 37 OPERATING COSTS OF SEWER WORKS DURING 1984 IN PROVINCES
KUSTANNUKSET (1000 MK) OPERATING COSTS (1000 MK)
LnsNI
PALKAT ENERGIA KEMIKAALIT MAKSUT MUILLE MUUT YHTEENSs
VIEMRILAI10KSILLE




UUDENMAAN 47551 14849 6766 24004 41196 132366
TURUN JA PORIN 11537 6387 6477 90? 16987 60295
AHVENANMAA 0 0 0 0 0 0
HMEEN 17038 7535 4774 0 22111 51457
KYMEN 8807 3053 3426 347 9131 24766
MIKKELIN 4496 1865 1425 0 4496 12282
POHJOIS-KARJALAN 3234 1594 1326 199 2971 9324
KUOPION 4383 1678 1463 0 4899 12423
KESKI-SUOMEN 2370 1542 750 4351 5634 16846
VAASAN 6105 2933 2238 692 8394 20413
OULUN 7462 2095 3519 16 7776 20867
LAPIN 2786 1665 841 698 3700 9890




UUDENMAAN 4818 2919 1101 1502 5081 15421
TURUN JA PORIN 4847 3381 1450 2097 6436 18260
AHVENANMAA 105 55 23 0 11 193
HMEEN 5938 3636 1158 4725 4905 20161
KYMEN 1753 905 586 726 2024 5999
MIKKELIN 2155 1069 444 743 21D 6533
POHJOIS-KARJALAN 1510 563 530 73 1686 4367
KUOPION 2864 1337 1065 12 3061 8409
KESKI-SUOMEN 3353 1289 669 1902 3248 10461
VAASAN 3956 2653 1202 1115 3419 12344
OULUN 5333 2329 1870 855 5073 15466
LAPIN 1535 826 358 327 1379 4426




UUDENMAAN 52368 17768 5867 25506 46277 147786
TURUN JA PORIN 16384 9768 5927 3004 23473 58555
AHVENANMAA 105 55 23 0 11 193
HAMEEN 22976 10971 5932 4725 27015 71619
KYMEN 10565 3953 4014 1072 11155 30765
MIKKELIN 6651 2934 1869 743 6619 18816
POHJOIS-KARJALAN 4744 2162 1856 272 4657 13691
KUOPION 7247 3064 2548 12 7960 20832
KESKI-SUOMEN 5722 2331 1419 6253 9082 25307
VAASAN 10061 5636 340 1807 11813 32757
OULUN 12800 4424 5389 371 12849 36333
LAPIN 4322 241 1198 1226 5079 14316
KOKO MAA 153945 66063 39432 45492 165989 470971
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 33 VESIJOHTOJEN PITUUS 31.12.1984 LNEITTRIN
TAOLE 38 LENGIN OP CONDUITS DEC. 31, 1984 IN PROVINCES
VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 M) LENGTH OF CONDUITS (1000 [1)
1NI KOKONAISPITUUS V. 1984 RAKENNETUT
TOTAL LENGTH CONDUITS BUILT DURING 1984
PROVINCE
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENS KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSA
TOWNS COMNUNITIES TOTAL TOWN3 COMMUNITIES TOTAL
UUDENMAAN 3170 1383 4552 59.4 52.0 111.4
TURUN JA PORIN 2463 3737 6200 103.9 197.8 301.7
AHVENANMAA 62 318 380 .0 19.6 19.6
HnMEEN 1778 2015 3793 41.7 145.5 137.1
KYMEN 1371 510 1881 21.7 10.3 32.0
MIKKELIN 408 521 928 11.0 20.2 31.2
POHJOIS-KARJALAN 470 620 1090 5.8 64.8 70.6
KUOPION 547 677 1223 35.3 76.1 111.3
KESKI—SUOMEN 491 1090 1580 14.3 56.2 70.4
VAASAN 2544 9434 11978 98.7 257.6 356.3
OULUN 1986 8119 10106 57.4 327.4 384.8
LAPIN 1014 1858 2872 99.5 85.9 185.4
KOKO MAA 16303 30280 46583 548.7 1313.2 1661.9
WHOLE COUNTRY
TAULUKKO 39 VIEMsRIEN PITUUS 31.12.1984 1NEITTIN
TABLE 39 LENGTH OF SEWERS DEC. 31, 1934 IN PROVINCES
VIEMiRIEN PITUUS (1000 M) IENGTH OF SEWERS (1000 M)
LNI KOKONAISPITUUS V. 1984 RAKENNETUT
TOTAL LENGTH SEWEPS BUILT DURING 1964
PPOVINCE
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENS KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSi
TOWNS COHNUNITIES TOTAL TOWNS COIIMUNITIES TOTAL
UUDENMAAN 3943 1062 5004 104.3 36.7 141.0
TURUN JA PORIN 2592 1545 4138 91.1 58.2 149.3
AHVENANFIAA 72 43 116 .0 1.2 1.2
HsMEEN 2498 1485 3933 78.4 62.7 141.1
KYMEN 1556 521 2077 36.7 13.2 49.9
MIKKELIN 527 508 1035 22.3 12.5 34.6
POHJOIS-KARJALAN 545 353 893 16.8 9.4 26.2
KUOPION 674 494 1168 30.3 17.5 47.8
KESKI-SUOMEN 543 882 1425 23.2 30.3 53.5
VAASAN 1082 1182 2265 35.3 47.0 82.4
OULUN 1034 1368 2402 38.0 51.5 69.5
LAPIN 525 585 1110 28.8 30.2 59.0
KOKO MAA 15593 10028 25621 505.3 370.5 675.6
WHOLE COUNTRY
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TAULUKKO 40 YHDYSKUNTIEN VIEMRI1AITOSTEN JtTEKUORMA V. 1984 LNEITTAIN
TABLE 40 ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUOE SEWABE AND FINAL EFFIUENT IN 1984 IN PROVINCES
BHK7 KGO2/D KOKONAISTYPPI KGN/D KOKONAISFOSFORI KGP/D
800 KGO2/D TOTAL NITROGEN KGN/D TOTAL PHOSPHORUS KGP/D
LNI.
VIEMsRIIN VESISTtJIJN VIEMRIIN VESISTLitJN VIENRRIIN VESISTtibN
PROVINCE JjIEVESI JTEVESI JTEVESI JsTEVESI JTEVESI JTEVESI
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL
SENAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT
A) KAUPUNGIT
TOWNS
UUDENMAAN 77699 12151 14210 1055f 2855 408
TURUN JA PORIN 37745 7908 7209 4539 1385 137
AHVENANMAA 1086 142 195 121 35 6
HMEEN 45846 7556 6783 4342 1515 172
KYMEN 15240 2962 2681 1696 571 91
MIKKELIN 9856 1200 1357 907 327 28
POHJOIS-KARJALAN 6556 1038 907 756 237 24
KUOPION 9840 1237 1674 1118 372 30
KESKI—SUOMEN 10250 762 1868 1376 416 42
VAASAN 19672 2622 3436 2088 662 53
OULUN 11636 3209 2678 2011 576 56
LAPIN 4456 1016 1951 1340 244 61




UUDENMAAN 6998 963 1331 853 307 37
TURUN JA PORIN 9328 1600 1659 1085 366 70
AHVENANMAA 327 56 59 36 11 3
HMEEN 8297 1092 1612 956 345 52
KYMEN 3028 424 524 312 125 29
MIKKELIN 2724 408 691 366 132 20
POHJOIS-KARJALAN 1689 248 431 266 96 14
KUOPION 3823 556 1052 483 336 24
KESKI—SUOMEN 2850 645 691 413 137 23
VAASAN 9064 1292 1930 744 272 51
OULUN 8334 1291 1612, 952 415 93
LAPIN 2403 576 538 365 131 32




UUDENMAAN 84696 13113 15540 11402 3161 445
TURUN JA PORIN 47073 9508 6863 5623 1751 206
AHVENANHAA 1413 198 254 157 47 8
HMEEN 54143 8648 8395 5293 1650 224
K’rMEN 18267 3336 3205 2008 696 120
MIKKELIN 12580 1603 2048 1273 459 48
POHJOIS-KARJALAN 8245 1286 1338 1021 333 38
KUOPION 18663 1794 2726 1601 708 54
KESKI—SUOMEN 13100 1407 2559 1739 553 65
VAASAN 28736 3914 5366 2832 934 103
OULUN 20021 6500 4290 2963 993 149
LAPIN 6864 1591 2490 1705 375 93













KUNTÄ. JA LAITOSKOHTÄISET TIEDOT
Taulukoissa käytetyt tunnukset
01.. .10 vesjiaitos jonka omistaja huolehtii myös viemäri•
laitoksesta
31.. .39 viemäri_aitos jonka omistaja huolehtii myös vesi
laitoksesta
11.. .20 pelkkä vesjiaitos





4 sairaala, varuskunta tms.
Liitt ja veden kulutus_ukua laskettaessa ei ole otettu


























LnNI LAIT. DM15- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMARILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJM. LIITTYMIS- LIITIYJAM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





ARTJRVI 015 1856 510 27 303 16
SALMELA-KIRKONKYLA 01/31 1 510 303 15088 5485
ASKOLA 018 4132 2701 65 1796 43
KIRKONKYL 01/31 1 768 312 13345 6755
MONNINKYL 02/32 1 1933 1484 29312 11090
ESPOO 049 153059 141145 92 141100 92
KESKUSTA 01/31 1 140045 140000 541636 694073
RINNEKOTI 02/32 4 1100 1100 6200 5850
HANKO 078 12106 11700 97 11700 97
KESKUSTA 01/31 1 10700 10700 100691 92944
LAPPOHJA 02/32 1 1000 1000 11012 8690
HELSINKI 091 481927 481800 100 481800 100
KESKUSTA 01/31 1 481000 481000 1035100 1448504
SANTAHAHINAN VARUSK. 02/32 4 800 800 11046 11568
PKAUPUNKISEUTU 11 2 120000
VANTAA 092 142573 130700 92 124500 87
KESKUSTA 01/31 1 124900 124500 446547 567398
KAIVOKSELA—IOUHELA 11 2 6200 4100
VESIENSUOJELUN KL. 41 1 :;rsas
HYVINK 106 38462 34400 89 34800 90
KESKUSTA 01/31 1 34400 34400 185589 229037
KAUKAS 41 1 200 1220
RIDASJRVI 42 1 200 2356
INKOO 149 4235 1500 35 1575 37
KIRKONKYLn 01/31 1 1500 1575 17801 14211
JRVENP 186 26213 24742 94 23375 89
KESKUSTA 01/31 1 24817 23265 143367 160965
SOSIAALISAIRAALA 41 4 110 1054
K.JAA 220 8356 7400 7400 89
KESKUSTA 01/31 1 7450 7450 62214 69822
MELTOLAN SAIR. 02/32 4 90 90 1620 1400
MUSTIO 03/33 1 360 360 3160
KARJALOHJA 223 1237 446 36 443 36
KIPKONKYL 01/31 1 446 443 7199 9517
KiRKKI1A 224 8331 7610 91 6930 63
KESKUSTA 01/31 1 7610 6930 55256 59944
KAUNIAINEN 235 7799 6970 89 7035 90
KESKUSTA 01/31 1 6970 7035 34081 42388
KERAVA 245 25834 25100 97 25050 97
KESKUSTA 01/31 1 25400 25350 92326 121390
KIRKKONUMMI 257 22673 15161 67 14461 64
KIPKONKYL 01/31 1 10950 10250 54643 55626
VEIKKOLA 02/32 1 800 800 10039 10710
PORKKALAN VARUSKUNTA 03/33 4 2198 2198 25120 7989
SUOMEN SOKERI OY 04/34 3 1200 1200 12865 9690
OY NOKIA AB 05/35 3 300 300 12795 2510
LAPINJRVI 407 3443 1065 31 947 26
KIRKONKYLA’ 01/31 1 1065 904 13895 10349
HUDITOLA 41 4 43 2795
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LNI LAIT. OHIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMARILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMA
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJM. LIITTYMIS— LIITTYJAM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIA
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHOOT VIEMRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAITOS
LILJENOAL. 424 1416 535 38 229 16
KIRKONKY1 01/31 1 392 229 17898 1951
LOHJA 427 14491 14500 100 14500 100
KESKUSTA 01/31 1 14500 14500 81652 106617
LOHJAN KUNTA 428 17078 11610 68 11640 68
KIRKONKYLs 01/31 1 11030 11060 92970 112377
OY LOHJA AB 02/32 3 240 240 4800 9016
OY PARTEK AB 03/33 3 340 340 5280 1900
LOVIISA 434 8770 8235 94 6040 92
KESKUSTA 01/31 1 6285 8040 50605 67740
MYRSKYLn 504 2050 700 34 500 24
KIRKONKYIA 01/31 1 700 500 14486 8693
NTSALA 505 12301 6835 56 6963 57
KIRKONKYLR 01/31 1 6354 6546 65632 54922
MAATAIOUSOPPILAITOS 02/32 4 67 67 2040 2000
NUNMI-PUSULA 540 5350 1162 22 780 15
NUMNI—SAUKKOLA 01/31 1 630 292 15016 4640
PUSULA 02/32 1 532 488 12519 724$
NURMIJrRVI 543 24142 15448 64 15444 64
KIRKONKYL 01/31 1 4500 4500 41579 45024
KLAUKKAIA 02/32 1 6200 6200 63621 66215
RAJAMsKI 03/33 1 4000 6000 54004 66126
RbYKK 04/34 1 680 630 10277 4019
KILJAVAN SAIR. 05/35 4 64 64 600 1940
OINATTILA 560 13414 9741 73 9889 74
‘IRKONKYL 01/31 1 9401 9839 65670 65455
K’IVANTQ 11 2 340 19500
PERNAJA 585 3690 1521 41 730 20
KIPKONKY1 01/31 1 400 160 10500 1800
ISH,S 02/32 1 350 340 4520 2520
KOSKENKYL 03/33 1 260 230 5500 3280
TAVASTBY 11 2 364 3170
KUGGOM 12 1 240 470
POHJA 606 5535 4226 76 6230 76
KlRKONKYL 01/31 1 2200 2130 33127 27176
FORSBY 02/32 1 1150 1150 7975 9750
AHINNEFORS 03/33 1 350 430 2956 2268
OY OVAKO AB 04/34 3 20 20 5434 6252
PORNAINEN 611 2648 531 20 534 20
KIRKONKYLA 01/31 1 531 534 9730 8150
PORVOO 612 19501 13600 95 18730 96
KESKUSTA 01/31 1 18611 18780 105274 129465
PORVOON MLK 613 20068 11834 59 11703 58
KESKUSTA 01/31 1 11213 10393 75672 68531
EPOON KUNNALLISKOTI 02/32 1 60 60 5200 623
OY NESTE AS 03/33 3 600 600 11800 3400
HINTHAARA 41 1 150 3325
PUKKIIA 616 1632 388 26 242 15
KIRKONKYLs 01/31 1 338 242 6910 3460
RUOTSINPYI1t 701 3414 1649 1686 49
KIRKONKYL 01/31 1 801 838 9551 7382
TESJOKI 02/32 1 348 848 11009 8931
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LNI LAIT. 0M15- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEH
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTY]M. LIITTYMIS— LIITTYJAM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRI
SUHDE
AS. X AS. Z VESIJOHDOT VIEMiRIT
KUNTA
VESI- TAI VICMRILAITOS
SAMMATTI 737 1100 370 34 340 31
KIRKONKYLq 01/31 1 370 340 6320 5915
SIPDO 753 13766 4200 31 4015 29
NIKKIL 01/31 1 2949 2776 122350 21079
SUDERKULLA 02/32 1 791 779 9229 10636
NIKKILsN SAIRAALA 03/33 4 460 460 6400 4000
SIUNTIO 755 3952 1647 42 1557 39
KIRKONKYLA 01/31 1 1360 1270 32800 17200
TAMMISAARI 835 11163 9994 89 9994 89
KESKUSTA 01/31 1 10000 9994 78226 88996
TENHOLA 642 2980 650 22 393 13
KIRKONKYLA 11 2 650 4020
KIRKONKYLÄ 41 1 393 7100
TUUSULA 858 24888 15587 63 14310 57
HYRYL 01/31 1 9750 9950 95630 90011
JOKELA 02/32 1 2480 2280 20365 29360
KELLOKOSKI 03/33 1 1350 2130 15725 16860
VESILAITOS KL. 11 2 56713
KELLOKOSKEN SAIR. 12 4 1650 2700
VINTI 927 18971 10634 56 10626 56
KIPKONKYL 01/31 1 2956 956 30301 23060
TERVALAFIPI 02/32 4 35 29 2520 1030
NUMMELA 03/33 2 7643 7643 75999 76091
4
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LNI LAIT. Ot-tIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 IIITTY]AH. LIITTYHIS— LIITTYJAM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIR
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEHRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEt1RILAITOS
TURUN JA PORIN LNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTAPO 006 3517 2242 64 782 22
KIRKONKYLA 01/31 1 2010 782 128467 17100
AURA 019 2652 1850 70 1350 51
KIRKONKYLn 01/31 1 1850 1350 56819 12468
DRAGSFJRD 040 4444 2000 45 2020 45
KIRKONKYL 01/31 1 300 290 6920 6840
TAALINTEHDAS 02/32 1 1700 1730 16200 9750
EURA 050 9626 6052 63 5501 57
KIRKONKYIA 01/31 1 6052 5501 71936 79338
EURAJOKI 051 5926 3575 60 2090 35
KIRKONKYLA 01/31 1 3575 2090 83964 27007
HALIKKO 073 8189 4902 60 4457 54
KIRKONKYL 01/31 1 4882 4437 60066 39272
HARJAVALTA 079 8925 8050 90 8050 90
KESIKUSTA 01/31 1 8050 8050 87430 95659
HUITTINEN 102 9504 7097 75 5900 62
KESKUSTA 01/31 1 7050 5900 151875 62215
KAARINA 202 15885 13127 83 13717 86
KIPKONKYLA 01/31 1 13171 1/61 147743 161426
KAARINA-LIETO 11 2
KALANTI 209 3692 1052 28 906 25
KIRKONKYLn 01/31 1 928 906 16574 16589
KARINAINEN 219 2364 1093 46 1272 56
KYRU 01/31 1 1101 1272 27871 11907
KEHIU 243 3525 698 20 750 21
KIRKONKYIR 01/31 1 698 750 15392 10778
KIIKALA 252 2098 904 43 360 17
kIRKONKYLi 01/31 1 909 360 49244 5571
KISKO 259 2136 542 25 502 24
KIRKONKYL-TOIJA 01/31 1 542 502 10054 8687
KIUKAINEN 262 4095 2095 51 1300 32
EURAKOSKI-PANELIA 01/31 1 2095 1300 63450 26546
KOKEMÄKI 271 9769 8000 82 7300 75
KESKUSTA 11 2 6000 149609
KESKUSTA 41 1 7300 77962
KORPPOO 279 1166 265 24 280 26
KIRKONKYLR 01/31 1 285 230 6484 3636
KDSKI TL 284 2913 2352 61 1045 36
KIRKONKYLA 01/31 1 2364 1045 102938 9566
KULLAA 293 1784 822 46 567 32
KIRKONKYL 01/31 1 822 567 22860 4587
KUSTAVI 304 1218 256 21 246 20
KIRKONKYL 01/31 1 256 246 2111 1761
KUUSJOKI 308 1856 900 48 300 16
KIRKONKYLA 01/31 1 900 300 38762 3810
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1sNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMs
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJAM. LIITTYMIS— LIITTYJAM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIn
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMnRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMnRILAITOS
KbYLIL 319 3443 3379 98 1035 30
KIRKONKYLn 01/31 1 3377 1035 180397 17613
LAITILA 400 9184 3709 40 5066 55
KIRKONKYIn 01/31 1 3709 5066 58394 50330
LAPPI 406 3442 1353 39 1234 36
KIRKONKYIn 01/31 1 1353 1234 13607 11475
LIETO 423 10840 6890 64 5985 55
KIRKONKYLn 01/31 1 6890 5985 97387 73555
LOIMAA 430 6972 6545 94 5800 63
KESKUSTA 01/31 1 6545 5800 67643 55988
LOIMAAN KUNTA 431 6670 4586 69 009 30
HIRVIKOSKI 01/31 1 4702 2009 39245 25199
LUVIA 442 3431 1700 50 1000 29
KIRKONKYLn 01/31 1 200 1000 9300 15899
VESIOSUUSKUNTA 11 2 1500 52000
MARTTILA 480 2252 1060 47 500 22
KIRKONKYLn 01/31 1 1060 500 51841 7091
MARTTILA 11 1
MASKU 481 3908 2553 65 2200 56
KIRKONKYIn 01/31 1 2560 2200 49186 16163
MASKU-NOUSIAINEN 11 2 13723
MEILILn 482 1479 1140 77 320 22
KIRKONKYLn 01/31 1 1170 320 27162 15493
MERIMASKU 485 951 383 40 290 30
KIRKONKYLn 01/31 1 383 290 9796 5793
MIETOINEN 490 1534 692 45 ‘98 13
KIRKONKYL 01/31 1 684 198 36468 2433
MUURLA 501 1357 503 37 298 22
KIRKONKYLn 01/31 1 408 298 15558 7101
MYNMKI 503 5903 3304 56 2780 47
KIRKONKYLÄ 01/31 3312 2780 77753 27427
NAANTALI 529 9964 8810 88 6810 88
KESKUSTA 01/31 1 6810 8810 55220 73437
N4KKILA 531 6467 4361 67 2566 40
IRKONKYL 01/31 1 4272 2566 61000 0392
NAUVO 533 1457 422 29 422 29
KIPKONKYLn 01/31 1 422 422 10260 3465
NOUSIAINEN 536 3600 2008 56 1450 40
KIRKONKYLs 01/31 1 2011 1450 46330 17782
ORIPi 561 1474 546 37 450 31
KIRKONKYL 01/31 1 573 450 45298 6580
PARAINEN 573 11541 8134 70 8134 70
KESKUSTA 01/31 1 8134 8134 69629 76024
PARAISTEN VESI OY 11 2 13250
PAIMIO 577 8934 6780 76 5930 66
VISTA 01/31 1 6760 5930 93250 63379
PERNIU 586 6536 3766 58 2570 39
KIRKONKYLn 01/31 1 3260 2570 54189 38223
TEIJO 11 1 506 11247
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LAIT. OMIS— ASUKASlUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMs
TUNN. TUS- 31.12.1984 1IIITYJM. LIITTYHIS- UITTYJAM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIn





PERTTELI 587 3509 1679 48 1160 33
KIRKONKYLA 01/31 1 1540 1160 25219 16650
PIIKKIU 602 5629 2833 50 2806 50
KIRKONKYLn 01/31 1 2633 2777 49814 36044
PDRI 609 76871 72300 92 72848 92
KESKUSTA 01/31 1 723’40 72646 408337 477229
PYHnRANTA 631 2327 564 24 617 27
IHODE 01/31 1 564 617 19798 8924
PUYTYn 636 3538 2658 75 1186 34
KIRKONKYLn 01/31 1 2650 1186 52038 12794
PLYTYn-AURA 11 2 23732
RAISIO 660 19375 16019 83 16019 83
KESKUSTA 01/31 1 16019 16019 133864 174300
RAISIO-NAANTALI 11 2 29756
RAUMA 684 30767 29885 97 29885 97
KESKUSTA 01/31 1 29885 29885 143163 197965
RAUHAN MLK 685 8707 2704 31 2704 31
MAALAISKUNTA 01/31 1 2704 2704 23713 25061
RUSKO 704 2595 1350 52 1170 45
KIRKONKYLA 01/31 1 1350 1170 18786 17409
RYMATTYLn 705 1839 570 31 550 30
KIPKONKYLg 01/31 1 570 550 9995 10864
SALO 734 20267 18000 89 17980 89
KESKUSTA 01/31 1 18245 18000 157448 198663
SAUVO 738 2530 905 35 720 28
KIPKONKYLn 01/31 1 905 720 10730 8993
: SUOMUSJnRVI 776 1370 503 37 406 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 507 406 13250 9375
SnKYLn 783 5264 4299 82 3662 70
KIRKONKYLn 01/31 1 3968 ,352 89321 44196
HUDVINRINNE 02/32 4 330 330 14560 35000
SnRKISALO 784 882 360 41 120 14
KIRKQNKYL 01/31 1 360 120 10342 2200
TAIVASSALO 833 2025 623 31 623 31
: KIRKONKYLÄ 01/31 1 623 623 9253 8251
TARVASJOKI 636 1768 524 30 464 26
KIRKONKYL 01/31 1 524 ‘*64 28074 7797
TURKU 353 161986 155700 96 159015 98
KSKUSTA 01/31 1 155700 159000 594567 753817
VESI OY 11 1 6182
ULVILA 886 12158 11001 90 6550
KIRKONKYLq 01/31 1 11090 6550 141116 73397
UUSIKAUPUNKI 895 13986 12681 91 12661 91
KESKUSTA 01/31 1 12805 12661 89611 69711
VAHTO 906 1375 630 46 590 43
KIRKONKYLn 01/31 1 630 590 31912 7918
VESI OY 11 2
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LAiNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMiRILAITOK5EN VESIJOHT. JA VIEMA—
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJjM. LIITTYMIS- LIITTYJM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIA
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMARIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAITOS
VAMPULA 913 2075 1918 92 260 13
KIRKONKYLA 11 2 2075 209630
KIRKONKYL 41 1 260 7164
VEHMAA 918 2854 1359 48 1004 35
KIRKONKYLA 01/31 1 1359 1004 51140 13535
YLNE 979 2502 1102 44 339 34
KIPKONKYL 01/31 1 1075 839 23194 22927
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099 2525 1472 58 842 33
KIRKONKY1 01/31 1 1232 842 42155 10025
LATIKK 11 2 240 17184
HMEENKYPb 108 9134 6140 67 4500 49
KIRKONKYL 01/31 1 2500 4500 56479 51977
KYRiJSKOSKI 11 2 3620 34360
IKAALINEN 143 8211 4300 52 4200 51
KESKUSTA 11 2 4220 30780
KESKUSTA 41 1 4200 44170
JnMIJAPVI 181 2448 1913 76 465 20
KIRKONKYLA 11 2 700 21580
KIRKONKYL 41 1 435 11245
PALOJOEN VOK 12 2 1136 183000
VIHU 13 2 198 32500
KANKAANPs 214 13673 8639 63 8391 61
KESKUSTA 01/31 1 8222 6054 90374 82306
NIINISALO 02/32 4 337 337 16660 20345
KARVIA 230 3588 1945 54 760 21
KIRKONKYLA 01/31 1 760 760 23051 18453
SAPVELA—YLISENPs 11 2 315 30750
POHJOISPN VOK 12 2 880 110000
KIHNItJ 250 2883 810 28 606 26
KIRKONKYLA 01/31 1 810 806 9146 9858
LAVIA 413 2855 660 23 660 23
KIRKONKYL 01/31 1 660 660 17240 11680
MERIKARVIA 484 4207 1706 41 1461 35
KIPKONKYL 01/31 1 1706 1461 45304 18383
MOUHIJsRVI 493 2894 840 29 700 24
KIRKONKY1 01/31 1 840 700 14421 11205
NOORMARKKU 537 5932 3884 65 3930 66
KIRKONKYL 01/31 1 3844 3930 49362 38939
PARKANO 581 8771 4730 54 4749 54
KESKUSTA 01/31 1 4724 4749 59010 43125
Pr1ARKKU 608 3035 1162 38 1216 40
KIRKONKYL 01/31 1 1162 1216 17752 17266
PUNKALAIDUN 619 4451 1600 36 1400 31
KIRKONKYLA 01/31 1 1600 1400 47775 16980
SIIKAINEN 747 2501 317 13 434 17
KIRKONKYLs 01/31 1 317 434 25539 5411
SUODENNIEMI 772 1530 515 34 340 22
KIRKONKYLs 11 2 515 21190
KIRKONKYL 41 1 340 4892
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LsNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAIT0KSEN VESIJOHT. JA VIEM
‘IESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJM. LIITTYMIS- LIITTYJM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMÄRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
VAMMALA 912 15903 9920 62 9740 61
KESKUSTA 01/31 9400 9500 77125 82850
PALVIALA 02/32 1 520 240 9540 6721
VILJAKKALA 932 1853 575 31 559 30
KIRKONKYLÄ 01/31 1 275 283 8725 7538
VILPEEN VESIHUOLTO 11 2 320 3500
VILPEE 41 1 276 4085
ÄEISÄ 988 5830 4415 76 3273 56
KEIKYÄ 01/31 1 4415 3273 90139 34574
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LNI LAIT. DM15- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJAM. LIITTYMIS- LIITTYJM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIN
SUHDE





ECKRU 043 745 251 34 213 29
STORBY 01/31 2 251 213 2215 5390
FINSTRLiM 060 2180 1710 78 850 39
KYRKOBY 01/31 2 1710 850 73230 10195
JOHALA 170 2824 1540 55 750 27
KYRKOBY 01/31 1 1540 650 69340 20080
ALANOS VATTEN AB 11 2 69315
LEMLAND 417 1117 340 30 140 13
SDEPBY 01/31 1 340 140 17550 1607
MAARIANHAMINA 478 9783 9700 99 9700 99
CENTRUM 01/31 1 9700 9800 62055 72457
SALTVIK 736 1575 500 32 318 20
DOCKNi5 VATTEN AB 11 2 500 29000
KROKIUND,KVARNBD 41 1 318 5905
SUND 771 957 493 52
VSTRA SUNDS VATTEN 11 2 493 57000
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LNI LAIT. DM15- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMiRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMA
VESIPIIRI TUNN TUS- 31.12.1934 LIITTYJM. LIITTYtIIS- LIITTYJM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRI
SUHDE





ASIKKALA 016 8517 4400 52 4400 52
VKSY 01/31 1 4400 4400 29635 39107
FORSSA 061 20054 17133 17700 88
KESKUSTA 01/31 1 17100 17700 89619 116630
HATTULA 082 7928 5070 64 4820 61
PAPOLA 01/31 1 4080 3830 53530 52712
PAPOLAN VARUSKUNTA 02/32 4 325 325 13841 4890
IEPAA 03/33 4 350 350 3160 2085
PAPPILANNIEMEN SAIR. 04/34 4 350 350 850 1050
HAUHD 063 4109 851 21 851 21
KIRK0NKYL 01/31 1 851 851 10515 7914
HAUS]RVI 066 7354 2020 27 2020 27
01111 01/31 1 970 970 15721 17673
RYITYL 02/32 1 800 800 12726 9704
HIKI 03/33 1 250 250 6998 8327
HOLLOLA 098 18271 11210 61 11160 61
SALPAKANGAS 01/31 1 10250 10250 57980 56620
HERRALA 02/32 1 300 250 6160 4320
VESIKANSA 03/33 1 660 660 11320 10890
VESILAITOS KL. 11 2 8009
HU!PPILA 103 2741 1715 63 1102 40
KIRKONKYLA 11 2 1725 80042
KIRKCNKYL 41 1 1102 73129
HAMEENLINNA 109 42390 38035 90 38735 91
KESKUSTA 01/31 1 38000 38700 228108 354673
JANAKKALA 165 14896 9730 65 9890 66
TURENKI 01/31 1 5640 5760 53596 71040
SUONN SOKERI OY 02/32 3 200 200 3450 4636
KIIrULASrTIU 03/33 4 450 450 3600 4340
TERVAKO5KI 04/34 1 3440 3460 36194 48740
JOKIOINEN 169 5323 3480 65 2650 54
KIRKONKYL 01/31 1 3462 2650 112444 33742
VEOENHANKINTA OY 11 2 30 14100
KALVOLA 210 3541 2500 71 2500 71
IITTALA 01/31 1 2500 2500 30215 26920
KOSKI HL 263 2261 954 923 41
KIRKOHKYL 01/31 1 954 923 8651 6948
KRKJL 316 5187 3693 71 2769 53
JPVEL 01/31 1 3693 2769 61907 32137
LAHTI 396 94208 91200 97 88900 94
KESKUSTA 01/31 1 91200 88900 366023 501978
LAMMI 401 5393 2305 39 2700 46
KIRKONKYL 01/31 1 2305 2600 21054 27002
LA[1MIN HUOLTOLA 41 4 100 4302
LOPPI 433 6857 2760 40 2630 38
KIRKONKYLR 01/31 1 1530 1550 9935 13460
L’YLInINEN 02/32 1 460 450 7210 5210
LAUNONEN 03/33 1 770 630 7750 6730
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LiNI LAIT. OHIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEHsRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEH
VISIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJAM. LIITTYMIS— LIITTYJAM. LIITTYMIS— PEIDEN PITUUS METRIN
-
SUHDE AS. AS. X VESIJOHDOT VIENRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAITOS
NASTOLA 532 14359 9000 63 9000 63
KIRKONKYLÄ 01/31 1 9000 9000 105535 112133
PADASJOKI 576 4571 1900 42 1820 40
KIRKONKYLA 11 2 1900 22312
KIRKONKYL 41 1 1820 16430
RENKO 692 2343 690 29 650 28
KIRKONKYL 01/31 1 690 650 11365 7110
RIIHIHKI 694 24294 22038 91 22038 91
KESKUSTA 01/31 1 22036 22038 131465 151277
SOMERO 761 10055 6972 69 4420 44
KIRKONKYLA 11 2 6950 248210
KIRKONKYLA 41 1 4420 41490
TAMMELA 834 5582 2941 53 2086 37
KIRKONKYLA 01/31 1 2341 2020 31861 18921
MUSTIALA 02/32 4 66 66 2979 4580
VESIHUOLTO OY 11 2 305 22350
PORRAS-OJANEN 12 2 250 14400
TUULOS 855 1591 380 24 380 24
SYRJNTAKA 01/31 1 380 380 6560 6260
YPAJi 981 2844 1780 63 755 27
KIRKONKYLA 01/31 1 1780 755 68055 9101
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177 2498 1410 56 1021 41
KIRKONKYLA 01/31 1 1410 1021 34133 15768
KANGASALA 211 20065 16005 15540 77
KIRKONYLn 01/31 1 15875 15430 127158 131018
PIRKANMAAN SAIR. 02/32 4 130 110 2387 3000
KUOREVESI 299 3241 1824 56 1824 56
K1PKONKYL 01/31 1 1645 1645 14961 15359
VEHKAOJA 02/32 4 179 179 15750 7650
KURU 303 3228 1090 34 1045 32
KIRKONKYLs 11 2 1090 20140
KIRKONKYLii 41 1 1045 13780
KYLMKOSKI 310 2615 507 19 510 20
KIPKONKYL 01/31 1 507 510 9209 8382
LEMP,Cs 418 13406 9300 69 8900 66
SKS]RVI,LEHPOINEN 01/31 1 9300 8900 92940 80958
LUOPIOINEN 439 2621 592 23 932 36
KIRKONKYLA 01/31 1 385 472 5520 4580
AITOO 02/32 1 207 356 6421 5005
RAUTAJRVI 41 1 104 1112
LNGELMKI 443 2195 198 9 584 27
LNKIP0HJA 01/31 1 198 584 4916 4731
MNTT 506 6153 7778 95 8198 100
KESKUSTA 01/31 1 7300 7600 49887 53092
G.A.SERLACHIUS OY 02/32 3 476 478 6540 4550
ALUESAIPAALA 41 4 120 1000
NOKIA 536 24112 20450 85 20330 84
KESKUSTA 01/31 1 18600 1880 106877 156859
SIURO 02/32 1 1750 1650 10235 10349
















































































































LAIT. OIIIS- ASUKASLUKU VESIIAITOKSEN VIEMARIIAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJM. LIITTYMIS- LIITTYJsM. UITTYMIS- REIDEN PITUUS MEIRIA























































































LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRI1AITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS- 3L12.1984 LIITTYJAM. LIITTYMIS— LIITTYJsM. LIIIT”MIS- REIDEN PITUUS HETRI
SUHOE





ELIMAKI 044 6392 4639 58 4804 57
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1549 1549 19780 16635
KORIA 02/32 1 3230 3205 35950 34204
VARUSKUNTA 03/33 4 60 50 4400 3200
HAMINA 075 10313 9855 96 9462 92
KESKUSTA 01/31 1 10765 10452 69969 66440
IITTI 142 7703 3742 49 3000 39
KIRKONKYLA 01/31 1 242 3000 4165 39074
KAUSALA 11 2 3500 25450
IMATRA 153 35383 35350 100 34660 99
KESKUSTA 01/31 1 34130 33640 265450 280076
OVAKO OY 02/32 3 520 520 6440 5990
RAJAVARTIOSTO 03/33 4 700 700 7090 5410
JAALA 163 2015 293 15 303 15
KIRKONKYLA 01/31 1 293 303 10235 6350
JOUTSENO 173 11889 9536 60 9626 81
KESKUSTA 01/31 1 7238 7238 57493 67283
KORVENKYLA 02/32 1 1418 1418 19856 19522
TIURUN SAIRAALA 03/33 4 450 450 2750 3000
KOF1NUNSUO-KIVISAARI 04/34 4 160 160 15900 8590
RAUHAN SAIRAALA 05/35 4 270 360 4950 4530
KOTKA 285 59341 51896 52196 88
KESKUSTA 01/31 1 50800 51100 285215 355860
HAILA-KARHUNSAARI 02/32 3 96 96 4400 1100
A.AHLSIRUM OY 03/33 3 1000 1000 11440 15020
KOUVOLA 286 31580 31100 98 30900 98
KESKUSTA 01/31 1 31100 30900 162400 184198
KUUSANKOSKI 306 22250 19140 86 16000 81
KESKUSTA 01/31 1 18000 18000 162341 171360
KYMINTEHTAAT 11 3 1140 3800
LAPPEENRANTA 405 53987 44560 63 45550 84
KESKUSTA 01/31 1 44000 45000 251599 342589
OY PARTEK AB 02/32 3 560 550 9600 15915
LEMI 416 2915 780 27 795 27
KIRKONKYLA 01/31 1 270 285 6611 5709
KUUKANNIEMI 02/32 1 510 510 6070 7635
LUUMAKI 5715 1950 34 1950 34
TAAVETTI 01/31 1 1950 1950 17792 17651
MIEHIKKL 489 3061 492 16 555 18
KIRKONKYLA 01/31 1 492 555 11700 10200
NUIJAMAA 539 1246 291 23 209 17
KIRKONKYLA 01/31 1 291 209 3940 3741
PARIKKALA 580 5583 2750 49 2750 49
SARKISALMI 01/31 1 2750 2750 30285 34050
PYHT 624 5380 2092 39 2014 37
SILTAKYIA-HEINIAHTI 01/31 1 1621 1634 16294 15459
KIRKONKYLA 02/32 1 471 380 6533 3756
RAUTJARVI 689 5818 2321 40 2235 38
SIMPELE 01731 1 2321 2235 21709 20073
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LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMsRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
‘!ESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJM. LIITTYMIS- LIITTYJti LIITTYLIIS- PEIDEN PITUUS HETRI
-
SUHDE AS. Z AS. X VES1JOhDOT VIEMRIT
KUNTA
VLSI- TAI VIEMARILAITOS
RUOKOLAHTI 700 6475 2142 33 2143 33
KESKUSTA 01/31 1 2142 2143 24580 25357
SAVITAIPALE 739 4993 65 1 1665 33
KIRKONKYL 11 2 65 15469
KIRKONKYLA 41 1 1665 16900
ANJALANKOSKI 754 19917 13150 66 12810 64
KESKUSTA 01/31 1 6300 430 53389 6978
UNMELJOKI 02/32 1 620 6210 45516
INKEROINEN 03/33 1 4200 4050 36821 35824
ANJALA 04/34 1 1620 1660 13260 16259
SIPPOLA 05/35 1 180 240 1504 2068
KAIPIAINEN 07/37 1 230 200 6060 5047
ANJALAN VESIHUOLTO 11 2
TAIPALSAARI 831 4026 1887 47 1887 47
SAIMAANHARJU 01/31 1 1647 1647 11843 12554
KIRKONKYLA 02/32 1 240 240 4335 4379
VALKEALA 909 10949 5811 53 5366 49
KIPKONKYLi—J0KELA 01/31 1 3619 3672 40302 42349
UTTI 02/32 1 496 354 5252 5252
VUOHIJiRVI 03/33 1 367 367 3997 3997
VEKAPÄNJRVI 04/34 4 550 550 10360 12438
UTIN VAPUSKUNTA 05/35 4 550 225 10463 9995
SAIRAALA 06/36 4 106 106 600 1200
TUOHIKOTTI 07/37 1 123 92 1899 2225
VEHKALAHTI 917 12553 7261 58 7223 58
KIPKONKYLA 01/31 1 6296 6233 49175 50423
ENSO-GUTZEIT OY 11 3 75 7300
VIROLAHTI 935 4347 813 19
VIRO]OKI 41 1 813 8726
Y1sMAA 978 1917 244 13 267 14
KIRKONKYLA 01/31 1 244 267 2441 2501
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LsNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRI1AITOKSEN VESIJOHT. JA VIEH
VESIPIIRI IUNN. TUS— 31.12.1984 1IITTYJsM. LIITTYMIS- UITTYJAM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIA
SUHDE





ANTTOLA 014 1805 531 29 581 32
KIRKONKYL 01/31 1 531 581 12530 12382
ENONKOSKI 046 2120 592 28 592 28
KIRKONKYLA 01/31 1 592 592 5560 5434
HARTOLA 081 4419 1744 39 1744 39
KIRKONKY1 01/31 1 1744 1744 17336 19152
HAUKIVUORI 085 2897 829 29 841 29
ASENANKYL 01/31 1 829 841 14950 10343
HEINOLA 088 15990 15287 96 15310 96
KESKUSTA 01/31 1 15212 15310 88384 122466
REUMASiATIbN SAIR. 11 4 75 1800
HEINOLAN MIK 089 5741 2821 49 2892 50
KIRKONKYLA 01/31 1 1844 1916 19796 21805
NYNAS 02/32 1 551 616 14302 15543
SUOMEN URHEIIUOP. 03/33 4 50 50 4765 2055
VIERUMKI 04/34 1 376 310 7730 7509
HEINAVESI 090 5675 1990 35 2124 37
KIRKONKYLA 11 2 1990 11168
KIRKONKYLA 41 1 2124 15124
HIRVENSALMI 097 2929 769 26 833 28
KIRKONKYLA 01/31 1 769 833 9216 9143
JOROINEN 171 6276 2649 42 2679 43
KIRKONKYLA 01/31 1 2614 2148 37525 25900
MAAT.OPPILAITOS 02/32 4 35 35 695 835
KUVANSI 41 1 496 1835
JUVA 178 8618 3060 35 3060 35
KIRKONKYL 01/31 1 3060 3060 33515 32837
JAPPIL 184 1772 310 17 370 21
KIRKONKYLA 01/31 1 310 370 3629 4050
KANGASLAMPI 212 1861 306 16 290 16
KIRKOHKYLA 01/31 1 306 290 4767 3056
KANGASNIEMI 213 7467 2865 38 2936 39
KIRKONKYLA 01/31 1 2865 2938 32096 28677
KERIMAKI 246 6289 1820 29 1842 29
KIRKOHKYLA 01/31 1 1820 1642 20740 18565
MIKKELI 491 29311 28300 97 28300 97
KESKUSTA 01/31 1 28300 28300 128951 175258
MIKKELIN MCK 492 13226 6762 51 6821 52
RANTAKYLA 01/31 1 3000 3000 18005 27743
OTAVA 02/32 1 1323 1323 17165 15545
MOISIO-KYYHKYL 04/34 1 2459 2498 11862 16267
NANTYHARJU 507 3178 5168 63 5168 63
KIRKONKYLA 01/31 1 5038 5038 39139 38032
HUOLIOLA 02/32 4 130 130 1150 950
PERTUNHAA 568 2663 668 25 677 25
KIRKONKYLA 01/31 1 447 447 7170 7482
KUORTTI 02/32 1 221 30 5260 5196
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bNI LAIT. OMIS— ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEH
VESIPIIRI TUNN, TUS- 31.121984 LIITTYJAM. LIITTYMIS— LIIflYJAM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIR
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMARIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAITOS
PIEKSAMKI 593 14346 14210 99 14110 98
KESKUSTA 01/31 1 14210 14110 77070 91559
PIEKSMEN HLK 594 6571 3140 48 3140 48
NAARAJPVI 01/31 1 2450 2450 24840 27723
NENONPELTO 03/33 1 245 245 6517 1877
‘tAALIJALAN HOITOL. 04/34 4 290 290 400 8400
HAPAKOSKI 05/35 1 155 155 2533 3437
PUNKAHARJU 618 6731 2133 45 2160 46
PUHKAHARJU 01/31 1 60 60 8998 8887
PUNKASALMI 02/32 1 2073 2100 21427 23157
PUUMALA 623 3626 1670 46 1710 47
KIRKONKYL 01/31 2 1670 1710 18000 15600
RANTASALMI 681 5391 2168 40 2070 38
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2168 2070 14329 14319
RISTIINA 696 5356 2150 40 2600 49
KIRKONKYLA 01/31 1 2150 2600 28664 23932
SAVONLINNA 740 28567 22900 60 22800 80
KESKUSTA 01/31 1 22900 22800 111483 137856
SAVONRANTA 741 1684 480 29 450 27
KIRKONKYL 01/31 1 480 450 3824 3740
SIJLKAVA 768 6210 1150 27 1150 27
KIRKONKYLA 01/31 1 1150 1150 17730 13470
781 5884 1900 32 1900 32
KIRKONKYL 01/31 1 1900 1900 18330 15480
VIRTASALMI 937 1606 270 17 384 24
KIRKONKYL 01/31 1 270 384 2887 2718
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LNI LAIT. DM15- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMsRILAITOKSLN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJM. LIITTYMIS- LIITTYJAM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





ENO 045 8318 4695 56 4465 54
UIMAHARJU 01/31 1 2366 2366 37569 28472
KIRKONKYIR 02/32 1 2329 2099 23499 20728
ILOMANTSI 146 8568 3745 44 3745 44
KIRKONKYLR 01/31 1 3745 3745 33077 34664
JOL1SUU 167 46329 43900 95 42800 92
KLSKUSTA 01/31 1 44600 42800 233060 292929
JUUKA 176 7649 2782 36 2606 34
KIRKONKY1 01/31 1 2782 2606 23647 18369
KESLAHTI 248 3166 1200 38 1200 38
KIRKONKY1i 01/31 1 1200 1200 13094 14001
KIIHTELYSVAARA 251 2372 550 23 550 23
KIPKONKYL 01/31 1 550 550 6640 6610
KITEE 260 11474 5886 51 5813 51
KIRKONKYLA 01/31 2 5300 5300 31608 33700
PUHOS 02/32 1 566 513 5333 3337
KONTIOLAHTI 276 9193 5115 56 4231 46
KIRKONKYLA 01/31 1 1704 1694 16150 15958
LEHMO 02/32 1 1134 1123 12970 12325
VARUSKUNTA 03/33 4 600 700 8185 7400
ONTTOLA,RAJAVART. 04/34 4 400 400 6750 2500
PAIKOLAN SAIRAALA 05/35 4 314 314 3285 4420
KESKI—LEHMO 11 2 510 21340
KULHO 12 2 253 10170
OUTOKUHPU 309 9897 7080 72 6830 69
KESKUSTA 01/31 1 7080 6830 63122 69276
LIEKSA 422 18704 11526 62 11342 61
KESKUSTA 01/31 1 11316 11342 109129 121249
TAAJAMA 11 2 210 3350
LIPEPI 426 10942 5686 52 5107 47
KIRKONKYL 01/31 1 1819 1597 18831 15824
YLMYLLY-HONKALAMPI 02/32 1 2875 2730 24489 22461
VIINIJRVI 03/33 1 792 580 15902 8866
YLHYLLYH VARUSK. 05/35 4 200 200 10370 7300
NIJRMES 541 11488 7000 61 6800 59
KESKUSTA 01/31 1 7000 6800 61364 61656
POLVIJRVI 607 6025 1683 28 1327 22
KIRKONKYL 01/31 1 1466 1327 24342 12694
RUVASLAHTI 11 2 217 34405
PYHSELK 632 5652 2660 47 2190 39
NAFINASLAHTI 01/31 1 1260 1290 12395 10834
REIJOLA 02/32 1 900 900 21118 18654
RKKYLA 707 3917 1070 27 1100 26
KIRKONKYLA 01/31 1 1070 1100 13029 10871
OHFIAJsRVI 848 6132 3610 59 2230 36
KIRKONKYL 01/31 1 2700 2100 44300 18100
UUSI—VRISILR 02/32 1 650 130 41100 2200
AKKALA 11 2 260 32670
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LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEt’ VESIJOUT. JA VIEMA
VESIPIIPI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJAM. LIITTYMIS- LIITTYJM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIA
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMsPIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMPILAITDS
TUUPOVAAPA 856 2980 935 31 935 31
KIRKONKYLA 01/31 1 935 935 9224 9307
VALTItIO 911 3903 1679 43 1450 37
KIRKONKYLs 01/31 1 1500 V50 15720 13211
YLi-VALTIMO 11 2 179 14280
VARTSIL 943 943 750 80
VESIKUNTA 11 2 750 34017
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LsNI LAIT. OHIS- ASUKASLUKU VESIIAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEt1-
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJM. LIITTYMIS- LIITTYJAM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIÄ
SUHDE





IISALMI 140 23370 17482 75 15200 65
KESKUSTA 01/31 1 17400 15200 132158 129109
KOLJONVIRRAN SAIR. 11 4 72 1290
JUANKOSKI 174 6908 3269 48 3255 47
KIPKONKYL 01/31 1 2390 385 29000 26300
MUURUVESI 02/32 1 555 545 6100 9200
SYNEINEN 03/33 1 328 325 6600 5800
KAAVI 204 4513 1562 35 1562 35
KIRKONKYL 01/31 1 1562 1562 20075 14042
KARTTULA 227 3190 1046 33 1040 33
KIPKONKYLs 01/31 1 1046 1040 11295 12480
KEITEIE 239 3394 1617 48 1643 48
KIRKONKYLA 01/31 1 1617 1643 2996 11199
KIURUVESI 263 12213 4802 39 4560 37
KIRKONKYLA 01/31 1 4914 4560 98447 36942
KUOPIO 297 77330 68906 89 66906 8.
KESKUSTA 01/31 1 68200 63200 217842 267546
RIISTAVESI 02/32 1 SOS 505 8181 7949
VAAJASALON SAIR. 03/33 4 201 201 4324 3899
LAPINLAHTI 402 7923 3670 46 3670 46
KIRKONKYLA 01/31 1 3670 3670 33561 33314
LEPPAVIRTA 420 11588 6755 56 6755 58
KIRKONKYL 01/31 1 4990 4990 31328 37945
SORSAKOSKI 02/32 1 1365 1365 13906 11925
i<OTALAHTI 03/33 3 400 400 3920 3400
MAANINKA 476 4341 1750 40 1065 25
KIRKONKYLA 01/31 1 1750 1065 61910 10200
NILSI 534 7943 3732 47 3400 43
KIRKONKYLA 01/31 1 3500 3400 33233 29022
PIEIAVESI 595 7252 2700 37 2685 37
KIRKONKYLA 01/31 1 2700 2635 21326 20646
RAUIAIAMPI 686 4698 2011 43 1982 42
KIRKONKYLA 01/31 1 2011 1982 23955 25365
RAUTAVAARA 667 3239 1181 36 1100 34
KIRKONKYLA 01/31 1 1100 1100 23235 12488
VELLIKANGAS 11 2 329 47102
SIILINJsPVI 749 16647 11656 70 11656 70
TOIVALA-VUORELA 01/31 1 3386 3386 20304 24315
KIRKONKYL 02/32 1 7670 7670 53776 72677
LENTOASENA 03/33 4 600 600 5230 3870
SONKAJRVI 762 6535 2410 37 1980 30
KIRKONKYLA 01/31 1 1810 1390 13433 14303
SUKEVA 02/32 1 500 500 8223 7470
KESKUSVANKILA 03/33 4 110 90 17350 7750
SUONENJOKI 778 9004 5321 59 5575 62
KESKUSTA • 01/31 1 5321 5575 64785 59755
TERVO 844 2345 864 37 826 35
KIRKONKYLÄ 01/31 1 864 626 7611 7436
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LNI LAIT. ONIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMARILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMt
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.121984 LIITTYJsM. LIITTYMIS— 1IIT,YJsM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRI
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMsRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMPILAITOS
TUUSNIEMI. 857 3978 1605 40 1598 40
KIRKONKYLs 01/31 1 1605 1598 14840 13376
VARKAUS 915 24677 22900 93 22900 93
KESKUSTA 01/31 1 22900 22900 118117 185907
VARPAISJ,RVI 916 3701 1265 34 1265 34
KIRKONKYLA 01/31 1 1265 1265 10847 11694
VEHNERSALMI 919 2401 610 25 560 23
KIRKONKYL 01/31 1 610 560 8129 7344
VESANTO 921 3431 889 26 874 25
KIRKONKYLÄ 01/31 1 889 874 12053 10059
VIEPEMn 925 4998 1562 31 )50 27
KIRKONKYLi 01/31 1 1450 1350 16000 13532
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LsNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRflAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMq
VESIPIIPI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJÄM. LIITTYMIS- LIITTYJM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIA
SUHDE





HANKASALMI 077 6132 2275 37 2275 37
KIRKONKY1 01/31 1 1345 1345 9920 13355
ASEMANSEUTU 02/32 1 930 930 15853 8012
JOUTSA 172 4709 2171 46 2496 53
KIRKONRYLs 11 2 2171 20749
KIRKONKYLA 41 1 2496 22218
JYVSKYL 179 64979 64625 99 65745 100
KESKUSTA 01/31 1 64625 64625 265806 332049
NENiNIEMI 41 1
JYVSKYLN MLK 180 26204 21724 83 21573 82
PALOKKA 01/31 1 20744 21713 137323 174842
1UONETJiRVI 02/32 4 980 980 17926 16943
JMS 182 12418 10105 81 9875 80
KESKUSTA 01/31 1 10085 9675 124202 92216
JMSNKOSKI 183 8177 6950 85 6950 85
KIPKONKYLs 01/31 1 6970 6950 71235 81580
KANNONKOSKI 216 2112 583 28 645 31
KIRKONKY1s 01/31 1 583 65 10618 11241
KARSTULA 226 5735 2600 45 2580 45
KIRKONKYL 01/31 1 2600 2580 39646 22498
KEJRUU 249 13147 9694 74 9694 74
KRKDNKYL 01/31 1 6620 6820 55969 61601
HAAPANsK1 02/32 1 1610 1610 19994 24745
KEUUS5ELK 03/33 4 1054 1054 6470 7586
KALETON 04/34 4 210 210 3150 3150
KINNULA 256 2337 1450 62 870 37
KIPKONKYLR 01/31 1 1470 670 85780 16200
KIVIJPVI 265 2032 722 36 761 37
KIPKONKYLs 01/31 1 722 761 13473 13983
KDNGINKANGAS 274 1652 560 34 560 34
KIRKONKYLs 01/31 1 560 560 10517 11640
KUNNEVESI 275 3501 881 25 989 28
KIRKONKYLi 01/31 1 881 989 14665 16612
KORPILAHTI 277 4939 2490 50 2474 50
KIRKONKYL 01/31 1 2490 2474 26928 24956
KUHMOINEN 291 - 3577 1329 37 1392 39
KIRKONKYLÄ 01/31 1 1329 1392 15878 15313
KYYJ8RVI 312 2008 680 34 600 30
KIRKONKYLR 11 2 680 33507
KIRKONKYLA 41 1 600 13120
LAUKAA 410 14594 7730 53 7537 52
KIRKONKYLA 01/31 1 3366 3288 32570 28960
LIEVESTUORE 02/32 1 1661 1560 20004 10122
LEPPVESI 03/33 1 1432 1418 18895 17986
VIHTAVUORI 04/34 1 1074 1321 7829 17671
VIHTAVUORI,KEMIPA 11 3 195 25740
LEIVONMjKI 415 1462 304 21 379 26
KIRKDNKYLq 01/31 1 304 379 5377 6150
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LiNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VE5IPIIPY TUNN. TUS— 31.12.1984 1IITTYJsM. LIITTYMIS— LIITTYJAM. LIITTYMIS— PEIDEN PITUUS METRIi
SUHDE AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMsPIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMiRI1AITO5
MULTIA 495 2574 950 37 898 35
KIRKONKYLA 01/31 1 950 898 11020 13780
MUU$AME 500 5614 3619 64 3771 67
KIPKONKYL 01/31 1 2897 3023 36288 33082
KINROMAA 02/32 1 722 748 4281 3296
PETsJRVESI 592 3760 1350 36 1400 37
KIRKONKYLA 01/31 1 1350 1400 16106 15148
PIHTIPUDAS 601 5997 3117 52 2034 34
KIRKONKYLA 01/31 1 1977 1977 22835 24156
MUURASJVI 02/32 2 800 57 45669 1316
ELJRVI 12 1 340 55669
PYLKUNN,KI 633 1371 295 22
KIRKONKYIR 41 1 295 4930
SAAPIJRVI 729 10587 4895 46 4780 45
KIRKONKYLÄ 11 2 4895 80615
KIRKONKYLÄ 41 1 4780 56061
SUMIAINEN 770 1393 336 24 336 24
KIPKONKYL 01/31 1 336 336 4362 4046
SUOLAHTI 774 6358 5976 94 5950 94
KESKUSTA 01/31 1 5950 950 38187 46307
SAYNTSALO 787 3243 3040 94 3040 94
KIPKONKYL 01/31 1 3040 3040 28478 38757
TOIVAKKA 850 2458 590 24 590 24
KIIKONKYL 11 1 590 6390
KIPKONKYL 41 1 590 4555
UUPAINEN 892 2827 682 24 657 23
KIRKONKYLA 01/31 1 682 657 8600 8760
VITTASAARI 931 9017 4530 50 4550 50
KTPKONKYLA 01/31 1 4530 4550 49091 33565
NEKOSKI 992 11481 9240 60 8994 7S
KESKUSTA 01/31 1 8346 8574 54865 63380
NETSLIIION TEOLL. 02/32 3 420 420 7740 8673
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LNI LAIT. DM15- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAIT0KSEN VESIJOHT. JA VIEM—
VE5IPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJM. LIITTYMIS— LIITTYJiM. LIITTYHIS- REIDEN PITUUS METRI
SUHDE





A1AHRMs 004 5585 5721 100 1632 33
KIRKONKYLA 01/31 1 4940 1672 253087 25469
HiRMN SAIRAALA 02/32 4 160 160 2900 1370
KiYKKiRI 11 2 216 18600
ALA]ARVI 005 9130 6301 69 800 31
KIRKONKYLA 01/31 1 200 2600 49420 31280
ALAJPVEN VOK 11 2 2960 47392
PAALI]RVI-TEERINEVA 12 2 2015 86767
KUREJOKI 13 2 860 40330
MENKIJARVI 14 2 305 18200
ALAVUS 010 10771 7342 68 4638 43
KESKUSTA 01/31 1 7363 4638 279365 59166
ILMAJOKI 145 12091 8807 73 4166 34
KIPK0NKYL 01/31 1 6667 4168 200260 84310
PAL0NKYL 11 2 390 10800
KALLIOSALO 12 2 383 11400
RbYSKbL-PELT0NIEMI 13 2 64 6800
KIRK0NKYL 14 2 228 10690
HÄHINANKALLIO 15 2 240 26500
ALAP 16 2 165 11600
KOSKENKORVA 17 2 346 13120
RbYSKUIR 18 2 224 5500
PEURALA 19 2 120 7250
ISOJOKI 151 3102 1000 32 640 21
KIRKONKYL 01/31 1 1000 640 22878 11051
IS0KYRi 152 5381 5630 100 2210 41
KIRKONKYLR 01/31 1 5090 2210 356133 49002
LEH1J0KI 11 2 775 64070
JACASJWVI 164 10322 5712 55 3590 35
KIPKONKYLR 01/31 1 5712 3590 169240 35802
JURVA 175 5608 4961 1650 29
KIRKONKYLR 01/31 1 2044 1650 45767 21825
hYUTMAKI 11 2 1632 66756
KiLTI1 12 2 42 10300
JARVENP 13 2 277 22361
SARVIJOKI 14 2 276 15050
NPVIJOKI 15 2 163 6150
RIIHILUOMA 16 2 192 10676
NRVI]OKI-LU0MANPÄ 17 2 270 14236
METSKYL 18 2 181 13650
KARIJQKI 218 2029 804 40 280 14
KIRK0NKYL 01/31 1 172 280 5782 5770
KESKIKYL 11 2 305 13600
MYRKKY 12 2 338 16615
K SKINEN 231 1893 1800 95 1650 98
KESKUSTA 01/31 1 1800 1850 18800 23690
KAUHAJOKI 232 15557 13459 87 7125 46
KIPKOt1KYLA 11 2 11592 364933
KIRKONKYLA 41 1 7125 80183
PANTNE 12 2 1000 49000
K0K0NKYL 13 2 205 18515
KALAVEHENPUOLI 14 2 232 25366
KAUHAJOEN KYLA 15 2 205 22465
HYYPNKY1s 16 2 265 21160
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LsuNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIE1RILAIT0KSEN VESIJOHT. JA VIEH
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJAM. LIITTYMIS- LIITTYJsM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIA
SUHDE
AS. X AS. Z VESIJOHDOT VIEMRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAIT0S
KAUHAVA 233 8576 7143 83 3420 40
KIRKONKYLA 01/31 1 6691 3420 149700 38278
KORSNS 280 2347 2202 94 315 13
KIRKONKYL 01/31 1 1710 196 104305 5597
MOLPE,KORSBsCK 02/32 2 492 119 42555 3122
KRISTIINANKAUPUNKI 267 9105 4867 53 2311 25
KESKUSTA 01/31 1 2231 2311 68074 52492
LAPVnRTTI 11 2 2195 59720
PERUS 12 2 280 13350
AIUESAIRAALA 13 4 150 700
KUORTANE 300 5086 3412 67 1403 28
KIRKONKYL 01/31 1 3408 1403 118856 16827
KURIKKA 301 11568 6135 70 6590 57
KESKUSTA 01/31 1 7750 6590 107387 73138
MIEDONKYLs 11 2 205 10600
LUOVANKYLA 12 2 170 13100
LAIHIA 399 7442 6199 83 3794 51
KIRKONKYLA 01/31 1 6040 3794 167385 36967
TORSIIIA 11 2 195 9445
LAPPAJRVI 403 4572 2699 59 1350 30
KIRKONKYLA 11 2 1990 53813
KIRKONKYL 41 1 1350 22066
t(RNSAARI 12 2 259 16022
ITAKYLA 13 1 450 25210
LAPUA 408 14737 12856 67 7636 52
KESKUSTA 01/31 1 8512 7636 116925 88595
SIMPSIU 11 2 400 26350
LAPUA-NURMO 41 2 24500
TIISTENJOKI 12 2 1060 74430
LAPPAVESI OY 13 2 87130
KOJOLA 14 2 400 9500
ALAHELLA 15 2 372 19130
KOSKIKYL 16 2 60 5250
HELLANMAA 17 2 582 61810
MENPs 18 2 396 24300
IAKALUOMA 19 2 1040 63900
LEHTIMAKI 414 2467 1745 71 606 25
KESKIKYLA 01/31 1 1542 606 66503 7726
LNSIKYLq 11 2 213 29227
MALAHTI 475 5835 5572 95 1913 33
IRKONKYL 01/31 1 4000 1913 27121 2517
PTOLAHTI 11 2 1000 86920
NORRBY 12 2 73 9400
BERGU 13 1 494 28391
MAKSAMAA 479 1097 955 87
KIRKONKYLA 11 1 955 91520
MUSTASAARI 499 15042 13636 91 3980 26
SEPiNKYLR 01/31 1 5600 3960 166696 55960
HELSINGBY—TUOVILA 11 1 1725 118110
KOIVULAHTI 12 1 2900 189876
SULVA 13 1 1700 84058
RAIPPALUOTO 14 1 1700 149662
NIJRMO 544 8361 7690 92 5880 70
KIRKONKYLn 11 2 7961 259842
KIRKONKYL 41 1 5830 47912
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LtuNI LAIT. O1IS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMsILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJAM. LIITTYMIS- LIITTYJt1. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRIN
SUHDE
AS. X AS. VESIJOHOOT VIEI1RIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMARILAITOS
NsRPIb 545 10716 9557 89 2350 22
KIPKONKYL 11 2 7000 435540
KIRKONKYL 41 1 2350 27708
UVERtIAPK 12 2 1681 64000
PiRTOM 13 2 750 59440
ORAVAINEN 559 2680 1645 61 852 32
KIRKONKYLq 01/31 1 1551 852 105319 10681
SYVRVESIOSUUSt(UNTA 11 2 235 17520
PERSEINAJOKI 589 4236 3505 83 1025 24
KIRKONKYL 01/31 1 3477 1025 147830 10550
SEINÄJOKI 743 25900 25265 98 24600 95
KESKUSTA 01/31 1 25200 24600 169113 164973
SOINI 759 3000 720 24 630 21
KIPKONKYLR 01/31 1 720 630 25215 9575
TEUVA 846 7641 8517 100 2300 30
KIRKONKYIR 01/31 1 5100 2300 189015 27900
PEPLt 11 2 864 59730
KIRKONKYIA 12 2 600 27100
PIIPI 13 2 700 32700
NORINKYLA 14 2 492 31245
HOPO 15 2 446 19900
AYSTt 16 2 275 24074
TUYSA 863 3091 1323 43 398 29
KIRKONKYL 01/31 1 1320 898 49804 23512
VAASA 905 54317 54234 100 51670 95
KESKUSTA 01/31 1 52739 51490 264039 275495
SUNDOM 02/32 1 1270 180 41540 4632
MAATALOUSOPPILAITOS 11 4 200 7530
VIMPELI 934 3902 2310 59 1749 45
KIRKONKYLq 01/31 1 2076 1749 45825 24153
SKSJAPVEN VOK 12 2 185 6600
VHKYPb 942 4870 4510 93 1824 37
KIRKONKYLA 11 2 4500 157000
KIPKONKYL 41 1 .824 22002
VtiYRI 944 4023 3364 84 910 23
KIRKONKYIR 01/31 1 2693 910 223397 17462
YLIHsPMi 971 3238 3017 93 1560 48
KIPKONKYL 11 2 3686 148614
KIRKONKY1 41 1 1560 19351
KOSOLA 12 2 187 8000
KANKAANKYLA 13 2 170 6900
(1 ISTARO 975 6100 4668 77 1005 16
‘(IPKONKYC 01/31 1 1458 1005 75215 21447
ASEMA JA KAINASTO 11 2 953 56230
KYLNP 12 2 608 21900
HANHIKOSKI 13 2 267 34460
A1APs 14 2 400 24050
UNTANALA 15 2 330 38900
MUNKKILA 16 2 450 37885
ÄHTRI 989 7775 5205 67 5015 65
KIPKONKYLR 01/31 1 5205 5015 69499 57865
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LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMsRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMA
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJAM. LIITTYMIS— LIITTYJiM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIA
SUHDE




EVIJRVI 052 3458 2361 68 1060 31
KIRKONKYLA 01/31 1 2321 1060 106660 19484
HAISUA 074 1667 1616 96
KIRKONKYLi 11 1 987 86300
KANALA 12 2 200 19530
YLIKYLA 13 2 450 28732
HIMANKA 095 3357 3261 97 1530 46
KIRKONKYLÄ 01/31 1 2880 1530 113600 13860
PAHKALAN KYLA 11 2 195 13135
KANNUS 217 5863 5370 91 3700 63
VEDENJOHTO-OK 11 2 5371 248261
KIRKONKYL 41 1 3700 30330
KAUSTINEN 236 4275 3793 89 1710 40
KIRKONKYLn 01/31 1 3793 1710 89370 23502
KOKKOLA 272 34421 33902 98 28000 81
KESKUSTA 01/31 1 33900 28000 382274 172822
KORTESJsRVI 261 2926 2580 88 600 27
KIRKONKYLs 11 2 2586 144456
KIRKONKYLA 41 1 800 8035
KRUUNUPYY 288 7130 6093 65 2156 30
VATTEN OCH AVLOPP 01/31 2 2450 1300 156258 19388
TERJRV 02/32 2 1885 635 144322 14246
NEDERVETIL 11 2 1460 81602
NEDERVETIL 41 1 221 4681
AL.SUDEPBY VATTEN 12 2 333 32620
KLVI 315 4316 3729 86 1614 37
KIRKONKYL 11 2 3827 192235
KIRKONKYL 41 1 1614 15620
LESTIJflRVI 421 1081 768 71 300 26
KIRKONKYLÄ 01/31 1 375 300 26980 6840
YLILESTI 11 2 300 23610
LOHTAJA 429 2993 2772 93 1020 34
VESIHUOLTO OY 11 2 2200 160300
KIPKONKYL 41 1 00 10157
ALAVIIPPE 12 2 457 21500
MARINKAINEN 42 1 320 3688
LUOTO 440 3291 3275 100 620 19
KIRKONKYL 01/31 1 1920 620 75980 25965
EUGNO 11 2 1355 45320
PERHO 584 3360 2430 72 681 20
KIRKONKYLA 11 2 2462 126086
KIRKONKYL 41 1 681 14080
PiETARSAARI 598 20501 20190 98 19680 96
KESKUSTA 01/31 1 19990 19680 150930 112637
PIETARSAAREN MLK 599 9259 6454 91 3100 33
PEDERSURE VATTEN 11 2 6274 294443
KIRKONKYL 41 1 3100 56843
LAPPFORS 12 2 293 16732
AO ESSE VATTEN 13 2 2132 122699
TOHOLAMPI 849 4066 4022 99 1307 32
KIRKONKYL 11 2 3773 128616
KESKUSTA 41 1 1307 15846
SYKiRiINEN 12 2 340 45750
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LRNI LAIT. DM15- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAIT0KSEN VESIJOHT. JA VIEM—
VESIPIIPI IUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJM. LIITTYMIS— LIITIYJM. LIITTYMIS- PEIDEN PITUUS METRI
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAITOS
ULIAVA 885 1034 675 65
KIRKDNKYL 11 2 440 30500
HAAPA1A-KOPI 12 2 255 21000
USIKAAPLEPYY 893 7795 7656 98 2600 33
KESKUSTA 01/31 1 2121 2600 29880 30050
KOVJOKI VATTEN AB 11 4700
LEPU VATTEN AB 12 2 4600 371804
JEPPO 13 2 650 34500
SILVAST VATTENANO. 14 2 280 7900
VETELI 924 3980 3376 85 1090 27
KIPK0NKYLi 01/31 1 3013 1090 111120 24205
PULKKINEN 11 2 257 21120
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1NI LAIT. OHIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEMs
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJAM. IIITTYMIS- LIITTYJAM. IIITTYMIS- REIOEN PITUUS METRIA
SUHDE





ALAVIESKA 009 3055 2726 89 950 31
KIRKONKYLA 01/31 1 2500 950 447760 19325
KHTAVsN KYLA 11 2 210 6500
HAPAJARVI 069 6449 8423 100 4932 58
KESKUSTA 01/31 2 9200 4932 365977 57110
KALAJOKI 208 9086 6865 98 3565 39
RAUTION VOK 11 2 3000 133900
KIRKONKYIq 41 1 3545 44185
OK VALIKEAVESI 12 2 6093 140915
NIVALA 535 11060 11623 100 4828 44
VESIHUOLTO OY 11 2 11027 334671
KIRKONKYLA 41 1 4826 46348
OY VESIKOLMIO 12 2 90 177681
PYHJsRVI 626 7996 5960 75 3500 44
PYHsSALMI-RUOTANEN 01/31 1 4300 3500 87108 36900
LHDEVESI OY 11 2 1630 130461
REISJiPV! 691 3669 3300 69 1330 36
KIRKONKYIn 11 2 3300 176010
KIRKONKYLs 41 1 1330 13490
SIEVI 746 4609 4202 91 1456 32
ASEMAKYLA 01/31 2 4145 1026 266935 14534
KIRKONKYLn 41 2 430 5562
YLIVIESKA 977 12566 12506 100 9304 74
VESIOSUUSKUNTA 11 2 12325 399764
KESKUSTA 41 1 664 69793
RAUDASKYL 42 1 440 1465
OULUN VESIPIIRI
NAAPAVESI 071 7746 5675 73 3134 40
KIRKONKYLA 01/31 1 4989 3134 211072 38270
MIELUSKYLn 11 2 397 35730
KYTUKYLR 12 2 260 19607
HAILUOTO 072 908 835 92
POTTI—SAUVOLA 11 2 835 70160
HAUKIPUDAS 084 12866 12866 100 8541 66
KIRKONKYL 01/31 1 12838 8541 205034 106006
II 139 5654 5516 100 2614 48
KIRKONKYLs 01/31 1 5155 2614 222824 38532
PAASAKKA 11 3 363 13600
KEMPELE 244 6665 8557 99 S650 77
KIRKONKYLA 01/31 2 8620 6650 160510 76512
KESTIL 247 2202 1507 68 700 32
KIRKONKYLA 01/31 1 1639 700 121779 10990
KIIMINKI 255 7275 6971 96 3595 49
KIRKONKYIn 01/31 1 7018 3651 200346 51606
KUIVANIEMI 292 2505 1925 77 617 25
ASEMAKYIA 01/31 2 1508 617 97236 11011
LUOLA—AAPA 11 2 167 29800
)IJRVI 12 2 250 35045
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1NI LAIT. DM15— ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAIIDKSEN VESIJOHT. JA VIEMs—
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LI1TTYJt1. LIITTYMIS— LIITTYJMt. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRIA
SUHDE
AS. Z AS. Z VESIJOHDOT VIEMsRIT
KtJNTA
VESI- TAI VIEMiRILAITOS
KUUSAMO 305 17995 9459 53 9100 51
KIRKONKYIA 01/31 2 9000 8900 113701 80170
PUKA 02/32 2 200 200 11055 6974
SUORAJARVI—SUININKI 11 2 259 41414
KRPSMKI 317 3655 2459 67 1139 31
KIRKQNKYLn 01/31 2 • 2145 1139 171645 16551
MIILURANTA 11 2 314 30700
LIMINKA 425 4383 4105 94 2170 50
KIRKONKYLA 01/31 2 4640 2170 296301 32692
LUMIJOKI 436 1472 1400 95 300 20
KIRKONKYLA 11 2 1400 110587
KIRKONKYL 41 1 300 8091
MERIJRVI 483 1394 1230 88 243 17
KIRKONKYL 01/31 1 1247 243 116010 4854
MUHOS 494 7077 6843 97 4227 60
KIRKONKYL 01/31 1 6220 4040 146920 37262
LEPPINIEMI 02/32 3 167 187 4600 4700
KYLMsLiNKYL 11 2 393 49590
HIPSIJRVI 12 2 41495
HQLTINKYU 13 2 165 35063
OULAINEN 563 8235 7914 96 5700 69
VESKUSTA 11 2 7883 238440
KESKUSTA 41 1 5700 45329
OUlU 564 96274 95369 99 92856 96
KESKUSTA 01/31 1 93300 92800 437627 463933
PIKKARLA 11 2 1680 121019
DULUNSALO 567 5568 5411 97 3417 61
KIRKONKYLR 01/31 1 5330 3360 140190 35740
LENTOASEMA 02/32 4 57 57 2200 2450
PATTIJOKI 582 5360 5290 99 2616 49
KIRKCNKYL 01/31 2 5487 2616 228409 44167
PIIPPOLA 603 1530 1475 96 586 38
KIRKONKYL 11 2 1472 92804
KIPKONKYL 41 1 586 8219
PUDASJRVI 615 11495 5837 51 4380 38
KURENALUS 01/31 2 4800 6380 85124 50666
SARAKYL 11 2 240 26470
HETEKYLs 12 2 242 16352
ALASIUPUA,KALLIOSUO 13 2 203 17407
NUOPITTA,VIINIKOSKI 14 2 286 42394
ASMUNTI-KALLIOSUO 15 2 236 66500
PULKKILA 617 2112 1933 1120 53
KIRKONKYLA 01/31 1 1160 1120 28668 13734
HAJA-ASUTUSALUEET 11 2 644 70369
PYHJOKI 625 3692 3404 92 1207 33
KIRKOHKYLR 01/31 2 3337 1207 188148 21890
PsNI 630 1953 1292 66 825 42
KIRKONKYL 11 2 1292 56530
KIRKONKYLÄ 41 1 13282
RAAHE 676 18905 18860 100 16683 68
KESKUSTA 01/31 1 18789 16683 196279 156039
PASAPATTI OY 11 2 75 30410
RAUTAPUUKKI OY 41 3 12948
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LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEHARILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEH
VSIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 UITTYJAM. IIITTYHIS- CIITTYJM. LIITTYMIS— REIDEN PITUUS METRI
SUHDE
AS. X AS. X VESIJOHDOT VIEt1sRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMsRILAITOS
RANTSILA 682 2477 2290 92 600
KIRKONKYIA 01/31 2 2290 600 187288 14139
RUUKKI 708 5016 4734 94 1701 34
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01/31 2 5720 1846 629458 46354
TAIVALKOSKI 832 5809 2339 40 2314 40
KIRKONKYLA 01/31 1 2339 2314 36506 34683
TEMMES 841 667 560 84 150 22
KIRKONKYL 61 1 150 2741
TYRNiVq 859 3454 3358 97 1474 43
KIRKONKYL 01/31 2 3322 1474 205354 25154
UTAJsRVI 889 3870 2990 77 910 24
KIRK0NKYL 01/31 1 2990 910 262160 15690
VIHANTI 926 3965 3123 78 2202 55
LAMPINSAARI 01/31 3 550 550 23600 6840
ILVESKORPI,KILPUA 11 2 294 30544
KIRKONKYLA 41 1 1652 19753
LUHIMETS 12 2 375 50148
KIRKQNKYLn 13 2 1860 55696
VIHANNIN VESI OY 14 2 11730
YLI—Il 972 2664 1869 76 526
KIRKONKYIA,TANNILA 01/31 2 968 526 57174 10089
KARJALANKYLA 11 3 262 19710
LEUVANJOKI 12 2 220 17720
MARTIHO 13 3 139 9200
JAKKUKYLs 14 2 280 15151
YLIi(IIMINKI 973 3067 2620 85 730 24
KIRKONKYL 01/31 2 2450 730 145400 8086
KAINUUN ‘/ESIPIIRI
HYRYNSALMI 105 4247 2830 67 2840 67
KIRKONKYIn 01/31 1 2830 2640 26290 26115
KAJAANI 205 35938 32782 91 31900 89
KESKUSTA 01/31 1 32200 31600 182726 207020
SA1MIJPVEN SAIR. 02/32 4 300 300 400 700
KIRKKONIEMI 11 2 274 13405
KUHMO 290 13620 7500 55 7500 55
KIRKONKYLA 01/31 1 7500 7500 85159 53425
PALTANO 578 5369 2920 54 2870 53
KIRKONKYLA 01/31 1 2000 1950 21386 17366
KONTIOMKI 02/32 1 920 920 11570 6670
PUOLANKA 620 5118 2400 67 2400 47
KIRKONKYIA 01/31 1 2400 2600 18640 17840
RISTIJnPVI 697 2368 870 37 870 37
KIRKONKYL 01/31 2 870 870 12230 10630
SOTKANO 765 11588 5500 47 5400 47
KIRKONKYIn 01/31 1 5500 5400 51887 52786
SUOMUSSALMI 777 13336 7080 53 7130 53
KIRKONKYIR 01/31 1 7080 7130 68275 56476
VAALA 765 4723 4625 94 1700 36
KIRKONKYLA 01/31 1 2500 1’00 122900 13550
PELSO 02/32 4 610 160 36360 6530
KANKARI-JAALANKA 11 1 435 155800
S.RflISNIEMI 61 1 140 4900
LANSI-VAALAN VOK 12 2 660 53500
POHJOIS-VAALAN VOK 13 2 600 69420
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LNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMsRILAITOKSEN VESIJOHT. J
A VIEMR
VESIPIIPI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJsiI. LIITTYMIS- LIITTYJiM. LIITTYHIS— REIDEN PITUUS M
ETRIA
SUHDE
AS. X AS. VESIJOHDOT VIEMRIT
KUNTA
VESI- TAI VIEMRILAITOS
VUOLIJOKI 940 3353 2850 85 2130 64
KIRKONKYL 01/31 1 1395 670 112659 1135
7
RAUTARUUKKI OY 02/32 3 1460 1460 10320 8000
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LsNI LAIT. OMIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAIT0I’SEN VESIJOHT. ]AVIEM
VESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJAM. LIITTYMIS- LIITTYJM. LIITP’MIS- REIDEN PITUUS METRIA
SUHDE





Ek3NTEKI3 047 2459 452 18 452 18
KIRKONKYLA 01/31 1 310 310 7968 7220
KARESUVANTO 02/32 1 142 142 10047 7052
INARI 148 7196 4675 65 4578 64
IVALO 01/31 1 3849 3734 33253 27409
KIRKONKYL 02/32 1 326 344 8988 7979
METSnNTUTK.LAITOS 03/33 2 500 500 5336 9279
KEMI 240 26473 25940 98 25390 96
KESKUSTA 01/31 1 25600 24800 146311 152416
KEMI OY 02/32 3 150 400 9590 19114
VEITSILUOTO 03/33 3 190 190 6835 10842
KEMINMAA 241 8759 8223 94 5866 67
KIRKONKYLA 01/31 1 8763 5866 191806 57583
K!TTILi 261 6339 2593 41 2593 41
KIRK0NKYL 01/31 2 2150 2150 33840 27880
KAUKONEN 02/32 2 293 293 12542 12749
SIRKKA 03/33 1 150 150 17460 15800
KOLARI 273 5037 2390 47 2250 45
KIRKONKYL 01/31 1 1810 1790 29685 17480
SIEPPIJRVI 02/32 1 440 460 7050 6400
KURTAKKO 11 2 140 14700
KEMIJPVI 320 12873 9518 74 8160 63
KESKUSTA 01/31 1 8100 8100 60746 64163
RIS1 02/32 1 230 60 17229 3340
JOUTSIJRVI 11 1 225 15448
LUUSUA 12 1 377 43335
KOSTAMO 13 1 242 21238
VUOSTIMO 14 1 344 41385
MUONIO 498 2866 887 31 1086 38
KIRKONKYL 01/31 1 887 1006 25916 20638
PE’KOSENNIEMI 583 1574 750 48 650 41
KfRKONKYLA 11 2 750 37367
KIRKONKYLA 41 1 650 15240
614 5939 1750 29 1750 29
01/31 2 1750 1750 27285 16067
RANUA 663 5511 2330 42 1950 35
KIRKONKYLs 01/31 2 2180 1950 37596 26665
PORTIMOJRVI 11 2 150 24000
ROVANIEMI 698 32240 31700 98 31700 98
KESKUSTA 01/31 1 31700 31700 165183 165844
ROVANIEMEN MLK 699 18945 13044 69 8934 47
SAAPENKYLi 01/31 1 6000 106154 67644
MUUROLA-HIRVAS 02/32 1 2850 2150 83620 29840
PETAJSKOSKI 03/33 3 153 153 3340 5315
PIRTTIKOSKI 04/34 3 121 121 4115 2960
SINETTA-TAPIONKYLA 05/35 1 950 150 50260 3707
ALAKORKALO 06/36 1 360 360 13437 10060
OIKARAINEN 11 1 460 37133
NIVANKYL 12 1 620 18315
SONKA-LEHTOJRVI 13 1 420 48726
IAIPA1EENKYL 14 2 230 24672
TENNIL 15 2 250 30266
MELTAUS-TOLONEN 16 1 390 47323
POROKARI-LOHINIVA 17 1 210 20250
VIKAJsRVI-VIKA 16 1 230 40000
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LnsNI LAIT. OHIS- ASUKASLUKU VESILAITOKSEN VIEMRILAITOKSEN VESIJOHT. JA VIEti
“ESIPIIRI TUNN. TUS- 31.12.1984 LIITTYJAM. LIITTYMIS— LIITTYJM. LIITTYMIS- REIDEN PITUUS METRI
--
------—
SUHDE AS. AS. X VE31JJDOT VIEMARIT
KU4TA
VLSI- TAI VIEMsRI1AITOS
SAhA 732 7053 2604 37 2374 34
KIRKONKYL 01/31 1 2324 2374 25735 16384
KURSU 11 2 280 2894
SAVUKOSKI 742 1922 364 19 493 26
KIRKONKYLÄ 01/31 1 364 493 10518 10922
SIMO 751 4372 1689 39 950 22
ASEMAKYLA 01/31 2 850 650 40292 14667
MAKSNIEMI 11 2 550 18512
MAKSNIEMI 41 1 300 5134
SIMONIEMI 12 2 289 17169
SODANKYLs 758 10544 8255 78 6502 62
KIRKONKYLR 01/31 1 5721 5205 58712 40766
VARUSKUNTA 02/32 4 800 800 8590 8990
SYVJRVI 03/33 2 460 267 4170 4070
VUOTSO 04/34 2 324 230 15137 6239
PUOLAKKAVAARA 11 2 400 12323
VAALAJgRVI 12 2 300 22072
KIERINKI 13 2 230 8122
TERVOLA 845 4525 4030 89 1070 24
KIRKONKYLÄ 01/31 1 3460 1070 149255 14305
LOUE 11 2 380 25375
TORNIO 851 22171 21330 96 14390 65
KESKUSTA 01/31 1 20500 14110 462853 102307
ARPELA 02/32 2 480 280 21890 6990
PELLO 854 5824 3203 55 2252 39
KIRKONKYL 01/31 2 2252 2252 42359 34352
JUOKSENKI 11 2 300 14000
TURTOLA 12 2 371 24659
LANKOJnRVI 13 2 280 22993
UTSJOKI 890 1544 490 32 490 32
KIRKONKYIR 01/31 1 490 490 5332 5332
YLITORNIO 976 6750 4583 68 2127 32
KIRKONKYLA 01/31 1 3129 2127 104042 28913
TENGELIU 11 2 230 17500
LOHIJRVI 12 1 540 81720
MELTOSJiRVI 13 1 419 55206
KAULIRANTA 14 2 265 17983







LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMP 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELC. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTt L/AS.D




ARTJsRVI 015 1 29 29 29 1 156
SALMELA-KIRKONKYLÄ 01 1 29 29 29 1
ASKOLA 016 3 110 110 110 6 112
KIRKONKYLn 01 1 36 36 36 1
MONNINKYL 02 2 74 74 74 5
ESPOO 049 7 72 11931 12003 15333 1027 298
KESKUSTA 01 6 72 11698 11770 15100 1027
RINNEKOTI 02 1 233 233 233
HANKO 078 6 1461 1461 1442 485 338
KESKUSTA 01 5 1342 1342 1342 475
LAPPOHJA 02 1 119 119 100 10
HELSINKI 091 2 3750 67815 71565 56895 7950 335
KESKUSTA 01 58667 7950
SANTMIAMINAN VARUSK. 02 1 228
PKAUPUNKI5EUTU 11 1 3750 67815 71565
VANTAA 092 6 2911 2911 11134 1347 233
KESKUSTA 01 5 2468 2468 10691 1320
KAIVOKSELA-LOUHELA 11 1 443 443 443 27
HYVINKs 106 5 2979 2979 3310 577 264
KESKUSTA 01 5 2979 2979 3310 577
INKOO 149 1 114 114 114 208
KIPKONKYLq 01 1 114 114 114
JRVENfli 186 4 951 951 1667 165 209
KESKUSTA 01 4 951 951 1687 165
KARJAA 220 5 984 984 984 235 364
KESKUSTA 01 3 915 915 915 23
MELTOLAN SAIR. 02 1 50 50 50
MUSTIO 03 1 19 19 19
KARJALOHJA 223 1 24 24 24 147
KIRKONKYL 01 1 24 24 24
KARKKILA 224 3 539 539 539 30 194
KESKUSTA 01 3 539 539 539 30
KAUNIAINEN 235 705 277
KESKUSTA 01 705
KERAVA 245 1 979 979 2182 363 238
KESKUSTA 01 1 979 979 2182 363
KIRKKONUNMI 257 7 104 1164 1263 1243 32 226
KIRKONKYLÄ 01 3 50 642 692 760 16
VEIKKOLA 02 1 54 54 54 1
PORKKALAN VARUSKUNTA 03 1 346 346 346 15
SUOMEN SOKERI OY 04 1 143 143 55
OY NOKIA AO 05 1 33 33 33
LAPINJPVI 407 1 102 102 87 14 224
KIRKONKYL 01 1 102 102 87 14
LILJENDAL 424 1 27 27 27 2 136
KIRKONKYLÄ 01 1 27 27 27 2
LOHJA 427 3 838 772 1610 1610 277 304
KESKUSTA 01 3 833 772 16;u 1610 277
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1NI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESTMRA 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSA KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTA VETTA L/AS.D
KUNTA MRA 1000 M3/A
VESI LAITOS
LOHJAN KUNTA 428 4 524 567 1091 1092 32 258
KIRKONKYL 01 2 482 482 992 32
OY LOHJA AB 02 1 567 567 58
OY PARTEK AB 03 1 42 42 42
LOVIISA 434 3 794 794 794 264
KESKUSTA 01 3 794 794 794 65
MYRSKYIA 504 1 56 56 56 1 219
KIRKONKYLA 01 1 56 56 56 1
MANTS 505 3 449 449 450 51 180
KIRKONKY1 01 2 420 420 421 51
MAATALOUSOPPILAITOS 02 1 29 29 29
NUMMI—PUSULA 540 2 111 111 111 7 262
NUMMI-SAUKKOLA 01 1 63 63 63 6
PUSULA 02 1 48 48 48 1
NUPMIJRVI 543 6 1265 1265 1265 185 224
KIRKONKYLA 01 1 387 387 387 31
KLAIJKKALA 02 2 405 405 405 16
RAJAMAKI 03 1 389 389 369 138
RiYKKq 04 1 51 51 51
KILJAVAN SAIR. 05 1 33 33 33
ORIMATTILA 560 5 734 734 734 267 206
KIRKONKYLA 01 4 715 715 715 267
KUIVANTO 11 1 19 19 19
PERNAJA 585 5 95 95 94 3 169
KIRKONKYLA 01 1 30 30 30
ISIMS 02 1 14 14 14
KOSKENKYLA 03 1 22 22 22 3
IAVASTBY 11 1 14 14 13
K115t0M 12 1 15 15 15
POHJA 606 6 307 307 307 36 199
KIRKONKYLA 01 2 164 164 164 11
FORSOY 02 1 77 77 77 27
AMINNEFORS 03 2 29 29 29
OY OVAKO AB 04 1 37 37 37
PORNAINEN 611 1 38 38 38 196
KIRKONKYLA 01 1 38 38 38
PORVOO 612 3 2048 2046 2041 191 301
KESKUSTA 01 3 2048 2048 2041 191
PORVOON MIK 613 3 761 42 803 609 52 187
KESKUSTA 01 1 716 716 722 52
EPOON KUNNALLISKOTI 02 1 45 45 45
OY NESTE AB 03 1 42 42 42
PUKKILA 616 1 39 39 39 8 275
KIPKONKYL 01 1 39 39 39 8
RUOTSINPYHT 701 2 90 90 90 9 150
KIRKONKYLA 01 1 42 42 42 9
TESJOKI 02 1 48 48 46
SAMMATTI 737 1 30 30 30 4 222
KIRKDNKYL 01 1 30 30 30 4
SIPOO 753 5 309 309 545 14 356
NIKKILn 01 3 236 13
SiDERKUL1A 02 1 68 66 68 1
NIKKILsN SAIRAALA 03 1 241 241 241
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LÄÄNI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESIMÄÄPÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS—
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETfl VETTÄ L/AS.D
KUNTA MarRa 1000 M3/A
VESILAITOS
SIUNTIO 755 2 220 220 220 2 366
KIRKONKYLA 01 2 220 220 220 2
TAMMISAARI 635 6 1263 1263 1263 222 346
KESKUSTA 01 6 1263 1263 1263 222
TENHOLA 642 1 62 42 42 10 177
KIRKONKYLÄ 11 1 62 42 62 10
TUUSULA 356 12 3940 3940 1482 173 260
HYRYLÄ 01 1 371 371 1025 150
JOKELA 02 2 194 194 194 1
KELLOKOSKI 03 1 121 121 121 22
VESILAITOS KL. 11 7 3123 3123 11
KELLOKOSKEN SAIR. 12 1 131 131 131
VIHTI 927 3 1048 1048 1048 97 270
KIRKONKYLÄ 01 1 222 19
TERVALAMPI 02 1 33 33 33
NUMMELA 03 1 1015 1015 793 78
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMRA 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSA KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU—
VETTn VETTA 1/AS.D
KUNTA MnR 1000 M3/A
VESILAITOS
TURUN JA PORIN LNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006 1 169 169 169 6 207
KIRKONKYLA 01 1 169 169 169 6
AURA 019 135 21 200
KIRKONKYL 01 135 21
DRAGSFJRD 040 2 399 399 399 80 547
KIRKONKYLA 01 1 38 36 36
TAALINTEHDAS 02 1 361 361 361 80
EURA 050 3 690 690 690 311 312
KIRKONKYLA 01 3 690 690 690 311
URAJOKI 051 2 224 224 224 5 172
KIRKONKYIR 01 2 224 224 224 5
HALIKKO 073 6 282 282 33 15 166
KIRKONKYL 01 6 282 282 333 15
HARJAVALTA 079 2 644 644 644 31 219
KESKUSTA 01 2 644 644 644 31
HUITTINEN 102 3 908 908 908 325 351
KESKUSTA 01 3 908 908 908 325
KAARINA 202 1 821 821 1031 126 215
KIRKONKYLÄ 01 1031 128
KAARINA-LIETO 11 1 821 821
KAIANTI 209 1 107 107 107 22 279
KIRKONKYLÄ 01 1 107 107 107 22
KARINAINEN 219 1 50 50 58 2 145
KYRU 01 1 50 50 58 2
KEMIt 243 2 60 60 60 12 236
KIRKONKYL 01 2 60 60 60 12
KIIKALA 252 2 78 78 78 9 236
KIRKONKYLA 01 2 78 78 78 9
KISKO 259 2 40 40 40 1 202
KIRKONKYU-TOIJA 01 2 40 40 40 1
KIUKAINEN 262 2 150 150 150 9 196
EURAKOSKI-PANELIA 01 2 150 150 150 9
KOKEMiKI 271 2 794 794 794 263 272
KESKUSTA 11 2 794 794 794 263
KORPPOO 279 1 21 21 21 202
KIRKONKYLÄ 01 1 21 21 21
KOSKI TL 284 1 201 201 201 27 234
KIRKONKYLA 01 1 201 201 201 27
KULLAA 293 1 67 67 56 3 187
KIRKONKYL 01 1 67 67 56 3
KUSTAVI 304 3 19 19 19 1 203
KIRKONKYLÄ 01 3 19 19 19 1
KUUSJOKI 308 1 92 92 92 9 260
KIRKONKYLA 01 1 92 92 92 9
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1NI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMaRA 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIPI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSq KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETT VETTÄ L/AS.D
KUNTA MAsRA 1000 M3/A
VESIIAITOS
KUYLItS 319 2 244 244 244 19 198
KIRKONKYLA 01 2 244 244 244 19
LAITIIA 400 4 332 332 332 14 245
KIRKONKYLA 01 4 332 332 332 14
LAPPI 406 1 110 110 110 30 223
KIRKONKYL 01 1 110 110 110 30
11ElO 423 4 328 328 376 32 150
KIRKONKYLR 01 4 328 328 376 32
LOIMAA 430 1 1090 1090 711 81 298
KESKUSTA 01 1 1090 1090 711 81
LOIMAAN KUNTA 431 1 43 43 422 102 252




MARTTILA 480 3 118 118 96 15 248
KIRKONKY1 01 2 60 60 96 15
MARTTILA 11 1 58 58
MASKU 481 1 291 291 250 3 268
KIRKONKYL 01 167 3
MÅSKU-NOUSIAINEN 11 1 291 291 83
MELLILA 482 1
KIRKONKYLR 01 1
MERIMASKU 465 1 23 23 23 165
KIRKONKYLA 01 1 23 23 23
MIETOINEN 490 1 72 72 61 6 242
KIRKONKYLA 01 1 72 72 61 6
MUURLA 501 1 31 31 31 4 169
KIRKONKYLA 01 1 31 31 31 4
MYNsMM(I 503 2 346 346 272 21 226
KIRKONKYCR 01 2 346 346 272 21
NAAHTALI 529 910 325 283
KESKUSTA 01 910 325
NAKKILA 531 1 283 283 283 21 178
KIRKONKYL 01 1 283 283 283 21
NAUVO 533 1 39 39 39 253
KIRKONKYLs or 1 39 39
NOUSIAINEN 538 125 6 171
KIRKONKY1 01 125 6
ORIP 561 1 45 45 45 1 226
KIRKONKYL 01 1 45 45 45 1
PARAINEN 573 1 1370 1370 1015 64 342
KESKUSTA 01 1015 64
PARAISTEN VESI OY 11 1 1370 1370
PAIMIO 577 4 616 616 616 43 249
VISTA 01 4 616 616 616 43
PERNIU 586 2 315 315 315 38 229
KIRKONKYLn 01 1 259 259 259 23
TEIJO 11 1 56 56 56 15
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LsNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMqPA 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OHINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA— YHTEENS KULUTUS EOELL. KULUTUS
LUKU-
VETTA VEIT.q 1/AS.DKUNTA MsR 1000 M3/A
VESILAITOS
PERTTELI 587 1 121 121 121 33 197KIPKONKYL 01 1 121 121 121 33
PIIKKI 602 4 195 195 195 5 189
KIRKONKYLA 01 4 195 195 195 5
PORI 609 4 7335 7 7342 7319 889 277KESKUSTA 01 4 7335 7 7342 7319 889
PYHiRANTA 631 1 30 30 30 1 146IHODE 01 1 30 30 30 1
PUYTYA 636 1
-133 24 —137KIRKONKYLA 01 149 24PtiYTYA-AURA 11 1
-263
RAISIO 680 3 510 3729 4239 3231 1621 553KESKUSTA 01 1350 108
RAISIO-NAANTALI 11 3 510 3729 4239 1881 1513
RAUMA 684 1 2770 2770 2644 344 242KESKUSTA 01 1 2770 2770 2644 344
RAUMAN NLK 685 125 1 127MAALAISKUNTA 01 125 1
RUSKO 704 1 79 79 60 10 162KIRKONKYL 01 1 79 79 80 lCj
YI1ATTYL 705 1 57 57 57 23 274KIRKONKYLÄ 01 1 57 57 57 23
SALO 734 10 1948 1948 1946 446 296KESKUSTA 01 10 1948 1948 1948 446
SAUVO 738 2 74 74 72 14 218
KIRKONKYLR 01 2 74 74 72 14
SUOMUSJiRVI 776 1 42 42 42 3 229KIPKONKYL 01 1 42 42 42 3
SKYLi 783 5 844 844 843 419 537KIPKONKYL 01 2 35 35 474 304
HUOVINRINNE 0! 3 809 809 369 115
SsRKISALO 764 2 39 39 39 297KIRKONKYLA 01 2 39 39 39
TAI VASSALO 833 1
KIRKONKYLA 01 1
TARVASJOKI 836 2 13 68KIPKONKYLs 01 2 13
TURKU 853 3 573 19311 19884 19455 3218 342KESKUSTA 01 3 573 19311 19684 19455 3218
VESI OY 11
ULVILA 886 1 618 616 700 82 174KIRKONKYLA 01 1 616 618 700 82
UUSIKAUPUNKI 895 2 107 1207 1202 148 260KESKUSTA 01 2 1207 1207 1202 148
VAHIO 906 1 113 113 47 1 204KIRKONKYLs 01 47 1VESI OY 11 1 113 113
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t.nNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VES!MRs 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAN. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELI. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETT L/AS.D
KUNTA MR 1000 M3/A
VESILAITOS
VAMPULA 913 1 166 166 166 2 237
KIRKONKYL 11 1 166 )66 166 2
VEHMAA 918 74 2 149
KIRKONKYL 01 74 2
YLRNE 979 1 75 75 75 3 186
KIRKONKYL 01 1 75 75 75 3
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099 2 118 118 118 24 220
KIRKONKYIA 01 1 106 106 106 24
LATIKKA 11 1 12 12 12
HAMEENKYRb 108 2 536 536 547 16 244
KIRKONKYLA 01 1 2 2 171 4
KYRbSKOSKI 11 1 534 534 376 12
TKAALINEN 143 1 436 436 418 102 266
KESKUSTA 11 1 436 436 418 102
JnMIJsRVI 181 3 195 195 279
KIRKONKYLÄ 11 1 70 70 70 7
PALOJOEN VOK 12 1 110 110 110
VIHU 13 1 15 15 15
KANKAANP 214 4 940 940 940 69 298
KESKUSTA 01 1 762 762 780 69
NIINISALO 02 3 178 178 160
KARVIA 230 3 178 178 178 36 251
KIRKONKYLA 01 1 100 100 100 32
SARVELA—YLISENP 11 1 29 29 29 1
POHJOISPN VOK 12 1 49 49 49 3
KIHNIU 250 1 62 62 52 8 210
KIRKONKYLA 01 1 62 62 62 8
LAVIA 413 1 63 63 63 6 262
KIRKONKYLA 01 1 63 63 63 6
MEPIKARVIA 484 2 112 112 140 9 225
KIRKONKYLA 01 2 112 112 140 9
NOUHIJiRVI 493 1 66 66 66 7 215
KIRKONKYLA 01 1 66 66 66 7
NOORMARKKU 537 3 207 207 207 4 146
KIRKONKYL 01 3 207 207 207 4
PARKANO 581 3 509 509 509 25 295
KESKUSTA 01 3 509 509 509 25
POMARKKU 606 4 91 91 91 11 215
KIRKONKYL 01 4 91 91 91 11
PUNKALAIDUN 619 2 116 116 116 30 199
KIRKONKYL 01 2 116 116 116 30
SIIKAINEN 747 2 61 61 34 1 294
KIRKONKYLA 01 2 61 61 34 1
SUOOENNIENI 772 1 37 37 37 197
KIRKONKYL 11 1 37 37 37
VAMMALA 912 2 790 790 790 111 218
KESKUSTA 01 1 750 750 750 111
PALVIALA 02 1 40 40 40
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LaNI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESIHPÄ 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAISVESIPIIPI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSg KULUTUS EOELL. KULUTUS
LUKU-
VETfl VETTÄ L/AS.DKUNTA MAR4 1000 M3/AVESI LAITOS
VILJAKKALA 93a 2 62 62 31 168KIPKONKYL 01 1 19 19 19VILPEEN VESIHUOLTO 11 1 23 23 12
988 4 298 298 368 124 22801 4 298 29s 368 124
LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMP,i 1000 M3/A VEDEN TEOL
L. OMINAIS






















































































LnNI LAIT. VEDEN- PUt1PATTU VESINRA 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA— YHTEENSA KULUTUS EDELI. KULUTUS
LUKU-
VETIR VETTA L/AS.D




ASIKKALA 016 3 357 357 357 38 222
VKSY 01 3 357 357 357 38
FORSSA 061 2 2343 2343 2343 584 375
KESKUSTA 01 2 2343 2343 2343 584
HATTULA 082 3 495 495 492 42 266
PAPOLA 01 1 305 305 269 23
PAROLAN VARUSKUNTA 02 1 160 160 160 19
LEPAA 03 1 30 30 27
PAPPILANNIEMEN SAIR. 04 36
HAUHO 083 1 62 62 62 3 200
KIRKONKYLÄ 01 1 62 62 62 3
HAUSJRVI 086 3 294 294 294 40 399
OITTI 01 1 168 168 168 27
RYTTYL 02 1 79 79 79 10
HIKI 03 1 47 47 47 3
HOLLOLA 098 4 2107 2107 745 100 182
SALPAKANGAS 01 2 686 686 710 95
HERRALA 02 1 14 14 14 3
VESIKANSA 03 19 2
VESILAITOS KL. 11 1 1407 1407 2
HUMPPILA 103 2 142 142 142 24 227
KIRKONKYLA 11 2 142 142 142 24
HAMEENLINNA 109 2 4061 4061 4061 640 293
KESKUSTA 01 2 4061 4061 4061 640
JANAKKALA 165 4 908 908 979 82 276
TURENKI 01 1 446 446 428 29
SUOtIEN SOKERI OY 02 1 123 123 142 40
KIIPULASTIU 03 1 29 29 29
TERVAKOSKI 04 1 310 310 380 13
JOKIOINEN 169 2 714 714 714 335 562
KIPKONKYL 01 1 4 4 286 1
VEDENHANKINTA OY 11 1 710 710 428 334
KALVOLA 210 2 169 169 169 54 165
IITTALA 01 2 169 169 169 56
‘OSKI HL 283 1 35 35 35 1 101
KIRKONKYL 01 1 35 35 35 1
KnRKULA 316 2 215 215 21! 10 160
JsRVELA 01 2 215 215 215 10
LAHTI 398 8 7941 7941 9293 1961 279
KESKUSTA 01 8 7941 7941 9293 1961
LAMMI 401 2 250 250 250 7 297
KIRKONKYLA 01 2 250 250 250 7
LOPPI 433 3 179 179 179 178
KIRKONKYLÄ 01 1 113 113 113
LYLIAINEN 02 1 21 21 21
LAUNONEN 03 1 45 45 45
NASTOLA * 532 5 1162 1162 1162 389 354
KIRKONKY1 01 5 1162 1162 1162 389
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMRA 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OHINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSR KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTA VETTi L/AS.D
KUNTA MRA 1000 M3/A
VESI LAITOS
PADASJOKI 576 1 135 135 135 17 195
KIRKONKYL 11 1 135 135 135 17
RENKO 692 2 113 113 113 46 449
KIRKONKYL 01 2 113 113 113 46
RIIHIhKI 694 3 2775 2775 2775 672 345
KESKUSTA 01 3 2775 2775 2775 672
SOMERO 761 4 380 380 380 58 149
KIRKONKYlÄ 11 4 360 380 380 58
TAMMELA 834 2 179 179 179 10 167
KIRKONKYIR 01 1 135 135 116 10
MUSTIALA 02 1 44 44 44
VESIHUOLTO OY 11 19
PORRAS-OJANEN 12
TUULOS 855 1 18 16 18 130
SYRJsNTAKA 01 1 18 18 18
YPiJÄ 981 2 91 91 91 3 140
KIRKONKYLÄ 01 2 91 91 91 3
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177 2 146 146 160 51 311
KIRKONKYL 01 2 146 146 160 51
KANGASALA 211 5 1115 27 1142 1142 93 195
KIRKONKYLÄ 01 4 1072 27 1099 1100 88
PIRKANMAAN SAIR. 02 1 43 43 42 5
KUOREVESI 299 2 193 193 194 291
KIRKONKYl 01 1 105 105 104
VEHKAOJA 02 1 88 88 90
KURU 303 2 82 82 82 206
KIRKONKYL 11 2 82 82 82
KYLMiKOSKI 310 1 56 56 56 12 303
KIRKONKYLA 01 1 56 56 56 12
LEMPisLs 418 3 512 554 1066 623 30 184
SsKSJRVI,LEMPOINEN 01 3 512 554 1066 623 30
LUOPIOINEN 439 4 41 32 73 76 43 352
KIRKONKYLÄ 01 2 31 32 63 63 40
AITOO 02 2 10 10 13 3
LÄNGELMKI 443 1 19 19 19 263
UNKIPOHJA 01 1 19 19 19
1NTTA 506 3 241 1239 1480 1480 889 521
KESKUSTA 01 2 241 241 562 4
G.A.SERLACHIUS OY 02 1 1239 1239 918 885
NOKIA 536 3 1871 227 2098 2170 403 291
KESKUSTA 01 1 1871 1871 1878 3.56
SIUPO 02 1 204 204 204 37
PITKNIEMEN SAIR. 03 1 23 23 88
ORIVESI 562 4 556 556 555 26 308
KESKUSTA 01 3 219 £19 532 21
HIRSILÄ 02 1 337 337 23 5
PIRKKALA 604 607 72 139
KIRKONKYLÄ 01 607 72
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LNI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESIMRA 1000 M3/A VEDEN TEOLI. OtIINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAtI. POHJA- PINTA- YHTEENSA KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU—
VETTs VETTA L/AS.D
KUNTA MsRA 1000 M3/A
VESILAITOS
PLKNE 635 1 166 166 166 6 247
KIRKONKYLA or 1 166 166 166 6
RUOVESI 702 4 229 229 229 5 192
VISUVESI 01 1 46 46 46 4
JAMINKIPOHJA 02 1 27 27 27
RUHALA 03 1 21 21 21
KIRKONKYLA 11 1 135 135 135 1
SAHALAHTI 730 1 292 292 292 211 833
KIRKONKY1 01 1 292 292 292 211
TAMPERE 837 8 £674 13193 18867 18797 3462 322
KESKUSTA 01 8 5674 13193 18867 18797 3462
TOIJALA 864 1 743 743 743 111 299
KESKUSTA 01 1 743 743 743 111
URJALA 887 2 286 286 290 70 330
KIRKONKY1 01 1 229 229 231 11
OY WRTSILA AB 02 1 57 57 59 59
VALKEAKOSKI 908 1 1861 1861 1861 135 259
KESKUSTA 01 1 1861 1861 1861 135
VIIALA 928 1 215 215 215 34 184
KIRKONKYL 01 1 215 21 215 34
VILPPULA 933 3 356 !56 356 64 244
ASEMANSEUTU 01 2 242 242 242 20
KOLHO 02 1 114 114 114 44
VIRRAT 936 2 323 323 323 29 224
KESKUSTA 11 2 323 323 323 29
YLUJARVI 980 2 1087 1087 879 60 274
KIRKONKYL 01 2 1087 1087 879 80
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CNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMR 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OHINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTA VETTA L/AS.D




ELIMKI 044 5 431 431 431 78 244
KIRKONKY1 01 2 118 118 118 15
KORIA 02 2 282 282 282 63
VARUSKUNTA 03 1 31 31 31
HAMINA 075 7 905 313 1218 1180 304 328
KESKUSTA 01 7 905 313 1218 1180 304
IITTI 142 2 216 216 216 8 158
KIRKONKYL 01 1 20 20 20 8
KAUSALA 11 1 196 196 196
IMATRA 153 3 156 3149 3307 3307 269 256
KESKUSTA 01 1 7 3149 3156 3090 216
OVAKO OY 02 1 106 106 164 53
RAJAVARTIOSTO 03 1 45 45 53
JAALA 163 1 19 19 19 178
KIRKONKYLA 01 1 19 19 19
JOUTSENO 173 8 884 20 904 904 92 260
KESKUSTA 01 3 520 520 520 85
KORVENKY1 02 1 107 107 107 7
TIURUN SAIRAALA 03 1 57 57 57
KONNUNSUO-KIVISAARI 04 1 80 80 80
RAUHAN SAIRAALA 05 2 120 20 140 140
KOTKA 285 4 33 7136 7169 7169 1979 376
KESKUSTA 01 3 33 6346 6379 6295 1289
HALLA-KARHUNSAARI 02 84 50
A.AHLSTRUM OY 03 1 790 790 790 640
KOUVOLA 286 3 3093 108 3201 3201 309 282
KESKUSTA 01 3 3093 108 3201 3201 309
KUUSANKOSKI 306 6 532 1392 1924 1920 195 276
KESKUSTA 01 5 532 1092 1624 1624 195
KYMINTEHTAAT 11 1 300 300 304
LAPPEENRANTA 405 7 5461 252 5693 5693 1851 350
KESKUSTA 01 5 4412 252 4664 4664 635
OY PARTEK AB 02 2 1029 1029 1029 1016
LEMI 416 2 51 51 51 179
KIRKONKYLA 01 1 18 16 18
KUUKANNIEMI 02 1 33 33 33
LUUHKI 441 1 162 162 162 15 228
TAAVETTI 01 1 162 162 162 15
MIEHIKKAL 489 1 33 33 33 184
KIRKONKYL 01 1 33 33 33
NUIJAMAA 539 1 23 23 23 217
KIRKONKYLA 01 1 23 23 23
PAPIKKALA 580 1 160 160 160 5 159
SRKISALMI 01 1 160 160 160 5
PYHT 624 3 147 147 147 193
SILTAKYLi—HEIN1AHTI 01 1 97 97 97 9
KIRKONKYL 02 2 50 50 50
RAUTJRVI 689 1 250 250 250 14 295
SIMPELE 01 1 250 250 250 14
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LNI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESINsP 1000 H3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETT VETT L/A5.D
KUNTA M*R 1000 M3/A
VESI LAITCS
RUOKOLAHTI 700 1 146 146 146 167
KESKUSTA 01 1 146 146 146
SAVITAIPALE 739 3 136 136 136 1 5732
KIRKONKYLs 11 3 136 136 136 1
ANJALANKOSKI 754 7 912 912 632 173
KESKUSTA 01 1 175 175 368
UNMELJOKI 02
INKEROINEN 03 2 297 297 297
ANJALA 04 1 101 101 101
SIPPOLA 05 1 17 17 17
KAIPIAINEN 07 1 49 49 49
ANJALAN VESIHUOLTO 11 1 273 273
TAIPALSAARI 831 2 102 102 102 148
SAIMAANHARJU 01 1 88 88 88
KIRKONKYLn 02 1 14 14 14
VALKEALA 909 7 579 579 579 3 273
KIRKONKYL-J0KELA 01 2 260 260 260 3
UTTI 02 30
VUOHIJsRVI 03 1 26 26 26
VEKARANJRVI 04 1 223 223 223
UTIN VARUSKUNTA 05 1 34 34 4
SAIRAALA 06 1 29 29 29
TUOHIKOTTI 07 1 7 7 7
VEHKALAHTI 917 4 367 367 405 42 152
KIRKONKYL 01 4 367 367 367 10
ENSO-GUTZEIT OY 11 38 32
YLMAA 978 1 16 16 16 180
KIRKONKYLA 01 1 16 16 16
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LsNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMR 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIPI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSA KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETT VEITA L/AS.D




ANTTOLA 014 1 30 30 30 1 155
KIRKONKYLA 01 1 30 30 30 1
ENONKOSKI 046 1 42 42 42 194
KIPKONKY1 01 1 42 42 42
HARTÖLA 081 1 124 124 124 6 195
KIRKONKYL 01 1 124 124 124 6
HAUKIVUORI 035 1 40 40 40 1 132
ASEMANKYL 01 1 40 40 40 1
HEINOLA 088 5 1156 140 12% 1263 120 226
KESKUSTA 01 4 1100 140 1240 1207 120
REUMASsTItiN SAIP. 11 1 56 56 56
HEINOLAN MLK 039 3 178 42 220 253 26 246
KIRKONKY1 01 1 138 138 133 4
NYNsS 02 33 8
SUOMEN URHEILUOP. 03 1 42 42 42
VIEPUMsKI 04 1 40 40 40 14
HEINiWESI 090 1 121 121 121 16 167
KIPKONKYL 11 1 121 121 121 16
HIRVENSALMI 097 1 49 49 49 175
KIRKONKYLÄ 01 1 49 49 49
JOROINEN 171 2 239 239 239 3 247
KIPKONKYL 01 1 229 229 229 3
MAAT.OPPIIAITOS 02 1 10 10 10
JUVA 178 1 340 340 340 26 304
KIRKONKYLÄ 01 1 340 340 340 26
JPPILA 184 1 17 17 17 150
KIRKONKYLÄ 01 1 17 17 17
KANGASLANPI 212 1 19 19 19 1 170
KIRKONKYL 01 1 19 19 19 1
KANGASNIEMI 213 1 250 250 250 13 239
KIRKONKYIR 01 1 250 250 250 13
KERIMKI 246 1 134 134 134 202
KIRKONKYL 01 1 134 134 134
MIKKELI 491 3 3012 130 3142 2994 727 290
KESKUSTA 01 3 3012 130 3142 2994 727
MIKKELIN MLK 492 2 176 65 241 389 157
RANTAKYLA 01 148
OTAVA 02 1 65 65 65
hOISIO-KYYHKYL 04 1 176 176 176
MNTYHARJU 507 2 281 29 310 310 16 164
KIRKONKYLA 01 1 281 281 281 16
HUOLTOLA 02 1 29 29 29
PERTUNHAA 588 2 60 60 60 11 246
KIRKONKYLÄ 01 1 35 35 35 4
KUORTTI 02 1 25 25 25 7
PIEK5sIAKI 593 1 1256 1256 1256 171 242
KESKUSTA 01 1 1256 1256 1256 171
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMR 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSR KULUTUS EDELI. KULUTUS
LUKU—
VETTt VETTR L/AS.D
KUNTA MsRA 1000 M3/A
VESI LAITOS
PIEKSiMEN MLK 594 3 301 301 302 51 264
NAARAJaRVI 01 1 183 188 188 40
NENONPELTO 03 1 97 97 13
VAALIJALAN HOITOL. 04 85
HAAPAKOSKI 05 1 16 16 16 11
PUNKAHARJU 618 2 221 221 221 3 284
PUNKAHARJU 01 1 51 51 51
PUNKASALMI 02 1 170 170 170 3
PUUMALA 623 1 103 108 108 3 177
KIRKONKYL 01 1 108 108 108 3
RANTASALMI 681 1 134 134 134 13 169
KIRKONKYLA 01 1 134 134 134 13
RISTIINA 696 1 120 120 120 3 153
KIRKONKYLA 01 1 120 120 120 3
SAVONLINNA 740 2 1980 1980 1980 158 237
KESKUSTA 01 2 1980 1980 1980 158
SAVONRANTA 741 1 37 37 37 211
KIRKONKYLs 01 1 37 37 37
SULKAVA 768 1 79 79 79 5 188
KIRKONKYLÄ 01 1 79 79 79 5
SYSM 781 1 296 296 296 30 427
KIRKONKYLs 01 1 296 296 296 30
VIRTASALMI 937 1 12 12 12 122
KIRKONKYLA 01 1 12 12 12
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1sNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMRA 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSA KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETT VETT L/AS.D




ENO 045 2 318 318 318 61 186
UIMAHARJU 01 1 195 195 195 60
KIRKONKYLR 02 1 123 123 123 1
ILOMANTSI 146 2 340 340 340 6 249
KIRKONKYLA 01 2 340 340 340 6
JOENSUU 167 3 4025 4025 4011 667 250
KESKUSTA 01 3 4025 4025 4011 667
JUUKA 176 1 193 193 193 19 190
KIRKONKYLÄ 01 1 193 193 193 19
KESLAHTI 248 1 72 72 72 4 164
KIRKONKYLA 01 1 72 72 72 4
KIIHTELYSVAAPA 251 1 46 46 46 229
KIRKONKYL 01 1 46 46 46
KITEE 260 2 468 468 468 15 218
KIRKONKYLÄ 01 1 435 435 435 15
PUHOS 02 1 33 33 33
KONTIOLAHTI 276 6 512 512 437 17 234
KIPKONKYLR 01 1 104 104 104 2
LEHMO 02 1 72 72 55 3
VARUSKUNTA 03 1 183 183 129 10
ONTTOIA,RAJAVART. 04 1 57 57 46
PAIHOIAN SAIRAALA 05 1 88 88 78
KESKI—LEHMO 11 17 2
KULHO 12 1 8 8 8
OUTOKUMPU 309 2 170 643 613 613 67 237
KESKUSTA 01 2 170 443 613 613 67
LIEKSA 422 4 381 404 785 785 64 167
KESKUSTA 01 4 381 404 785 776 64
TAAJAMA 11 7
LIPERI 426 4 485 485 486 87 234
KIRKONKYLA 01 1 221 221 221 73
YCsMYLLY-HONKALAMPI 02 155 4
VIINIJRVI 03 2 65 65 65
YLAMYLLYN VARUSK. 05 1 199 199 10
NURMES 541 1 504 504 504 35 197
KESKUSTA 01 1 504 504 504 35
POLVIJRVI 607 2 126 126 120 2 195
KIRKONKYL 01 2 126 126 110 2
RUVASLAHTI 11 10
PYHsSELKA 632 2 140 140 143 8 147
HAMMASLAHTI 01 1 94 94 94 8
REIJOLA 02 1 46 46 49
RKKYL 707 1 101 101 101 25Q
KIRKONKYLn 01 1 101 101 101
TOHMAJsRVI 646 3 304 304 304 53 231
KIRKONKYLA 01 1 223 223 223 43
UUSI-WRTSILR 02 1 61 61 61 10
AKKALA 11 1 20 20 20
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1itNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMnP 1000 M3/A VEDEN TEOLC. OMINAIS
VESIPIIRI TUNtI. OTTAM. POHJA- PINTA— VHTEENSs KIJIUUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTA VETTA L/AS.D
KUNTA MPA 1000 N3/A
VESILAITOS
TUUPOVAARA 856 1 59 59 59 3 173
KIRKONKYL 01 1 59 59 59 3
VALTIMO 911 3 97 20 117 117 3 191
KIRKONKYLA 01 2 97 97 97 3
YL—VALTIMO 11 1 20 20 20
VRTSI1 9C3 1 160 160 160 584
VESIKUNTA 11 1 160 160 160
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMRs 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSA KULUTUS E)ELL. KULUTUS
LUKU-
VETT VETTA L/AS.D




IISALMI 140 3 1062 530 1592 1591 283 249
KESKUSTA 01 2 1036 530 1566 1566 283
KOLJONVIRRAN SAIR. 11 1 26 26 25
JUANKOSKI 174 3 271 271 271 29 226
KIRKONKYLR 01 1 212 212 212 28
MUURUVESI 02 1 36 38 38 1
SiYNEINEN 03 1 21 21 21
KAAVI 204 1 101 101 101 5 177
KIRKONKYLA 01 1 101 101 101 5
KARTTULA 227 1 66 66 66 1 173
KIRKONKYLÄ 01 1 66 66 66 1
KEITELE 239 1 132 132 132 26 224
KIRKONKYL 01 1 132 132 132 26
KIURUVESI 263 1 427 427 427 34 244
KIRKONKYLA 01 1 427 427 427 34
KUOPIO 297 4 230 6757 6987 6987 761 278
KESKUSTA 01 2 190 6734 6924 6924 761
RIISTAVESI 02 1 40 40 40
VAAJASALON SAIR. 03 1 23 23 23
LAPINIAHTI 402 2 1332 1332 1332 1075 994
KIPKONKY1s 01 2 1332 1332 1332 1075
LEPPVIRTA 620 3 431 431 431 28 175
KIRKONKYLR 01 1 293 293 293 13
SORSAKOSKI 02 1 86 86 86 15
KOTALAHTI 03 1 52 52 52
MAANINKA 476 2 258 258 258 130 404
KIRKONKYLÄ 01 2 258 258 258 130
NILSI 534 2 269 269 269 28 197
KIRKONKYLÄ 01 2 269 269 269 26
PIEIAVESI 595 1 194 194 196 197
KIRKONKYL 01 1 194 194 194
RAUTALAMPI 686 1 167 167 167 25 228
KIRKONKYLÄ 01 1 167 167 167 25
RAUTAVAARA 687 ]. 86 86 86 200
KIRKONKYL 01 1 82 62 82
VELLIKANGAS 11 4 4 4
SIILINJsRVI 749 5 731 252 983 983 167 231
TOIVAIA-VUORELA 01 1 252 252 252
KIRKONKYLA 02 3 668 663 668 167
LENTOASEMA 03 1 63 63 63
SONKAJtRVI 762 4 191 93 284 284 57 323
KIRKONKYL 01 1 138 133 138 1
SUKEVA 02 1 26 26 26
KESKUSVANKILA 03 2 27 93 120 120 56
SUONENJOKI 776 2 530 !30 530 28 273
KESKUSTA 01 2 530 530 530 28
TERVO 844 1 42 42 62
133
KIRKONKYLÄ 01 1 42 42 42
1
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LnsNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMRA 1000 M3/A VEDEN TEOLI. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA— YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTA C/AS.D
KUNTA MsPi 1000 M3/A
VESILAITOS
TUUSNIEMI 857 1 95 95 95 162
KIRKONKYLÄ 01 1 95 95 95 5
VARKAUS 915 1 2356 2356 2356 289 282KESKUSTA 01 1 2356 2356 23S6 289
VARPAISJARVI 916 1 79 79 79 4 171
KIRKONKYLR 01 1 79 79 79 4
VEHMERSALMI 919 1 39 39 39 2 175
KIRKONKYLÄ 01 1 39 39 39 2
VESANTO 921 1 76 76 76 12 234
KIRKONKYLA 01 1 76 76 76 12
VIEREt1i 925 1 137 137 137 23 240
KIRKONKYLA 01 1 137 137 137 23
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1NI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESIMRA 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTA VEIT L/AS.D




HANKASALMI 077 2 123 123 123 5 148
KIRKONKYLA 01 1 68 68 68
ASEMANSEUTU 02 1 5
JOUTSA 172 2 147 147 147 8 186
KIRKONKYLA 11 2 147 147 14’ 6
JYVSKYLA 179 2 594 6618 7212 7212 1870 306
KESKUSTA 01 2 594 6616 7212 7212 1670
JYVASKYLN MLK 180 5 683 931 1614 1615 251 204
PALOKKA 01 4 560 931 1491 1493 251
LUONETJRVI 02 1 123 123 122
JsN5 182 2 1129 1129 1129 70 306
KESKUSTA 01 2 1129 119 1129 70
JAMSNKOSKI 183 2 812 812 812 90 320
KIRKONKYL 01 2 812 812 812 90
KANNONKOSKI 216 1 38 38 38 1 179
KIRKONKYL 01 1 38 38 38 1
KARSTULA 226 2 172 172 172 2 181
KIRKONKYLÄ 01 2 172 172 172 2
KEURUU 249 5 883 883 882 37 249
KIRKONKYLs 01 2 631 631 631 29
HAAPANiKI 02 1 168 168 168 2
KEURUSSE1K 03 1 68 68 66
KALETON 04 1 16 16 15 6
KINNULA 256 1 129 129 129 1 244
KIRKONKYLÄ 01 1 129 129 129 1
KIVIJRVI 265 1 77 77 77 1 292
KIRKONKYL 01 1 77 77 77 1
KONSINKANGAS 274 1 32 32 32 1 157
KIRKONKYL 01 1 32 32 32 1
KDNNEVESI 275 1 63 63 63 196
KIRKONKYLA 01 1 63 63 63
KORPILAHTI 277 1 184 184 184 7 202
KIRKONKYLA 01 1 184 134 184 7
KUFWIOINEN 291 1 134 134 134 2 276
KIRKONKYL 01 1 134 134 134 2
KYYJARVI 312 1 45 45 45 1 181
KIRKONKYLA 11 1 45 45 45 1
LAUKAA 610 7 367 120 487 639 13 226
KIRKONKYL 01 3 290 290 290 9
LIEVESTUORE 02 1 152 3
LEPPVESI 03 1 77 77 77 1
VIHTAVUORI 04 53
VIHTAVUORI,KEMIRA 11 2 120 67
LEIVONHiKI 415 1 26 26 26 234
KIRKONKYLÄ 01 1 26 26 26
MULTIA 695 1 85 85 85 18 245
KIPKONKYLR 01 1 85 85 85 18
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VE5IMtR 1000 M3/A VEDEN TEOLI. OMINAISVESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA— YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTA VETTA L/AS.DKUNTA MsnRA 1000 M3/A
VESILAITOS
NUURAME 500 2 282 282 282 21 213KIRKONKYLA 01 1 222 222 222 21KINKOMAA 02 1 60 60 60
PETsJnVESI 592 2 92 92 92 4 187KIRKONKYLA 01 2 92 92 92 4
PIHTIPUDAS 601 3 245 245 245 5 215KIRKONKYLA 01 1 173 173 173 4MUURASJiRVI 02 1 51 51 51
ELMsJRRVI 12 1 21 21 21 3.
SAARIJARVI 729 3 440 33 473 473 37 265KIRKONKYLs 11 3 440 33 473 473 37
SUHIAINEN 770 1 19 19 19 155KIRKONKYL 01 1 19 19 19
SUOLAHTI 774 1 652 652 652 40 299KESKUSTA 01 1 652 652 652 40
S’(NsTSALO 787 1 287 267 287 52 259KIRKONKYLA 01 1 287 287 267 52
TOIVAKKA 650 1 40 40 40 186KIRKONKYLi 11 1 40 40 40
UURAINEN 692 1 43 43 43 173KIRKDNKYL 01 1 43 43 43
VIITASAARI 931 2 134 230 364 364 19 220KIRKONKYLÄ 01 2 134 230 364 364 19
NEKOSKI 992 2 639 639 638 57 189KESKUSTA 01 1 605 605 604 57METSLIITON TEOLL. 02 1 34 34 34
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LNI LAIT. VEDEN- PUNPATTU VESIMR 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSA KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTR VETTÄ L/AS.D




ACAHsRM 004 8 352 352 352 17 169
KIRKONKYL4 01 5 283 283 283 17
HsPMsN SAIRAALA 02 2 55 55 55
KUYKKRI 11 1 14 14 14
ALAJRVI 005 5 481 481 453 30 197
KIRKONKYLÄ 01 1 134 134 21 1
ALAJaRVEN VOK 11 2 277 277 248 29
PAALIJARVI-TEERINEVA 12 114
KUREJOKI 13 1 54
MENKIJARVI 14 1 16 16 16
ALAVUS 010 4 650 650 650 19 168
KESKUSTA 01 4 450 450 450 19
ILMAJOKI 145 11 684 684 664 100 207
KIRKONKYLA 01 1 576 576 5t 90
PALONKYLA 11 20 2
KALLIOSALO 12 3 43 43 43 7
RbYSKLiLA—PELTONIEMI 13 1 2 2 8
KIRKDNKYL 14 1 14 14 14
HAMINANKALLIO 15 1 16 16 20
ALAPs 16 2 7 7 7
KOSKENKORVA 17 1 15 15 15 1
RUYSKöL 18 1 11 11 11
PEURALA 19 20
ISOJOKI 151 1 74 74 74 203
KIRKONKYLA 01 1 74 74 74
ISOKYRU 152 5 844 844 497 35 242
KIRKONKYLA 01 4 802 802 455 35
LEHMJOKI 11 1 42 62 42
JALASJRVI 164 2 465 465 367 16 176
KIRKONKYL 01 2 465 465 367 16
JURVA 175 12 347 347 347 9 192
KIRKONKYLÄ 01 2 134 134 134 5
MYUTiMKI 11 3 91 91 91
KILTILA 12 1 6 8 8
JARVENPn 13 1 34 34 34
SARVIJOKI 14 1 17 17 17
NRVIJOKI 15 1 9 9 9
RIIHILUOMA 16 1 27 27 27 4
NnRVIJOKI-LUOMANP 17 1 14 14 14
METSKYL 18 1 13 13 13
KARIJOKI 218 1 30 30 157
KIRKONKYLA 01 8
KESKIKYLs 11 1 30 30 22
MYRKKY 12 16
KASKINEN 231 175 34 266
KESKUSTA 01 175 34
KAUHAJOKI 232 8 1491 1691 1289 243 262
KIRKONKYLA 11 3 1360 1360 1149 243
PiNTNE 12 1 57 57 57
KOKONKYIA 13 1 20 20 20
KALAVEHENPUOLI 14 1 18 18 27
KAUHAJOEN KYL 15 1 14 14 14
HYYPANKYLA 16 1 22 22 22
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMRi 1000 M3/A VEDEN TEOLI. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSc KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETfl VETTA L/AS.D
KUNTA MR 1000 M3/A
VESI LAITOS
KAUHAVA 233 535 47 205
KIRKONKYDi 01 535
KORSNS 280 3 292 292 292 125 363
KIRK0NKYL 01 1 223 223 223 125
MOLPE,KORSBÄCK 02 2 69 69 69
KRISTIINANKAUPUNKI 287 6 166 249 415 415 11 234
KESKUSTA 01 2 16 249 265 253 11
LAPVRTTI 11 1 135 135 129
PERUS 12 2 12 12 12
ALUESAIRAALA 13 1 3 3 21
KUORTANE 300 258 26 207
KIRKONKYL 01 258 26
KURIKKA 301 5 558 558 543 38 183
KESKUSTA 01 3 514 514 514 38
MIEOONKYL 11 1 34 34 19
LUOVANKYL 12 1 10 10 10
LAIHIA 399 2 90 90 407 36 180
KIRKONKYLÄ 01 1 62 62 379 36
TORSTILA 11 1 28 28 28
LAPPAJRVI 403 3 73 167 240 240 56 244
KIRKONKYLÄ 11 1 167 167 167 48
KnRNSAARI 12 1 18 18 18
ITAKYLM 13 1 55 55 55 8
LAPUA 408 9 2455 2455 1110 141 237
KESKUSTA 01 1 39 39 807 141
SIMPSIU 11 1 20 20 20
TIISTENJOKI 12 82
LAPPAVESI OY 13 4 2344 2344 4
KOJOLA 14 1 20 20 20
ALAHELLA 15 1 26 26 26




LEHTIMKI 414 3 138 138 132 2 207
KESKIKYL 01 2 121 121 116 2
LaNSIKYL 11 1 17 17 16
MAALAHTI 475 7 610 114 724 560 41 275
KIRKONKYL6 01 1 470 470 306 24
PETOLAHTI 11 3 102 114 216 216 6
NORP8Y 12 2 17 17 17 10
BERGU 13 1 21 21 21 1
MAKSAMAA 479 1 66 66 66 17 189
KIRKONKYL 11 1 66 66 66 17
MUSTASAARI 499 3 782 782 998 80 201
SEPNKYL 01 1 467 467 467 20
HELSINGDY-TUOVILA 11 127 24
KOIVULAHTI 12 1 231 231 231 30
SULVA 13 69 2
RAIPPALUOTO 14 1 84 64 84 4
NURMO 544 2 117 138 255 692 150 247
KIRKONKYLÄ 11 2 117 138 255 692 150
NKRPIV 545 4 889 889 890 38 255
KIRKONKYLÄ 11 2 615 615 615 16
UVERMARK 12 1 229 229 197
PURTOM 13 1 45 45 78 22
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMR 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENS KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTÄ VETTA L/AS.O
KUNTA HRÄ 1000 M3/A
VESI LAITOS
ORAVAINEN 559 3 135 19 154 166 22 276
KIRKONKYL 01 2 135 135 147 22
SYVVESIOSUUSKUNTA 11 1 19 19 19
PERSEINJOKI 589 3 65 65 187 9 146
KIRKONKYLA 01 3 65 65 167 9
SEINJOKI 743 1 3585 3585 3585 916 389
KESKUSTA 01 1 3585 3585 3585 916
SOINI 759 2 57 57 63 3 240
KIRKONKYIR 01 2 57 57 63 3
TEUVA 846 9 380 380 560 36 180
KIRKONKYLÄ 01 3 164 164 360 32
PERALA 11 1 60 60 44
KIRKONKYLt 12 1 44 64 44 2
RIIPI 13 1 36 36 36
NORINKYL 14 1 27 27 27 2
HORO 15 1 30 30 30
AYSTt 16 1 19 19 19
TYSA 863 2 89 69 90 4 186
KIRKONKYL 01 2 89 89 90 4
VAASA 905 3 231 6175 6406 6352 1119 321
KESKUSTA 01 2 221 6175 6396 6248 1104
SUNDOM 02 74
MAATALOUSOPPIIAITOS 11 1 10 10 30 15
VIMPELI 934 2 256 256 256 45 304
KIRKONKYLA 01 1 244 244 244 65
SKSJARVEN VOK 12 1 12 12
VAHKYRt3 942 3 458 458 394 40 239
KIRKONKYLÄ 11 3 456 458 394 40
VUYRI 944 331 331 319 80 260
KIRKONKYLA 01 331 331 319 80
YLIHARM 971 5 338 338 333 34 307
KIRKONKYIA 11 3 310 310 310 34
KOSOLA 12 1 14 14 14
KANKAANKYLÄ 13 1 14 14 14
YLISTARO 975 6 233 55 288 379 32 222
KIRKONKYLÄ 01 1 46 46 150
ASEMA JA KAINASTO 11 1 123 128 89 32
KYLÄNPÄÄ 12 1 39 39 39
HANHIKOSKI 13 1 16 16 16
ALAP 14 26
UNTANALA 15 1 31 31 31
HUNKKILA 16 1 28 23 28
ÄHTRI 989 2 497 497 497 84 262
KIRKONKYLR 01 2 697 497 497 64
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVIJsRVI 052 1 176 176 176 15 204
KIRKONKYLA 01 1 176 176 176 15
HALSUA 074 4 175 175 175 297
KIRKONKYLÄ 11 2 111 111 111
KANALA 12 1 15 15 15
YLIKYLÄ 13 1 49 49 49
HIMANKA 095 2 112 112 213 25 179
KIRKONKYLÄ 01 1 100 100 201 25
PAHKALAN KYLÄ 11 1 12 12 12
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMiR4 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EOELL. KULUTUS
LUKU-
VETT VETTÄ L/AS.D
KUNTA MR 1000 M3/A
VESI LAITOS
KANNUS 217 3 720 720 606 152 309
VEOENJOHTO-OK 11 3 720 720 606 152
KAUSTINEN 236 3 288 288 326 47 237
KIRKONKYLÄ 01 3 288 238 328 47
KOKKOLA 272 2 2307 2307 2731 150 221
KESKUSTA 01 2 2307 2307 2731 150
KORTESJRVI 281 2 350 350 350 150 372
KIRKONKYL 11 2 350 350 350 150
KRUUNUPYY 268 5 550 550 510 45 229
VATTEN OCH AVLOPP 01 1 216 216 216 12
TERJARV 02 1 190 190 150 27
NEDERVETIL 11 1 90 90 90 6
AL.SUDERBY VATTEN 12 2 54 54 54
KLVI 315 1 309 309 309 12 227
KIRKONKYLÄ 11 1 309 309 309 12
LESTIJsRVI 421 2 53 53 53 1 189
KIRKONKYL 01 1 35 35 35 1
YLILESTI 11 1 18 18 18
LOHTAJA 429 2 224 224 224 2 221
VESIHUOLTO OY 11 1 184 184 184 2
ALAVIIRRE 12 1 40 40 40
LUOTO 440 2 115 72 187 187 11 156
KIRKONKYLs 01 1 115 115 115 10
EUGMO 11 1 72 72 72 1
PERHO 584 2 122 122 120 2 135
KIRKONKYLÄ 11 2 122 122 120 2
PIETARSAARI 598 1 2122 2122 2122 230 288
KESKUSTA 01 1 2122 2122 2122 230
PIETARSAAREN MLK 599 3 188 168 631 79 221
PEDERSURE VATTEN 11 493 76
LAPPFORS 12 1 26 26 26 1
AO ESSE VATTEN 13 2 162 162 162
TOHOLANPI 849 2 532 532 528 286 360
KIRKOHKYLs 11 1 495 495 495 288
SYKsRINEN 12 1 37 37 33
ULLAVA 885 2 48 48 47 2 191
KIRKONKYLA 11 1 30 30 29
HAAPALA-KORPI 12 1 18 16 18 2
UUSIKAARLEPYY 893 5 1417 71 1488 994 215 356
KESKUSTA 01 1 71 71 300 123
KOVJOKI VATTEN AO 11 1 1216 1218
LEPU VATTEN AO 12 1 495
JEPPO 13 1 175 175 175 92
SILVAST VATTENAND. 14 1 24 24 24
VETELI 924 2 273 273 278 10 225
KIRKONKYL’ 01 1 249 249 252 10
PULKKINEN 11 1 24 24 26
L
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMiRA 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS—







ALAVIESKA 009 1 17 1 146 2 147
KIRKONKYLA 01 129 2
KHTAVN KYLÄ 11 1 17 17 17
HAAPAJRVI 069 3 597 597 609 67 198
KESKUSTA 01 3 597 597 609 67
KAIAJOKI 208 1 119 119 713 68 220
RAUTION VOK 11 1 119 119 181
OK VALKEAVESI 12 532 68
NIVALA 535 5 3071 3071 1070 216 252
VESIHUOLTO OY 11 2 115 115 906 216
OY VESIKOLMIO 12 3 2956 2956 164
PYHJARVI 626 1 498 498 498 40 228
PYHASALMI-RUOTANEN 01 1 498 498 409 40
LAHDEVESI OY 11 69
REISJRVI 691 2 373 373 361 38 300
KIRKONKYL 11 2 373 373 361 38
SIEVI 746 313 18 204
ASEMAKYL 01 313 16
YLIVIESKA 977 943 100 207
VESIOSUUSKUNTA 11 943 100
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071 9 782 782 762 305 378
KIRKONKYLÄ 01 7 752 752 724 305
MIELUSKYLA 11 2 30 30 30
KYTiKYLA 12 28
HAILUOTO 072 1 48 48 157
POTTI-SAUVOLA 11 1 48 48 48
HAUKIPUDAS 064 2 741 741 741 21 158
KIRKONKYLA 01 2 741 741 741 21
139 6 345 345 332 1 165
KIRKONKYLA 01 5 322 322 309 1
RAASAKKA 11 1 23 23 23
KEMPELE 244 1 548 548 515 67 165
KIRKONKYLÄ 01 1 546 548 515 67
KESTIL 247 2 143 143 129 235
KIRKONKYLÄ 01 2 143 143 129
KIIMINKI 255 2 378 378 378 5 149
KIPKONKY1 01 2. 378 376 378 5
KUIVANIEMI 292 4 130 130 141 27 201
ASEMAKYLR 01 3 110 110 105 27
LUOLA-AAPA 11 1 20 20 25
OIJsRVI 12 11
KUUSAMO 305 6 761 761 761 21 220
KIRKONKYLÄ 01 2 705 705 705 21
RUKA 02 3 37 37 37
SUORAJARVI—SUININKI 11 1 19 19 19
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1NI LAIT VEDEN- PUNPATTU VESIMRA 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEEN5 KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTA VETTA L/AS.D
KUNTA HsiRi 1000 M3/A
VESILAITOS
KRSst1KI 317 5 212 212 216 10 241
KIRKONKYLA 01 4 183 183 187 10
MIILURANTA 11 1 29 29 29
LIMINKA 425 2 455 455 453 63 302
KIRKONKYLA 01 2 455 455 453 63
LUHIJOKI 436 1 89 89 94 184
KIRKONKYL 11 1 89 89 94
HERIJRVI 483 82 183
KIRKONKYL 01 62
HUHOS 494 5 658 42 900 670 20 268
KIRKONKY1 01 546 20
LEPPINIEMI 02 1 42 42 42
KYLMLNKYLs 11 1 23 23 23
HIRSIJsRVI 12 2 625 825 49
HOLTINKYLA 13 1 10 10 10
OULAINEN 563 5 250 1 251 558 27 193
KESKUSTA 11 5 250 1 251 558 27
OULU 564 3 140 12057 12197 12172 1382 350
KESKUSTA 01 2 12057 12057 12057 1382
PIKKARALA 11 1 140 140 115
OULUNSALO 567 2 273 273 304 154
KIRKONKYLA 01 1 260 260 291
IENTOASEMA 02 1 13 13 13
PATTIJOKI 582 4 529 529 304 10 157
KIRKONKYLA 01 4 529 529 304 10
PIIPPOIA 603 1 74 74 82 152
KIRKONKYLA 11 1 74 74 62
PUDASJRVI 615 8 420 420 420 6 197
KURENALUS 01 1 347 347 347 6
SARAKYL 11 2 14 14 14
HETEKYLn 12 1 10 10 10
ALASIURUA,KALIIOSUO 13 1 33 33 33
NUORITTA,VIINIKOSKI 14 1 13 13 13
ASMUNTI-KALLIOSUO 15 2 3 3 3
ULKKILA 617 2 164 164 144 12 204
KIRKONKYLA 01 1 135 135 112 12
HAJA-ASUTUSALUEET 11 1 29 29 32
PYHJOKI 625 3 28 41 69 1S8 151
KIRKONKYLA 01 3 26 41 69 188
PYHANTA 630 3 96 96 82 18 174
KIRKONKYLA 11 3 96 96 82 18
RAAHE 676 7 1837 1837 2050 529 298
KESKUSTA 01 3 1047 1047 2047 529
RASAPATTI OY 11 4 790 790 3
RANTSILA 682 1 143 143 186 7 223
KIRKONKYLA 01 1 143 143 186 7
RUUKKI 708 5 485 485 466 36 270
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01 5 485 485 466 36
TAIVALKOSKI 832 1 193 193 193 226
KIRKONKYLA 01 1 193 193 193
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMR 1000 M3/A VEDEN TEOLC. OMINAIS—
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSÄ KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTA VETT L/AS.D
KUNTA MPft 1000 M3/A
VESILAITOS
TYRNVA 859 243 26 198
KIRKONKYL 01 243 26
UTAJsRVI 889 6 337 337 327 33 300
KIRKONKYLÄ 01 6 337 337 327 33
VIHANTI 926 4 2878 2878 2293 1902 2012
LAMPINSAARI 01 1 2359 2359 1783 1605
ILVESKORPI,KILPUA 11 1 24 24 25
LUMIMETS 12 1 26 26 26
KIRKDNKYLs 13 1 469 469 450 297
VIHANNIN VESI OY 14 9
YLI—Il 972 3 136 136 149 1 218
KIRKONKYLn,TANNILA 01 1 102 102 73
KARJALANKYLA 11 29
LEUVANJOKI 12 1 22 22 22
MARTIMO 13 1 12 12 12
JAKKUKYLA 14 13 1
YLIKIIMINKI 973 4 120 120 120 125
KIRKONKYLA 01 4 120 120 120
KAINUUN VESIPIIRI
HYRYNSALMI 105 1 139 139 139 1 135
KIPKONKYL 01 1 139 139 139 1
KAJAANI 205 3 475 2199 2674 2621 117 219
KESKUSTA 01 2 475 2149 2624 2559 117
SALMIJRVEN SAIR. 02 1 50 50 50
KIRKKONIEHI 11 12
KUHMO 290 2 631 631 631 231
KIRKONKYLn 01 2 631 631 631
PALTAMO 578 2 199 199 199 4 187
KIRKONKYLA 01 1 145 145 145 4
KONTIOMKI 02 1 54 54 54
PUOLANKA 620 1 160 160 160 183
KIRKONKYL 01 1 160 160 160
RISTIJARVI 697 1 112 112 112 3 353
KIRKONKYL 01 1 112 112 112 3
SOTKAMO 765 6 1032 1032 1032 37€ 514
KIRKONKYL 01 6 1032 1032 1032 376
SUOMUSSALMI 777 2 467 467 457 10 181
KIRKONKYL 01 2 467 467 467 10
VAALA 785 5 283 134 417 400 41 248
KIRKONKYLR 01 2 254 254 215 9
PELSO 02 1 74 74 71 32
KANKARI—JAALANKA 11 1 29 29 29
LiNSI—VAALAN VOR 12 1 60 60 50
POHJOIS-VAALAN VOK 13 35
VUOLIJOKI 940 5 67 155 222 231 20 222
KIRKONKYLn 01 4 67 67 76
RAUTARUUKKI OY 02 1 155 155 155 20
1
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIHRR 1000 M3/A VEDEN TEDII. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA— PINTA- YHTEENSA KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTA VETTA L/AS.D




ENONTEKI 047 2 61 61 61 1 370
KIRKONKYLsa 01 1 48 48 48 1
KARESUVANTO 02 1 13 13 13
INARI 148 4 391 391 391 229
IVALO 01 2 290 290 290
KIRKDN)(Y1 02 1 48 48 48
METSNTUIK.LAITOS 03 1 53 53 53
KEMI 240 4 29 2748 2777 2777 6 293
KESKUSTA 01 2 29 2469 2498 2722 6
KEMI OY 02 1 27 27 30
VEITSILUOTO 03 1 252 252 25
KEMINMAA 241 7 678 878 849 18 283
KIRKONKYLA 01 7 878 873 649 18
KITTILA 261 3 258 258 258 273
KIRKONKYL 01 1 214 14 214
KAUKONEN 02 1 23 23 23
SIRKKA 03 1 21 21 21
KOLARI 273 4 180 180 180 206
KIRKONKYL 01 2 145 145 145
SIEPPIJsRVI 02 1 29 29 29
KURTAKKO 11 1 6 6 6
KEMIJARVI 320 7 163 464 647 647 13 186
KESKUSTA 01 2 68 484 572 572 13
RISsL 02 1 21 21 21
JOUTSIJRVI 11 1 16 16 16
LUUSUA 12 1 22 22 22
KOSTAMO 13 1 8 8 8
VUOSTIMO 14 1 6 8 8
MUONIO 498 1 72 72 72 222
KIRKONKYC 01 1 72 72 72
PELKOSENNIEMI 563 1 74 74 74 270
KIRKONKYLR 11 1 74 74 74
POSIO 614 2 110 110 110 5 172
POSIO 01 2 110 110 110 5
RANUA 683 4 283 283 283 80 333
KIRKONKYLA 01 3 272 272 272 80
PORTIMOJRVI 11 1 11 11 11
ROVANIEMI 698 1 3237 3237 3231 149 279
KESKUSTA 01 1 3237 3237 3231 149
kOVANIEMEN MLK 699 17 1218 57 1275 1195 11 251
SAARENKYL 01 4 671 671 569 11
MUUROLA-HIRVAS 02 1 357 357 357
PETJSKOSKI 03 1 36 36 36
PIRTTIKOSKI 04 1 21 21 21
SINETTA-TAPIONKYLA 05 2 55 55 55
ALAKORKALO 06 22
OIKARAINEN 11 1 22 22 22
NIVANKYLA 12 1 13 13 13
SONKA-LEHTOJiRVI 13 1 16 16 16
TAIPALEENKYL 14 1 16 16 16
TENNILs 15 1 12 12 12
MELTAUS-TOLONEN 16 1 31 31 31
POROKARI-LOHINIVA 17 1 12 12 12
VIKAJRVI-VIKA 18 1 13 13 13
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LNI LAIT. VEDEN- PUMPATTU VESIMRs 1000 M3/A VEDEN TEOLL. OMINAIS
VESIPIIRI TUNN. OTTAM. POHJA- PINTA- YHTEENSA KULUTUS EDELL. KULUTUS
LUKU-
VETTA VETTA L/AS.D
KUNTA MRA 1000 M3/A
VESILAITOS
SALLA 732 2 205 205 205 2 216
KIRKONKYLÄ 01 1 178 178 178 2
KURSU 11 1 27 27 27
SAVUKOSKI 742 1 29 29 29 218
KIRKONKYLA 01 1 29 29 29
SIMO 751 4 87 12 99 110 1 178
ASEMAKYLA 01 2 59 59 70 1
MAKSNIEMI 11 1 28 8 28
SIMONIEMI 12 1 12 12 12
SODANKYL 758 6 755 755 742 246
KIRKONKYLR 01 1 677 677 506
VARUSKUNTA 02 172
SYVAJRVI 03 1 13 13 13
VUO’SO 04 1 13 13 13
PUOLAKKAVAARA 11 1 32 32 18
VAALAJARVI 12 1 12 12 12
KIERINKI 13 1 8 8 8
TERVOLA 845 5 235 235 236 6 160
KIRKONKYIR 01 4 211 211 212 4
LOUE 11 1 24 24 24. 4
TORNIO 851 6 70 1463 1533 1684 85 216
KESKUSTA 01 5 33 1463 149 1655 65
ARPELA 02 1 37 37 29
PELIO 854 4 240 240 240 29 205
KIRKONKYLA 01 1 186 186 186 29
JUOKSENKI 11 1 13 13 13
TURTOLA 12 1 16 16 16
LANKOJRVI 13 1 25 25 25
UTSJOKI 890 1 26 26 26 145
KIRKONKYL 01 1 26 26 26
YLITORNIO 976 8 353 353 350 209
KIPKONKYL 01 5 262 262 260
TENGELIiJ 11 1 20 20 20
LOHIJiRVI 12 1 20 20 20
MELTOSJRVI 13 1 39 39 39
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMARILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSA VIEMRIT PUMP— PUHDIS— YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SRIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT







KIPKONKYL 01/31 89 89 21
MONNINKYL 02/32 173 173 141
ESPOO 049
KESKUSTA 01/31 1721 13331 15102 22576 1246 346 24168
RINNEKOTI 02/32
hANKO 078
KESKUSTA 01/31 270 100 40 410 618 655 82 465 1820
LAPPDHJA 02/32 50 50
HELSINKI 091
KESKUSA 01/31 6941 13549 4824 23314 47986 6090 910 4823 59809
SANTAHAMINAN VARUSK. 02/32 20 20 10 10
PKAUflUNKISEUTU 11
VANTAA 092
KESKUSTA 01/31 10656 286 10942 32134 1299 677 34110
KAIVOKSELA-LOUHELA 11 165 165
VESIENSUOJECUN KL. 4]. 9167 159 9326
HYVINKn 106




KIRKONKYLÄ 01/31 90 130 220 361 75 436
JRVENP 186
KESKUSTA 01/31 1186 1186 2950 238 3188
SOSIAALISAIRAALA 41
KARJAA 220
KESKUSTA 01/31 20 670 690 998 58 1056
MELTOLAN SAIR. 02/32 119 119
MUSTIO 03/33
KARJALOHJA 223
KIRKONKYLA 01/31 50 50 111 111
KARKKILA 224
KESKUSTA 01/31 23 166 169 266 126 392
KAUNIAINEN 235
KESKUSTA 01/31 143 148 114 757 871
KERAVA 245
KESKUSTA 01/31 1550 1550 3290 3290
KIRKKONUNMI 257
KIRKONKYLA 01/31 140 140 180 540 720
VEIKKDLA 02/32 57 57 5$ 58
PORKKALAN VARUSKUNTA 03/33 3300 23 448 3771 81 87 168
SUOMEN SOKERI OY 04/34 50 50





LiNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMARIIAITOSYEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSft VIEMRRIT PUHP- PUHDIS- YHTEENSs
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHO. PUMPP.
VESI- TAI VIEMRILAITOS
LILJENOAL 424
KIRKONKYL 01/31 152 152
LOHJA 427
KESKUSTA 01/31 598 194 792 2460 4739 7199
LOHJAN KUNTA 428
KIRKONKYLÄ 01/31 111 346 457 618 618
OY LOHJA AB 02/32
OY PARTEK A8 03/33 120 120
LOVIISA 434
KESKUSTA 01/31 19 246 265 387 604 8 999
MYPSKYLA 504
KIRKONKYLq 01/31 97 2 99 146 3 149
MRNTSL 505




PUSULA 02/32 308 702 1010
NURMIJARVI 543
KIPKONKYLsi 01/31 130 58 188 198 160 358
KLAUKKALA 02/32 11 632 58 701 653 100 5021 5774
R4JAMKI 03/33 28 58 86 108 130 238
RGYKKA 04/34 81 81 135 135
KILJAVAN SAIR. 05/35 65 65 130
ORIMATTILA 560
KIRKONKYLA 01/31 23 1007 1030 218 218




KOSKENKYLq 03/33 74 74 184 184
TAVASTBY 11 12 12
KUGGOM 12
POHJA 606
KIRKONKYIR 01/31 29 487 258 774 59 59
FORSBY 02/32
AMINNEFOPS 03/33
OY OVAKO A 04/34 1 10 11 4 4
PORNAINEN 611
KIRKONKYLA 01/31 306 306 352 18 370
PORVOO 612
KESKUSTA 01/31 188 1000 1188 153 2998 66 846 4063
PORVOON MLK 613
KESKUSTA 01/31 795 265 50 1110 720 180 900
EPOON KUNNALLISKOTI 02/32 700 700
OY NESTE AB 03/33
HINTHAARA 41 100 100
PUKKILA 616
KIRKONKYLA 01/31 120 120 70 30 100
RUOTSINPYHT 701
KIRKONKYL 01/31 39 39
TESJOKI 02/32 21 21
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMARILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 )(VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHOOT VESI- YHTEENS VIEMARIT PUMP- PUHDIS- YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SAIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUllO. PUMPP.
VESI- TAI VIEMARILAITOS
SAMMATTI 737
KIRKONKYLs 01/31 803 603
SIFOO 753
NIKKILs 01/31 187 187 413 43 77 533SUDERKULLA 02/32 99 99 201 201NIKKILiN SAIRAALA 03/33
SIUNTIO 755
KIRKONKYL 01/31 210 210 320 320
TANHISAARI 835
KESKUSTA 01/31 291 116 128 535 825 280 65 215 1385
TENHOLA 842
KIRKONKYL 11 38 38
KIRKONKYLA 41 547
TUUSULA 858
HYPYLA 01/31 678 13 691 64 82 146JOKELA 02/32 160 160 183 183KELLOKOSKI 03/33 55 55 81 163VESILAITOS KL. 11 3458 169 3627
KELLOKOSKEN SAIR. 12
VIHTI 927
KIPKONKYL 01/31 313 130 443 476 410 35 921TERVALAMPI 02/32 8 6 6 12 18NUNNELA 03/33 369 981 18 1368 1607 60 185 1852
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1sNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMARIIAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VSIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSi VIEMRIT PUNP- PUHDIS- YHTEENSs
OTTAM.
UUDET UUSITUT SAIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUHO. PUMPP.
VESI- TAI VIEMAPILAITOS
TURUN JA PORIN LNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006
KIRKONKYL 01/31 150 150 88 86
AURA 019
KIRKONKYU 01/31 317 5 322 260 385 645
DRAGSFJARD 040
KIRKONKYL 01/31
TAALINTEHDAS 02/32 90 90
EURA 050
KIRKONKY1 01/31 100 893 993 779 779
EUPAJOKI 051
KIRKONKYLA 01/31 94 110 863 1067 90 90
HALIKKO 073
KIRKONKYLA 01/31 7 210 217 116 50 50 216
HARJAVALTA 079
KESKUSTA 01/31 37 543 580 716 114 323 1153
HUITTINEN 102
KESKUSTA 01/31 87 702 7 796 535 11 546
KAARINA 202
KIRKONKYLA 01/31 1737 176 530 2443 3595 350 112 4057
KAARINA-LIETO 11
KALANTI 209
KIRKONKYLA 01/31 256 80 336 439 73 512
KAPINAINEN 219
KYRU 01/31 166 1135 1301 13 10 23
KEMIU 243
KIRKONKYLn 01/31 357 9 366 9 9
KIIKALA 252
KIRKONKYLA 01/31 8 32 40 155 155
KISKO 259
KIRKONKYLR-TOIJA 01/31 3 4 7 5
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI—PANELIA 01/31 28 28 25 25
KOKEMKI 271
KESKUSTA 11 508 508
KESKUSTA 41 687 317 65 1069
KORPPOO 279
KIRKONKYLA 01/31 6 6
KOSKI TL 264

































































LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMARILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSA VIEMRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENS
OTTAM. UUDET UUSITUT SiIL. JA UUDET UUSITUT PUANOT TAHOT
JA PUHD. PUMPP.
01/31 231 187 289 707 18 190 208
01/31 692 692 957 184 1141
01/31 50 50 100 100
01/31 1718 1696 3414 2209 2209
01/31 596 596 764 143 152 1059
01/31 55 55 1237 1237
01/31
11
01/31 629 43 3 46
11 1156
01/31 708 69 69
11 9
01/31
01/31 70 70 164 164
01/31 272 272 1 1
01/31 80 63 143 28 28
01/31 555 2050 2605 190 95 285
01/31 1000 1008 749 760 347 1856
01/31 929 70 999 539 539
01/31 8 8 5 5
01/31 445 28 473 12 12
01/31 307 307 7 7
01/31 650 632 1282 378 886 1264
11
01/31 30 513 543 413 130 543
01/31 213 249 462 169 13 99 281
11
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LsNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMPILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSs VIEMARIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSA
OTTAM.
UUDET UUSITUT SAIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT





KIRKONKYLn 01/31 1164 49 40 1273 363 45 408
PuRI 609
KESKUSTA 01/31 66 2676 1297 116 4155 12610 800 530 220 14160
PYHARANTA 631
IHODE 01/31 145 131 276 134 134
P&(TYA 636
KIRKONKYLA 01/31 163 168 56 56
PUYTYA—AURA 11
RAISIO 680
KESKUSTA 01/31 1887 213 2100 2831 319 3150
RAISIO-NAANTALI 11 119 119
RAUHA 684
KESKUSTA 01/31 373 1510 206 37 2126 2511 416 167 3094
RAUMAN MLK 685
MAALAISKUNTA 01/31 356 356 534 534
RUSKO 704
KIRKONKYLn 01/31 23 228 251 113 113
RYHATTYCi 705
KIRKONKYLA 01/31 38 10 46 11 5 9 25
SALO 734
KESKUSTA 01/31 852 2055 92 2999 1517 2858 135 4510
SAUVO 738
KIRKONKYL 01/31 94 7 101 255 7 549 611
SUOHUSJARVI 776
KIRKONKYLA 01/31 65 67 408 540 19 19
SAKYLA 783









KESKUSTA 01/31 4090 8100 1500 13690 9764 15257 2055 937 28033
VESI OY 11 5802 5802
ULVILA 836
KIRKONKYLÄ 01/31 12 1207 1219 616 289 140 38 1085
UUSIKAUPUNKI 895
KESKUSTA 01/31 600 5052 150 5802 1408 290 76 1774
VAHTO 906
KIRKONKYLA 01/31 497 497 8 6 14
VESIOY 11 5 5
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LNI LAIT. VESILAITOSIEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 tlk VIEMRILAITOSTEN RAICKUST. 1000 tlK
‘!ESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOIIDOT VESI- YHTEENSA VIEMRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSR
--------- OTTAM. UUDET UUSITUT SAIL. JA UUDET UUSITUT PUANOt TANOt
KUNTA JA PUHO. PUMPP.
VESI- TAI VIEMPILAIT0S
VAMPULA 913
KIRKONKYLA 11 205 6 213
KIRKONKYLA 41 275 45 1293 1613
VEHMAA 918
KIRKONKYC 01/31 450 50 500 49 6 1 56
YLsNE 979
KIRK0NKYL 01/31 63 37 100 64 64
T.MPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099
KIRKONKYL 01/31 209 623 832 233 233LATIKKA 11 1 1
HMEENKYRU 106
KIRKONKYL 01/31 314 646 960 797 797KYRUSKOSKI 11 164 164
IKAALINEN 143
KESKUSTA 11 179 179
KESKUSTA 41 1344 155 1499
]MIJPVI 181
KIRKONKYLR 11 5 5
KIRKONKYLA 41
PALO]OEN VOK 12 5 5
VIHU 13
KANKAANP 214
KESKUSTA 01/31 1189 1189 1142 225 265 1632NIINISALO 02/32 20 20 20 10 30
K.’RVIA 230
KIRKONKYLA 01/31 6 6 22 7 29SARVELA-YLISENPu 11
POHJOISPN VOK 12 61 41
KIHNIU 250
KIPK0NKYL 01/31 56 56 23 97 120
LAVIA 413
KIRKONKYLA 01/31 26 26 51 51
MERIKAR VIA 464
KIRKONKYIA 01/31 1563 1563 57 57
MOUHIJARVI 493
KIRKONKYLA 01/31 25 1007 1032 235 141 376
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLA 01/31 362 362 357 31 299 687
PARKANO 581
KESKUSTA 01/31 828 150 978 698 60 556
POMARKKU 608
KIRKONKYLA 01/31 10 16 26 24 24
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLA 01/31 302 302 139 139
SIIKAINEN 747
KIRKONKY1 01/31 180 360 540 36 30 730 798
SUODENNIEMI 772
KIRKONKYLA 11 10 3 146 159
KIRKONKYLA 61 24 24
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LsNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMARILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENS VIEr1RIT PUHP- PUNDIS- YHTEENSA
OTTAM.
UUDET UUSITUT SAIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUHPP.
VESI- TAI VIEMsRILAITOS
VMHALA 912
.-‘ESKUSTA 01/31 36 603 88 927 1410 124 384 141 2059
P.’LVIALA 02/32 418 42 208 668
VILJAKKALA 932
KIRKONKYL 01/31 239 239 36 36
VILPEEN VESIHUOLTO 11
VILPEE 41 255 255
ETSA 988
KEIKY 01/31 1332 337 1669 391 183 579
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMsRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIPI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI— YHTEENS VIEMARIT PUMP— PUHDIS— YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT







KYRKOBY 01/31 302 302 300 300
JOMALA 170
KYRKOBY 01/31






BOCKNS VATTEN AB 11 12 12
KPOK [UND ,KVARNSO 41
SUND 771
VsSTRA SUNDS VATTEN 11 2 1 3
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI ‘FUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSR VIEMARIT PUMP- PUHDIS- YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SRIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT





VKSY 01/31 522 522 511 99 610
FORSSA 061
KESKUSTA 01/31 1021 20 1041 2082 150 2232
H.TTULA 082
,‘AROLA 01/31 954 954 435 200 635




KIRKONKYL 01/31 280 120 400 270 270
HAUSJRVI 066
OITTI 01/31 156 156 43 43
RYTTYL 02/32 25 25 40 40
HIKIM 03/33 24 24 30 30
HOLLOLA 098
SALPAKANGAS 01/31 603 603 516 516
HERRALA 02/32 160 160 191 191
VESIKANSA 03/33 294 225 519 155 155
VESILAITOS KL. 11
HUNPPILA 103
KIPKONKYL 11 14 54 182 250
KIRKONKY1i 41 29 12 41
HiMEENLINNA 109
KESKUSTA 01/31 48 2611 989 3648 5849 2378 214 6441
JANAKKALA 165
TURENKI 01/31 41 78 119 421 165 139 725
SUOMEN SOKERI OY 02/32
KIIPULASiTIt 03/33TERVAKOSKI 0/34 45 471 50 566 324 192 45 561
JOKIOINEN 169
KIPKONKYL 01/31 674 30 704 512 27 539
VEDENHANKINTA OY 11
KALVOLA 210
IITTALA 01/31 200 200 245 245
KOSKI fIL 283
KIRKONKYL 01/31 110 110 160 68 208
KRKJLA 316
JRVE1R 01/31 311 212 523 357 91 72 520
LAHTI 398
KESKUSTA 01/31 916 4813 5729 9591 316 496 10405
LAMMI 401
KIRKONKYLA 01/31 604 19 423 64 61 125
LAMMIN HUOLTOLA 41
1 LOPPI 433
KIRKONKYL 01/31 35 35 56 54
LYLIINEN 02/32 14 14 28 28
LAUNONEN 03/33 29 29 66 46
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LÄÄNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄRILAIT0STEN RAK.KUST. 1000 MKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJDNDOT VESI— YHTEENSÄ VIEMaRIT PUMP- PUHDIS— YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SaIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOTKUNTA JA PUND. PUMPP.
VESI- TAI VIEMÄRILAITOS
NASTOLA 532
KIRKONKYLÄ 01/31 137 857 994 1196 1196
PADASJOKI 576
KIRKONKYLÄ 11 29 540 511 1080
KIRKONKYLÄ 41 141 50 191
RENKO 692
KIRKONKYLÄ 01/31 8 8
RIIHIMnKI 694
KESKUSTA 01/31 11 570 581 1442 272 1714
SOMERO 761
KIRKONKYLÄ 11 1312 1312
KIRKONKYLÄ 41 645 105 107 857
TAHMELA 634
KTRKONKYLÄ 01/31 106 3 109 88 3 109 200MUSTIALA 02/32
VESINUOLTO OY 11 3 3
PORRAS-OJANEN 12 186 559 747
TUULOS 855
SYRJÄNTAKA 01/31 1 42 43
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 01/31 648 648
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177
KIRKONKYLÄ 01/31 232 232 190 79 207 476
KANGASALA 211
KIRKONKYLÄ 01/31 42 443 131 1265 1881 687 260 29 1176PIRKANMAAN SAIR. 02/32 20 25 2 47
KUOREVESI 299
KIRKONKYLÄ 01/31 118 118 177 177VEHKAOJA 02/32
KURU 303
KIRKONKYLÄ 11 43 43
KIRKONKYLÄ 41
KYLMÄKOSKI 310
KIRKONKYLÄ 01/31 163 163 163 163
LEMPÄÄLÄ 416
SARKSJÄRVI,LEMPDINEN 01/31 1103 173 1276 997 201 164 857 2219
LUOPIDINEN 439




KESKUSTA 01/31 233 12 8 253 371 51 24 466G.A.SERLACHIUS OY 02/32 2 2ALUESAIRAALA 41 42 42
NOKIA 536
KESKUSTA 01/31 41 1030 1071 2566 36 14 2616SIURO 02/32 451 451 737 56 793PITKaNIEMEN SAIR. 03/33 7 7 9 9
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LnNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAflOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSA VIEMARIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SAIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUHO. PUMPP.
VESI- TAI VIEMAPILAITOS
ORIVESI 562
KESKUSTA 01/31 681 100 781 521 200 70 791
HIRSILR 02/32
PIRKKALA 604
KIRKONKY1 01/31 226 150 376 561 489 1050
PsLKANE 635
KIRKONKYLs 01/31 30 30 277 153 430
RUOVESI 702
VISUVESI 01/31
JMINKIPOHJA 02/32 90 90 70 70
UHALA 03/33





KESKUSTA 01/31 181 8535 622 9338 17279 195 9417 2689
TOI )ALA 864
KESKUSTA 01/31 84 372 56 512 342 56 440 838
URJALA 687
KIRKONKYL 01/31 25 133 158 349 135 484
OY NsRTSI1 A 02/32 90 28 40 156
VALKEAKOSKI 908




KIPKONKYLt 01/31 106 106 71 71
V.LLPPULA 933
ASEMANSEUTU 01/31 96 135 233 197 269 466
KDLHO 02/32 262 262 462 62 524
VIRRAT 936
KESKUSTA 11 191 191
KESKUSTA 41 1308 8 50 1366
YLbJsPVI 980
KIRKONKYLA 01/31 2574 2574
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEHsRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHOOT VESI- YHTEENS VIEMRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT StIL. JA UUDET UUSITUT PUAHOT TAHOT





KIRK0NKYL 01/31 25 413 48 486 397 29 124 379 929
KORIA 02/32 56 55 111 170 93 268
VARUSKUNTA 03/33
HAMINA 075
KESKUSTA 01/31 1391 183 1574 1896 50 68 2014
IITTI 142
KIRKONKYLA 01/31 56 391 1310 1757
KAUSALA 11 132 132
IMATRA 153
KESKUSTA 01/31 120 650 726 1496 1332 4195 1223 6750
OVAKO OY 02/32 7 7 7 7
RAJAVARTIOSTO 03/33 16 30 620 666
JAALA 163
KIRKONKYL 01/31 228 228 406 9 415
JOUTSENO 173
KESKUSTA 01/31 12 163 24 199 123 49 7 179
KOPVENKYL 02/32 217 217 334 334
.IURUN SAIRAALA 03/33
KLNNUNSUO-KIVISAARI 04/34 98 6 6 110
RAUHAN SAIRAALA 05/35
KOTKA 285




KESKUSTA 01/31 120 323 375 818 931 369 1300
KUUSANKOSKI 306
KESKUSTA 01/31 75 1600 264 1939 2627 427 150 3204
KYMINTEHTAAT 11
LAPPEENRANTA 405
KESKUSTA 01/31 322 2800 416 3538 6780 1512 1360 375 10027
OY PARTEK AB 02/32
LEtII 416
KIRKONKYLA 01/31 49 49 73 73
KUUKANNIEHI 02/32 10 51 61 117 117
LUUMKI 441
TAAVETTI 01/31 21 21 4 1991 1995
MIEHIKKL 489




SsRKISALHI 01/31 60 80 90 900 990
PYHT 624
SILTAKYCs-HEINLAHTI 01/31
KIRKONKYLA 02/32 95 95 143 143
RUTJRRVI 689
SIMPELE 01/31 64 61 125 45 87 9 141
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LNI LAIT. VESIIAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEHRI1AflOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENS VIEMRIT PUHP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SRIL. JA IJJOET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHO. PUMPP.
VESI- TAI VIEMRILAITOS
RUOKOLAHTI 700
KESKUSTA 01/31 35 35 35 306 361
SAVITAIPAIE 739
KIRKONKYL 11 89 89
KIRKONKYL 41 272 272
ANJALANKOSKI 754
KESKUSTA 01/31 136 1200 120 100 1556
UMMELJOKI 02/32
INKEROINEN 03/33





SAIMAANHARJU 01/31 217 217
KIRKONKY1 02/32
VALKEALA 909
KIRKONKYL-JOKELA 01/31 194 194
UTTI 02/32
VUOHIJARVI 03/33 16 16 30 30
VEKARAN]RVI 04/34 100 100
UTIN VARUSKUNTA 05/35
SAIRAALA 06/36
TUOHIKOTTI 07/37 16 16 27 27
VEHKALAHTI 917
KIRKONKYLR 01/31 175 527 30 732 657 634 197 636 2124
ENSO-GUTZEIT OY 11
VI”OLAHTI 935
V’ROJOKI 41 60 60
YLHAA 978
KIPKONKYLs 01/31 48 5 53
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1nNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 NK VIEMRILAITO5TEN RAK.KUST. 1000 NKVESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSA
OTTAM.





KIRKONKYLi 01/31 136 136 136 136
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLA 01/31 30 30 60 60
HARTOLA 081
KIRKONKYL 01/31 86 86 81 81
HAUKIVUORI 085
ASENANKYLi 01/31 59 59 84 60 144
HEINOLA 083
KESKUSTA 01/31 1322 79 1401 2376 137 2513REUNASiTIbN SAIR. 11
HEINOLAN MLK 089
KIRKONKYL 01/31 113 113 113 113NYNsS 02/32 41 41 41 41SUOMEN URHEIIUOP. 03/33
VIERUMKI 04/34 63 68 68 68
HEINVESI 090
KIRKONKYLi 11 45 45
KIRKONKYLA 41 92 533 700 1325
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYL 01/31 96 437 533 96 96
JOROINEN 171
KIRKONKYL 01/31 152 152 112 112MAAT.OPPILAITOS 02/32 50 50 26 43 69KUVANSI 41
JU4 178
KtRKONKYL 01/31 38 15 53 65 25 55 165
JPPILA 184
KIRKONKYL 01/31 410 410
KANGASLAMPI 212
KIRKONKYL 01/31 106 106 129 129
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYbi 01/31 526 526 110 110
KERIMKI 246
KIRKONKYLR 01/31 106 106 144 144
MIKKELI 491
KESKUSTA 01/31 266 924 719 1909 3490 239 423 4152
MIKKELIN MLK 492
PANTAKYbi 01/31 25 160 185 24 15 39OTAVA 02/32 36 36 38 36MOISIO-KYYHKYbi 04/34 21 21 22 22
MNTYHAPJU 507
KIRKONKYLA 01/31 112 112 224 224HUOLTOLA 02/32
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLs 01/31 40 40KUORTTI ‘ 02/32 23 23
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMARILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI— YHTEENSA VIEMsRIT PUHP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAN.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAHOT TAHOT
KUNTA JA PUHO. PUMPP.
VESI- TAI VIEMRILAIT05
PIEKSMiKI 593
KESKUSTA 01/31 56 1247 1303 1738 262 87 393 2480
PIEKSAHEN MLK 594
NAARAJRVI 01/31 177 177 276 102 378
NENONPELTO 03/33 33 33
VAALIJAIAN HOITOL. 04/34 100 100
HAAPAKOSKI 05/35
PUNKAHARJU 618
PUNKAHARJU 01/31 5 5
PUNKASAIMI 02/32 231 231 417 417
PUUHALA 623
KIRKONKYLi 01/31 12 12 18 18
RANTASALMI 681
KIRKONKYLi 01/31 61 61 61 3 64
RISTIINA 696
KIPKONKYLs 01/31 550 14 564 9 11 32 52
SAVONLINNA 740










LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAKKUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSA VIEHRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SAIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT





UIMAHARJU 01/31 201 32 233 39 48 87
KIRKONKYL 02/32 176 176 263 263
ILOMANISI 146
KIRKONKYLR 01/31 350 45 395 420 45 465
JOENSUU 167
KESKUSTA 01/31 5 737 575 189 1506 3271 1364 189 1495 6319
JUUKA 176
KIRKONKYL 01/31 65 65 120 120
KESLAHTI 248
KIRKONKYLA 01/31 10 10 14 14
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLA 01/31 256 256 111 111
KITEE 260
KIPKONKYL 01/31 71 246 117 434 214 377 591
PUHOS 02/32
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLA 01/31 38 259 297 314 66 219 601
LEtfMO 02/32 42 129 171 153 57 210
VARUSKUNTA 03/33 20 20
ONTTOLA,RAJAVART. 04/34 2 2
PAIHOLAN SAIRAALA 05/35 343 343
KESKI-LEHMO 11 96 96
KULHO 12
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 01/31 141 105 190 436 76 184 9 269
LIEKSA 422
KESKUSTA 01/31 35 685 720 666 625 25 4242 5556
TAAJAMA 11
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 01/31 432 432 157 491 17 665
YLsMYLLY-HONKALAMPI 02/32 102 102 6( 66
VIINIJRVI 03/33 44 41 85 66 61 31 293 451
YLsHYLLYN VARUSK. 05/35
NUP1ES 541
KESKUSTA 01/31 443 2 445 699 49 20 768
POLVIJsRVI 607
KIRKONKYLA 01/31 82 184 12 278 57 76 133
RUVASLAHTI 11 402 402
PYHSELKs 632
HAHMASLAHTI 01/31 157 157 161 161
PEIJOLA 02/32 139 139 206 206
RKKY1 707
KIRKONKYL 01/31 2 14 16 160 627 787
TutMAJRVI 848
KIRKONKYLi 01/31 120 90 210 240 80 320
UUSI-VPTSIL 02/32 25 25 35 35
AKKALA 11 407 306 713
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LsNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 NK VIENsRILAITOSTEN PAK.KUST. 1000 NK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN— VESIJOHDOT VESI- YHTEENSA VIEMsRIT PUHP- PUHDIS— YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SsIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT










LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJONDOT VESI- YHTEEN5 VIENsRIT PUNP- PUHDIS— YHTEENSA
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT





KESKUSTA 01/31 73 2822 2895 2868 200 1465 4533
KOLJONVIRRAN SAIR. 11 18 18
JUANKOSKI 174
KIRKONKYL 01/31 310 310 328 8 336
MUURUVESI 02/32 51 51 58 12 70
SYNEINEN 03/33 18 18 10 3 13
KAAVI 204




KIRKONKYL 01/31 10 10
KIURUVESI 263
KIRKONKYLA 01/31 2341 60 2421 310 70 380
KUOPIO 297
KESKUSTA 01/31 6644 5201 2640 129 14614 11272 2700 69 14061
RIISTAVESI 02/32 117 117 210 210
VAAJASALON SAIR. 03/33 232 232 232 232
LAPINLAHTI 402
KIRKONKYL 01/31 287 292 579 367 152 1556 2075
LEPP, VIRTA 420
KIRKONKYLs 01/31 163 30 193 209 80 289
SOPSAKOSKI 02/32 98 98 147 147
KOTALAHTI 03/33 65 65
MAANINKA 476
KIRKONKYLA 01/31 4 497 501 7 7
NILSIs 534
KIRKONKYL 01/31 538 191 343 1072 191 343 96 630
PIELAVESI 595
KIRKONKYL 01/31 271 271 284 284
RAUTALAMPI 686
KIPKONKYLt 01/31 8 8 23 71 94
RAUTAVAARA 687
KIPKONKYL 01/31 27 11 38 331 331
VELLIKANGAS 11 203 2328 2531
SIILINJsRVI 749
TOIVALA-VUORELA 01/31 95 376 471 782 782
KIRKONKYL 02/32 998 738 165 1901 1476 180 60 1751 3467
LENTOASEMA 03/33
SOtKAJ,RVI 762
K•RKONKYLA 01/31 765 785
SUKEVA 02/32
KESKUSVANKILA 03/33 15 15 6 6
SUONENJOKI 778
KESKUSTA 01/31 500 500 698 97 795
TERVO 844
KIRKONKYLA 01/31 8 89 97 119 10 129
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMARILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSA VIEMRIT PUHP- PUHDIS- YHTEENSA
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHO. PUMPP.
VESI- TAI VIEMARILAITOS
TUUSNIEMI 857
KIRKONKYLi 01/31 212 37 9 258 50 2 52
VARKAUS 915






KIRKONKYLs 01/31 2 2 2 2
VIEREMs 925
KIRKONKYLt 01/31 64 64 138 138 276
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LnNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMARILAITOSEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSA VIEMARIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSA
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT





KIRKONKY1 01/31 43 175 218 214
ASEMANSEUTU 02/32
JOUTSA 172
KIRKONKY1 11 261 261
KIRKONKY1 41 246 29 129 404
JYVSKY1A 179
KESKUSTA 01/31 355 6556 988 7899 9270 9270
NENNIEMI 41 231 231
JYVASKYLgN MLK 160
PALOKKA 01/31 2734 67 2601 2257 15 2272
LUONETJRVI 02/32
162
KESKUSTA 01/31 400 75 475 384 589 973
JANSANKOSKI 183
KIRKONKYL 01/31 687 42 729 1824 44 39 1907
KANNONKOSKI 216
KIPKONKYL 01/31 67 67 121 121
KARSTULA 226
KIRKONKYL 01/31 74 74 50 81 131
KEURUU 249
KIPKONKYL 01/31 13 38 190 241 108 839 64 7 1018




KIRKONKYLs 01/31 35 502 537 72 73 145
KIVIJARVI 265
KIRKONKYLA 01/31 211 211 290 60 350
KONGINKANGAS 274
KIRKONKYLA 01/31 15 15 20 20
KONNEVESI 275
KIRKONKYLA 01/31 75 75 36 89 125
KORPI LAHTI 277
KIRKONKYL 01/31 137 137 55 128 183
KUNMOINEN 291
KIRKONKYLi 01/31 5 22 168 195 45 4 35 84
KYYJRVI 312
KIRKOHKY1 11 201 390 591
KIRKONKYLA 41 31 31
LAUKAA 410
KIRKONKY1 01/31 2 170 172 357 6 166 51 582
LIEVESTUORE 0/32 101 101 185 40 38 263
CEPP1WESI 03/33 375 375 462
VIHTAVUORI 04/34 82 45 127 84 178
VIHTAVUOPI KEMIRA 11
LEIVONMKI ‘ 415
KIRKONKYL 01/31 140 92 232 171
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMARILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSA VIEHRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT SAIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMARILAITOS
MULTIA 495
KIRKONKYL 01/31 97 185 282 195 195
HUURAME 500
KIRKONKYL 01/31 199 199 299 299
KINKOMAA 02/32 253 253
PETiJn VESI 592
KIRKONKYLA 01/31 48 48
PIHTIPUDAS 601
KIRKONKYLA 01/31 41 109 150 163 890 1053
MUURASJRVI 02/32 40 40
EL1JRVI 12 25 25
PYLKbNHKI 633
KIRKONKYLÄ 41 27 47 74
SAARIJARVI 729
KIRKONKYL 11 8 99 14 121
KIRKONKYLA 41 932 504 244 1680
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLi 01/31 25 25 75 75
SUOLAHTI 774
KESKUSTA 01/31 235 209 444 345 178 523
SYNsTSALO 767
KIRKONKYLA 01/31 94 94 140 90 230
TOIVAKKA 850
KIRKONF.’YLs 11 23 23
KIRKONKY1i 41 43 43
UUPAINEN 892
KIRKONKYLA 01/31 264 8 272 47 47
O VIITASAARI 931
KIRKONKYL 01/31 1009 2066 289 3364 46 533 135 60 776
uNEKOSKI 992
KESKUSTA 01/31 812 812 654 98 752
NETSLIITON IEOLL. 02/32
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LsNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMÄPILAITDSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VFSIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOFIDOT VESI- YHTEENSÄ VIEMRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENS
OTTAM.
UUDET UUSITUT S?CZL. JA UUDET UUSITUT PUÅMOT TAMOT





KIRKONKYL 01/31 356 148 504 435 435
HARMAN SAIRAALA 02/32 15 15
KUYKKAPI 11
ALAJPVI 005
KIRK0NKYL 01/31 1538 1538 140 24 605 769
ALAJPVEN VDK 11 27 27
PAALIJPVI—TEEPINEVA 12 20 20
KUREJOKI 13 20 8 26
MENKISaPVI 14 2 2
ALAVUS 010
KESKUSTA 01/31 3715 24 3739 235 155
ILMAJDKI 145








PUYSKbLs 18 5 5
PEURALA 19
TSOJOKI 151
KIPK0NKYL’s 01/31 136 136 162 162
ISOKYPU 152
KIPK0NKYL 01/31 163 16 179 344 344
LEHMsJ0KI 11
JALASJiPVI 164
KIPK0NKYL 01/31 100 1760 1660 290 290
JURVA 175
KIPK0NKYL 01/31 24 36 60 60 8 14 102
MYUTnMsKI 11 18 18
KILTILÄ 12 38 38
JARVENPÄÄ 13 2 10 12
SARVIJOKI 14 8 8
NAPVIJOKI 15 36 12 15 63
PIIHILUOMA 16









KIRKONKYLÄ 11 254 1020 1274
KIRKONKYL 41 1038 67 73 240 1418






LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRICAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENS VIEMARIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIC. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAHOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMRILAITOS
KWHAVÅ 233
KIRKONKYL 01/31 262 553 9 624 475 110 20 605
KORSNS 280
KIRKONKYLA 01/31 668 300 300 1268 5 5
MOLPE,KORSCK 02/32 6 100 106 10 10
KRISTIINANKAUPUNKI 287
<ESKUSTA 01/31 870 870 820 150 450 1420
LAPVRTTI 11 110 110
PERUS 12
ALUESAIRAALA 13 10 10
KUORTANE 300
KIRKONKYL, 01/31 169 326 495 40 40
KURIKKA 301
KESKUSTA 01/31 55 174 229 609 609
MIEOONKYL 11
LUDVANKYLA 12 10 10
LAIHIA 399
KIRKONKY1s 01/31 923 923 1675 1675
TOPSTILA 11 7 7
LAPPAJPVI 403
KIRKONKY1 11 36 60 7 103
KIRKONKYLn 41 7 43 50
KiRNSAAPI 12 1 1
ITsKYL 13 146 146
LAPUA 408
KESKUSTA 01/31 300 811 1111 416 110 526
SIMPSIU 11
LAPUA-NURHO 41 86 64 150
TIISTENJOKI 12








KESKIKYLA 01/31 214 214
LANSIKYLA 11 1 1
HAALAHTI 475





KIRKONKYL 11 36 9 45
MUSTASAARI 499
SEPrNKYLs 01/31 210 187 397 359 56 55 470
HELSINGBY—TUOVILA 11 115 115
KOIVULAHTI 12 280 198 478
SULVA 13 80 60
RAIPPALUOTO 14
NURHO 544
KIRKONKYLÄ 11 810 20 410 1240
KIRKONKYLs 41 850 850
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LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 tlK VIEtfAPILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSA VIEMsRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENS















































































KIRKONKYLA 01/31 396 396
SsKSJARVEN VOK 12 5
VAHAKYRLJ 942










KIRKONKYL 01/31 40 280
ASEIYÄ JA KAINASTO 11
KYLANP, 12
HANHIKOSKI 13 6 6
ALAP 14
UNIAtIALA 15 15 15
tIUNKKILA 16 23 9 32
AHTRI 989

















1NI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSA VIEMRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSq
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PbANOt TAOT




KIRKONKYLÄ 01/31 80 60 9 9
HALSUA 074
KIRKONKYLs 11 49 50 15 114
KANALA 12
YLIKYL 13 5 5
HIMANKA 095
KIRKONKYLI4 01/31 21 185 206 41 41
PAHKALAN KYLÄ 11 6 6
KANNUS 217
VEDEN]OHTO-OK 11 39 658 697
KIRKONKYLi 41 356 56 414
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ 01/31 132 200 332 114 114
KOKKOLA 272
KESKUSTA 01/31 6271 686 1804 6761 1020 2341 48 3409
KORTESJiRVI 281
KIRKONKYLM 11 60 180 60 300
KIRKONKYL 41
KRUUNUPYY 288
VATTEN OCH AVLOPP 01/31 92 16 108 163 51 214
TERJRV 02/32 170 170 32 32
NEDERVETIL 11 54 34 34 15 137
NEDERVETIL 41 50 8 1 59
AL.SODERBY VATTEN 12 11 11
KLVIA 315
KIRKONKYLA 11 212 212
KIRKONKYLÄ 41 46 77 123
LESTIJARVI 421
KIRKONKYLA 01/31 6 6 2 2
YLILESTI 11
LOHTAJA 429
VESIHUOLTO OY 11 121 322 443
KIRKQNKYL 41 60 707 767
ALAVIIRPE 12 4 16 20
IIARINKAINEN 42 270 270
LUOTO 440
KIRKONKYLt 01/31 30 65 15 110 260 260
EUGMO 11 203 147 350
PERHO 584
KIRKONKYLq 11 342
KIRKONKYLA 41 232 232
PIETARSAARI 598
KESKUSTA 01/31 83 874 283 1240 1081 129 253 1463
PIETARSAAREN MLK 599
PEDERSiRE VATTEN 11 186 968 1154
KIRKONKYCs 41 150 140 150 120 560
LAPPFORS 12 6 6
AB ESSE VATTEN 13 101 23 124
TOHOLAMPI 349
KIRKONKYLA 11 34 121 173 328
KESKUSTA 41 55 55
SYKsPINEN 12 66 10 76
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEHARILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENS VIEMsPIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SsIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMsRILAIT0S
t LAVA 885
‘(IRKONKYL 11 22 22
H’APALA-K0RPI 12 70 12 82
UUSIKAARLEPYY 893
KESKUSTA 01/31 95 75 170 400 151
KOV]OKI VATTEN AB 11
LEPU VATTEN AS 12 536 209 745
JEPPO 13 7 9 16
SILVAST VATTENAND. 14 7 7
VETELI 924
KIRKONKYIR 01/31 304 329 23 656 55 35
PULKKINEN 11 1 1
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSs VIEftnRIT PUHP— PUHDIS— YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SsIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT





KIRKONKYLA 01/31 78 76 130 5
KHTiVN KYLA 11
HAAPAJiRVI 069
KESKUSTA 01/31 107 497 606 94 94
KALAJOKI 208
RAUTION VOK 11 70 70
KIRKONKYL 41 869 9
OK VALKEAVESI 12 159 38 197
NIVALA 535
VESIHUOLTO OY 11 43 467 118 628
KIRKONKYLA 41 191 53 244
OY VESIKOLMIO 12 198 192 390
PVHJRVI 626
PYHsSALMI-RUOTANEN 01/31 255 931 1186 359 200 132 47 738
LsHDEVESI OY 11 569 569
REISJiRVI 691
KIRKONKYL 11
KIRKONKYLA 41 166 6 37 229
SIEVI 746
ASEMAKYLA 01/31 200 15 215 210
KIRKONKY Lii 41
YLIVIESKA 977
VESIOSUUSKUNTA 11 825 227 96 1148




KIRKoNKYLÄ 01/31 702 327 1029 168 179 77
MIELUSKYLA 11 17 6 23
KYTUKYLA 12 3 3
HAILUOTO 072
POTTI-SAUVOLA 11 3 40 43
HAUKIPUDAS 084
KIRKONKYLA 01/31 1415 125 1540 952 140 1092
II 139
KIRKONKYLR 01/31 3 255 258 49 41
RAASÄKKA 11
KEMPELE 244
KIRKONKYLA 01/31 275 403 678 651 257 120 30 1058
KESTILs 247
KIRKONKYLA 01/31 163 611 774 43
KIIMINKI 255
KIRKONKYLs 01/31 516 516 205 205
KUIVANIEMI 292




LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN PAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI— YHTEENSA VIEMPIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSÄ
OTTAM.
UUDET UUSITUT SIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMRILAITOS
KUUSAMO 305
KIRKDNKYLi 01/31 27 832 36 15 910 747 86 51 49 933
RUKA 02/32 61 61 72 72
SUORAJsRVI-SUININKI 11 34 34
KRSsMKI 317
KIRKONKYL 01/31 281 281 19 19
MIILURANTA 11
LIHINKA 425
KIRKONKYL 01/31 15 249 38 302 137 56 193
LU1IJOKI 436
K.RKONKYLA 11 43 43
KIRKONKY1s 41 106 47 153
MEPIJRVI 483
KIRKONKYL 01/31 91 20 111 25 25
MUHOS 494
KIRKONKYLi 01/31 67 285 352 136 238 374
LEPPINIEMI 02/32
KYLMLiNKYL 11
HIRSIJRVI 12 299 465 764
HOLTINKYLA 13 25 25
DULAINEN 563
KESKUSTA 11 8 802 60 108 976
KESKUSTA 41 66 294 45 405
OULU 564
KESKUSTA 01/31 3157 2381 2543 8081 6611 306; 639 202 10513
PIKKARALA 11 19 57 76
OULUNSALO 567
KIRKONKYL 01/31 248 531 28 607 546 160 294 1000
LENTOASEMA 02/32
PATTIJOKI 582
KIPKONKYLs 01/31 216 272 490 116 116
PIIPCOLA 603
KIRKONKY1s 11 43 43
KIRKONKYLs 41 35 35
PUDASJRRVI 615
KURENALUS 01/31 9 254 13 276 331 4 1354 1689
SARAKYLA 11 11 11
HETEKYL 12 78 78
ALASIUPUA,KALLIOSUO 13 1 16 17
NUORITTA,VIINIKOSKI 14 1 1
ASPIUNTI-KALLIOSUO 15 210 1712 1922
PULKKILA 617
KIRKONKYLA 01/31 112 112 221 221
HAJA-ASUTUSALUEET 11 25 21 46
PYHJOKI 625
KIRKONKYLA 01/31 288 288 23 4 27
PYHNTs 630
KIRKONKYL 11 180 688 868
KIPKONKYL 41 112 112
RAAHE 676
KESKUSTA 01/31 23 433 34 25 515 912 665 1597


















































































LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMARILAITOSTEN PAK.KUST. 1000 NK
TUNN. VEDEN- VESIJOH0OT VESI— YHTEENSA VIEHARIT PUIIP- PUHDIS- YHTEENSA


































































































1sNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEHRI1AITflSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENS VIEMARIT PUMP- PUHDIS- YHTEENSA
OTTAM.
UUDET UUSITUT SnIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUHD. PUMPP.
VESI- TAI VIEMRILAITOS
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYL 01/31 118 7 125 114 123 258
PAUTARUUKKI OY 02/32 60 60 60
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LNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMRILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENS VIEMiRIT PUMP- PUHDIS- YHTEENS
OTTAtI.
UUDET UUSITUT SiIL. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT





KIRKONKYLA 01/31 40 588 628 40 40
KARESUVANTO 02/32
INARI 148
IVALO 01/31 53 53 69 89
KIRKONKYLA 02/32 136 136 316 316
METSANTUTK. LAITOS 03/33
KEMI 240
KESKUSTA 01/31 156 1690 935 2761 ‘616 2391 174 120 6301
KEMI OY 02/32 300 23 323 44 44
VEITSILUOTO 03/33 35 35 195 42 237
KEMINMAA 241
KIRKONKYL 01/31 292 292 438 438
KITTIU 261








KESKUSTA 01/31 928 928 1655 1655
RIS1A 02/32 60 147 207
JOUTSIJARVI 11
LUUSUA 12 626 100 726
KOSTAMO 13
VUOSTIMO 14 977 977
MUONIO 498
KIRKONKYLt 01/31 75 41 116 76 30 106
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKYLA 11 22 37 59
KIRKONKYLg 41 377 377
POSIO 614
P0510 01/31 120 10 130 180 180
RANUA 663
KIRKONKYL 01/31 323 95 416 121 85 206
P0RTIMOJRVI 11
ROVANIEMI 698
KESKUSTA 01/31 1509 3084 913 1772 7278 3997 1625 255 709 6566
ROVANIEMEN MLK 699
SAARENKYL 01/31 731 731 707 707





OIKARAINEN 11 56 56
NIVANKYLA 12
SONKA-LEHTOJiRVI 13
TAIPALEENKYL 14 90 90
TENNILA 15
MELTAUS-TOLONEN 16 348 348
POROKARI—LOHINIVA 17 72 72
VIKAJsRVI—VIKA 18 10 10
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LsNI LAIT. VESILAITOSTEN RAK.KUSTANNUKSET 1000 MK VIEMARILAITOSTEN RAK.KUST. 1000 MK
VESIPIIRI TUNN. VEDEN- VESIJOHDOT VESI- YHTEENSA VIEMsRIT PUMP— PUHDIS- YHTEENSR
OTTAM.
UUDET UUSITUT SAlI. JA UUDET UUSITUT PUAMOT TAMOT
KUNTA JA PUHU. PUMPP.
VESI- TAI VIEMARILAITOS
SAILA 732
KIPKONKYL 01/31 211 211 312 312
KURSU 11
SAVUKOSKI 742
KIRKONKYLÄ 01/31 188 188 433 193 499 1125
SIMO 751
ASEMAKYLA 01/31 54 21 75 50 25 75
MAKSNIEMI 11 119 119
MAKSNIEHI 41
SIMONIEMI 12 4 2 6
SODANKYLA 758
KIRKONKYLA 01/31 164 164 292 292
VAPUSKUNTA 02/32
SYVAJARVI 03/33





KIRKONKYLA 01/31 50 295 175 520 58 58
LOUE 11 3 3
TORNIO 851
KESKUSTA 01/31 260 2870 310 160 3600 1500 100 1600
APPELA 02/32
PELLO 854
KIRKONKYLA 01/31 133 133 205 41 246
JUOKSENKI 11 7 7





KIRKONKYLA 01/31 61 61 64 64
TENGELIU 11 5 5
LOHI]ARVI 12 135 135
MELTOSJARVI 13 393 393





LNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D







KIRKONKYL 31 01 155 303 1600 P5 24,0 4,0 5,1 3,0 1,0 0,1
ASKOLA 018
VAKKOLA 31 02 134 312 1802 RS 16,5 1,8 4,8 4,5 1,2 0,1
HONNINKYLR 32 01 216 1484 1801 RK 36,0 8,7 9,9 6,6 2,2 0,4
ESPOO 049
SUOMEHOJA 31 02 75315 199135 9140 RS 11494 2731 2521 2032 535 52,6
RINNEKOTI 32 01 703 1100 2104 PS 76,0 7,6 20,0 13,0 4,2 0,4
HANKO 078
KESKUSPUHDIST.MO 31 01 4361 8500 9150 RS 1859 453 192 137 29,8 9,5
PUV-SUDMENLAHTI 31 03 1270 2200 8200 165 165 26,4 26,4 6,6 6,6
LAPPOHJA 32 02 300 1000 9150 P5 55,1 1,9 14,5 9,2 3,6 0,2
HELSINKI 091
HERTTONIEMI 31 01 9900 19300 8100 P5 2470 276 284 204 58,2 11,6
KYLASAARI 31 02 105200 196100 8100 RS 25300 3170 3760 2690 729 106
LAAJASALO 31 03 3350 14600 8100 RS 539 108 151 120 29,3 3,6
LAUTTASAARI 31 04 8600 £0300 8100 RS 1700 239 336 291 58,3 6,7
NUNKKISAARI 31 05 15100 £9500 8100 RS 4100 25 632 317 132 13,3
TALI 31 06 19700 37900 8100 P5 3800 428 814 426 188 11,2
VIIKKI 31 07 61600 203265 8100 RS 10900 1990 2560 2370 464 106
VUOSAARI 31 06 31100 92500 8100 RS 7420 885 1330 614 282 31,6
VANTAA 092
KATRIINAN SAIRAALA 31 01 147 280 2101 RS 23,0 3,2 5,6 4,0 1,0 0,1
KOIVUPAR 31 02 67 350 2101 P5 18,5 6,3 4,0 2,2 0,8 0,2
HYVINKs 106
HYYPPP 31 01 6107 16100 2102 P5 820 240 185 138 39,7 6,0
KITTE1 31 03 1721 4800 2102 RK 235 47,0 57,0 34,e 12,7 2,1
KALTEVA 31 06 7021 14500 2100 P5 1348 117 195 16 31,4 ,2
KAUKAS 41 02 314 200 2109 RS 230 7,1 9,2 2,7 1,0 0,1
R.DASJPVI 42 05 192 200 2109 PK 44,0 3,9 6,5 3,7 1,6 0,1
INKOO 149
KIRKONKYLR 31 01 550 1550 9150 P5 72,6 10,2 18,8 9,1 6,3 0,4
FUV-KYRKFJRDEN 31 02 3 25 9150
JRVENP 186
SOSIAALISAIRAALA 41 01 94 110 2109 RS
KARJAA 220
PINJAINEN 31 03 5910 8600 2301 P5 662 132 179 107 29,2 4,5
MELTOLAN SAIRAALA 32 01 140 90 8100 85 34,0 3,5 6,5 3,5 1,4 1,2
NUSTIO 33 04 123 360 2301 P5 16,4 3,4 4,5 3,8 0,9 0,1
KRJALO11JA 223
KIRKONKYLA 31 01 150 443 2302 P5 40,2 7,7 8,8 5,6 1,8 0,3
KARKKILA 224
KESKUSPUHDISTAIIO 31 01 3870 6730 2304 RS 643 85,0 130 81,0 23,8 3,9
PUV—VANJOKI 31 02 30 150 2305 11,3 11,3 1,8 1,6 0,5 0,5
KRKK0NUNMI 257
STRÖMSBY 31 03 4368 10250 9150 P3 930 120 190 130 42,0 1,9
VEIKKOLA 32 05 233 800 8138 RS 40,0 9,3 13,0 7,9 2,2 0,6
PORKKALAN VAPUSKUNTA 33 02 0 2198 9150 PS 58,0 3,1 14,0 11,0 2,9 0,9
SUOMEN SOKERI OY 34 04 430 1200 9150 P5 137 21,0 16,2 20,6 4,3 1,2
OY NOKIA AB 35 01 575 300 9150 PS 87,0 22,0 15,7 6,5 3,8 1,2
LAPINJPVI 607
KIRKONKYLÄ 31 01 £67 904 1500 RK 23,0 4,8 8,0 6,7 1,7 0,3
LAPINJPVEN HUOLTOLA 41 02 83 43 8128 RS 16,0 3,4 2,5 1,9 0,6 0,1
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LNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUNOIS- BHK7 KG/O KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D





PUV-FORSBYA 31 01 70 229 1600 17,2 17,2 2,7 2,7 0,7 0,7
LOHJA 427
PITKNIEMI 31 01 6569 14500 2302 P5 1148 186 208 132 43,3 3,1
LOHJAN KUNTA 428
MUNKKAANOJA 31 01 2281 6416 2200 RS 293 24,4 68,4 43,2 17,7 0,7
PELTONIEMI 31 03 4134 4684 2302 J5 371 33,4 97,0 48,0 17,4 1,1
OY PARTEK AB 33 02 65 300 2200 P5 6,4 1,2 2,5 0,9 0,3
LOVIISA 434
VAPDU 31 01 3270 8040 9120 SS 440 100 100 71,0 21,0 1,4
MYRSKYLA 504
KIRKONKYIg 31 01 98 500 1600 P5 17,9 5,1 4,0 2,3 0,8 0,3
MsNTSLi 505
KIRKONKYLÄ 31 01 1302 6546 1900 PK 190 27,0 47,0 26,0 17,0 1,2
MAATALOUSOPPILAITOS 32 02 73 67 1900 RS 29,0 6,2 6,9 3,9 1,2 0,3
NUMMI-PUSULA 540
PUV-NUMMI-SAUKKOLA 31 02 140 292 2307 11,0 11,0 0,5 0,5 1,8 1,8
PUSULA 32 01 100 488 2306 SS 16,0 5,3 5,0 3,6 1,0 0,2
NURMIJRVI 543
KIRKONKYL 31 02 2320 4500 2102 RK 437 43,0 59,0 28,0 15,3 2,6
KLAUKKALA 32 03 1960 6200 2105 P5 418 96,0 76,0 60,0 21,1 4,6
RAJAMMI 33 04 3030 4000 2105 RK 331 84,0 72,0 46,0 15,2 4,3
PUYKK 34 05 317 680 2104 P5 39,0 6,0 12,0 8,2 2,3 0,2
KILJAVAN SAIRAALA 35 01 107 64 2105 BS 15,0 3,8 3,2 2,0 1,0 0,6
ORIMATTILA 560
VRKOSKI 31 01 3234 9889 1803 JS 599 56,9 98,5 58,6 19,3 1,0
PERNAJA 585
KIRKONKY1 31 02 39 160 9120 RS 3,2 0,6 0,7 0,6 0,2
ISNS 32 01 30 340 9120 P5 11,0 1,6 3,5 1,7 0,6 0,1
KOSKENKYLA 33 03 56 230 1600 P5 9,6 3,3 2,6 2,0 0,5
POHJA 606
GUHNS 31 01 1064 2130 9150 P5 187 27,7 45,3 28,9 9,3 0,7
POHJANKURU 34 02 94 450 2301 PS 24,9 3,6 7,1 3,6 1,1 0,1
P0’NAINEN 611
KRVESKOSKI 31 01 0 534 1900 RS 22,0 5,2 6,7 4,7 1,1 0,1
PORVOO 612
KOKONNIEMI 31 01 11207 18930 9130 KS 1553 294 32 273 70,0 9,4
PORVOON MLK 613
HERMANSU 31 02 2967 10743 9130 R5 657 111 125 70,0 25,0 1,4
EPOON KUNNALLISKOTI 32 01 100 60 8132 P5 59,0 21,0 6,6 4,4 1,4 0,7
HINIHAARA 41 03 50 150 1900 P5 5,9 4,1 1,9 1,7 0,3 0,1
PUKKILA 616
KIRKONKYLA 31 01 100 242 1803 PS 15,9 5,0 4,5 2,6 0,9 0,3
RUOTSINPYHTs 701
‘ETJiRVI 31 01 254 836 1411 PS 29,3 2,1 5,9 4,3 1,3 0,1
TESJOKI 32 02 390 848 1500 P5 43,2 5,3 9,1 7,4 2,2 0,3
SAMMATTI 737
KIRKONKYL 31 01 70 340 2403 P5 19,7 9,6 5,9 4,4 0,8 0,5
SIPOO 753
NIKKILA 31 01 1687 3236 2000 P5 246 27,6 55,1 40,7 11,5 1,5
StiDERKULIA 32 02 415 779 3523 P5 421 19,d 6,6 0,5
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LNI LAIT. NYKYINEN KUOMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG,’D KOK.FOSFOPI KG/D








31 01 480 1270 2200 P5 93,6 11,3 20,3 12,3 4,3 0,5
32 01
2894 8294 9150 RS 498 125 113 93,6 28,6 9,1
762 1700 9150 JS 96,6 8,2 19,6 12,8 7,7 0,8
720 2230 2107 PS 70,0 10,0
15,2 16,0 4,0 6,6 0,6





























31 01 852 2956 2303 17,0
32 03 65 29 2200 1,5
33 02 2422 7643 2200 81,6
0
0 00 00 0 0 0
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LsNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS— BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D





TURUN JA PORIN LNI
TURUN VESIPIIRI
ALASTARO 006
KIRKONKYLÄ 31 01 676 747 3591 P5 63)0 19,5 11,9 9,8 3,4 0,8
PUV—LOIMIJOKI 31 02 12 35 3591 2,6 2,6 0,4 0,4 0,1 0,1
AURA 019
ASEMANSEUTU 31 01 553 1340 2800 RK 313 17,0 15,0 4,7 2,8 0,2
PUV—AURAJOKI 31 02 3 10 2800 0,8 0,8 0,1 0,). 0,1 0,1
DRAGSFJPD 040
KIRKONKYLn 31 01 98 290 6200 RS 19,0 2,8 3,7 2,1 0,8 0,1
TAALINIEHDAS 32 02 770 1730 8200 P5 85,0 13,0 22,0 10,0 3,6 0,7
EURA 050
HINNERJOKI 31 01 10 60 3402 RS 4,5 2,3 0,7 0,5 0,2 0,1
KIRKONKYLi 31 02 1754 5441 3402 P5 408 55,0 59,0 36,0 13,0 1,7
EURAJOKI 051
KIRKONKYL 31 01 615 2090 3401 RS 67,0 13,0 15,0 10,0 4,1 0,6
HALIKKO 073
M,RYNUMMI 31 01 455 907 2600 P5 98,0 17,0 17,0 11,0 5,0 0,5
VASKIO 31 02 48 130 2600 P5 14,0 7,0 2,2 1,5 0,5 0,2
HARJAVALTA 079
LAMMAINEN 31 01 2907 8125 3512 RS 474 109 ‘ 114 81,9 27,1 2,9
HUITTINEN 102
PAPPILANNIEMI 31 01 3373 5900 3591 JS 2176 125 152 58,0 41,7 2,8
KAARINA 202
PAUVOLA 31 01 9880 25875 8256 P5 2150 138 273 163 72,0 7,5
KALANTI 209
KIRKONKYLA 31 01 494 896 3200 P5 135 16,0 15,0 8,8 5,3 0,6
PUV—SIPPPUJOKI 31 02 3 10 3200 0,6 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1
KARINAINEN 219
KYRII 31 01 469 1272 2705 P5 56,0 13,0 15,0 10,0 3,0 0,5
KENIU 243
KIRKONKYLA 31 01 507 750 8200 P5 112 70,0 14,0 9,8 3,8 1,1
KIIKALA 252
PUV-HIDOLANJOKI 31 01 60 259 2406 19,4 19,4 3,1 3,1 0,8 0,8
PUV—VAPISJOKI 31 02 30 101 2407 7,6 7,6 1,2 1,2 0,3 0,3
KISKO 259
TOIJA 31 01 163 422 2402 P5 29,0 5,8 5,6 3,5 1,2 0,2
PUV-KIRKKOJRVI 31 02 24 80 2402 6,0 6,0 1,0 1,C 0,2 0,2
KIUKAINEN 262
EUAKOSKI 31 01 540 665 3402 P5 457 14,0 106 71,0 3,5 0,4
PANELIA 31 02 237 635 3401 P5 28,0 2,9 61 4,8 1,5 0,2
KOKEMiKI 271
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 2232 7300 3512 P5 261 87,2 54,6 42,2 11,1 2,3
KORPPOO 279
PUV-VERKANVIKEN 31 01 55 280 8200 21,0 21,0 3,4 3,4 0,8 0,8
KOSKI TL 264
KIIMASPAHKA 31 01 268 1045 2703 1 25,0 8,1 8,7 6,4 2,2 1,6
KULIAA 293
KOSKENKY1 31 01 184 567 3514 RS 65,8 2,3 9,9 4,6 2,0 0,1
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LNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 kG/13 KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D






KARTTY 31 01 52 246 6200 P5 18,0 2,7 2,6 2,0 0,8 0,1
KUUSJOKI 306
PUV-HALIKONJOKI 31 01 90 300 2600 22,5 22,5 3,6 3,6 0,9 0,9
KUYLIti 319
KANKAANPs 31 01 58 353 3405 P5 9,5 2,8 3,0 1,9 0,7 0,1
KEPOLA 31 02 306 682 3405 P5 191 10,3 17,2 5,9 3,7 0,3
LAITILA 400
KIRK0NKYL 31 01 2049 4996 3200 RS 218 39,0 57,0 62,0 17,0 2,7
PUV-SIRPPUJOKI 31 02 21 70 3200 5,3 5,3 0,8 0,8 0,2 0,2
LAPPI 406
KIRK0NKYL 31 01 443 1234 3300 P5 53,0 12,0 9,5 6,8 2,0 0,4
LIETO 423
PUV-AURAJOKI 31 01 111 370 2800 27,8 27,8 4,4 4,4 1,1 1,1
LOIMAA 430
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 5026 7909 3592 P5 1326 226 261 188 28,5 4,7
LUVIA 442
KIRKONKYLÄ 31 01 417 1000 8300 P5 24,7 10,4 9,9 10,9 2,4 0,6
MARTTILA 660
KIPKONKYL 31 01 250 500 2702 RS 57,0 18,0 12,0 7,0 2,4 0,4
MASKU 481
KIRKONKYL 31 01 674 2100 2900 P5 91,0 29,0 25,0 18,0 5,3 1,0
PUV-MASKUNJOKI 31 02 30 100 2900 7,5 7,5 1,2 1,2 0,3 0,3
MELLILA 482
PUV—NIINIJOKI 31 01 70 220 3599 16,5 16,5 2,6 2,6 0,7 0,7
MERIIIASKU 485
PUV-SPKNSALMI 31 01 86 290 8200 21,8 21,8 3,5 3,5 0,9 0,9
HIETOINEN 490
PUV—LAAJOKI 31 01 6 26 3100 2,0 2,0 0,3 0,3 0,1 0,1
PUV—MYNJOKI 31 02 52 172 3000 12,9 12,9 2,1 2,1 0,5 0,5
MUURLA 501
PUV-PERNIbNJOKI 31 01 89 296 2404 20,1 20,1 3,6 3,6 0,9 0,9
MYNMKI 503
KIPK0NKYL 31 01 946 2567 3000 P5 63,0 40,0 17,0 14,0 4,3 1,4
PUV-NYNsJ0KI 31 02 60 193 3000 14,5 14,5 2,3 2,3 0,6 0,6
NAANTALI 529
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 2446 6450 8200 KS 305 105 71,0 57,0 17,0 1,2
KULTAPANTA 31 02 116 360 8200 P5 8,4 3,0 2,7 2,6 0,7 0,3
NAKKILA 531
KIPKONKYL 31 01 640 2371 3511 RS 49,8 17,2 21,7 16,5 3,7 0,5
PUV-K0KEhENJOKI 31 02 21 120 3511 9,0 9,0 1,4 1,4 0,4 0,4
NAUVO 533
PUV-PPSTGAR5FJARDEN 31 01 127 422 6205 31,7 31,7 5,1 5,1 ].,3 .1,3
N0UIAINEN 538
NUMMI 31 01 419 1450 2900 PS 49,0 6,8 14,0 5,3 2,6 0,5
0PIPis 561




31 01 7665 8134 8200 KS 400 366 133 133 29,2 6,0
1 9’






VISTA 31 01 3931 5930 2701 PK 377 67,0 82,0 59,0 20,0 1,2
PERNIJ 586
KIRKONKYL 31 01 874 2170 2404 RS 97,0 28,0 18,0 7,2 4,1 0,6
TEIJO 31 02 379 324 8200 PS 23,0 2,8 4,8 2,9 1,0 0,1
PUV-PERNIUNJOKI 31 03 23 76 2404 5,7 5,7 0,9 0,9 0,2 0,2
PERTTELI 587
KIRKONKYLs 31 01 411 1130 2500 P5 67,0 5,8 37,0 19,0 6,5 0,9
PUV-USKELANJOKI 31 02 6 30 2500 3,8 3,8 0,6 0,6 0,2 0,2
PIIKKIU 602
KIRKONKYL 31 01 918 2777 8200 RS 112 13,0 32,0 18,0 5,9 0,6
PORI 609
KAANAA 2 31 01 726 900 8300 RS 91,6 16,6 3,2 0,7
KIRRINSANTA 31 02 72 300 8300 P5 21,0 23 5,1 3,7 0,6 0,1KYLASAARI 31 03 75 250 8300 P5 70,0 0,6 2,1 1,1 0,3 0,1LUOTSINMiKI 31 04 30290 62858 3511 KS 4485 2280 996 792 201 18,1MNTYKALL0 31 05 222 750 8300 P5 35,0 1,8 10,0 4,4 2,0 0,2PIHLAVA 31 06 2529 5200 3511 P5 265 37,0 74,1 49,1 15,5 1,6
REPOSAPI 31 07 235 1100 8300 P5 10,4 2,6 5,6 6,0 0,9 0,2
PUV—POHJANLAHTI 31 08 17 90 6300 6,0 6,0 1,0 1,0 0,2 0,2
PYHRANTA 631
ROHDAINEN 31 01 76 323 8300 P5 11,0 2,4 3,0 1,9 0,7 0,1KUKOLA 31 02 4 44 6300 RS 3,3 2,0 0,5 0,4 0,1 0,1
PUV—IHODEENJOKI 31 03 73 250 8301 14,6 14,8 2,4 2,4 0,6 0,6
PLiYTYs 636
RIIHIKOSKI 31 01 479 1166 2800 P5 90,0 4,1 17,0 11,0 3,6 0,4
PUV—AURAJOKI 31 02 6 20 2800 1,5 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1
RAISIO 680
JRVINIITTY 31 01 300 544 8200 P5 21,0 4,7 8,5 6,6 1,8 0,4
KESKUSPUHDISTAMO 31 02 8330 15095 8200 P5 1818 549 290 180 88,0 14,0PETSNKI 31 03 210 380 8200 RS 28,0 13,0 8,6 6,0 2,2 0,3
RAUHA 684
MAANPNNIEMI 31 01 8614 32589 8300 P5 1607 213 236 147 48,9 6,7
RYMTTY1A 705
PUV—KUIVAKARI 31 01 165 550 6200 41,3 40,3 6,6 6,6 1,7 1,7
SALO 734
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 9799 21350 2600 RS 1430 380 274 219 62,0 5,3
SAUVO 738
PUV-SAUVONJOKI 31 01 216 720 8200 54,0 54,0 8,6 8,6 2,2 2,2
SUOHUSJARVI 776
KITULA 31 01 180 406 2407 RS 22,0 4,9 10,0 2,2 1,2 0,3
SAKYLi 763
KUtJRNUMMI 31 01 3056 3682 3402 RS 1300 52,0 170 110 36,0 4,5
SRKISALO 784
KIRKONKYLA 31 01 43 120 6200 RS 9,4 1,0 1,6 1,0 0,4 0,1
TAI VASSALO 833
KIRKONKYIA 31 01 114 623 6200 RK 47,0 7,(’ 7,2 2,6 1,6 0,2
TARVASJOKI 838
KIRKONKYL 31 01 67 464 6200 PS 17,0 4,2 4,2 3,4 1,0 0,1
TUkKU 853
IKOINEN 31 01 105 340 8200 PS 6,2 0,9 2,6 1,5 0,3 0,1
KESKUSPUHDISTAMO 31 02 106521 151930 8200 P5 20220 2755 315 2160 675 50,0MOIKOINEN 31 03 230 1000 6200 P5 20,8 3,5 8,8 6,7 1,5 0,2
RUISSALO 31 04 109 450 6200 RS 31,9 1,2 6,4 2,9 0,8 0,1
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LsNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI K/D






SAARI 31 01 3128 7400 3511 P5 437 79,4 123 85,3 27,0 2,8
PUV—KOKEMENJ0KI 31 02 165 550 3511 41,3 41,3 6,6 6,6 1,7 1,7
UIJSIKAUPUNKI 895
HPtiNNIEMI 31 01 5798 12430 8300 JS 406 202 113 106 29,0 3,0
LOKALAHTI 31 02 75 231 8300 RS 7,0 2,7 2,4 2,2 0,5 0,2
VAHTO 906
KIRKONKYL 31 Dl 86 590 2900 P9 6,7 1,0 2,5 1,8 0,5 0,1
VAMPULA 913
KIRKONKYLA 41 01 16 230 3500 RS
PUV-LOIMIJOKI 41 02 9 30 3591 2,3 2,3 0,4 0,4 0,1 0,1
VEHMAA 918
VINKKILA 31 01 179 1004 8200 RS 46,0 2,0 7,7 2,7 2,1 0,1
YLsNE 979
ISOSUO 31 01 258 839 3000 1 3,7 4,4 2,5 2,5 0,3 0,5
JAMPEREEN VESIPIIPI
HONKAJOKI 099
KIRKONKYIn 31 01 349 842 3631 JS 126 19,4 27,0 22,5 3,7 0,8
HMEENKYRti 108
KIRKONKYLq 31 01 1363 4500 3551 RK 203 37,5 50,5 31,0 9,3 1,4
IKAALINEN 143
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 1509 4200 3552 RS 261 19,8 78,7 45,6 14,2 0,9
JsMIJRVI 181
KIRKONKYL 41 01 223 485 3554 RS 29,2 5,7 7,2 6,2 1,8 0,3
KANKAANP 214
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 2743 7664 3602 P5 706 167 139 70,8 26,5 5,3
NIINISALO 32 02 720 727 3602 P5 116 13,0 28,0 14,0 6,0 0,6
KARVIA 230
KIPKONKYL 31 01 253 760 3604 TI 67,0 19,0 9,7 7,3 1,9 0,5
KIHNIU 250
KIRK0NKYLi 31 01 234 806 3553 1 23,6 1,1 9,8 3,4 2,1 0,3
LAVIA 413
KIRKONKYLA 31 01 260 660 3609 JS 100 3,2 14,5 6,7 3,8 0,1
MEPIKARVIA 484
PUV—KIRKONKYLR 31 01 335 1461 9420 25,0 25,0 12,1 12,1 2,3 2,3
MOUHIJsRVI 493
KIPKONKYLi 31 01 221 700 3516 P5 52,1 4,5 10,0 5,3 2,5 0,2
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLA 31 01 974 3640 3601 P5 146 10,9 41,4 26,6 8,3 0,6
SUbRMAPKKU 31 02 112 290 3601 RS 10,9 2,2 3,9 2,8 0,7 0,1
PARKANO 581
KESKUSPUHDISTAMD 31 01 2260 4749 3553 RS 405 101 83,9 54,6 15,8 3,7
POMARKKU 608
KIPKONKYLs 31 01 330 1216 3601 PS 75,6 5,7 14,3 8,5 3,2 0,4
PUNKALAIDUN 619
KIRK0NKYL 31 01 445 1400 3594 P5 90,4 9, 17,4 6,6 4,5 0,6
SIIKAINEN 747
KIPKONKYLn 31 01 175 434 3500 PS
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LnNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS— BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFCRI KG/D






KIRKONKYLA 41 01 58 340 3515 P5 15,6 1,4 3,4 2,3 0,7 0,1
VAMMAlA 912
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 4505 9500 3513 P5 669 116 129 92,6 31,0 3,7
PYV-RAUTAVESI 32 02 150 240 3513 18,0 18,0 2,9 2,9 0,7 0,7
VILJAKKALA 932
KIRKONKYLA 31 01 98 283 3552 P5 251 2,4 5,7 2,3 1,2 0,1
VILPEE 41 02 99 276 3551 1 4,6 1,0 2,8 0,9 0,6 0,2
ETS 988
KEIKYR 31 01 1700 3273 3512 JS 243 118 45,6 37,5 15,6 5,0
LNI LAIT. NYKYINEN KUOPMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D








31 01 230 650 9300 RS 200 12,0 36,0 22,0 6,0 0,8
417
‘44O -





STORBY 31 01 85 213 9300 RS 17,0 8,5 3,1 1,9 0,8 0,5
FINSTRLiM 060









31 01 6800 9800 9300 P5 1086 142 195 121 35,4 5,5
41 01 13 50 9300 P5
41 02 31 119 9300 P5
41 03 40 149 9300 P5
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LsrNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- HK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFOPI KG/D







MUSTANIEMI 31 01 1270 4400 1421 RS 357 17,8 76,8 40,3 22,9 0,9
FORSSA 061
RESKUSPUHDISTAMO 31 01 9764 19786 3592 SS 2927 400 460 302 71,9 11,7
HATTULA 082
LEPAA 33 01 69 440 3523 P5 27,1 5,4 7,3 3,8 1,5 0,3
PAPPILANNIEMEN SAIR. 34 02 99 350 3523 RK 26,9 1,1 4,3 3,3 1,0 0,1
HAUTf 0 083
KIRKONKYLi 31 01 202 851 3577 RS 92,6 4,7 13,1 6,3 3,0 0,2
HAUSJsPVI 086
OITTI 31 02 502 970 3582 P5 64,5 5,2 15,4 10,1 3,9 0,3
RYTTYLA 32 03 529 800 3582 P5 48,6 8,0 11,3 6,4 2,3 0,2
HIKI 33 01 119 250 3582 P5 15,5 2,7 4,8 2,6 1,0 0,1
.HOLLOIA 098
SAIPAKANGAS 31 02 2076 10250 1804 P5 389 63,3 113 80,0 23,6 2,4
HERRALA 32 01 71 250 1805 P5 6,5 0,3 1,9 1,6 0,5
HUMPPILA 103
KIRKONKYLs 41 01 482 1102 3596 P5 59,2 7,5 17,7 10,5 3,4 0,4
HÄMEENLINNA 109
PAROINEN 31 01 24417 42555 3523 RS 5881 816 799 520 175 24,0
PUV-VANAJAVESI 31 02 100 300 3523 22,5 22,5 3,6 3,6 0,9 0,9
JANAKKALA 165
TUPENKI 31 03 2521 5980 3581 RS 975 52,5 98,1 47,9 23,5 2,1
KIIPULASTIU 33 01 77 450 3581 PS 35,7 3,1 6,1 3,8 1,8 0,2
TERVAKOSKI 34 02 2695 3460 3587 PK 194 87,4 62,8 44,4 10,1 2,9
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLA 31 01 1975 2650 3592 RS 236 25,5 48,1 24,8 9,9 0,8
KALVOLA 210
IITTAL4 31 01 644 2500 3526 RS 55,1 28,4 18,4 16,0 3,1 1,2
KOSKI HL 283
KIPKONKY1i 31 01 186 923 3583 P5 46,0 1,8 20,0 7,6 3,6 0,1
KsRKJLA 316
JRVELR 3 01 834 2769 3563 RS 62,8 13,0 19,0 14,0 4,1 0,5
LAHTI 398
ALI—JUHAKKALA 31 01 16418 32200 1804 P3 3482 655 530 374 118 10,0
KARINIEMI 31 02 28218 57110 1804 P5 5544 797 822 505 177 21,7
RENKOtffiKI 31 03 229 250 1304 RS 14,7 4,6 4,8 3,7 1,0 0,2
LAMMI 401
KIPKONKYLR 31 01 1593 2600 3579 RS 307 63,1 63,7 36,5 12,5 3,6
LAMMIN HUOLTOLA 41 02 0 100 3579 P5 4,9 1,0 1,1 0,9 0,4 0,1
LOPPI 433
KIPKONKYLn 31 01 417 1550 3587 PS 86,0 13,5 16,0 9,8 3,4 0,4
LY LIINEN 32 03 196 450 2103 P5 29,9 7,3 5,5 3,5 1,0 0,2
LAUNONEN 33 02 56 630 3587 P6 14,0 0,6 4,1 2,5 0,9
NASTOLA 532
KIRKONKYU 31 01 3345 9000 1806 P5 1032 106 165 78,5 37,0 4,5
PADASJOKI 576
KIRKONKYLA 41 01 441 1820 1422 P5 66,0 15,0 16,0 11,0 2,9 0,8
1 95
LnNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KB/D (OK.IYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/O






KIRKONKYLA 31 01 153 650 3588 RS 43,1 3,6 11,5 6,7 2,3 0,2
RIIHIMRKI 694
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 15180 22038 2102 RS 2300 170 414 222 64,5 6,6
SflMERO 761
KIRKONKYLA 41 01 2915 4420 2500 P5 430 73,0 89,0 49,0 19,0 1,6
TUULOS 855
SVRJ,iNTAKA 31 01 66 380 3579 RS 12,7 2,5 3,6 2,3 0,7 0,1
YPJi 981
KIRKONKYL 31 01 607 755 3592 P5 78,8 7,. 28,8 11,1 4,5 0,5
TAMPEREEN VESIPIIPI
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI 31 01 274 1021 3575 PS 34,6 9,9 10,4 6,5 2,1 0,3
KUOREVESI 299
HALLI 31 01 800 1824 3561 P5 101 8,9 32,9 20,0 6,2 0,5
KURU 303
SKSI 41 01 301 1045 3531 RK 69,1 2,3 14,3 6,8 3,0 0,4
KYLMsKOSKI 310
KIRKCNKYL 31 01 165 510 3528 RS 22,4 6,2 7,0 4,6 1,5 0,3
LMPsuL 418
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3351 8900 3522 P5 377 91,0 107 89,7 20,9 4,2
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLi 31 02 65 472 3578 P5 29,7 2,0 4,7 1,4 1,1
AITOO 32 01 90 356 3571 RS 21,6 3,7 5,3 3,0 1,1 0,1
RAUTAJARVI 41 03 26 104 3500 P5 29,2 1,8 1,4 0,7 0,6 0,1
LNGELMKI 443
LsNKIP0IUA 31 01 137 584 3572 P5 49,7 7,9 2,3 0,2 11,4 5,4
t1NTTA 506
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 4944 7400 3561 KS 375 128 92,7 78,2 19,2 3,5
RAJA—AHO 31 02 88 230 3562 P5 3,5 2,0 1,5 1,4 0,2 0,1
ALUESAIRAALA 41 03 57 120 3500 P5 12,7 1,0 1,8 1,7 0,4 0,1
NOKIA 536
KULLAAHVUORI 31 01 6400 16400 3513 KS 743 321 217 192 42,3 10,0
VIHOLA 31 04 1202 2180 3521 P5 137 36,6 56,6 26,6 7,1 1,6
SIURO 32 03 1409 1650 3513 RS 118 39,1 29,9 21,6 6,7 1,4
PITKANIEMI 33 02 324 100 3521 RK 90,6 3,2 11,1 7,2 3,7 0,2
ORIVESI 562
THTINIEMI 31 02 2262 4700 3574 JS 339 85,9 79,4 64,8 17,4 3,9
HIRSILA 32 01 84 240 3574 RS 13,0 3,9 3,4 2,6 0,7 0,2
PIRKKALA 604
KYbSTI 31 01 2112 4860 3521 P5 382 79,2 117 42,9 20,1 2,9
LOUKONLAHTI 31 02 764 3230 3521 P5 201 34,2 45,4 17,3 10,0 2,3
PLKANE 635
KIRKONKY1 31 01 387 1404 3571 JS 89,0 7,5 20,1 15,7 3,8 0,1
PUOVESI 702
VISUVESI 31 04 152 449 3541 PS 23,6 1,7 7,0 4,6 1,4 0,1
JsMINKIP0HJA 32 01 82 291 3532 RS 16,5 1,4 3,6 2,0 0,7
PUHALA 33 03 72 233 3533 P5 15,7 2,0 2,2 1,7 0,4 0,1
KIRKONKYL 41 02 377 1949 3533 PS 102 7,7 25,8 13,8 5,3 0,4
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LNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU— PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D






KK JA SAARIOINEN 31 01 773 878 3572 RS 1216 33,7 50,5 15,3 9,9 1,2
PUV-KIRKKOJRVI 31 02 5 20 3572 1,5 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1
TAMPERE 837
K,MMENNIEMI 31 01 92 300 3531 RS 27,9 0,8 5,7 2,2 1,2 0,1
POLSO 31 02 220 100 3531 RS 57,2 2,6 10,8 4,8 1,9 0,1
RAHOLA 31 03 14488 46100 3521 P5 4203 942 609 449 158 13,9
VIINIKANLAHTI 31 04 66141 135680 3521 P5 17458 2716 2263 1293 550 54,0
TOIJALA 864
i(ESKUSPUHDISTAMO 31 01 4818 6800 3527 P5 1077 113 124 52,6 28,8 1,6
URJALA 887
SALMI 31 02 1195 1659 3528 PS 71,4 16,2 23,4 17,7 5,5 1,3
NUUTAJRVI 32 01 181 450 3526 P5 17,4 1,6 4,0 2,5 0,9 0,1
VALKEAKOSKI 906
KESKUSPUHDISTAHO 31 01 10024 20200 3522 KS 636 308 235 219 44,3 5,1
YLI—NISSI 41 03 133 257 3522 RS 4,9 0,4 1,5 1,6 0,5
KOIVUNIEMI 42 02 143 174 3571 JS 3,8 0,4 2,0 1,7 0,4
VITALA 928
KIRKONKYLA 31 01 2393 3141 3522 TL 69,5 29,4 42,6 44,6 6,1 1,6
VILPPUIA 933
ASEHANSEUTU 31 01 1166 2750 3533 P5 136 18,5 36,4 26,3 7,1 1,1
KOLHO 32 02 724 1240 3562 RS 71,7 13,3 19,8 12,1 3,7 0,7
VIPPAT 936
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 832 1800 3541 RS 195 36,2 27,9 26,0 7,2 0,7
UMPIPOHJA 41 02 1440 2380 3542 P5 332 36,9 59,9 32,6 14,7 2,0
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LNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D








KIRKONKYLA 31 01 292 1549 1411 P5 42,5 22,2 14,1 12,7 2,8 1,9
KORIA 32 02 1504 3255 1411 RS 811 132 112 63,4 18,8 3,9
HAMINA 075
HILLO 31 01 21 37 8100 P5 1,0 0,3 0,4 0,2 0,1
HILLONNIEMI 31 02 38 66 8100 P5 3,2 0,7 0,6 0,3 0,1
PUV-HAMINANLAHTI 31 03 5463 10347 8100 780 780 103 103 22,2 22,2
IITTI 142
KAUSALA 31 01 910 3000 1411 RK 203 24,8 21,9 13,3 6,2 2,0
IMATRA 153
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 14804 34310 0411 P5 1419 476 403 329 85,2 16,5
PUV—VUOKSI 31 02 6000 4400 0411
JAALA 163
KIRKONKYLÄ 31 01 70 303 1400 P5 11,6 1,6 3,4 1,9 0,8 0,1
JOUTSENO 173
KIRKONKYLA 31 01 1980 7238 0411 JS 246 22,2 78,9 38,7 16,8 2,6
KONNUNSUO 34 02 344 160 0413 TL 123 13,8 15,7 12,3 8,4 1,3
KOTKA 285
MUSSALO 31 01 11763 32200 8100 P9 1536 182 378 284 80,3 9,0
SAKSALA 31 02 308 200 8100 P5 52,5 25,2 14,8 12,7 2,0 0,7
SUNILA 31 03 13369 19700 8100 P5 2535 233 339 173 65,9 10,9
PUV—SUOMENLAHTI 32 05 32 96 8100
KOUVOLA 286
M1KIKYLA 31 01 2126 31328 1411 55 1736 416 344 257 60,6 5,1
PAVIKYLn 31 02 1939 3350 1411 BS 282 51,5 91,3 43,2 20,9 4,6
KUUSANKOSKI 306
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 9998 21672 1411 RS 808 153 184 126 40,7 8,1
LAPPEENRANTA 405
MUSTOLA 31 01 785 1000 0500 TL 49,2 21,6 14,4 11,4 2,1 0,9
RAIPPO 31 02 48 120 0600 P5 30,2 2,8 0,2
TOIKANSUO 31 03 19660 44350 0600 ES 5345 486 694 271 163 10,8
VAINIKKALA 31 04 57 80 0600 P5 6,9 1,6 0,6 0,1
LEMI 416
KIPKONKYLn 31 01 40 285 1414 TL 3,3 0,4 1,3 0,7 0,4
KUUKANNIEMI 32 02 60 510 0411 TL 7,7 0,5 2,3 0,8 0,5
LUUMiKI 441
TA4VETTI 31 01 705 1950 0900 TL 80,8 15,9 22,3 15,4 6,0 1,9
hIEHIKKsL 489
KIRKONKYL 31 01 150 555 1000 P5 17,5 2,1 5,7 4,1 1,5 05
NUIJAMAA 539
KIRKONKYL 31 01 57 209 0400 P9 13,8 1,1 2,0 1,2 1,8 0,1
PAPIKKALA 560
SsRKISALMI 31 01 870 2750 0303 RK 517 20,0 44,1 17,3 16,3 1,4
PYHT 624
SILTAKYLn 31 01 302 1634 8100 P5 102 11,4 18,9 10,8 3,2 0,6
PUV-KYMIJOKI 32 02 110 380 1411 4,6 4,8 1,9 1,9 0,4 0,4
RAUTJsRVI 689























242 1647 0414 TL 122 13,1 150 12,1 6,0 0,5
39 240 0414 P5 14,3 3,6 3,8 2,3 0,7 0,3
354 1411 TL 23,4
367 1411 TL 17,0
550 1498 SS 236
92 1498 TL 3,5
68 31 8100 P5 16,9 1,4 3,6 1,7 1,0 0,5
861 6202 8100 TL 77,9 15,8 24,8 13,2 5,5 1,9
199 813 1100 KS 37,5 23,6 11,0 8,9 3,4





BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFOPI KG/O























430 1411 P5 35,5 3,7 6,3 3,5 1,5 0,2
6210 1411 KS 261 72,2 51,8 45,3 12,0 1,0
5730 1411 KS 311 51,8 52,0 34,! 12,6 1,1
240 1411 P5 9,7 1,9 1,7 1,1 0,4 0,1











2,2 5,4 2,8 1,1 0,9
1,5 3,9 2,4 0,7 0,3
35,5 41,1 20,5 7,7 0,1
0,5 1,1 0,4 0,2 0,1
1,8
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LsuNI lAIT. NYKYINEN KUOPMITUS PURKU- PUHDIS- 8HK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FDSFOPI KG/D








KIRKONKYLA 31 01 244 581 0411 P5 26,0 6,0 105 7,5 1,6 0,3
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLA 31 01 304 592 0422 P5 188 16,0 28,7 15,8 7,4 1,7
H,RTOLA 081
‘IPKONKY1 31 01 423 1744 1482 P5 88,0 17,0 18,9 9,7 6,1 0,3
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYL 31 01 255 841 1493 RS 52,0 13,0 10,7 8,7 2,2 0,4
HEINOLA 088
KESKUSPUHDISTAHO 31 01 7662 18152 1413 55 1307 316 217 180 54,3 1,6
HEINOLAN MLK 089
URHEILUOPISTO 33 01 76 50 1417 RS 28,0 5,0 6,2 2,2 1,1 0,2
HEINVESI 090
KIRKONKYLA 41 01 427 2100 0427 II 50,0 22,0 12,4 11,2 3,4 0,5
HIRVENSALMI 097
KIRKONKY1 31 01 184 833 1492 RS 24,0 3,0 6,7 3,9 1,3 0,2
JOROINEN 171
KIPKONKYL 31 01 850 2148 0425 P5 143 22,0 35,0 24,3 6,8 0,3
MAAT.OPPILAITOS 32 03 21 35 0425 PS 2,0 1,0 0,6 0,4 0,1
KUVANSI 41 02 60 496 0421 RS 9,0 1,0 2,5 1,7 0,5 0,1
JUVA 178
KIRKONKYL 31 01 1161 3060 0417 RS 197 24,J 49,7 38,8 8,6 2,1
JPPILi 184
KIPKONKYLs 31 01 52 370 0425 P5 17,0 1,0 3,4 1,0 0,8 0,2
KANGASIAMPI 212
KIRKONKYIR 31 01 66 290 0421 P5 26,0 2,0 6,1 3,0 1,3 0,5
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLA 31 01 606 2938 1492 PS 109 21,0 30,7 14,6 5,9 0,7
KEPIMKI 246
KIPKONKYLs 31 01 1116 1842 0418 RS 142 9,0 32,1 27,7 7,4 1,3
MIKKELI 491
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 11100 31300 0415 P5 2795 264 489 382 109 13,2
MIKKELIN MLK 492
OTAVA 32 02 475 1323 1492 PS 81,0 10,0 20,7 13,8 5,3 0,6
KYYHKYIR 34 01 534 2498 0415 RS 390 29,0 47,8 13,3 15,0 0,5
MNTYHAPJU 507
ASEMANKYL 31 01 1530 5033 1497 P5 168 27,0 52,6 30,8 10,1 1,2
HUOLTOLA 32 02 79 130 1491 P5 20,0 5,0 2,5 1,7 1,0 0,4
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLA 31 01 56 447 1491 P5 34,0 2,0 4,6 2,2 0,8 0,2
KUORTTI 32 02 106 230 1417 RS 26,0 2,0 3,9 1,4 0,9 0,1
PIEKSAHKI 593
ESKUSPUHDISTAMO 31 01 8091 16560 1479 J5 1697 62,0 299 190 89,5 2,4
PIEKSAMEN MLK 594
VAALIJALA 34 03 244 535 1479 P5 35,0 7,0 6,2 6,9 2,5 0,7
HAAPAKOSKI 35 01 52 155 1479 RS 2,0 0,1 0,7 0,7 0,2 0,1
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LnNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D






P1)NKAHARJU 31 01 236 60 0412 P3 55,0 17,0 25,5 22,0 4,2 0,2
PUNKASALMI 32 02 750 2100 0412 P3 127 18,0 27,7 14,7 7,4 0,3
PUUHALA 623
IT.SELKEYTTAMi 31 01 135 560 0411 ti 42,0 26,0 6,7 6,0 1,7 1,2
LANT.SE1KEYTTAMt 31 02 275 1150 0411 M 87,0 53,0 13,8 12,4 3,4 2,6
RANTASALMI 681
KIPKONKYL 31 01 354 2070 0421 JS 79,0 1,0 23,6 13,1 4,6 0,1
RISTIINA 696
KIRKONKYL 31 01 764 2600 0411 PS 109 13,0 30,8 16,1 7,3 0,9
SAVONLINNA 740
PIHLAJANIEMI 31 01 8991 22750 0412 RS 4057 538 352 155 74,1 10,6
FUV-PIHLAJAVESI 31 02 90 350 0412
UV-HAAPAVESI 31 03 40 150 0421
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLA 31 01 75 450 0431 KS 24,0 5,0 4,3 2,2 1,0
SULKAVA 766
KIRKONKYLs 31 01 400 1150 0412 P3 69,0 7,0 18,2 13,0 3,6 0,5
SYSMq 781
KIRKONKYLA 31 01 1075 1900 1422 P3 223 21,0 45,3 22,0 9,3 1,6
VIRTASALMI 937











LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHDIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KQK.FOSFORI KG/D
TUNN. M3/D AS. VESIS- TAMO TULEVA LsHTEVA TULEVA LAHTEV TULEVA LAHTEVA
TU TYYPPI
31 02 1118 2366 0434 TL 36,0 19,0 18,0 13,0 3,1 1,2
32 01 734 2099 0434 P5 79,0 24,0 25,0 17,0 5,0 1,1
ILOMANTSI 146
KIRKONKYLA 31 01 1448 3745 0432 RS 236 31,0 56,0 38,0 11,0 1,0
JOENSUU 167
KUHASALO 31 01 17073 43700 0433 JS 4134 678 482 482 149 13,1
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 31 01 632 2606 0445 PK 97,0 27,0 24,0 16,0 5,9 1,0
KESaL.AHTI 248
KIRKONKYL 31 01 247 1200 0439 KS 67,0 2,0 16,0 5,6 4,3 0,1
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYL 31 01 192 550 0102 TL 14,0 3,5 4,1 2,6 0,7 0,3
KITE 260
KIRKONKYL 31 01 1500 5300 0202 JS 25,0 17,6 77,4 51,2 15,3 0,8
PUHOS 32 02 95 513 0439 RS 36,0 3,7 5,0 4,0 1,3 0,2
KONTIOIAHTI 276
KIRKONKYL 31 01 359 1694 0482 RS 90,0 18,1 17,0 6,6 3,3 0,6
LEHMO 32 02 117 1123 0432 1 19,0 7,9 7,9 6,1 1,6 1,5
VARUSKUNTA 33 05 342 600 0482 P5 51,0 0,9 22,0 12,0 4,1 0,5
PAJAVARTIOSTO 34 04 127 400 0481 P5 37,0 2,4 5,7 2,0 1,5 0,2
PAIHOLA 35 03 243 314 0434 P5 61,0 3,5 10,9 3,0 2,5 0,3
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 31 01 1484 6400 0425 R5 324 45,0 78,0 48,8 15,0 3,1
PUV-RUUTUNJOKI 31 02 200 430 0400
LIEKSA 422
KESKUSTA 31 01 4388 11342 0442 210 206 152 45,3 3,1
LIPEPI 426
KIRKONKYLA 31 02 764 1597 0431 24,1 32,1 12,0 9,2 1,1
YLAMYLLY 32 04 605 2930 0432 7,2 24,7 16,4 6,7 0,7
VIINIJARVI 33 03 80 580 0432 2,7 6,6 3,6 1,6 0,9
NURMES. 541
MIKONSALMI 31 01 3101 6600 0441 105 141 73,0 27,2 6,3
POLVIJARVI 607
KIRKONKYL 31 01 450 1327 0435 8,9 15,4 10,3 3,4 0,5
PYHsSELKA 632
HAMMASLAHTI 31 01 343 1290 0432 1,8 10,8 9,4 1,9 0,1
RKKYLi 707
LAMMIKKO 1 31 01 90 270 0431 1,3 1,1 0,2
LAMMIKKO II 31 02 200 800 0431 7,7 7,7 5,9 1,7 1,4
TOHMAJRV1 846
KIPKONKYLA 31 01 502 2100 0201 3,2 23,7 15,0 8,4 0,3
UUSI-VARTSILA 32 02 30 130 0200
TUUPOVAARA 856























19,6 1,0 3,4 0,1 0,5
LAMMIKKO 1
911
31 01 290 1450 0446 TI 55,1 29,8 17,2 12,6 3,1 0,2
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LNI LAIT. NYKYINEN KUORMITUS PURKU- PUHOIS- BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG,’D KOK.FOSFORI KG/O








PEITOSAIMI 31 01 171 1250 0452 TL 45,0 7,6 10,6 6,2 2,9 0,3
VUOHINIEMI 31 02 5772 13950 0452 RS 1863 97,2 253 127 66,0 4,9
JUANKOSKI 174
KIRKONKYLA 31 01 1016 2385 0461 PS 137 22,0 36,3 24,0 7,4 1,0
MUUPUVESI 32 02 180 545 0461 P5 49,0 5,1 10,6 5,4 2,1 0,7
SsYNEINEN 33 03 81 325 0462 P5 6,9 1,7 1,9 1,0 0,5 0,2
KAAVI 204
KIRKONKYLÄ 31 01 320 1562 0473 RS 98,8 6,0 20,1 11,5 4,0 0,4
KARTTULA 227
KIRKONKYLÄ 31 01 220 1040 1472 TL 34,8 14,2 9,0 4,6 2,2 0,3
KEITELE 239
KIRKONKYL 31 01 400 1643 1473 P5 80,0 9,7 12,2 7,6 2,6 0,3
KIURUVESI 263
KIRKONKYLA 31 01 1370 4560 0452 P5 1023 21,0 100 20,5 29,2 1,4
KUOPIO 297
LEHTONIEMI 31 01 25775 68200 0427 PS 5636 598 973 734 212 19,5
IISTAVESI 32 02 92 505 0461 P5 30,0 3,5 6,7 2,9 1,6 0,2
VAJASALON SAIR. 33 03 50 100 0427 RS 16,5 1,5 2,6 1,6 0,5 0,2
LAPINLAHTI 402
KIPKONKYLs 31 01 482 3670 0451 P5 4907 42,5 320 81,0 169 6,1
LEPPsVIPTA 420
KIRKONKYLA 31 01 1525 4990 0427 RS 247 20,5 50,9 36,3 12,6 2,1
SORSAKOSKI 32 03 502 1365 0426 P5 72,0 4,4 15,0 11,9 2,8 0,4
KOTALAHTI 33 02 284 600 0427 P5 53,2 3,1 7,7 4,3 1,9 0,3
MAANINKA 476
KIRKONKYL 31 01 207 1065 0428 RS 43,0 6,9 11,0 6,5 2,4 0,6
NILSI 534
rIRKONKYL 31 01 1775 3400 0463 PS 306 37,8 76,8 22,4 15,0 1,4
PIELAVESI 595
KIRKONKYLA 31 01 641 2685 1474 P5 126 48,0 31,0 16,0 5,5 1,7
RAUTALAMPI 686
KIRKONKYLs 31 01 680 1932 1471 KS 189 64,0 46,5 25,6 11,4 1,8
RAUTAVAARA 687
KIRKONKYLA 31 01 371 1100 0467 TL 67,0 8,9 12,9 9,5 3,0
SIILINJRVI 749
VUORELA 31 03 1200 3386 0427 KS 248 69,0 60,4 40,0 11,1 0,9
J’NKANNIEMI 32 01 2266 7670 0461 P5 525 57,0 105 79,7 26,4 2,3
RISSALA 33 02 179 600 0461 RS 23,0 1,2 5,8 5,3 0,9 0,1
SONKAJRVI 762
KIRKONKYLA 31 01 451 1390 0458 TL 80,0 10,0 17,9 10,6 3,8 0,4
SUKEVA 32 02 85 500 0458 TL 16,6 3,8 4,0 1,7 0,9 0,1
SUKEVAN VANKILA 33 03 326 90 0458 TL 52,0 21,9 8,3 5,8 1,7 0,5
SUONENJOKI 778
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1621 5575 1478 JS 669 16,4 86,2 45,0 21,0 0,5
TERVO 844
KIPKONKYL 31 01 146 826 1472 TI. 38,6 3,1 7,4 4,3 1,6 0,1
450 1598 1472 TL 105
BHK7 KG/D KOK.TYPPI KG/D KOK.FOSFORI KG/D











16,0 23,2 12,7 4,8 0,3
1,7 7,1 5,0 1,5 0,2
TL 75,1 13,9 7,6 5,2 2,4 0,1
--
925
31 01 375 1350 0453 TI 94,0 20,0 21,6 12,6 4,7 0,1
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309 1345 1437 R3 44,6 6,1 10,4 7,4 2,3 0,2
256 930 1437 P5 115 3,6 16,3 9,3 3,5 0,2
694 2496 1483 TL 241 48,2 53,1 21,5 10,7 2,0
38032 92086 1423 P5 8440 459 1350 1080 321 24,2
8306 16825 1451 RS 935 169 240 142 42,2 10,1
182 645 1444 P5 31,5 3,8 10,0 5,5 1,6 0,1
813 2580 1463 RS 126 29,4 27,3 17,5 6,5 0,9
4487 7874 3562 KS 492 112 131 62,1 24,0 2,4
775 1610 3565 11 43,7 12,1 15,8 11,9 2,5 0,1
45 210 3568 L 4,5 1,6 1,3 0,8 0,4 0,2
314 870 1445 P3 65,8 2,8 13,9 10,4 3,5 0,4
263 761 1444 KS 121 26,0 20,0 11,0 3,2 0,2
190 560 1441 TL 17,8 14,8 5,9 5,1 1,3 1,1
356 989 1436 RS 78,1 11,0 13,1 5,4 3,3 0,3
732 2474 1422 JS 166 39,9 33,5 17,9 6,5 1,1
623 1392 1422 RS 87,5 17,2 22,6 13,9 5,0 0,6
161 600 1464 RS 46,0 5,4 5,6 1,7 1,5 0,3
1325 6027 1432 JS 120 32,7 52,8 40,8 9,0 1,8
245 1560 1439 115 115 19,0 19,0 4,7 4,7
80 379 1484 P5 18,2 2,1 4,8 3,5 1,1 0,1
340 898 3563 P5 74,5 12,4 12,5 7,1 2,7 1,0
872 3023 1423 P5 167 6, 44,4 24,8 9,0 1,0
288 1400 1453 JS 70,1 5,9 12,6 6,5 3,0 0,3
590 1977 1447 P5
PUV-VUOHTOJ,PVI 32 02 10 57 1448
137 45,9 36,0 24,0 6,0 0,5
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KIRKONKYLÄ 41 01 121 295 1466 RS 11,5 8,2 3,0 3,4 0,6 0,3
SAARIJRVI 729
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 1094 4780 1461 RS 279 10,2 59,9 30,5 11,6 0,7
SUMIAINEN 770
KIPKONKYL 31 01 57 336 1441 RS 9,5 0,9 2,9 1,7 0,6 0,1
SUOLAHTI 774
. KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3448 5950 1433 RS 392 53,2 105 66,3 24,2 3,5
TOI VAKKA 850
KIRKONKYL 41 01 166 590 1431 PS 31,6 6,5 9,7 7,4 1,9 0,3
UURAINEN 892
LOKALA 31 01 162 657 1465 TC 9,1 6,5 7,4 4,1 1,6 0,7
VIITASAARI 931
MUSTASUO 31 01 1080 4550 1442 KS 127 60,8 46,3 38,7 10,0 1,1
NEKOSKI 992
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3750 8994 1433 P5 483 81,0 173 87,3 28,4 4,5
1
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KIRKONKYLA 31 01 299 1432 4402 P5 84,9 7,8 17,0 10,8 3,8 0,5VOLTTI 31 03 289 240 4402 RS 211 5,2 13,6 2,7 3,7 0,2HPMH SAIRAALA 32 02 193 160 4402 RS 55,1 1,5 7,8 3,9 1,6 0,1
ALAJRVI 005
KIRKONKY1 3 01 803 2800 4704 JS 125 6,4 29,2 20,9 7,7 0,2
ALAVUS 010
KESKUSPUHDISTAMO fl 01 1989 5536 4405 ]S 363 14,4 89,9 65,9 16,8 0,9
ILMAJOKI 145
KIRKONKYLA 31 01 2518 4166 4203 RS 463 146 78,0 52,7 20,5 2,1
ISOJOKI 151
KIRKONKYLÄ 31 01 307 640 3703 P5 39,3 12,6 9,2 7,3 1,9 0,8
ISOKYRU 152
TERVAJOKI 31 01 60 410 4201 L 4,0 2,6 2,5 1,1 0,2 0,1KIPKONKYL 31 02 469 1600 4202 1 99,9 31,9 13,9 10,3 3,2 3,0
JALASJARVI 164
KIRKONKYLA 31. 01 1279 3590 4204 P5 756 123 370 63,3 15,1 1,8
JURVA 175
KIRKONKYLA 31 01 501 1650 3900 RK 65,0 5,4 15,5 11,3 3,4 0,2
KARIJOKI 218
PUV—KAPIJOKI 31 01 40 280 3704 6,4 6,4 1,6 1,6 0,4 0,4
KAUHAJOKI 232
ARONKY1i 41 01 3117 7125 4209 P5 1320 133 185 91,5 38,7 7,0
KAUHAVA 233
KIRKONKYLA 31 01 1131 3420 4406 TL 126 25,8 367 25,9 5,3 0,9
KORSNrS 280
PUV-HARRSTPbM-A 31 01 74 196 8300 14,7 14,7 2,4 2,4 0,6 0,6PUV-PURT6iCKEN 32 03 45 119 8347 8,9 8,9 1,4 1,4 0,4 0,4
KRISTIINANKAUPUNKI 267
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 1357 2271 3700 RS 426 27.5 43,8 25,1 10,5 0,9PUV—POHJOISLAHTI 31 02 0 40 8306 3,0 3.0 5,0 0,5 0,1 0,1
KUORTANE 300
KIRKONKYL 31 01 304 1403 4404 JS 71,9 2,0 16,6 11,1 3,7 0,1
KURIKKA 301
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 3350 6590 4203 JS 388 44,3 869 71,3 16,4 1,8
LAIHIA 399
KIRKONKYLA 31 01 1020 3794 4100 RK 431 41,3 53,6 25,6 6,7 1,9
LAPPAJARVI 403
KIRKONKYL 41 01 427 1350 4702 JS 109 3,8 24,2 15,7 5,4 0,7
LAPUA 408
JTEVESI OY 41 01 6182 13516 4403 P5 2473 210 565 185 64,5 4,3
LL:1TIMKI 414
KESKIKYIA 31 01 274 606 4407 P5 28,4 6,6 8,3 6,4 2,0 0,4
MAALAHTI 475
BERG{ 31 01 45 172 8300 55 9,3 1,3 2.2 1,6 0,4KIRKONKYLA 31 02 638 612 4000 JS 180 8,6 20,9 13,3 5,8 0,3PETOLAHTI 31 03 254 579 4000 JS 6,7 0,6 4,4 3,1 0,7 0,1PUV-HAALAHDENJOKI 31 04 168 650 4000 41,0 41,0 6,6 6,6 1,7 1,7UV-PETOLAHDtNJOKI 31 05 38 100 8348 41,0 41, 6,6 6,6 1,7 1,7
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KOIVUIAHTI 31 01 193 729 8300 PS 25,7 4,1 6,0 6,1 1,1 0,4
SULVA 31 02 111 369 6300 P5 9,9 1,5 2,7 2,5 0,5 0,1
TUOVILA 31 03 25 263 8300 P5 4,1 0,3 1,9 0,8 0,4 0,1
PUV-INFJRDEN 31 04 46 123 6353 25,7 25,7 4,1 4,1 1,0 1,0
PUV—VEIKARS 31 05 55 143 4201 25,7 25,7 4,1 4,1 1,0 1,0
PUV—RAIPPALUOTO 31 06 29 77 9440 25,7 25,7 4,1 4,1 1,0 1,0
NtRPIb 545
KIRKONKYLA 41 01 801 1920 3900 JS 75,7 9,0 19,1 16,0 4,2 0,1
PUV-NRPIUNJOKI 41 02 126 250 3900
ORAVAINEN 559
KIRKONKYLÄ 31 01 294 852 8300 JS 100 2,3 18,4 9,3 4,1 0,1
PERsSEINJOKI 589
KIPKONKYL 31 01 289 1025 4207 RS 46,8 10,5 10,7 7,6 2,6 0,7
SEIN]OKI 743
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 18940 24600 4207 P5 5431 587 632 321 124 7,7
SOINI 759
KIRKONKYL 31 01 291 630 4705 P5 66,4 13,3 13,4 6,9 2,9 0,7
TEUVA 846
KIRKONKYIn 31 01 761 2260 3600 P5 74,7 13,9 23,8 13,5 4,6 0,6
PUV—TEUVANJOKI 31 02 8 20 3800 1,5 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1
TUYSA 863
KIRKONKYL 31 01 292 896 4408 L 43,9 7,3 13,5 5,8 2,1 0,9
VAASA 905
PATT 31 01 21073 53756 8300 P5 3979 757 763 585 170 23,1
PUV-POHJANLAHTI 31 03 4 10 8353 0,8 0,8 0,1 0,1
YRITYSKESKUS 32 02 63 10 8300 P5 10,0 0,6 1,6 1,1 0,4 0,1
PUV-SUDRA STADSFJARD 32 04 64 170 8352 12,8 12,5 2,0 2,0 0,5 0,5
VIMPEII 934
KIPKONKYLR 31 01 806 1749 4708 JS 466 10,3 39,1 16,9 9,8 0,4
ViHKYRb 942
KIRKONKY1 41 01 427 1274 4201 KS 17,1 12,8 9,6 10,7 2,1 0,3
MERIKAAPTO 41 02 164 550 4201 JS 17,3 3,9 6,1 5,7 1,3 0,2
Vt3YPI 944
KIRKONKYIA 31 01 646 910 6414 KS 23,0 16,1 13,6 14,2 2,9 0,6
YLIHqRMs 971
KIRKONKYLA 41 01 367 1560 4402 PS 73,1 11,7 16,1 12,6 5,8 0,7
YLISTARO 975
KIRKONKYLA 31 01 361 950 4202 P5 80,1 33,7 17,8 11,4 2,9 0,9
PUV-KYPUNJOKI 31 02 20 55 4202 4,1 4,1 0,7 0,7 0,2 0,2
AiTARI 989
IPKONKYL 31 01 1051 5015 3943 P5 146 21,6 36,0 21,8 7,4 1,0
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVIJiRVI 052
KIPKoNKYL 31 01 250 1060 4702 JS 33,7 2,0 7,2 4,4 1,6 0,1
HIMANKA 095




41 01 1799 3700 8403 P5 649 31,2 93,9 23,3 18,5 2,5
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KIRKONKYLA 31 01 647 2592 4902 P5 294 16,0 38,0 25,0 8,2 1,1
KOKKOLA 272
HOPEAKIVENLAHTI 31 01 13057 28000 8400 KS 2223 766 604 456 120 3,6
KORTESJARVI 261
KIRKONKYL 41 01 650 800 4607 L 898 188 69,6 31,6 6,8 2,6
KRUUNUPYY 288
KIRKONKYLR 31 02 418 1300 4800 JS 193 4,6 34,9 16,2 4,6 0,8
TEERIJRVI 32 03 211 635 4800 TL 8,7 1,8 2,3 1,4 0,4 0,2ÄLAVETELI 41 01 77 221 4800 RS 11,0 2,2 2,2 1,9 0,5 0,1
KsLVIA 315
KIRKONKYLq 41 Dl 449 1614 8402 RS 160 13,0 26,0 12,0 5,6 0,6
LESIIJARVI 421
KIRKONKYLÄ 31 01 35 300 5104 1 6,9 3,7 2,6 2,2 0,5 0,1
LOHTAJA 429
KIRKONKYLR 41 01 200 700 8403 P5 28,7 16,7 7,6 6,6 1,4 0,7
PUV-NIEMENJOKI 62 02 94 320 8400 26,0 26,0 6,1 8,1 1,9 1,9
PERHO 584
KIRKONKYL 41 01 163 681 4908 P5 78,0 5,8 7,6 6,1 2,0 0,4
PIETARSAARI 598
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 14079 23400 8400 JS 2647 137 487 330 113 6,3
TOHOLAMPI 849
TOHOLAMPI 41 01 982 1307 5102 P5 911 19,0 92,6 19,4 17,5 1,3
UUSIKAARLEPYY 893
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 1646 2285 4401 P5 1708 52,0 153 43,0 25,0 2,8
PUV-JEPPO 31 02 17 90 4401 3,0 3,0 0,5 0,5 0,1 0,1
PUV-MUNSALA 31 03 25 225 8401 6,0 6,0 1,0 1,0 0,3 0,3
VETELI 924
RYRINKI 31 01 74 208 4908 85 37,0 5,0 2,6 1,2 0,7 0,6
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KIRKONKYLÄ 31 01 674 950 5302 P5 42,0 12,0 15,0 11,0 1,9 0,5
HAAPAJRVI 069
KESKUSTA 31 01 1650 4932 5304 RK 174 36,0 35,0 23,0 7,9 3,1
KALAJOKI 208
HIEKKASRKT 41 01 80 0 8400 L 14,0 5,9 5,7 3,4 0,6 0,5
KIRKONKYL 41 02 1319 3545 5301 RS 312 21,0 59,0 3,0 11,0 2,1
NIVALA 535
KIRKONKYLÄ 41 01 2484 4828 5303 RS 943 100 107 76,0 35,0 4,1
PYHJRVI 626
PYHSALMI 31 01 1527 3500 5404 1 293 37,0 65,0 34,0 15,9 6,8
REISJsRVI 691
REISJsUVENKYL 41 01 462 1330 5305 P5 139 12,0 20,0 6,6 5,0 0,4
SIEVI 746
KIRKONKYLR 31 02 188 1026 5309 PS 77,0 6,6 17,0 9,5 3,0 0,4
ASEMAKYL 41 01 55 430 5309 BS 7,2 1,8 3,2 2,1 0,7 0,5
YLIVIESKA 977
KESKUSTA 41 01 2773 8864 5303 RS 983 64,0 143 90,0 26,0 4,4
OULUN VESIPIIRI
HAAPAVESI 071
PAPTAPERt 31 01 71 3134 8400 RS 1364 87,0 149 45,7 35,8 7,8
HAUKIPUDAS 084
JOHTEENKANGAS 31 01 2089 6656 6400 SS 171 69,2
LETTO 31 02 641 1885 8400 P5 119 5,3
II 139
KIRKONKYLR 31 01 278 2614 6111 TL 97,0 16,5
KEMPELE 244
KIRKONKYLs 31 01 1161 6650 8467 KS 244 79,3
KESTILA 247
KIRKONKYLA 31 01 191 700 5703 P5 29,0 3,6
KUIVANIEMI 292
ASEMAKYLA 31 01 160 617 6301 KS 17,6 10,7
KUUSAMO 305
KIRKONKYL 31 01 2935 8900 7403 JS 652 14,7
RUKA 32 02 153 200 7305 P5 80,2 2,8
KSi1KI 317
K1PKONKYL 31 01 335 1139 9403 TL 38,1 23,8
LIMINKA 425
KIRKONKYLA 31 01 742 2170 5801 TL 126 32,6
.UMIJOKI 436
KIPKONKYL 41 01 93 300 8464 KS 13,0 7,7
MERiJARVI 483
PUV-PYH,JOKI 31 01 49 243 5401 16,2 18,2 73
MUHOS 494
KIRKONKYLÄ 31 01 915 4350 5912 P5 75,7 19,2 2,1
PIVsPINNE 31 03 275 250 5911 P5 81,5 17,6 15,6 9,1 3,5 0,6


























































KESKUSPUHDISTAMO 41 01 1300 5700 5402 RS 180 18,8 45,0 27,1 11,8 1,5
OUlU 564
KESKUSPUHDISTAIIO 31 01 54027 96451 8400 KS 7128 2332 1788 1405 367 27,6
OULUNSALO 567
KIRKONKYL 31 01 582 3417 8468 BS 74,3 29,7 22,5 26,8 5,6 6,5
PIIPPOLA 603
KIRK0NKYL 41 01 83 586 5706 11 15,3 16,8 3,4 3,0 1,0 0,9
PUDASJRVI 615
HOILONSUO 31 01 1507 4380 6113 1 90,6 67,2 23,4 31,9 7,7 9,4
PUIKKILA 617
KIRKONKY1 31 01 353 1120 5706 KS 18,2 11,8 9,1 7,5 2,1 0,2
PYHJ0KI 625
LIPINSAARI 31 01 441 1207 5401 P5 77,4 12,6 13,5 17,7 3,4 0,9
PYHANT 630
-
KIRKONKYLÄ 41 01 259 825 5706 TL 53,0 14,5 7,6 7,3 2,0 0,6
RAAHE 678
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 4522 19299 8400 P5 682 90,4 224 158 50,5 5,4RAUTARUUKKI 41 02 471 0 8400 KS 272 27,3 24,7 9,6 12,7 0,9
RANTSILA 682
KIRKONKYLA 31 01 200 600 5702 TL 28,5 12,6 7,7 7,8 2,2 1,1
RUUKKI 708
RUUKKI 31 01 300 1393 5701 TI 31,2 3,8 11,5 7,6 2,6 0,3PUV-PAAVOLA 31 02 58 195 5701 51,5 51,5 54 5,4 1,5 1,5PUV-REVONLAHTI 31 03 15 113 5701 2,3 2,3 1,1 1,1 0,2 0,2PUV-SIIKAJOKI 31 04 50 145 5701 6,2 6,2 1,8 1,8 0,4 0,4
TAIVALKOSKI 832
KIRKONKYL 31 01 672 2314 6131 KS 59,0 21,5 25,1 13,4 5,1 1,1
TEMMES 641
KIRKONKYLÄ 41 01 30 150 5700 1 11,2 11,2 1,8 1,6 0,5 0,5
TYRNVR 859
KIPKONKYL 31 01 337 1474 5805 KS 89,4 40,6 16,0 14,6 5,5 1,0
UTAJiRVI 889
KIRKONKYL 31 01 200 850 5913 L 6,0 4,4 3,5 2,6 0,6 0,5ROKUAN KUNTOKESKUS 31 02 46 60 5921 KS 10,4 3,6 3,0 2,0 0,4 0,1
VIHANTI 926
LAMPINSAARI 31 02 200 550 5407 1 49,3 2,8 6,4 5,2 1,4 0,8KIRKONKYl 41 01 722 1652 5417 P5 68,0 10,6 20,5 18,9 5,0 2,3
YLI—Il 972
PUV—IIJDKI 31 01 130 526 6111 12,8 12,8 5,1 5,1 1,0 1,0
YIIKIIMINKI 973
KIRK0NKYL 31 01 119 730 6002 1 47,2 6,8 10,2 3,2 2,5 0,9
KAINUUN VESIPIIRI
HYPYNSALMI 105
KIRKONKYLs 31 01 506 2840 5942 TL 59,0 27,0 19,0 19,0 4,0 1,3
KAJAANI 205
PEURANIENI 31 01 13196 31700 5981 KS 2206 637 413 293 101 12,7SA1MIJRVI 32 02 171 300 5933 KS 12,5 3,9 5,1 4,7 1,2
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KIRK0NKy1 31 01 2160 7500 5991 R5 312 60,0 76,0 54,0 33,0 4,5
PALTAMO 578
KXRKoNKYL 31 01 1032 1950 5933 P5 127 28,8 28,0 26,0 7,0 1,7
KONTIoMKT 32 02 823 920 5936 KS 36,0 20,3 12,6 11,9 2,6 1,4
PUOIANKA 620
KIPKONKYL 31 01 912 2400 6005 TL 85,0 35,0 39,0 32,0 9,1 0,7
PISTIJRVI 697
KIPKONKyL 31 01 731 870 5942 TI 84,0 26,0 23,0 14,0 4,5 0,5
SOTKAMO 765
KIPKONKYL 32 01 3547 5500 5982 RS 1353 36,0 164 46,4 44,0 7,5
SUOMUSSALMI 777
31 01 2094 6900 5943 RS 300 35,2 76,0 60,7 16,5 2,6
VAALA 785
KIPKONKYL 31 01 600 1400 5921 TL 33,0 3,6 12,0 5,6 2,8 0,4
PELSO 32 02 200 160 5805 TL 20,4 8,3 4,8 3,7 0,8 0,5
SPAISNIEMI 41 03 35 140 5931 1. 5,8 3,4 2,2 1,9 0,5 0,6
VUOLIJOKI 940
KIPKoNKyL 31 01 203 670 5939 RS 41,0 8,6 7,2 6,5 1,6 0,7
PAUTAPUUKKI OY 32 02 425 1460 5932 1 156 1,6 27,3 0,3 6,7 0,1
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KIRKONKYLÄ 31 02 123 310 6563 KS 6,6 2,1 1,7 1,0 0,5 0,3
KARESUVANTO 32 01 1177 142 6500 KS 7,8 1,3 2,0 1,0 0,3 0,1
INARI 148
IVAIO 31 01 650 3734 7141 RS 180 30,0 51,0 35,0 10,0 3,0
KIRKONKYLA 32 02 135 344 7111 TL 11,0 1,0 4,3 2,0 0,8 0,1
SAARISELKs 33 03 180 500 7145 KS 93,0 14,4 19,0 6,6 3,5 0,5
KEMI 240
PEURASAARI 31 01 12136 24005 8400 P5 1271 269 1137 764 69,6 31,1
PUV—PERsrIERI 31 03 270 795 8400 63,6 63,6 10,3 10,3 2,4 2,4
PUV—KEMI OY 32 04 0 400 8400 32,0 32,0 5,6 5,6 1,4 1,4
VEITSILUOTO OY 33 02 380 190 8400 KS 22,0 10,3 7,1 4,6 1,2 0,4
KEMINMAA 241
KEMINMAA 31 01 2861 5866 6511 P5 316 20,0 74,0 56,0 20,0 2,6
KITTIL 261
KIRKONKYLA 31 01 740 2150 6554 KS 75,0 35,0 32,0 25,0 7,2 2,3
PUV-OUNAS]OKI 32 03 100 293 6554 23,4 23,4 3,8 3,8 0,9 0,9
SIRKKA 33 02 71 150 6500 TL 9,1 8,9 1,4
KOIARI 273
KIRK0NKYL 31 01 288 1790 6732 P5 57,0 5,1 29,0 9,0 8,9 0,4
SIEPPIJ,PVI 32 02 165 460 6782 KS 8,7 2,1 2,4 1,4 0,6
KEMI]sRVI 320
IESKUSPUHDISTAMO 31 01 3543 8100 6531 RS 359 35,0 109 42,0 17,8 1,4
PER-OJA 32 02 25 60 6500 P5 5,9 0,5 8,1 6,7 0,2
NUONIO 496
MYLLYOJA 31 01 419 1086 6742 KS 22,3 6,9 7,7 6,9 1,9 0,1
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKY1 41 01 250 650 6533 KS 11,7 4,0 5,0 3,0 1,6 0,4
POSIO 614
AHOLA 31 01 500 1750 7302 KS 71,0 7,7 19,0 12,0 4,3 0,3
RANUA 683
KIRKONKYt. 31 01 614 1950 6403 KS 472 192 42,0 44,0 14,0 10,0
ROVANIEMI 698
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 17412 38060 6513 PS 2700 604 672 505 151 23,9
ROVANIEMEN MLK 699
MUUROIA 32 01 430 2150 6513 P5 107 11,7 26,7 13,5 5,6 0,7
PETJSKOSKI 33 02 203 153 6513 P5 16,4 1,5 4,5 2,9 1,5 0,2
PUV—PIRTIIKOSKI 34 03 92 6523 9,6 9,6 1,6 1,6 0,4 0,4
PUV—TAPIONKYL 35 04 93 150 6511 12,0 12,0 2,0 2,0 0,5 0,5
SALLA 732
KIRKONKYL 31 01 1200 2374 6537 TL 180 44,3 45,9 31,6 10,1 1,3
SAVUKOSKI 742
PUV-KEMIJOKI 31 01 0 0 6541 32,9 32,9 5,3 5,3 1,2 1,2
KIRKONKYLi 31 02 115 493 6500 KS
SIMO 751
ASE1ANSEUTU 31 01 300 650 6401 P5 94,0 11,0 22,0 17,0 S,9 1,5
MAKSNIEMI 41 02 106 300 6400 PS 1’+,0 2,1 4,1 3,3 1,1 0,3
SODANKYLs 758
KIPK0NKYL 31 01 2545 5960 6581 TL 254 52,0 49,5 34,7 14,6 2,2
SYVJARVI 33 02 40 267 6559 L
VUOTSO 34 03 25 230 6583 KS 15,5 2,7 2,1 0,5 0,4 0,1
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KIRKONKYL 31 01 323 990 6511 RS 23,3 5,1 9,1 6,9 1,8 0,9
PUV-KEMIJOKI 31 02 12 80 6511 6,4 6,4 1,0 1,0 0,2 0,2
TORNIO 851
KARUNKI 31 02 316 290 6711 KS 2,1 1,2 2,1 1,9 0,4
HAAPAPANNAN PUND. 31 99 7794 13620 8400 RS
ARPELA 32 01 30 260 6600 L
PELLO 854
NIVANPi 31 01 824 2252 6723 KS 68,9 19,7 16,7 20,9 4,6 1,2
UTSJOKI 890
KIRKONKYLÄ 31 01 72 490 6607 TL
YLITORNIO 976
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KIRKONKYLA 31 01 P5 1975 160 350 155 303 84 91
ASKOLA 018
VAKKOLA 31 02 P5 1980 700 1500 134 312 97 97
MONNINKYL 32 01 RK 1970/72 380 1100 216 1434 88 93
ESPOO 049
SUOHENOJA 31 02 RS 1980 108000 280000 75315 199135 76 90
RINNEKOTI 32 01 RS 1963/69 850 1720 103 1100 90 92
HANKO 076
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1976 9500 16500 4361 8500 76 69
LAPPOHJA 32 02 P5 1983 300 300 1000 96 93
HELSINKI 091
HERTTONIEMI 31 01 RS 1958/61/67 28000 130000 9900 19300 89 80
KYLSAAPI 31 02 P5 1970 120000 300000 105200 196100 88 87
LAAJASALO 31 03 P5 1966/76 8000 35000 3350 14600 80 88
LAUTTASAARI 31 04 P5 1962/77 17000 30000 8800 20300 86 85
NUNKKISAARI 31 05 RS 1967 14000 200000 15100 29500 92 90
TALI 31 06 RS 1957/67 32000 120000 19700 37930 69 94
VIIKKI 31 07 RS 1963/69/82 60000 170000 81800 203265 85 81
VUOSAARI 31 08 P5 1971/76 50000 100000 31100 92500 89 90
VANTAA 092
KATRIINAN SAIRAALA 31 01 RS 1979 335 1100 147 260 86 92
KOIVUP 31 02 P5 1973/82 150 680 67 350 69 85
HYVINK 106
HYYPP,RR 3]. 01 RS 1966 5250 15000 6107 16100 73 89
KITTELi 31 03 RK 1975/78 1800 4000 1721 4800 80 83
KALTEVA 31 06 P5 1984 7021 14500
KAUKAS 41 02 RS 1978 900 2500 314 200 97 87
RIOASJRVI 42 05 RK 1979 85 250 192 200 91 95
INKOO 149
KIPKONKYLs 31 01 P5 1971/75 350 1500 550 1550 87 92
JARVENP 166
SOSIAALISAIPAALA 41 01 P5 1972 120 250 94 110
KARJAA 220
PINJAINEN 31 03 P5 1974 5690 11250 5910 8600 61 81
MELIOLAN SAIRAALA 32 01 05 1952/73 300 550 140 90 90 14
MUSTIO 33 04 P5 1981 288 123 360 79 63
KARJALOHJA 223
KIRKONKYL 31 oi P5 1972 115 450 150 443 81 82
KAPKKILA 224
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 P5 1974/63 2600 10000 3870 6780 93 91
KIRKKONUMMI 257
STRÖMSBY 31 03 P5 1975/81 4600 14000 4368 10250 88 97
VEIKKOLA 32 05 P5 1974/79 136 400 233 800 77 62
PORKKALAN VARUSKUNTA 33 02 P5 1971/75 1200 4000 2198 96 69
SUOMEN SOKERI OY 34 04 RS 1965 665 1800 430 1200 65 72
OY NOKIA AB 35 01 P5 1967/75 750 2500 575 300 74 68
LAPINJsRVI 407
KIRKONKYLi 31 01 RK 1976 300 1200 267 904 64 83
LAPINJRVEN HUOLTOLA 41 02 RS 1970/78 60 63 43 79 65
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PITKsN!EMI 31 01 P9 1975 14600 23200 6569 14500 85 94
LOHJAN KUNTA 428
MUNKKAANOJA 31 01 P5 1974/80 3700 9100 2281 6416 92 96PELTONIEMI 3). 03 JS 1975 4180 10000 4134 4884 91 94OY PARTEK AS 33 02 P5 1964/72 90 350 65 300 86 91
LOVIISA 434
31 01 55 1974 5500 10700 3270 8040 77 93
MYRSKYL 504
KIRKONKYL 31 01 P5 1980 380 1000 98 500 71 74
MJNTSRLn 505
KIPKONKYLs 31 01 PK 1972/74/80 1450 3000 1302 6546 86 93MAATALOUSOPPILAITOS 32 02 P5 1970/78 132 320 73 67 78 79
NUMMI-PUSULA 540
PUSULA 32 01 SS 1975 190 500 100 488 77 82
NURMIJPVI 543
KIRKONKYLi 31 02 RK 1977 4120 7000 2320 4500 94 86KLAUKKAIA 32 03 PS 1972 1600 6500 1960 6200 86 88RAJAMKI 33 04 RK 1966/76/81 3800 5000 3030 4000 81 77RUYKK 34 05 P3 1972/79 350 1100 317 680 35 93KILJAVAN SAIRAALA 35 01 85 1938/66 300 600 107 64 75 44
ORIMATTILA 560
VRiKO5KI fl 01 JS 1931 6700 10000 3234 9889 91 95
PERNAJA 585
KIRKONKYIA 31 02 P5 1975 200 550 39 160 81 89ISNiS 32 01 P5 1973 100 400 30 360 63 91KOSKENKYIR 33 03 P5 1976 151 550 56 230
POHJA 606
GUMNS 3 01 P5 1976 2050 4000 1064 2130 85 92POHJANKURU 34 02 RS 1976 245 700 94 450 66 87
PORNAINEN 611
KIRVESKOSKI 31 01 PS 1976/83 370 534 32 92
PORVOO 612
KOKONNIEMI 31 01 KS 1973 9000 2100 11207 18930 83 88
PORVOON MCK 613
HEPMANSb 31 02 P5 1974 2700 11000 2967 10743 83 94EPOON KUNNALLISKOTI 32 01 RS 1972 100 350 100 60 81 64HINTHAARA 41 03 P5 1971 50 160 50 150 30 58
PUKKILA 616
KIPKONkYLs 31 01 P5 1982 130 100 242 76 74
RUOTSINPYHT 701
PETJ,RVI 31 01 P9 1976 420 1200 254 838 93 89TESJOKI 32 02 P5 1977 620 1200 390 648 88 89
SAMMATTI 737
KIRKONKYLA 31 oi P9 1972 38 150 70 360 51 40
SIPOO 753
NIKKILA 31 01 RS 1972 2600 5000 1637 3236 90 89SÖDERKULLA 32 02 PS 1975 1450 6000 415 779 96 93
SIUNTIO 755
ASEMANSEUTU 31 01 P5 1976 1310 2700 480 1270 88 89
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LNI LAIT. PUHDIS— PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEHO






SKEPPSHOLMEN 31 01 RS 1967 4130 12000 2894 8294 79 73
bSTERBY 31 02 ]S 1932 1330 762 1700 97 .5
TENHOLA 842
KIRKONKYLA 41 01 P5 1976 200 500 2!6 393 97 96
TUUSULA 858
JOKELA 32 01 RS 1976 1710 4200 720 2280 86 89
VIHTI 927
KIRKONKYLA 31 01 JS 1974 800 3200 852 2956 98 89
TERVALAMMEN HUOLTOL. 32 03 P5 1966 95 600 65 29 98 94
NUMMELA 33 02 JS 1976 4500 12000 2422 7643 94 95
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LnNI LAIT. PUHOIS- PUHDISTAFION PUHOISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORHITUS KSITTELYTEH0





TURUN JA PORIN LsNI
TURUN VESIPIIRI
kLASTARO 006
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1981 1430 576 7 83 02
AURA. 019
ASEMANSEUTU 31 01 RK 1975 600 2000 553 1340 95 95
DRAGSFJARD 040
KIRKONKYLs 31 01 PS 1980 120 600 98 290 87 84
TAALINTEHDAS 32 02 P5 1977 1070 1700 77Q 1730 87 63
EURA 050
HINNERJOKI 31 01 RS 1981 30 10 60
KIRKONKYLR 31 02 P5 1975 4500 17300 1754 5441 88 88
EURAJOKI 051
KIRKONKYLr 31 01 RS 1974 500 2000 615 2090 83 89
H’LIKKO 073
MR’NUMHI 31 01 RS 1974 600 1600 455 907 84 91
VASKIO 31 02 RS 1963 160 48 180
HARJAVALTA 079
LMYMAINEN 31 01 P5 1975 5100 11000 2907 8125 79 91
HUITTINEN 102
PAPPILANNIEMI 31 01 JS 1930 4300 40000 3373 5900 96 96
KAARINA 202
PAUVOLA 31 01 RS 1975/79 19400 69000 9880 25875 89 91
KALANTI 209
KIRKONKYL 31 01 RS 1973 80 500 494 896 90 91
KARINAINEN 219
KYRU 31 01 RS 1974 250 1000 469 1272 82 87
KEtIIU 243
KIRKONKYLA 31 01 RS 1931 640 507 750 70 76
KIIKAIA 252
KISKO 259
TOIJA 31 01 RS 1974 78 355 183 422 85 86
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI 31 01 P5 1974/79 1087 3000 540 665 97 89
PANELIA 31 02 P5 1977 350 1200 237 635 90 90
KOKEMÄKI 271
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 RS 1966 1000 6000 2232 7300 73 84
KORPPOO 279
KOSKI TL 284
KIIMASPAHKA 31 01 1 1971 360 1700 268 1045 68 27
KULLAA 293
KOSKENKYLÄ 31 01 PS 1975 260 600 184 567 96 95
KUSTAVI 304
KrRTTY 31 01 RS 1971/76 66 200 52 246 68 94
KUUSJOKI 308
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LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMCN PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUOPMITUS KSITTELYTEHO







KANKAANP 31 01 P5 1971 120 350 58 353 72 91
KEPOLA 31 02 RS 1973 210 600 306 632 97 95
LAITILA 400
RIRKONKY1 31 01 RS 1970/72/74 2500 6000 2049 4996 83 85
LAPPI 406
KIRKONKYLA 31 01 P5 1973 810 2500 443 1234 79 84
LIETO 423
LOTMAA 430
K.SKUSPUHDISTAMO 31 01 P9 1976 6790 20000 5026 7909 90 91
LUVIA 442
KIPKONKYLn 31 01 P9 1981 590 417 1000 74 82
MARTTILA 480
KIRKONKYLA 31 01 P9 1978 300 1000 250 500 70 84
MASKU 481






KIRKONKYLA 31 01 P5 1973 2068 3500 948 2587 54 77
NAANTALI 529
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 KS 1975 7500 13000 2446 8450 66 94
KULTAPANTA 31 02 P5 1973 58 300 116 360 65 51
NAKKILA 531
KIRKONKYL 31 01 P9 1974 710 2500 640 2371 68 89
NAUVO 533
NOUSIAINEN 538
NUMMI 31 01 P5 1975 300 1000 419 1650 86 81
OPIPi 561
PARAINEN 573
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 KS 1974 7000 18000 7665 8134 14 79
PAIMIO 577
VISTA 31 01 PK 1980 3800 7600 3931 5930 82 87
PEPNIU 586
KIRKONKYLp. 31 01 P5 1972 1310 3000 874 2170 71 84
TEIJO 31 02 P5 1983 227 379 324 88 92
PERTTELI 587
KIPKONKYLs 31 01 RS 1979 700 1800 411 1130 92 87
PIIKKIiJ 602
KIRKONKYLA 31 01 P5 1974 3500 12000 918 2777 88 89
POPI 609
KAANAA 2 31 01 RS 1974 280 1000 726 900 82 77
KIRRINSANTA 31 02 P5 1976 72 300 90 96
KYLnSAARI 31 03 PS 1972 130 500 75 250 96 85
LUOTSINMAKI 31 04 KS 1977 58000 130000 30290 62856 49 91
MNTYKILLO 31 05 P5 1973 300 920 222 750 95 93
PIH LAVA 31 06 RS 1975 4500 11000 2529 5200 66 90
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t.nNI IAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEHO





REPOSAARI 31 07 RS 1981 940 2100 235 1100 88 86
PYHARANTA 631
ROHDAINEN 31 01 RS 1974 48 400 76 323 82 91
KUKOLA 31 02 P5 19 4 44
PbYTY 636
RIIHIKOSKI 31 01 P5 1980 470 1300 479 1166 97 91
RAISIO 680
JRVINIITTY 31 01 P9 1971 78 355 300 544 75 81
KESKUSPUHDISTAMO 31 02 PS 1966/78 12500 60000 8330 15095 70 85
PETASMKI 31 03 RS 1977 315 1200 210 360 54 66
RAUMA 684
MAÅNPNNIEMI 31 01 P5 1976 25200 50000 8614 32589 87 86
YMATTYL 705
SALO 734
KSKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1982 18900 20000 9799 21350 73 91
SAUVO 738
SUOMUSJARVI 776
KITULA 31 01 P5 1974 67 500 180 406 79 75
SsKYL 783
KL1LRNUMMI 31 01 P5 1966/77 1250 5000 3056 3662 96 87
5iRKISALO 784
KIRKONKYLA 31 01 RS 1973 60 200 43 120 89 81
T IVASSALO 833
KIRKONKYL 31 01 RK 1973 300 1200 114 623 91 93
TARVASJOKI 838
KIRKONKYL 31 01 P5 1979 324 840 67 464 77 91
TURKU 853
ISKOINEN 31 01 RS 1977 78 290 105 340 83 89
KESKUSPUHDISTAMO 31 02 RS 1965/75/60 130000 365000 04F21 151930 86 93
MOIKOINEN 31 03 P5 1970 450 1800 260 !000 85 90
PUISSALO 31 04 RS 1971 150 600 109 450 96 68
ULVILA 886
SAARI 31 01 RS 1977 6300 10000 3126 7400 82 90
UUSIKAUPUNKI 895
HAPbNNIEMI 31 01 JS 1977 10350 20000 5798 12430 52 91
LOKALAHTI 31 02 RS 1982 170 75 231 77 81
VAHTO 906
KIRKONKYL 31 01 RS 1979 390 850 86 590 90 66
VAMPULA 913
KIRKONKYLA 41 01 P5 16 230
VEHMAA 918
VINKKILs 31 01 P5 1975 250 1000 179 1004 97 96
YLANE 979
ISOSUO 31 01 1 1972 120 258 639
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LAIT. PUHDIS— PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEHO







KIRKQNKYL 31 01 35 1975 510 1500 349 842 87 81
HMEENKYRb 108
KIRKONKYLÄ 31 01 RK 1964/70/78 2100 4500 1363 4500 67 90
IKAALINEN 143
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 P5 1973 1140 6000 1509 4200 92 94
JsMIJPVI 181
KIRKONKYLs 41 01 R5 1975 250 500 223 485 91 96
KANKAANP 214
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1970 3680 8000 2743 7664 82 67
NIINISALO 32 02 RS 1967 1350 4500 720 727 91 88
KARVIA 230
KIRKONKYL 31 01 TL 1972/78/80 500 800 253 760
KL’NIb 250
K.RKONKYLi 31 01 1 1971 260 850 234 806 95 88
LAVIA 613
KIRKONKYL 31 01 JS 1974/78 640 900 20 660 96 98
MERIKAR VIA 484
MOUHI]iRVI 493
KIRKONKYLÄ 31 01 P5 1978 440 1200 221 700 91 91
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLÄ 31 01 RS 1973 760 3100 976 3640 94 92
SiRMARKKU 31 02 RS 1982 120 112 290 83 86
PARKANO 581
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1967/72 4000 10000 2260 4749 87 88
POMARKKU 608
KIRKONKYLA 31 01 P5 1973 350 1000 330 1216 94 88
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLA 31 01 P5 1975 750 2000 445 1400 69 91
SIIKAINEN 747
KIRKONKYLA 31 01 P5 1984 175 434
SUODENNIEMI 772
KIRKONKYLA 41 01 P5 1976 60 200 58 340 84 90
VAMMALA 912
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P3 1975 6800 11400 6505 9500 87 91
VIIJAKKALA 932
KIRKONKYLi 31 01 RS 1979 125 300 98 283 93 96
VILPEE 41 02 L 1966 80 600 99 276 76 63
sETSs 988
KEIKY 31 01 J5 1978 2240 1700 3273 54 70
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SIORBY 31 01 PS 19 85 213
FINSTRIM 060
GODBY 31 01 P5 19 400 850
JOMALA 170
PPSTGAPDEN 31 01 RS 1972 200 500 230 650
LEMLAND 417
StDERBY 31 01 KS 19 13 140
MAARIANHAMINA 478
CENTRUM 31 01 P5 1979 9000 30000 6800 9800
SALTVIK 736
NARALDSBY 41 01 P5 19 13 50
KPOKLUND 41 02 RS 19 31 119
KVARNBY 41 03 RS 19 40 149
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LsNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON tIITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KiSITTELYTEHO








MUSTANIEMI 31 01 P5 1973 1500 3000 1270 4400 96 97
FORSSA 061
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 55 1974 20000 40000 9764 19786
HATTULA 082
LEPAA 33 01 P3 1975 100 400 69 440 80 81
PAPPILANNIEMEN SAIR. 34 02 RK 1968 140 700 99 350 96 93
HAUHO 033
KIPKONKYL 31 01 PS 1973 450 1500 202 851
HAUSJARVI 086
OITTI 31 02 P5 1975 1070 2100 502 970 92 94
RYTTYL 32 03 P5 1977 580 1500 529 600 84 91
HIKIA 33 01 P3 1983 119 250 83 92
KOLLOLA 09$
SALPAKANGAS 31 02 P3 1974 6385 13500 2076 10250 84 90
HERPALA 32 01 PS 1931 325 71 250 97 95
HUMPPILA 103
KIRKONKYLÄ 41 01 P5 1974 280 1260 482 1102
HsMEEN1INNA 109
PAROINEN 31 01 PS 1966/74 32000 60000 24417 42555 86 86
JNAKKALA 165
WRENKI 31 03 P5 1971/76 2800 15200 2521 5980 96 93
K.IPULASTIt 33 01 P5 1973 .0 450 77 450 91 $7
TERVAKOSKI 34 02 RK 1968 800 4000 295 3460 66 63
JOKIOINEN 169
KIRKONKY1 31 01 P5 1975 1715 5900 1975 2850
KALVOLA 210
IITTALA 31 01 RS 1973 1180 2500 844 2500 55 68
KOSKI HL 283
KIRKONKYLA 31 01 RS 1974 150 500 186 923 96 97
KARKiLs 316
JiRVEL 31 01 P5 1970/77 1280 2600 884 2769 82 89
LAHTI 396
ALI—JUHAKKALA 31 01 P3 1962/81 21300 40000 16418 32200 81 92
KARINIEMI 31 02 PS 1975 50000 152000 28218 57110 86 86
RENKONKI 31 03 P3 1976 100 500 229 250 69 85
LAMMI 401
KIPKONKYL 31 01 P5 1972 625 2500 1593 2600 79 71
LAMMIN HUOLTOLA 41 02 P3 1972 40 200 100 80 74
LOPPI 433
KIPKONKY1 31 01 RS 1975 900 1600 417 1550 88 90
LAYLIsINEN 32 03 P5 1974 150 450 196 450 79 85
LAUNONEN 33 02 P5 1980 200 600 56 630 95 96
NASTOLA 532
KIRKONKYLA 31 01 P3 1977 6070 15000 3345 9000 67 87
PADASJOKI 576
KIRKONKYCR 41 01 P3 1980 1463 2350 441 1820 79 74
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CNI LAIT. PUHDIS- PUHOISTAMON PUHDISTAHON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEHO






KIRKONKYLÄ 31 01 P5 1976 130 500 153 650 92 93
PIIHIMnKI 694
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P9 1962/75 18500 42000 15160 22036 94 91
SOMEPO 761
KIRKONKYLÄ 41 01 P9 1977 3400 900C 2915 4420 64 92
TUULOS 855
SYRJANTAKA 31 01 RS 1975 80 350 66 380
YPJi 981
KIRKONKYLA 31 01 PS 1975 450 1200 407 755
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI 31 01 RS 1976 590 1200 274 1021 74 88
KUOREVESI 299
HALLI 31 01 RS 1967/70 1200 3000 800 1824 92 93
KURU 303
SKSI 41 01 PK 1966/78 400 1400 301 1045 97 88
KY1MiKOSKI 310
KIRKONKYLA 31 01 P5 1980 680 1600 165 510 75 85
LEMPLA 418
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1973/80 3000 5500 3351 6900 60 80
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYIR 31 02 P3 1973 120 400 65 472 93 97
AITOO 32 01 RS 1974 210 700 90 356 63 88
RAUTAJtRVI 41 03 RS 1975 26 104 95 94
Li!GELMKI 443
LNKIPOHJA 31 01 P5 1976 210 500 137 584 89 95
NNTTi 506
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 KS 1975 6700 10500 4944 7400 72 68
RAJA-AHO 31 02 PS 19 88 230 60 45
ALUESAIPAALA 41 03 PS 19 57 120 92 66
NOKIA 536
KULLAANVUOPI 31 01 KS 1975 10000 20000 6400 16400 62 81
VIHOLA 31 04 RS 1967/76 1500 6000 1202 2180 75 80
SIURO 32 03 P5 1968/77 3250 3500 1409 1650 66 81
PITKNIEMI 33 02 PK 1969 680 1200 324 100 96 96
OIVESI 562
TAHTINIEMI 31 02 JS 1975 3900 6200 2262 4700 75 73
HIRSIL 32 01 RS 1979 215 500 84 240 70 78
PIRKKALA 604
KYUSTI 31 01 PS 1974 3000 7000 2112 4860 82 89
LOUKONLAHTI 31 02 P5 1970 1000 4000 764 3230 88 80
PiLKNE 635
KIPKONKYLq 31 01 JS 1974 670 2000 387 1404 92 97
PUOVESI 702
VISUVESI 31 04 P9 1970 150 600 152 449 94 94
JMINKIPOHJA 32 01 PS 1973 100 300 82 291 92 94
PUHALA 33 03 PS 1976 105 300 72 233 89 88
KIRKONKYIA 41 02 P5 1971 400 2000 377 1949 92 92
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VESIPIIRI TUNN. TAMO- VAIM.VUOSI M3/D AVL M3/D AS. ILMAN OHIJUOK




KK JA SAARIOINEN 31 01 P5 1970 1700 773 878 97 88
TAMPERE 837
KMIMENNIEMI 31 01 RS 1976 250 1000 92 300 97 94
P0150 31 02 RS 1975 400 1500 220 100 95 95
RAHOLA 31 03 RS 1962/70/72 20000 70000 14488 48100 78 91
VIINIKANLAHTI 31 04 RS 1972/76/82 67500 350000 66141 135680 84 90
TOIJALA 864
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 RS 1977 6500 10000 4818 6800 89 94
URJALA 687
SALMI 31 02 P5 1973 1050 3500 1195 1659 80 60
NUUTAJRVI 32 01 P5 1970 300 900 181 450 91 86
VALKEAKOSKI 908
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 KS 1974 14760 21000 10024 20200 66 91
YLI-NISSI 41 03 RS 1976 200 500 133 257 96 95
KOIVUNIEMI 42 02 JS 1975/80 40 200 143 174 89 94
VIIALA 928
KIPKONKY1s 31 01 TL 1966/75 1200 4000 2393 3141 58 74
VILPPULA 933
ASEMANSEUTU 31 01 P3 1976/77 1400 3500 1166 2750 91 90
KOLHO 32 02 RS 1970/75 800 1700 724 1240 87 66
VIRRAT 936
KESKUSPUHDISTAMO 41 01 PS 1967 230 1150 832 1800 81 91
UMPIPOHJA 41 02 RS 1973 1600 4400 1440 2380 94 92
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KIRKONKYIR 31 01 P5 1975 300 1080 292 1549 55 38
KOPIA 32 02 P5 1976 2840 7000 1504 3255 95 89
HAMINA 075
HILLO 31 Dl P5 1967 29 300 21 37 69 70
HILLONNIEMI 31 02 PS 1978 65 300 36 68 78 65
IITTI 142
KAUSALA 31 01 RK 1974 525 2000 910 3000 92 71
IMATRA 153
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 PS 1981 16200 14804 34310 67 61
JAALA 163
KIRKONKYLs 31 01 RS 1983 225 70 303 89 66
JOUTSENO 173
KIRKONKYL 31 01 JS 1975 5780 7400 1980 7238 91 84
KONNUNSUO 34 02 TL 1977 520 344 160 97 92
KOTKA 285
MUSSALO 31 01 P5 1962 25000 45000 11763 32200 88 89
SAKSALA 31 02 P5 1974 300 700 308 200 57 70
SUNILA 31 03 P5 1978 15000 27000 13369 19700 93 88
KOUVOLA 286
MKIKYL 31 01 SS 1976 15300 39000 2126 31328 77 93
PAVIKYL 31 02 BS 1964/78 2700 4500 1939 3350 82 78
KUUSANKOSKI 306
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 P5 1977 15400 26000 9998 21672 85 85
LAPPEENRANTA 405
MUSTOLA 31 01 TL 1967/80 200 1000 785 1000 56 55
RAIPPO 31 02 RS 1975 30 120 46 120 91 97
TOIKANSUO 31 03 ES 1974 30000 100000 19660 44350 91 94
VAINIKKALA 31 04 P5 1974 20 80 57 80 82 86
IEMI 416
KIRKONKYLM 31 01 TI 1970/80 150 600 40 265 69 94
KUUKANNIEMI 32 02 TL 1976 160 600 60 510 93 91
UUHKI 441
TAAVETTI 31 01 TL 1975 250 1300 705 1950 81 70
MIEhIKKLA 489
KIRKONKYLs 31 01 P5 1978 270 600 150 555 89 69
NUIJAMAA 539
KIRKOHKYL 31 01 PS 1980 100 57 209 92 92
PARIKKALA 580
SRKISALhI 31 01 RK 1978 1000 11000 870 2750 97 92
PYHT 624
SILTAKYLA 31 01 P3 1982 1050 302 1634 69 82
RAUTJPVI 689
SIMPELE 31 01 P5 1975 1625 3500 943 2235 91 53
SAVITAIPALE 739
PEIJONSUO 41 01 TL 1969/76 230 1300 340 1665 78 92
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LuNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEHO












KELTAKANGAS 31 04 P5 1974 750 1500 298 430 90 86
HALKONIEMI 32 01 KS 1979 3700 7000 3750 6210 73 92
HUHDANNIEMI 34 02 KS 1976 4120 8000 3664 5730 83 91
SIPPOLA 35 05 P5 1975 300 175 128 240 80 70
KAIPIAINEN 37 03 65 1981 59 200 92 89
TAIPALSAARI 631
SAIMAANHARJU 31 02 TL 1968/76 400 2000 242 1647 89 91
KIRKONKYLR 32 01 PS 1977 100 250 39 240 92 70
VALKEALA 909
UTTI 32 02 TL 1976 670 90 354 91 20
VUOHIJARVI 33 04 TL 1976 200 600 80 367 91 52
VEKARANJARVI 34 03 55 1974 3000 6000 1036 550 85 99
TUOHIKOTTI 37 01 TL 1978 25 22 92 86 59
VEHKALAHTI 917
MYLLYKYL$ 31 01 RS 1975 62 310 66 31 92 46
SUMMA 31 02 TL 1976 330 1500 861 6202 60 65
978
31 01 P5 1978 104 73 267 85 66
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LniNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEHO








KIRKONKYLs 31 01 RS 1978 420 1000 264 581 78 83
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 31 01 P5 1974 245 500 304 592 92 77
HARIOLA 081
KIRKONKYLs 31 01 RS 1976 880 2000 423 1744 81 92
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYLA 31 01 P5 1974 200 500 255 841 76 80
HEINOLA 088
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 SS 1975 10000 20000 7662 18152 76 97
HEINOLAN MLK 089
URHEILUOPISTO 33 01 P5 1975 75 310 76 50 84 84
HEINAVESI 090
KIPKONKYLi 41 01 TL 1970/78 540 1600 427 2100 56 64
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLs 31 01 P5 1980 650 1000 184 833 69 89
JOPOIHEN 171
KIRKONKYLA 31 01 RS 1971/79 540 2500 850 2148 85 95
MAAT.OPPILAITOS 32 03 RS 1966 24 200 21 35 64 75
KUVANSI 41 02 RS 1980 360 900 60 496 85 87
JUVA 176
KIRKONKYL 31 01 RS 1971/78 1200 3200 1161 3060 86 76
JPPILs 184
KIRKONKYIR 31 01 RS 1966 120 700 52 370 97 74
KANGASLAHPI 212
KIPKONKYLs 31 01 P5 1976 170 400 66 290 91 62
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLA 31 01 RS 1979 1200 3500 606 2938 81 66
KERIHKI 246
KIRKOHKYL 31 01 P5 1972/81 1660 2700 1116 1842 93 82
MIKKELI 491
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 RS 1961/73 20600 35000 11100 31300 91 89
MIKKELIN MLK 492
OTAVA 32 02 P5 1969 660 1500 475 1323 61 89
KYYHKYLi 34 01 P5 1976 1440 3750 534 2498 93 97
MNTYHAR]U 507
ASEMANRYLR 31 01 RS 1974 1140 4000 1580 5038 85 88
HUOLTOLA 32 02 RS 1971 130 250 79 130 78 57
PETUNMAA 588
K!RKONKYIn 31 01 P5 1973 200 700 56 447 93 73
KUORTTI 32 02 PS 1973 240 700 106 230 93 96
PIEKSMiKI 593
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 ]S 1979 6000 16000 801 16560 96 98
PI[KSiNEN MLK 594
VAALIJALA 34 03 RS 1968 400 800 244 535 81 72
HAAPAKOSKI 35 01 PS 1979 236 280 52 155
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PUNKAHARJU 31 01 RS 1973 450 1000 236 60 69 95
PUNKASALMI 32 02 RS 1976 700 1750 750 2100 85 96
PUUMALA 63
IT.SELKEYTTiMti 31 01 i 1967 120 300 135 560
LRNT.SELKEYTTAHU 31 02 M 1968 240 600 275 1150
RANTASALMI 681
KIRKONKYLt 31 01 JS 1973 240 600 354 2070 99 98
RISTIINA 696
KIRKONKYL 31 01 PS 1978 1320 3000 764 2600 88 88
SAVONLINNA 740
PIHLAJANIEMI 31 01 P5 1978 15800 33000 6991 22750 87 66
SAVONRANTA 741
KIRKONKYIA 31 01 KS 1973 300 600 75 450 79 96
SULKAVA 768
KIRKONKYLA 31 01 RS 1965/76 140 700 400 1150 89 87
SYSM 781
KIRKONKYL 31 01 P5 1972 1125 2500 1075 1900 91 83
VIRTASALMI 937
KIPKONKYLs 31 01 RS 1976 160 350 110 384 94 91
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LsNI LAIT. PUHOIS— PUHt3ISTAHON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUOPMITUS KtSITTELYTEHO








UIMAHARJU 31 02 TL 1969/76 850 2000 1118 2366 45 62
KALTIMO 32 01 P5 1971 600 1500 734 2099 75 63
ILOMANISI 146
KIRKONKYLA 31 01 P5 1976 2000 5000 1648 3745 88 92
JOENSUU 167
KUHASALO 31 01 JS 1975 22000 50000 17073 43700 84 91
JUUKA 176
KIPKONKYLj 31 01 RK 1976 500 2300 632 2606 74 86
KESLAHTI 248
KIRKONKYL 31 01 KS 1978/81 600 267 1200 97 97
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYL 31 01 11 1968/76 100 500 192 550 76 60
KITEE 260
KIPKONKYL 31 01 JS 1981 2300 1500 5300 93 95
PUHOS 32 02 RS 1970/81 150 600 95 513 90 65
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLs 31 01 P5 1975 600 2000 359 1694 90 91
LEHMO 32 02 1 1974 400 2000 117 1123 58 7
VARUSKUNTA 33 05 PS 1970 750 1600 342 600 96 86
RAJAVARTIOSTO 34 04 P5 1972 250 700 127 400 93 85
PAIHOLA 35 03 P5 1977 500 1000 243 314 94 69
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 31 01 P5 1973 2200 6000 1484 6600 87 78
LIEKSA 422
KESKUSTA 31 01 KS 1976 4600 1320C 6388 11342 84 97
LIPERI 626
KIPKONKYLi 31 02 RS 1975 1100 5400 764 1597 97 91
YLMYLLY 32 04 P5 1976 2000 5000 605 2930 95 90
VIINIJRVI 33 03 L 1967 500 1200 80 580 69 42
NURMES 541
MIKONSAIMI 31 01 P5 1973/80 4100 5000 3101 6800 89 84
POIVIJARVI 607
KIRKONKYLA 31 01 JS 1974 525 1500 450 1327 85 87
PYHSELK 632
HAMMASLAHTI 31 01 JS 1982 820 500 343 1290 96 96
PuKKYLq 707
LAMMIKKO 1 31 01 1 1966 150 350 90 270 67 50
LAMMIKKO II 31 02 TL 1966/74 250 600 200 800 54 19
TOHMAJARVI 848
KIRKONKYLn 31 01 P5 1978 1250 3000 502 2100 97 97
UUSI-VsPTSILn 32 02 1 1977 75 300 30 130
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLs 31 01 L 1966 150 800 105 925 69 99
VALTIMO 9H
LAMMIKKO 1 31 01 TL 1966/75 320 800 290 1450 66 93
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LNI LAIT. PUHDIS- PUHOISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KASITTELYTEHO








PELTOSALMI 31 01 TL 1969/77 585 1800 171 1250 91 93
VUOHINIEMI 31 02 P5 1974 8000 21500 5772 13950 95 93
JUANKOSKI 174
KIRKONKYLÄ 31 01 PS 1974 1150 2500 1016 2335 84 87
MUURUVESI 32 02 P5 1967/76 150 350 180 545 90 66
SiYNEINEN 33 03 P5 1971/76 200 500 31 325 85 53
KAAVI 204
KIRKONKYLR 31 01 RS 1970 300 750 320 1562 96 93
KARTTULA 227
KIRKONKYLR 31 01 TL 1968/77 500 1000 220 1040 59 88
KEITELE 239
KIRKONKYLR 31 01 P5 1972/78 400 1300 400 1643 93 69
KIURUVESI 263
KIRKONKYLA 31 01 P5 1975 2350 10000 1370 4560 98 96
KUOPIO 297
LEHTONIEMI 31 01 R5 1974 44000 105000 25775 68200 90 91
RIISTAVESI 32 02 RS 1970 200 500 92 505 38 65
VAAJASALON SAIR. 33 03 RS 1965 160 320 50 100 91 72
LAPINLAHTI 402
KIPKQNKY1t 31 01 RS 1976 3500 39000 4802 3670 99 96
LEPPiVIPTA 420
KIRKONKYLA 31 01 RS 1976 2200 5000 1525 4990 92 84
SORSAKOSKI 32 03 P5 1972 260 1000 502 1365 94 87
KOTALAHTI 33 02 P5 1962 200 800 284 400 94 85
MAANINKA 476
KIRKONKYLA 31 01 RS 1977 600 1000 207 1065 85 76
NILSIA 534
KIRKONKYL 31 01 RS 1973 1350 3600 1775 3400 86 90
PIELAVESI 595
KIRKONKYLs 31 01 RS 1973 750 3000 641 2685 63 70
RAUTAIAMPI 686
KIRKONKYLA 31 01 KS 1973 900 2000 680 1982 66 64
RAUTAVAARA 687
KIRKONKYIR 31 01 11 1962/76 400 850 371 1100 87 99
SIILINJRVI 749
VUORELA 31 03 KS 1973 1100 2500 1200 3386 72 92
JYNKNNIEMI 32 01 RS 1975 2200 6700 2266 7670 69 91
RISSALA 33 02 P5 1967 300 1200 179 600 97 94
SONKAJsRVI 762
KIRKONKYLA 31 01 TL 1968/76 400 800 451 1390 88 89
SUKEVA 32 02 TL 1969/79 240 500 85 500 77 92
SUKEVAN VANKILA 33 03 TL 1969/76 480 1070 328 90 61 70
SUONENJOKI 778
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 JS 1981 2400 7000 1621 5575 98 98
TERVO 344
KIRKONKYLÄ 31 01 TC 1970/76 220 600 146 826 94 99
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LsNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KASITTELYTEHO






KIRK0NKYLt 31 01 11 1965/73 600 2200 450 1598 78 94
VARKAUS 915
LEHTONIEMI 31 01 KS 1972 16000 31000 10066 22300 69 94
VARPAISJARVI 916
KIRKONKYLA 31 01 TI 1966/77 495 1100 321 1265 64 94
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLA 31 01 RS 1974 140 750 108 560 93 89
VESANTO 921
KIRKONKYLs 31 01 TI 1969/76 300 800 208 874 61 88
VIEREMA 925
KIRKONKYLn 31 01 TL 1970/76 500 2150 375 1350 79 97
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LNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KSITTELYTEHO








KIRKONKYL 31 02 RS 1975 260 500 309 1345 92 96
ASEMANSEUTU 32 01 RS 1977 420 800 256 930 98 96
JOUTSA 172
KIRKONKYLA 41 01 TL 1971/79 650 2160 694 2496 83 85
JYVSKY1 179
NENANIEMI 41 01 RS 1980 50900 147000 36032 92086 95 92
JsMS 182
YHTEISPUHDISTAMO 31 01 RS 1981 8275 8306 16825 89 82
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYLn 31 01 P5 1975 220 650 182 645 88 92
KARSTULA 226
KIPKQNKYL 31 01 P5 1972 900 3000 813 2580 82 93
KEURUU 249
JAAKONSUO 31 01 KS 1966/73 4600 7550 4487 7874 77 90
RISTAJOKI 32 03 TL 1977 750 1600 775 1610 72 97
KALETON 34 02 L 1963 200 1000 45 210 64 47
KINNULA 256
KIPKONKYL 31 01 RS 1975 460 1100 314 870 97 90
KIVIJARVI 265
KIRKONKYL 31 01 KS 1974 310 1000 263 761 78 94
KONGINKANGAS 274
TIHUSUO 31 01 TL 1971 300 500 190 560 25 21
KONNEVESI 275
KRKKISKYL 31 01 P5 1974 400 900 356 989 67 99
KORPILAHTI 277
KIPKONKYU 31 01 JS 1975 720 1700 732 2474 76 84
KUHMOINEN 291
KIRKONKYLA 31 01 PS 1972 350 1700 623 1392 81 69
KYYJARVI 312
KIRKONKY1i 41 01 P5 1974 400 600 161 600 90 85
LAUKAA 410
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 JS 1975 2100 5000 1325 6027 83 91
LEIVON11iKI 415
KIRKONKYLq 31 01 RS 1976 93 270 80 379 88 96
HULTIA 495
KIRKONKYL 31 01 RS 1976 340 1040 340 898 64 66
MUUPAME 500
KIRKONKYLn 31 01 PS 1974 1300 3000 872 3023 96 89
PETJVESI 592
KIPKQNKYLs 31 01 JS 1975 900 2000 288 1400 92 91
PIHTIPUDAS 601
KIRKONKYLA 31 01 PS 1963/72/78 1015 1500 590 1977 68 93
PYLKUNMAKI 633
KIRKONKYIA 41 01 RS 1977 84 265 121 295 37 67
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LNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KASITTELYTEHO






KESKUSPUHDISTAMO 41 01 RS 1972/79/82 2065 3800 1094 4780 96 94
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLA 31 01 P5 1973/75 85 310 57 336 91 60
SuOLAHTI 774
KESKUSPUHDISTAMO 31 or P5 1973 2200 5000 3448 5950 90 69
TOI VAKKA 650
KIRKONKYLA 41 01 PS 1983 310 166 590 81 68
UURAINEN 892
LOKALA 31 01 TL 1969 270 900 162 657 53 56
VIITASAARI 931
MUSTASUO 31 01 KS 1972 1840 3300 1080 4550 58 94
NEKOSKI 992
KESKUSUHDISTAMO 31 01 P5 1976 5700 10800 3750 6994 83 85
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LNI LAIT. PUHDIS- PUHOISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KASITTELYTEHO








KIRKONKYL 31 01 P5 1975 650 1700 299 1432 92 89
VOLTTI 31 03 P5 1972 325 2000 289 240 98 95
HPMN SAIRAALA 32 02 RS 1974 300 800 193 160 98 94
ÅLAJiRVI 005
KIRKONKYLs 31 01 JS 1976 3250 4530 803 2800 95 97
ALAVUS 010
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 JS 1972 740 4200 1989 5536 98 96
ILMAJOKI 145
KIPKONKYLs 31 01 P5 1975 4250 14000 2518 4168 69 90
ISOJOKI 151
KIRKONKYLA 31 01 P5 1976 375 1240 307 640 73 61
ISOKYPU 152
TERVAJOKI 31 01 L 1965 3840 60 410 30 50
KIPKONKYLR 31 02 L 1974 800 3000 469 1800 68 6
JALASJPVI 164
KIRKONKYLs 31 01 PS 1973/79 1400 5600 1279 3590 68 92
JURVA 175
KIRKONKYL 31 01 RK 1975 1050 1750 501 1650 93 94
KAPIJOKI 218
KAUHAJOKI 232
APONKYIsa 41 01 P5 1975 2650 11600 3117 7125 91 83
KAUHAVA 233
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1963/76 1700 3600 1131 3420 81 85
KORSNS 280
KRISTIINANKAUPUNKI 287
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 PS 1983 2950 1357 2271 94 92
KUORTANE 300
KIPKONKYL 31 01 ]S 1979 730 1600 304 1403 98 98
KURIKKA 301
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 JS 1975 5000 12000 3350 6590 94 95
LAINIA 399
KIRKONKYL 31 01 RK 1972 1230 3700 1020 3794 92 82
LAPPAJPVI 403
KIPKONKYL 41 01 JS 1982 860 1050 427 1350 97 87
LAPUA 408
JATEVESI OY 41 01 P5 1975 6300 60000 6182 13516 92 93
LEHTIMAKI 414
KESKIKYLA 31 01 P5 1971 275 700 274 606 82 84
MAALAHTI 475
BERGU 31 01 BS 1979 90 200 45 172 86 95
KIRKONKYLA 31 02 JS 1980 1130 2300 638 612 98 98
PETOLAHTI 31 03 JS 1983 370 254 579 94 93
MUSTASAARI 499
KOIVULAHTI 31 01 PS 1978 300 600 193 729 84 64
SULVA 31 02 P5 1974 270 800 111 369 86 60
TUOVILA 3 03 RS 1982 310 25 263 93 60
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LNI LAIT. PUHOIS- PUHDISTAHON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUOPMITUS KsSITTELYTEHO






KIPK0NKYL 41 01 J5 1975 2100 4500 801 1920 88 98
OPAAINEN 559
KIPKONKYL 31 01 JS 1980 890 600 294 852 98 98
PERSEINsJOKI 589
KIPKONKYL 31 01 P5 1980 500 900 289 1025 84 79
SEINJOKI 743
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 RS 1974/79 22200 112000 18940 24600 89 94
SOINI 759
KIRKONKYL 31 01 P5 1978 330 750 291 630 94 88
TEUVA 846
(IRKONKYLA 31 01 P5 1976 1430 3200 761 2280 88 93
TUYSA 863
KIPKONKYL 31 01 L 1970 450 2500 292 898 83 57
VAASA 905
PÄTT 31 01 P5 1971/81 22000 76000 21073 53756 82 88
YRITYSKESKUS 32 02 P5 19 63 10 94 65
VIMPELI 934
KIRKONKYLs 31 01 JS 1982 1130 1600 606 1749 96 96
VaHiKYRb 942
KIRKDNKY1 41 01 KS 1972 600 1509 427 1274 25 66
HERIKAARTO 41 02 JS 1976 360 1200 164 550 77 65
YUYRI 944
KIRKONKYLR 31 01 KS 1972 1300 3000 646 910 32 85
YLIHgRM 971
KIRKOKYL 41 01 P5 1978 670 1700 367 1560 88 93
YLISTARO 975
KIRKONKYLA 31 01 P5 1978 880 2200 361 950 63 74
AHTRI 989
KIRKONKYLA 31 01 P5 1976 2450 6000 1051 5015 87 89
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVIJARVI 052
KIRKONKYLs 31 01 ]S 1981 567 250 1060 94 94
HIMANKA 095
KESKUSPUNDISTAMO 31 01 RS 1973 300 1500 340 1530 69 76
KANNUS 217
KIRKONKYLA 41 01 RS 1979 3400 12000 1799 3700 95 86
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLA 31 01 RS 1972/77 540 1600 647 2592 95 67
KOKKOLA 272
HOPEAKIVENLAHTI 31 01 KS 1975 20000 34000 13057 28000 65 97
KORTESJPVI 281
KIRKONKYLA 41 01 L 1970 243 800 450 800 79 62
KRUUNUPYY 288
KIRKONKYLA 31 02 JS 1960 1260 418 1300 98 82
TEEPIJARVI 32 03 TL 1970/80 60 300 211 635 79 58
ALAVETELI 41 01 RS 19 77 221 95 96
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KIRKONKYLÄ 41 01 P5 1982 890 1600 449 1614 96 91
LESTIJPVI 421
KIRKONKYLÄ 31 01 1 1968 50 300 35 300 46 81
LOHTAJA 429
<IRKONKYL 41 01 PS 1972 80 500 200 700 53 51
PERHO 584
KIRKONKYL 41 01 RS 1982 380 163 681 95 86
PIETARSAARI 598
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 JS 1979 23100 36000 14079 23400 95 95
TOHOLAMPI 849
TOHOLAMPI 41 01 P3 1972/75/78 3150 7500 982 1307 98 93
UUSIKAARLEPYY 893
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 P3 1974 1500 3600 1646 2285 97 89
VETELI 924
RYRINKI 31 01 BS 1972 100 74 208 86 21
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LNI LAIT. PUHOIS- PUHOISTAHON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KASITTELYTEHO








KIRKONKYLA 31 01 RS 1972 300 1200 674 950 79 79
HAAPÄJRVI 069
KESKUSTA 31 01 RK 1979 2400 5400 1650 4932 61 61
KLAJOKI 208
9IEKKASARKT 41 01 L 1975 100 1500 80 57 19
KRKONKYLn 41 02 RS 1973 900 6500 1319 3545 94 61
NIVALA 535
KIRKONKYLÄ 41 01 RS 1979 3300 15000 284 4828 95 92
PYHJsRVI 626
PYHiSALMI 31 01 L 1969 3500 4000 157 3500 87 57
REISJRVI 691
REISJRRVENKYLA 41 01 P5 1972 440 1400 462 1330 92 93
SIEVI 766
KIRKONKYLR 31 02 PS 1974 265 1300 168 1026 95 91
ASEMAKYLR 41 01 BS 1973/80 55 430 75 27
YLIVIESKA 977
KESKUSTA 41 01 P5 1979 4100 20000 2773 8864 93 86
OULUN VESIPIIPI
HAAPAVESI 071
PARTAPERA 31 01 P5 1983 3150 71 3134 94 78
HAUKIPUDAS 084
JOHTEENKANGAS 31 01 55 1977 2800 7200 2089 6656 60 93
LETTO 31 02 P5 1980 1400 641 1885 96 93
II 139
KIRKONKYLi 31 01 TL 1962/75 320 3500 278 2616 85 80
KEMPELE 264
KIRKONKYLA 31 01 KS 1981 2800 10000 1161 6650 68 97
KESTIL 247
KIRKONKYLft 31 01 RS 1974 216 930 191 700 88 63
KUIVANIEMI 292
ASEMAKYLA 31 01 KS 1978 110 500 160 617 39 96
KUUSAMO 305
KIRKONKYLA 31 01 JS 1972/81 3500 7000 2935 8900 98 97
RUKA 32 02 P5 1975 195 1015 153 200 97 93
KAPSsMAKI 317
KIRKONKYLA 31 01 TL 1971/76 500 1500 335 1139 38 70
LIMINKA 425
KIRKONKYLA 31 01 TL 1970/73 2000 10000 742 2170 74 86
LUMIJOKI 436
KIRKONKYLÄ 41 01 KS 1982 226 93 300 41 96
MEPIJiRVI 483
MUHOS 494
KIRKONKYLA 31 01 P5 1973 1200 5540 915 4350 77 68
PIViPINNE 31 03 P5 1967 230 500 275 250 73 77
PYHsKOSKI 32 02 RS 1973 150 395 104 137 96 83
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LiNI LAIT. PUHOIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KASITTELYTEHO






KESKUSPUHDISTAMO 41 01 RS 1977 2910 7000 1300 5700 93 91
OULU 564
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 KS 1973 60000 120000 54027 96451 67 93
OULUNSALO 567
KIRKONKYLR 31 01 BS 1968/76 600 2400 582 3417 60
PIIPPOLA 603
KIRKONKYL 41 01 M 1966 50 300 83 586 10
PUDASJPVI 615
HOLLONSUO 31 01 1 1974 1020 5100 1507 4380 30
PULKKILA 617
KIRKONKYL 31 01 KS 1981 600 353 1120 36 95
PYJOKI 625
LPINSAARI 31 01 RS 1974 420 1470 441 1207 87 76
PYHNT 630
KIRKONKYLA 41 01 TL 1976 200 800 259 825 73 70
RAAHE 678
KESKUSPUHOISTAMO 31 01 PS 1978 12500 30000 4522 ‘.9299 87 89
RAUTAPUUKKI 41 02 KS 1973 500 471 91 94
RANTSILA 682
KIRKONKYLA 31 01 TL 1971/76 250 850 200 600 56 50
RUUKKI 706
UUKKI 31 01 TL 1971/72 300 1600 300 1393 88 88
TAIVALKOSKI 832
KIRKONKYL 31 01 KS 1969 480 2285 672 2314 64 78
TEMMES 841
KIRKONKYLA 41 01 L 19 30 150
TYRNVA 859
KIRKONKYL 31 01 KS 1966/74 330 1000 337 474 57 85
UTAJsRVI 669
KIPKONKYLs 31 01 L 1971 480 1000 200 650 27 17
ROKUAN KUNTOKESKUS 31 02 KS 1982 288 46 60 65 75
VIHANTI 926
LAMPINSAARI 31 02 1 1964 600 1000 200 550 94 43
KIRKONKYL 41 01 RS 1973 700 3310 722 1652 86 55
YLI—Il 972
YLIKIIMINKI 973
KIRKONKYL 31 01 L 1967 100 500 119 730 86 64
KAINUUN VESIPIIRI
HYRYNSALMI 105
KIRKONKYLA 31 01 TI 1979 600 2000 506 2840 58 73
KAJAANI 205
PEUPANIEMI 31 01 KS 1975 20000 36000 13196 31700 73 91
SALMIJRVI 32 02 KS 1974 500 820 171 300 69 98
KUHMO 290
KIRKONKY1s 31 01 P5 1979 3400 7500 2160 7500 93 96
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LsuNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON NITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KASITTELYTEHO






KIRKONKYL 31 01 RS 1974 700 1700 1032 1950 96 94
KONTIOMiKI 32 02 KS 1980 1350 3400 823 920 79 86
PUOLANKA 620
KIRKONKYLi 31 01 TL 1975 600 2500 912 2400 59 92
RISTIJiRVI 697
KIRKONKYLÄ 31 01 TL 1979 150 450 731 370 69 69
SOTKAMO 765
KIRKONKYLA 31 01 RS 1975 2560 12000 3547 sSOO 94 84
SUOMUSSALMI 777
PITsMNPUHDISTAM0 31 01 P5 1982 3800 2094 6900 91 67
VAALA 785
KIRKONKYLR 31 01 TL 1976 540 2700 600 1400 89 87
PELSO 32 02 TL 1980 200 900 200 160 79 65
SsRAISNIEMI 41 03 L 1971 55 250 35 140 41
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYC 3 01 RS 1973 70 250 203 670 66 69
‘AUTARUUKKI OY 32 02 L 425 1460 99
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LNI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAMON PUHDISTAMON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS kSITTELYTEHO








KIRKONKYLÄ 31 02 KS 1979 200 500 123 310 21 47
KARESUVANTO 32 01 KS 1980 60 1177 142 63 73
INAPI 148
IVALO 31 01 RS 1970/78 1200 2000 650 3734 82 71
KIRKONKYLR 32 02 TL 1931 630 1200 135 344 91 94
SAARISELKA 33 03 KS 1975 1000 160 500 84 86
KEMI 240
PEURASAARI 31 01 P5 1982 12880 12136 24005 75 87
VEITSILUOTO OY 33 02 KS 1980 1440 239 380 190
KEHINMAA 241
KEMINMAA 31 01 RS 1982 6240 2861 5866 94 67
KITTIL 261
KIRKONKYLA 31 01 KS 1970/77 1045 3000 740 2150 61 76
SIRKKA 33 02 IL 1977 130 71 150 99 99
KOLARI 273
KIRKONKYLA 31 01 P5 1976 980 2000 283 1790 92 90
SIEPPIJRVI 32 02 KS 1980 125 600 165 460 76 96
KEhIJsRVI 320
KLSKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1975 4000 10000 3543 8100 90 92
PERA-OJA 32 02 RS 1983 25 60 67 74
MUONIO 498
MYLLYOJA 31 01 KS 1932 450 419 1086 60 95
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKYIn 41 01 KS 1981 330 250 650 66 73
P0510 614
AHOLA 31 01 KS 1977/79 1000 600 500 1750 65 94
RANUA 683
IRKONKYL 31 01 KS 1970/80 820 1000 814 1950 73 44
ROVANIEMI 698
KESKUSPUHDISTAMO 31 01 P5 1979 20000 37000 17412 38060 64 90
ROVANIEMEN MLK 699
MUUPOIA 32 01 P5 1972 625 1600 430 2150 86 86
PET]SKOSKI 33 02 RS 1977 480 1500 203 153 91 89
SALLA 732
KIRKONKYIR 31 01 TL 1969/79 720 2000 1200 2374 77 69
SAVUKOSKI 742
KIRKONKY1 31 02 KS 1984 115 493
SIMO 751
ASEMANSEUTU 31 01 P5 1972 600 2000 300 650 68 75
HAKSNIEMI 41 02 RS 1932 260 106 300 90 77
SODANKYLR 758
KIRKONKYLA 31 01 IL 1972 1800 6500 2545 5960 64 89
SVJRVI 33 02 1 1970 30 250 40 267
VUOISO 34 03 KS 1979 60 25 230 86 91
TERVOLA 845
KIRKONKY1 31 01 RS 1974 400 2000 323 990 92 63
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1NI LAIT. PUHDIS- PUHDISTAHON PUHDISTANON MITOITUS NYKYINEN KUORMITUS KASITTELYTEHO






KARUNKI 31 02 KS 1980 300 800 316 290 43 64
HAAPARANNAN PUHU. 31 99 P5 19 7794 13820
ARPELA 32 01 1 1977 70 210 30 280
PEILO 854
NIVANPs 31 01 KS 1970/74/78 1100 2500 824 2252 71 74
UTSJOKI 890
KIRKONKYIA 31 01 TL 1976 180 400 72 490 99 99
YLITORNIO 976


























Talousveden osuus oman jakelualueen vedenkulutuksesta (asumiseen tarkoitetut kiinteistöt) rn3
Teollisuusveden osuus (teollisuuslaitosten tuotantotoimi) m3
Palvelutoimintojen osuus (virastot, sairaalat, koulut, liikkeet ym.) m3




Vesilaitoksen omistajan nimi Huolehtii myös viemärilaitoksessa
(lomake 3 VIEMARILAITOS)
Vesilaitoksen toiminta-alue ltaajama, jonka alueelle vettä toimitetaanl
Vesijaitos on omistussuhteiltaan
1. kunnallinen 1 2, yhtymä 3. teollisuuslaitoksen
4. sairaalan, varuskunnan tms. hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi v. 1 9
Vesilaitokseen lutettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä vesilaitoksen sijaintikunnassa


















Omalta ottamolta verkostoon pumpattu vesimää
rä vuoden aikana
Edellisestä muille vesilaitoksille myyty vesimää
rä vuoden aikana (ks. kohta 14(
Muilta vesilaitoksilta ostettu vesimäärä vuoden
aikana (ks. kohta 15( + m3
Oman jakelualueen vedenkulutus yhteensä (= kohdat 8—9+10)
Tekopohjaveden määrä omalta ottamolta pumpatusta pohjavesimäärästä





































1) Oman jakelualueen vedenkulutuksen jakautuminen, Kohdasta 11)
,808070282—] 2/2t7L/ads.,,,VH 34.01 stäyttoohie
JOHTOJEN 17
PITUUS
Pituuksiin sisältyvät myös raakavesijohdot











Käyttö- ja kunnossapitokustannukset yhteensä3












31 12.198431. 12. 1983 uusittu vuonna 1 9842
Valurautaputkia’ m
— m + m
Teräsputkia’ m — m + m
Asbestisementti putkia’ m — m + m
Muoviputkia’ m
— m + m
Tunneleitat m — m + m
Laatu
Muita putkia’ m
— m + m
Putkia yhteensä’ m






















Alasäiliöitä verkostossa kpl m3
Yläsäiliöitä kpl m3
Yhteensä 31. 12. 1984 kpl m
Rak.v. 1 984 Tiiavuus



















v. 1984 Kulutusmaksutulot mk
Mittarimaksutulot mk
Maksut muilta vesilaitoksilta mk
Liittymismaksutulot mk
Muut tulot mk
22 Tulot vuonna 1984 yhteensä3 mk
3) Investointien, kustannusten ja tulojen erittely suoritetaan aina.
MAKSUT Alin Ylin











Maksut normaaliomakotitaloa kohden (asuinpinta-ala 100 m2, tontin pinta-ala 2000 m2 ja vedenkulutus 200 m3/vuosi
25 Laitoksen johlalan nimi
0soite Postitoimipaikka Puh
Lomakkeen tyttäJän nimi uh

VESIHALLITUS VESIHUOLTOLAITOKSET 31. 12. 1984
















Vedenkasittelylaitoksen tai ottamon nimi
VEDEN
KÄYTTÖ
Kunta nro aitosnro ottamonro
Vedenottopainkan koordinaatit
Vedenottamolta pumpattu raakavesimäärä keskimäärin .. 19 — . 19 m3/d
Luvan päivärnäära
Vesioikeuden lupa vedenottoon m3/d
Käsittelylaitoksen (veden pumppauksen tai puhdistuksen) kapasiteetti keskimäärin (qmit) m3/d




• toisen laitoksen verkosto
Vedenottovesistön joki, järvi tms.) Vesistöalue
nimi
• ei käsittelyä
kpl kuukaivojaf kplputldkaivoja kpl porakaivoja
Kunta nro laitos nro
m3/d
nimi











































Ks. tävttöohje 8084070260/1 2/41 58/Ptp
Raakavesi Käsitelty vesi Vesijohtovesi
VEDEN LAATU
musten keskiarvo suurin ien keskiarvo suurin jksit•en keskiarvo suurin
• tutkim. arvo tutkim. arvo tutkim. arvo
Fekaaliset kaliformiset bakteerit ......... kpl/ilO ml
Koliformiset bakteerit ................. kpl/i 00 ml
Fekaaliset streptokokit kpl/ilO ml

























Vapaa kloori C12 mg/l
Kokonaiskloori C12 mg/l




































1. kunnallinen 2. yhtymä 3. teollisuuslaitoksen
4. sairaalan, varuskunnan tms. hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi v. 19
Liittyjämäärä
Viemäriin liitettyjen_kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä viemärilaitoksen sijaintikunnassa as




Jäteveden puhdistamoiden lukumäärä kpl
Jäteveden purkupaikkana on toisen laitoksen viemäri
Laitoksen nimi Kuntanro laitosnro
:f; as m3/v
as m/v
Pituus, m Uudisra ken- Uusittu v. 1 984 Pituus, m
31. 12. 1983 nettu, m vi 984 uusittu kokonaan, m sujutettu tai pinnoitettu, m 31. 12 1 984
Betoniputkiat . . . — + — +





Muut1 — + — +
Putkia yhteensät — +
Sekaviem m. Jatevesiviem. m. Sadevesiviem• m. Yhteensä m.
Putklen lakautuminen 31. 12. 1 984
Viemärinpituudelta
Kaivoja korjattu kpl m




































BHK, Koktyppi Kok fosfori
Puhdistamattoman jäteveden jätekuorma kg/d kg/d






Jteveden puhdistus Viemärilaitos yhteensä




























VESIHALLITUS VESIHUOLTOLAITOKSET 31. 72. 1984
4 JÄTEVEDENPUHDISTAMO
KUORMITUS
Omalta viemärilaitokselta tuleva kuormitus m3/d as




Jätevedenpuhdlstamon kuormitus yhteensä m3/d as













5 Viemärilaitoksen piirissä olevien sakokaivojen lukumäärä (arvio) kpl











































10 Lietteen sijoituksen iakuuma
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